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PRESENTACIÓN
Wilma Arellano Toledo*
El conocimiento se ha convertido en uno de los principales valo-
res de la era moderna, ámbito en el que otorga contenido esencial 
e ideal al concepto de sociedad de la información. En esa confi gu-
ración conceptual, las telecomunicaciones se erigen como un eje 
cardinal al ser soporte y red por donde circula ese bien que se ha 
dimensionado, incluso, como poder: la información.
La información, sangre que corre por las venas de las telecomu-
nicaciones –sector de enorme dinamismo en la economía nacio-
nal–, es lo que se convierte en conocimiento y éste a su vez genera 
un  valor. En esta obra, Sergio Ordoñez y Rafael Bouchain, ofre-
cen un planteamiento teórico y empírico que permite analizar lo 
que ellos denominan, con razón, una economía del conocimiento 
y, concretamente, un capitalismo del conocimiento.
El tema, por tanto, es absolutamente pertinente y de suma ac-
tualidad, ya que la información y el conocimiento se están ubican-
* Doctora en derecho, con especialidad en Derecho de TIC y de la Informa-
ción, por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en comunicación y 
TIC por la UNAM. Es investigadora en el centro Infotec del Conacyt, y es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores.
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do en el centro de diversos procesos productivos y de crecimiento 
económico. El sector de las telecomunicaciones impulsa así, un 
desarrollo notable de otros sectores. Como indican los autores: 
en el libro, se analizan “las articulaciones entre la economía en su 
conjunto y la ISTC, por medio del estudio de sus encadenamientos 
productivos”.
El conocimiento es entonces impulsor del crecimiento y, por 
ello, el capitalismo del conocimiento, como reciente fase del ca-
pitalismo, supone asimismo una nueva fase de desarrollo.
Así pues, en este interesante trabajo se especifi ca el lugar en el 
cual se ubican las telecomunicaciones de México dentro del con-
texto internacional, toda vez que el país participa de los procesos 
globales de conocimiento. De acuerdo con los autores, el Estado 
mexicano “debe actuar abriendo la infraestructura básica al acceso 
de los competidores” para desenvolverse en dicho panorama in-
ternacional  y, al mismo tiempo, entender el papel de este sector 
en el marco más general de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) con las que se agrupan y concurren como 
consecuencia de  la convergencia tecnológica.
En Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de tele-
comunicaciones en México, se entiende con claridad por qué son 
precisamente los servicios –y en concreto los relacionados con el 
conocimiento– los que se ubican en el punto medular de la defi -
nición y conformación de esa nueva fase del capitalismo. En esa 
génesis, lo intangible adquiere un valor esencial.
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INTRODUCCIÓN
El intenso debate nacional sobre la industria de servicios de tele-
comunicaciones (ISTC) que se lleva a cabo en la actualidad, y que 
está destinado a perdurar en el futuro cuando menos a mediano 
plazo, gira en torno a tres ejes fundamentales: la interconexión 
entre las redes de los operadores, la convergencia de servicios, y la 
regulación de la industria. Este debate se ha trasladado a un marco 
más amplio que el nacional, a uno internacional sobre la necesi-
dad de transferir recursos de los fondos de los países líderes en la 
cobertura universal en telefonía hacia un nuevo fondo para llevar 
a cabo una cobertura universal de acceso a internet, lo cual no 
ha quedado como mera discusión, sino que algunas naciones han 
dado pasos fi rmes en esta dirección, como los países escandinavos 
y algunos asiáticos, en lo que ha llegado a constituir un reconoci-
miento implícito de que la época del predominio de la telefonía 
por parte de la industria ha caducado, para dar paso a una nueva 
era basada en el liderazgo de internet.
Esto coincide con las estrategias de desarrollo de los países asiá-
ticos, que han considerado el acceso universal a internet de banda 
ancha como un objetivo prioritario de política pública para elevar 
la productividad y competitividad generales de la economía, lo 
que en la actualidad signifi ca un reconocimiento del papel central 
de las telecomunicaciones en el desarrollo de las naciones, y su 
papel crucial en los procesos de ascenso industrial para estrechar 
la brecha de desarrollo en relación con los países más avanzados.
En este libro se aborda el estudio de la ISTC desde el punto de 
vista de los profundos determinantes actuales en estos aspectos 
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del debate nacional e internacional, que pudieran llegar a pasarse 
por alto bajo una perpectiva meramente descriptiva, o que una 
mirada preocupada por la defensa de intereses de algunos agentes 
de la industria se empeña en ocultar. Partimos considerando a la 
industria como un componente económico importante, provee-
dora de servicios en un nuevo esquema del complejo empresarial 
y de servicios más amplios, o sector electrónico-informático (SE-I), 
que ha pasado a articular y dinamizar el crecimiento económico 
y el comercio mundiales a partir de los años noventa del siglo XX. 
En el marco de una nueva fase del desarrollo de la economía 
mundial, en la que la respuesta a la desaceleración de la productivi-
dad determinó el agotamiento de la fase fordista-keynesiana en los 
países avanzados, hacia fi nales de los años sesenta del siglo XX, se 
ha encontrado una creciente incorporación del conocimiento en 
la producción social, a partir de lo cual se generó una nueva diná-
mica económica, con características propias, que la diferencian de 
estadios precedentes, por lo que se ha propuesto la denominación 
de capitalismo del conocimiento para esta nueva fase de desarrollo.
Los países en vías de desarrollo, como México, adoptaron es-
trategias de crecimiento basadas en las exportaciones industria-
les, a partir de las cuales han ido incorporando vías de desarrollo 
diferentes, en un contexto global, en las que se incluyen ciertos 
aspectos de esta nueva fase.
En el capitalismo del conocimiento, la ISTC desempeña un pa-
pel crucial, al constituir una infraestructura de telecomunicacio-
nes tanto para el desarrollo del ciclo interno de conocimiento en 
las economías nacionales, como para la integración internacional 
de éstas en los procesos globales, en el marco de una nueva divi-
sión global del trabajo basada cada vez más en el conocimiento, 
por lo que la ISTC ha pasado a tener una importancia fundamental 
en el desarrollo económico de las naciones.
Es, precisamente bajo esa perspectiva, que el libro aborda el es-
tudio de la ISTC en nuestro país, ya que ésta se ha desarrollado bajo 
una modalidad rentista-monopólica y no en la innovación de los 
servicios, fundada en los procesos de conocimiento requerida por 
la competencia del nuevo entorno mundial. A partir de un análi-
sis que si bien se centra en la dimensión económica de la industria 
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y su articulación en el conjunto de la economía, se atacan las di-
mensiones política y social íntimamente relacionadas, integran-
do un marco teórico-histórico comprensivo con una exhaustiva 
fundamentación empírica del ámbito internacional y su división 
del trabajo, así como el nacional y subregional, al estudiar a la 
industria tanto en términos de su estructura, organización, des-
pliegue espacial-territorial en el país y su modalidad de desarrollo, 
como las estrategias empresariales de expansión al interior y la 
distribución e integración de los mercados. Asimismo, bajo esa 
amplia perspectiva se analizan los aspectos particulares y específi -
cos. Se estudian, además, las articulaciones entre el conjunto de 
la economía y la ISTC mediante los encadenamientos productivos, 
lo que permite arribar a conclusiones fi rmes sobre las capacidades 
de arrastre e impulso de la industria en la economía, a partir de 
lo cual se pueden formular orientaciones generales de políticas 
públicas para el desarrollo industrial.
Bajo esta compleja problemática, el libro se ha dividido en dos 
partes: la primera estudia el contexto internacional del surgimien-
to y despliegue del capitalismo del conocimiento, la reestructura-
ción mundial de la ISTC posterior a la crisis del 2001 y el 2002, y la 
nuevas tendencias de desarrollo posteriores a la crisis fi nanciero-
productiva global del 2007 al 2009; así como el grado de desa-
rrollo comparativo internacional de la ISTC en México, frente a 
países desarrollados y en vías de desarrollo para, sobre esta base, 
obtener la ubicación internacional de la nación en la exportación 
de los servicios intensivos del conocimiento.
En la segunda parte se estudia a la ISTC en el ámbito nacional, 
primero planteando la modalidad y problemática actuales de su 
desarrollo en perspectiva histórica de largo plazo, para luego abor-
dar su estructura industrial, despliegue espacial-territorial y las 
principales estrategias empresariales de expansión; por último, se 
analizan sus articulaciones internas con el SE-I y la economía en su 
conjunto, lo que culmina con el planteamiento de lineamientos 
de políticas públicas y estrategias de desarrollo para superar los 
condicionantes actuales, supeditando el control monopólico de 
las redes y el crecimiento rentista en favor de la innovación de los 
servicios del conocimiento.
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1. CÓMO SE UBICA MÉXICO 
EN EL CAPITALISMO DEL CONOCIMIENTO 
Y LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
NUEVA FASE DE DESARROLLO Y CAPITALISMO DEL CONOCIMIENTO
En la actualidad, es cada vez más sabida la importancia del cono-
cimiento en la reproducción económica y social, sin que exista un 
acuerdo entre los autores especializados sobre cómo caracterizar 
la relación entre el conocimiento y los procesos económicos, par-
ticularmente la producción social. En el marco de la vertiginosa 
expansión mundial del conocimiento y la información de la úl-
tima década del siglo anterior, aparecieron denominaciones que, 
de una u otra manera trataban de dar cuenta del fenómeno, como 
las de “sociedad red” o “de la información” [Castells, 1996], “so-
ciedad basada en la información” [BRIE, 2000; Stiglitz, 2000; Dosi, 
1998], economía digital 1999 y 2000, economía red [Shapiro y 
Hal Varian, 1998], economía electrónica [Cohen, 2000], nueva 
economía [Kelly, 1999], economía del conocimiento o capitalis-
mo cognitivo [Paulré, 2000; Moulier Boutang, 2007].
En este fenómeno se parte de la consideración de que si bien la 
incorporación del conocimiento en la producción material es un 
proceso consustancial a la humanidad desde sus orígenes, dicho 
proceso ha dado un salto cualitativo en el capitalismo, gracias a 
la conversión de la ciencia en fuerza productiva, como lo cons-
tató Marx en su momento. Pero lo que en la actualidad resulta 
crucial, es que en el seno de este modo de producción se lleva 
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a cabo un nuevo e inusitado salto cualitativo en el proceso, que 
implica una extensión e imbricación del ciclo del conocimiento 
(producción, circulación y acumulación) en todos los ámbitos de 
la reproducción económica y social, para dar paso a una nueva 
fase de desarrollo.
Una fase de desarrollo del capitalismo se establece cuando una 
revolución tecnológica se traduce en una nueva base productiva1 
y una nueva forma de producción, lo que trae consigo el surgi-
miento de nuevos productos, servicios y ramas de actividad, los 
cuales se convierten en los sectores que tienden a articular al resto 
de la actividad económica y a dinamizar su crecimiento.2
Sin embargo, este proceso no puede consumarse si las transfor-
maciones económicas en curso no se acompañan de cambios en la 
forma de organización y en la solución del antagonismo y los con-
fl ictos entre las clases y grupos sociales, así como en la ideología, 
la cultura, entendida como modo de vida, y las instituciones que 
den viabilidad histórica a los cambios en la economía. Es decir, 
es necesaria la constitución de una nueva unidad orgánica entre 
economía, política, ideología, cultura e instituciones, proceso en 
el cual, si bien los cambios se originan en la economía (en par-
ticular en la forma de producción) y, por tanto, preceden a los 
demás, éstos no pueden concretarse sin las transformaciones en 
la política, la ideología, la cultura y las instituciones, que tienen 
1 Se entiende por revolución tecnológica a un conjunto de innovaciones “in-
crementales” (de continuidad en una misma base tecnológica), radicales (de rup-
tura con ella) y que puede abarcar a un conjunto de nuevos sistemas tecnológicos 
con repercusiones directas o indirectas en casi todas las ramas de actividad, es 
decir, un cambio en lo que Freeman y Pérez [1998] llaman paradigma tecnoeco-
nómico. 
2 Shumpeter [1939] y los neoshumpetrianos [Dosi, 1998] distinguen la exis-
tencia de distintos sectores tecnológicamente originados o impulsados por una 
revolución tecnológica, que dinamizan el crecimiento en cada ciclo industrial, 
cuya duración es de 50 a 60 años (aun cuando la evidencia empírica mostraría la 
tendencia a su reducción). En ellos parece estar implícita la noción de que tales 
sectores tienden a articular el crecimiento de los demás (induced growth sectors), 
constatación que Fanjsylber [1983] muestra en su noción de patrón industrial.
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sus propios condicionantes y pudieran no consumarse, abortando 
históricamente todo el proceso.3
En la nueva fase de desarrollo de la economía mundial que 
emerge a partir de los años ochenta del siglo anterior, ante la crisis 
del fordismo-keynesianismo,4 el conocimiento ha pasado a cons-
tituirse en la principal fuerza productiva del crecimiento econó-
mico, lo que se traduce en un incremento notable del contenido 
en conocimiento de la producción social a partir de esa misma 
década, proceso que se expresa, por ejemplo, en el aumento sus-
tancial del número de patentes concedidas (y consecuentemente 
3 En términos de Gramsci, una nueva fase del capitalismo no puede cons-
tituirse sin la formación de un nuevo bloque histórico, es decir, sin una nueva 
hegemonía del grupo social que dirige el cambio de una fase de desarrollo a otra 
(o de época histórica), la cual surge de la producción y la economía y se proyecta 
a la política, específi camente mediante un proceso de “catarsis” (la proyección 
de un nuevo “mito” social), así como a la ideología, la cultura y las instituciones, 
proceso que debe culminar con la consolidación de una nueva forma de Estado, 
en tanto sea una condensación de las relaciones políticas de la sociedad [véase 
Gramsci, cap. 13: 1932-1939; Ordóñez, 1996]. La consideración de la relación 
dialéctica, y no determinista en un solo sentido, entre estructura y superestruc-
tura por Gramsci, lo hace romper con el determinismo económico de la Tercera 
Internacional, del mismo modo en que la articulación de la teoría shumpeteriana 
del ciclo industrial con la teoría gramsciana de las unidades orgánicas del capita-
lismo rompe con el determinismo tecnológico de la primera.
4 La tradición teórica de Kondratiev que se inspira en los ciclos largos coinci-
de en que la crisis de la fase fordista-keynesiana, hacia fi nales de la década de los 
años sesenta del siglo anterior, condujo a un nuevo ciclo o etapa en el desarrollo, 
a partir de la nueva revolución tecnológica de la informática y las telecomu-
nicaciones. Para Schumpeter y posteriormente los evolucionistas, el conjunto 
de la organización social se adapta a los requerimientos de la nueva revolución 
tecnológica hasta conformar un nuevo sentido común correspondiente [Pérez, 
2004]. Desde el punto de vista de las unidades orgánicas del capitalismo de ins-
piración gramsciana que aquí se asume, la revolución tecnológica traducida en 
revolución industrial (el momento en que la revolución tecnológica se traduce 
en un revolucionamiento sustancial de las máquinas y herramientas que inciden 
directamente sobre el objeto de producción)  es sólo la condición material de 
una nueva forma históricamente viable y duradera de solución del antagonismo 
y el confl icto social, que se consolidará en el eje articulador de una nueva trama 
social-institucional, propia de la época.
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aplicadas) en la economía de Estados Unidos,5 como lo muestra 
la gráfi ca 1.
Debido a la nueva importancia crucial del conocimiento en 
la reproducción económica y social se ha propuesto la denomi-
nación de capitalismo del conocimiento para esta nueva fase de 
desarrollo.
El conocimiento consiste en la reproducción del pensamiento 
en el mundo material, orientada a la transformación (consciente) 
de la realidad. El conocimiento es, por tanto, indisoluble de la 
práctica del sujeto social, de la cual constituye de manera simultá-
nea una precondición y un resultado, lo que determina la unidad 
de conocimiento y práctica; es decir, del conocimiento como con-
dición de la práctica y de la práctica como actividad que genera 
nuevo conocimiento, el cual a su vez, será la condición de una 
nueva práctica modifi cada [Kosik, 1967].
Pero el proceso de conocimiento puede tener diversos grados 
de cientifi cidad, es decir, aprehender en mayor o menor medida 
la esencia de los fenómenos y su forma de manifestación en la 
apariencia, lo que determina el grado de conciencia del sujeto en 
el proceso de transformación de la realidad material.
En consecuencia, existen dos grandes tipos de conocimiento de 
acuerdo con el grado de aprehensión de la esencia de la realidad: 
1. El conocimiento teórico, explícito o racional, que tiende a dar 
cuenta de manera sistemática de la esencia de los fenómenos y 
cómo se presenta en la apariencia; y 2. El conocimiento empírico, 
implícito, tácito o sensitivo, que de manera no sistemática tiende 
a dar cuenta de lo aparencial y, en mayor o menor medida, de 
cómo éste oculta ciertos elementos esenciales [Lam, 1998; Ander-
sen, 1998; y Bhatt, 2000].6
5 La Ofi cina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y la Ofi cina 
de Patentes de Japón (JPO), son las ofi cinas con más solicitudes de patentes en 
el ámbito mundial, alrededor de 340 000 cada una en el 2002, muy por encima 
de la Ofi cina de Patentes Europea (EPO) con alrededor de 110 000 [OCDE, 2004].
6 Bhatt [2000], citando a Polanyi [1967], se refi ere a los conocimientos explí-
cito y tácito: el primero es fácil de articular, capturar y distribuir en diferentes 
formatos, mientras el segundo es difícil de capturar, codifi car, adoptar y distribuir, 
porque los individuos difícilmente pueden articular este tipo de conocimiento. 
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En el ámbito económico, el conocimiento está indisoluble-
mente ligado al trabajo como práctica individual y social produc-
tiva y transformadora de la realidad material, y a su división en 
términos de naciones, instituciones científi co-educativas, empre-
sas y colectivos de trabajo. En esta perspectiva, el conocimiento 
no puede ser considerado, como lo hace el neoclasicismo, como 
un momento de un proceso de mayor importancia consistente en 
el procesamiento de información, es decir, como un “activo” del 
sujeto individual que “posee” conocimiento desligado de la prác-
tica, entendida como actividad orientada a un fi n que resulta en 
un proceso de conocimiento (unidad entre el conocimiento y el 
proceso de conocimiento mediante la práctica) y, consecuente-
mente, tampoco como un “bien” público, en la medida en que 
no constituye en sí mismo un “bien”, sino una actividad teórico-
práctica del sujeto social, que puede ser incorporado por medio 
del trabajo en los productos sociales, y de este modo convertirse 
en conocimiento objetivado, que no constituye “bienes” públicos 
sino mercancías [Amin y Cohendet, 2004; Ordóñez, 2005].
De manera complementaria, es necesario trascender una con-
cepción del conocimiento centrado en las instituciones científi -
co-educativas y la empresa como sujetos y espacios (locus) de la 
producción, circulación y acumulación del conocimiento (apren-
dizaje), orientados a la constitución de sistemas nacionales de in-
novación, como en el evolucionismo; para ubicarlo en la perspec-
tiva de las fases históricas de desarrollo económico y social, que 
implican la constitución de unidades orgánicas entre economía, 
política, ideología, cultura e instituciones, en las cuales los proce-
sos de conocimiento tienen una importancia diferenciada e histó-
ricamente determinada.
El conocimiento empírico, a su vez, puede ser de diversos tipos: a) incorporado 
en las habilidades del sujeto (embodied knowledge); b) incorporado en la capaci-
dad cognitiva del sujeto (embrained knowledge); c) incorporado en la rutina de 
una práctica colectiva u organizacional (embedded knowledge); y d) conocimiento 
incorporado en patrones de comportamiento, “sentido común”, suposiciones o 
creencias derivadas de una cultura determinada (encultured knowledge) [Amin y 
Cohendet, 2004].
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La nueva fase de desarrollo surge de una nueva articulación 
entre el sector científi co-educativo (SC-E) y el conjunto de la pro-
ducción social, lo que se expresa, por ejemplo, en la tendencia 
al incremento del número de artículos científi cos citados en las 
patentes concedidas (en las estadounidenses concedidas por la 
USPTO el promedio aumenta de 0.5 a 3 de 1987 a 1998, proceso 
que también se observa en las patentes concedidas en otros países 
importantes),7 por lo que la producción, circulación y acumula-
ción del conocimiento tiende a incidir e involucrar a todos los 
ámbitos de la reproducción económica y social, lo que trasciende 
las instituciones científi co-educativas y las empresas e incluye el 
surgimiento en la sociedad civil de nuevas instituciones económi-
co-sociales de facto formales e informales (las denominadas comu-
nidades de conocimiento).
Sin embargo, la aplicación de la ciencia y el conocimiento en 
la producción social no es novedosa en el capitalismo, al consti-
tuir uno de sus aspectos civilizadores que lo distinguen de los mo-
dos de producción precedentes, pero esta tendencia secular da un 
salto de calidad con la revolución tecnológica de la informática y 
las comunicaciones [Foray, 2000], puesto que ésta posibilita la ar-
ticulación inmediata e interactiva del SC-E, en tanto ámbito social 
en el que se concentra la producción de ciencia y conocimiento, 
y la producción social, en el que se concentra su aplicación, pro-
ceso en el cual tiene lugar una imbricación entre ambos ámbitos 
sociales, consistente en la dilatación de sus respectivos radios de 
acción: del primero hacia la aplicación de conocimiento, y del 
segundo hacia su producción, siendo de este último proceso el as-
pecto realmente novedoso y de mayor importancia.8
7 Son los casos, en el siguiente orden de, por ejemplo, Canadá (<0.5:2.5), 
Australia (<0.5:<2.5), Reino Unido (<0.5:<2), Suecia (<0.5:>1.5), Finlandia 
(<0.5:1.5), Francia (<0.5:>1), Alemania (<0.5:>0.5) y Japón (<0.5:>0.5) [OCDE, 
2001].
8 Lo en verdad distintivo de la época actual son los procesos de creación de 
conocimiento en la economía y la sociedad en su conjunto, posibilitada por los 
desarrollos tecnológicos que enseguida se explican en el texto, y cuyos sujetos 
principales son las denominadas comunidades de conocimiento, que se caracte-
rizan por tres aspectos principales: 1. Comunidad de intereses entre individuos 
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Por tanto, la nueva revolución tecnológica posibilita el surgi-
miento de una nueva fuerza productiva, a partir del estrechamien-
to del vínculo entre ciencia y conocimiento con la producción 
social, básicamente mediante dos procesos: a) El incremento en 
la capacidad de procesamiento de información y la producción 
de ciencia y conocimiento de manera accesible y aplicable a la 
producción, que resultan, respectivamente, del desarrollo del mi-
croprocesador y del software, en tanto que conocimiento codifi -
cado; y b) El incremento dramático en la velocidad y la escala de 
alcance y difusión del conocimiento y la información, resultado 
de la confl uencia de la informática y las telecomunicaciones, y del 
desarrollo de éstas.
Por consiguiente, la ISTC, en conjunto con la industria de equipos 
de telecomunicaciones, constituye una parte de la infraestructura 
que posibilita la nueva articulación entre el SC-E y la producción 
social, por lo que desempeña un papel cada vez más importante en 
la transmisión, intercambio y difusión de la ciencia y el conoci-
miento, de manera simultánea  entre el SC-E, el sector electrónico-
informático y el conjunto de la producción social de los países y, 
por tanto, como complemento, una infraestructura cada vez más 
determinante en la inserción internacional de los países en el ciclo 
global del conocimiento, como se estudiará en el capítulo tercero.
De manera paralela, el despliegue de la revolución tecnológica 
de la informática y las comunicaciones, y su constitución en nue-
va base tecnológica-productiva, se articula con el toyotismo como 
nueva forma de dirección y organización del proceso de trabajo 
que incorpora la calidad en los procesos productivos y en el pro-
ducto social y, por esa vía, conocimiento, particularmente del tipo 
tácito de los operarios.9
en la producción y reproducción de nuevo conocimiento; 2. Creación de un es-
pacio semi-público de circulación e intercambio de conocimiento; y 3. Uso in-
tensivo de la tecnologías de la informática y las telecomunicaciones [OCDE, 2004]. 
9 El toyotismo persigue objetivos contrarios al fordismo, puesto que se trata 
de producir pequeñas series de productos diferenciados y variados, incorpo-
rando las propuestas de mejora del proceso de trabajo y del producto por parte 
del operario [Coriat, 1991]. 
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Por consiguiente, tiene lugar la formación de un ciclo del co-
nocimiento (producción, circulación y acumulación) que incluye 
al SC-E y la producción, circulación y el consumo sociales, en el 
cual el gran desafío histórico es la valorización del conocimiento 
(creación de nuevo valor a partir del conocimiento), lo que su-
pone una dilatación y autonomización de las actividades de con-
cepción y diseño del producto en relación con las actividades de 
manufactura; lo cual, a su vez, permite una diferenciación de la 
composición de los costos de producción entre ambas actividades, 
en los siguientes términos: a) la fase de concepción y diseño es in-
tensiva en capital variable10 y poco intensiva en capital constante, 
consistiendo el capital variable en trabajo intelectual altamente 
califi cado; y b) la fase de manufactura tiende a una mayor propor-
ción de capital constante en relación con el capital variable (al 
igual que la composición del capital en su conjunto),11 aun cuan-
do la proporción específi ca de ambos depende del tipo particular 
de actividad y su ubicación dentro de la cadena de valor.
La composición de costos particular de la fase de concepción 
y diseño trae consigo que su proceso de reproducción se lleve a 
cabo de un modo específi co, debido a que: a) supone altos cos-
tos de producción, derivados de un proceso altamente intensivo 
de creación de conocimiento por el trabajo intelectual altamente 
califi cado y su objetivación en la primera unidad del producto; y 
b) sus costos de reproducción son mínimos, puesto que una vez 
objetivado el conocimiento en la primera unidad del producto, los 
costos sucesivos consisten únicamente en la reproducción de la 
materialidad del producto o en la producción de copias sucesivas 
10 De acuerdo con Marx [1867] el capital variable es el capital invertido en 
la compra de fuerza de trabajo, mientras el capital constante es el destinado a la 
compra de edifi cios, maquinaria, equipo, materias primas y auxiliares.
11 Se trata de la tendencia al aumento de la composición orgánica del capital 
(si Kc =  capital constante y Kv = capital variable; Kc/Kv expresa la relación en-
tre la composición técnica del capital “cociente de los montos físicos de capital 
constante sobre el de capital variable” y su composición de valor “cociente de los 
mismos componentes expresados en valores”), que se traduce en una tendencia 
a la disminución de la tasa de ganancia [véase Marx, 1894].
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de la primera unidad del producto, en la cual el conocimiento ha 
sido ya objetivado.12
Lo anterior implica que la composición de costos particular de 
los productos intensivos en conocimiento, o del producto parcial 
derivado de la fase de concepción y diseño, constituye una com-
posición de capital específi ca que contrarresta el aumento de la 
composición orgánica del capital “al ser intensiva en capital va-
riable y poco intensiva en capital constante”, por lo que la valori-
zación del conocimiento constituye una nueva contra tendencia a 
la tendencia de caída de la tasa de ganancia, derivada del aumento 
de la composición orgánica del capital.13 Asimismo, desde el pun-
to de vista de la circulación, se trata de productos cuya realiza-
ción supone una ganancia o rendimientos crecientes por escala de 
producción,14 puesto que al concentrarse la parte sustancial de la 
inversión en la primera unidad de producto, entre más copias sean 
vendidas mayores serán los benefi cios, lo cual constituye la otra 
cara de la valorización del conocimiento como contra tendencia 
a la disminución de la tasa de ganancia, cuyo efecto se puede ob-
servar en un incremento de la tasa de ganancia en Estados Unidos 
durante la década de los años ochenta y particularmente en el 
periodo de expansión de los años noventa, como se muestra en la 
gráfi ca 2.
En la gráfi ca 2 se puede observar una clara tendencia al incre-
mento de la tasa de ganancia de las corporaciones no fi nancieras 
en Estados Unidos a partir de 1983 –que rompe con la tendencia 
al descenso iniciada en 1966 (según datos del Bureau of Econo-
mic Analysis), la cual se ve contrarrestada por la caída durante la 
12 Arthur [1996] cita el ejemplo del primer ejemplar de Windows en ser pro-
ducido con un costo de 50 millones de dólares, en relación con el segundo y las 
copias subsecuentes, con un costo de 3 dólares.
13 La composición de capital específi ca contrarresta el incremento en la com-
posición orgánica del capital y, en consecuencia, la tendencia a la disminución 
de la tasa de ganancia [véase Marx, 1894]. 
14 Arthur [1994] es probablemente el primer autor que relaciona la noción 
de rendimientos crecientes de John Hicks con la realización de los productos in-
tensivos en conocimiento, como los farmacéuticos, microprocesadores, software, 
aviones, misiles, equipo de telecomunicaciones, medicamentos con base en la 
bioingeniería, libros y discos, etcétera.
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recesión de 1991 y 1992, para luego reiniciar con mayor ímpetu el 
ascenso de 1993 a 1997, por arriba de los niveles observados en los 
años ochenta. Los descensos posteriores a 1997 indican un proce-
so de sobreacumulación de capital subyacente en los últimos años 
del periodo expansivo, que en la segunda mitad del 2000 provoca-
ría el estallido de la burbuja accionaria [Dabat y Ordóñez, 2009], 
con la consecuente caída de la tasa de ganancia a su nivel mínimo 
en el 2001, para luego iniciar la recuperación. Durante ésta la tasa 
de ganancia alcanza niveles de nuevo más elevados que en los 
años noventa, particularmente en 2006, para luego iniciar la caída 
consustancial a la actual crisis fi nanciera y productiva global. 
Por su parte, los productos poco intensivos en conocimiento o 
el producto parcial de la fase de manufactura, no se caracterizan 
por ser resultado de trabajo intelectual altamente califi cado, por 
lo que sus costos de producción son equiparables con sus costos 
de reproducción, lo que se traduce en ganancias o rendimien-
tos decrecientes por escala de producción.15
En el conjunto, la ley de la disminución tendencial de la tasa 
de ganancia sigue operando pero con una nueva contra tendencia, 
que tendrá efectos sobre la división del trabajo entre las empresas 
y los países en el contexto de las cadenas de valor, como se verá 
en el apartado siguiente. 
En el nivel macroeconómico, el despliegue de la revolución 
informática y de las comunicaciones trae consigo la integración 
de un nuevo complejo tecnológico-productivo, constituido por 
el conjunto de actividades industriales y de servicios articuladas 
por las tecnologías básicas del circuito integrado, el software y 
15 Es decir, estarían regidos por la ley de los rendimientos marginales decre-
cientes de A. Marshall, que posteriormente fuera puesta al día a partir de la 
función de producción de Solow. Esta ley en términos marxistas corresponde a 
la ley del trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, que im-
plica una composición orgánica del capital media para producir un determinado 
producto: si un empresario añade más capital circulante a su capital fi jo en rel-
ación con la proporción media, le refl uirá con la venta del producto el equiva-
lente a la proporción media de capital circulante en relación con el capital fi jo, 
por lo que su rendimiento será decreciente [véase Marx, 1885].
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la digitalización, al cual se denominará sector electrónico-infor-
mático (SE-I).16
El SE-I se convierte en el nuevo núcleo articulador y dinamiza 
la producción, el crecimiento y el comercio mundiales, en sustitu-
ción del complejo automotriz-metalmecánico-petroquímico, pro-
pio de la fase de desarrollo fordista-keynesiana, lo que se traduce 
en una nueva dinámica económica o ciclo industrial, con fases 
expansivas más largas y de mayor crecimiento y fases recesivas 
más breves y menos profundas.
El SE-I dinamiza entonces la fase expansiva de los años noventa, 
constituye el sector determinante de la crisis mundial del 2001 y 
el 2002, y encabeza la recuperación posterior,17 a partir de un pro-
ceso de reestructuración tecnológico-productiva con consecuen-
cias en su despliegue espacial mundial y su división internacional 
e interindustrial del trabajo [Ordóñez, 2004; 2006; y Dabat y Or-
dóñez, 2009]. Lo anterior dará lugar a nuevas tendencias de desa-
rrollo a partir de las cuales el sector vuelve a dinamizar y articu-
16 Por lo general, se denomina al sector como industrias de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), denominación utilizada por institucio-
nes importantes como el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la OCDE 
o el Foro Económico Mundial (WEF), y adoptada por un sinnúmero de autores, la 
cual tiene el inconveniente de apelar a las tecnologías en las que se basa el sector 
“sin ser sufi cientemente rigurosa en este sentido, dado que las tecnologías básicas 
son el circuito integrado, el software y la digitalización” y no a la naturaleza 
de los productos y servicios que provee, criterio a partir del cual se propone la 
denominación de sector electrónico-informático. Sin embargo, con fi nes prácti-
cos se trata del mismo sector productivo, constituido aproximadamente por las 
mismas actividades industriales y de servicios [véanse OCDE, 2003 y USDC, 1999]. 
Otras denominaciones son la de industria electrónica a secas, que tiene el incon-
veniente de excluir a las comunicaciones) e industria informática, utilizada sobre 
todo por autores europeos (que podría dejar fuera a la electrónica industrial).
17 La fase expansiva de la economía estadounidense de la década de los no-
venta del siglo anterior tuvo una duración de nueve años (segundo trimestre de 
1991 al segundo trimestre del 2000), una tasa de crecimiento media de 4.1% 
de 1995-2000 (contra 4.2% de 1959-1973) y una tasa media de incremento de la 
productividad de 3.2% de 1995-2000 (contra 2.9% de 1959-1973). El incremen-
to acelerado de la productividad se tradujo en niveles más bajos de desempleo e 
infl ación y en incrementos importantes del salario real [Baily, 2000]. 
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lar el crecimiento en la recuperación actual, como se detallará en 
el capítulo 2 [Ordóñez, 2010].
El SE-I se diferencia del antiguo complejo automotriz-metal-
mecánico-petroquímico en los siguientes aspectos: a) la ganancia 
creciente por escala de producción de las actividades intensivas 
en conocimiento está asociada a una modifi cación del patrón de 
competencia, en la medida en que el productor que logra estable-
cer su estándar tecnológico en un sector productivo determinado, 
obtiene una ganancia extraordinaria y una posición de monopolio 
“natural” hasta que no se produce una innovación fundamental 
en el sector (ganancia creciente por escala de producción con po-
sición de monopolio del primer innovador) [De Long y Summers, 
2000];18 b) establece una relación mucho más directa e integrada 
con las restantes actividades productivas, tanto en el nivel de las 
tecnologías de proceso (productivas, organizacionales, laborales, 
informativas, de marketing) como de producto (incorporación 
del microprocesador a los más diversos medios de producción, 
consumo duradero e infraestructura física, operación de puentes, 
canales, ductos, etc.) [Dabat y Ordóñez, 2009]; c) integra “hacia 
adelante”, suministrando insumos, a prácticamente todas la indus-
trias y servicios, y no “hacia atrás”, demandando insumos, como el 
antiguo complejo industrial; d) de lo que se sigue que en el ciclo 
económico generado por él la oferta va dinamizando la demanda, 
y no al contrario la demanda a la oferta, como en el ciclo econó-
mico de la fase fordista-keynesiana; y e) por lo que, si en el ciclo 
económico anterior era necesaria la regulación de la demanda 
agregada para mantener la oferta en crecimiento, en el actual se 
requeriría la regulación de la oferta a precios decrecientes, puesto 
18 Ello determina la nueva importancia de la política de patentes que enfrenta 
el gran desafío de promover la innovación tecnológica, permitiendo al mismo 
tiempo una posición de monopolio que conlleve la recuperación de la inversión 
necesaria para la innovación fundamental. A esta lógica de la innovación se 
contrapone aquella que promueve la participación del consumidor o usuario de 
la tecnología y que está enfocada a su valor de uso, esto es, la lógica del desarro-
llo del conocimiento sin derechos de propiedad encabezada por la industria del 
software de fuente abierta.
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que ésta sería la condición para que la oferta dinamizara a la de-
manda [Ordóñez, 2004].
LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO BASADA 
EN EL CONOCIMIENTO 
La confl uencia de la globalización (con sus imperativos de com-
petencia global), las características tecnológico-productivas de la 
industria electrónica (multiplicidad de dispositivos de diferente 
complejidad tecnológica y posibilidades de fraccionamiento de 
procesos) y el revolucionamiento y radical reducción de costos 
de las telecomunicaciones, han traído consigo una amplia dis-
persión y redistribución territorial de los diversos subsectores y 
actividades del SE-I, en búsqueda de menores costos laborales de 
producción y ventajas de localización.
A partir de ello, la división internacional del trabajo se ha con-
vertido en un fenómeno global centrado en el SE-I, que se superpo-
ne al despliegue de una nueva división interindustrial del trabajo. 
Ésta se fundamenta en el proceso de valorización del conocimiento 
como nueva contra tendencia a la tendencia de caída de la tasa de 
ganancia, puesto que el proceso de valorización del conocimiento, 
considerado en el ámbito de la cadena de valor, supone que las 
empresas que logren valorizar las actividades de mayor contenido 
en conocimiento serán las que se benefi cien en mayor medida de 
la nueva posibilidad de contrarrestar la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia.19 La nueva división interindustrial e inte-
rempresarial del trabajo permite a las empresas, entonces, la bús-
19 La misma idea de fondo se encuentra implícita en las constataciones sobre 
el nuevo tipo de empresa “modelo”, por parte de la literatura sobre el capital 
humano [Stewart, 1997; Drucker, 1993; Castells, 1996; etc.], y las causas del 
despliegue mundial de la nueva división interindustrial del trabajo en los años 
noventa (Frost and Sullivan: www.frost.com). Autores como Borrus y Zysman 
[1997], Ernst [1998] y Quinn y Hilmer [1994] concluyen que, especializándose en 
el diseño del producto, las empresas disminuyen considerablemente su inversión 
en maquinaria y equipo.
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queda de la valorización del conocimiento por medio de la separa-
ción y dispersión territorial entre el desarrollo de la concepción y 
el diseño de procesos o productos, por una parte, y la manufactura, 
por la otra, reduciendo radicalmente los requerimientos de capital 
y de know how necesarios para el desarrollo de producción a gran 
escala y de estrategias para grandes mercados.20
Ambos procesos combinados (división internacional e interin-
dustrial del trabajo) se han desarrollado por medio de un amplí-
simo proceso de relocalización productiva y subcontratación in-
ternacionales (offshoring y outsourcing), que ha conformado una 
división global del trabajo caracterizada por las siguientes tenden-
cias: mientras los eslabonamientos productivos más intensivos en 
trabajo intelectual (investigación y desarrollo científi co, concep-
ción y diseño de software y manufactura intensiva en alta tec-
nología) se han mantenido localizados en los países industriales 
avanzados, los eslabonamientos con menor intensidad en trabajo 
califi cado –aun con niveles crecientes de califi cación– han sido 
gradual y masivamente relocalizados en los países en desarrollo 
llamados emergentes,21 caracterizados por costos laborales com-
parativamente bajos, niveles educacionales e infraestructuras pro-
ductivas con un grado de desarrollo relativo y ventajas de localiza-
ción geográfi ca, cultural e incluso lingüística. En esta perspectiva 
cobran gran importancia las políticas públicas activas de inserción 
y desarrollo de los diversos ámbitos territoriales, para no subordi-
nar su inserción internacional a la mera lógica empresarial de la 
división del trabajo (inserción pasiva), sino aprovechar y adaptar 
ésta a las necesidades específi cas de desarrollo económico-social 
del ámbito territorial en cuestión [Villarreal y Villarreal, 2001].
En la medida en que aumenta el contenido en conocimiento 
de la producción social (véase de nuevo la gráfi ca 1), tiene lugar 
una ampliación de la importancia de las fases de concepción y 
diseño de los productos y procesos, en relación con las manufac-
20 Para un desarrollo en profundidad de las características de la nueva división 
interindustrial del trabajo, véase Dabat y Ordóñez [2009].
21 La nueva denominación de países emergentes obedece precisamente a este 
proceso, mediante el cual algunos países en desarrollo se han integrado en la 
nueva división internacional del trabajo.
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tureras propiamente dichas, lo que se traduce en un incremento 
de los tiempos y gastos en investigación y desarrollo dentro del 
ciclo de producción y, por tanto, en un aumento sustancial de 
los requerimientos de trabajo intelectual. Por consiguiente, cobra 
importancia económica el abaratamiento de los costes de este tipo 
de trabajo, por lo que tiende a crecer en importancia la relocali-
zación-subcontratación internacionales específi cas de actividades 
de investigación y desarrollo, concepción y diseño no esenciales 
dentro del ciclo de producción, o manufactureras y servicios de 
mayor valor agregado, dando lugar a una división global del traba-
jo más específi camente basada en el conocimiento. 
En esta nueva división internacional del trabajo los países más 
favorecidos son aquellos que logran, de manera simultánea, un de-
sarrollo y articulación exitosos del SC-E y el SE-I, de acuerdo con los 
determinantes dinámicos de la nueva fase de desarrollo y el nuevo 
ciclo industrial, lo que conforma una vía principal de inserción 
internacional,  que puede conjugarse con otras que, en algunos ca-
sos, no necesariamente contemplan ese desarrollo y articulación 
exitosos, entre las que pueden señalarse las siguientes: a) inserción 
en la división internacional del trabajo del ciclo del conocimiento 
relacionado con las nuevas tecnologías emergentes que no cons-
tituyen nuevo paradigma, como la biotecnología, nanotecnología 
o los nuevos materiales, tecnologías en las cuales Estados Unidos 
es el líder; b) inserción en las industrias que abastecen de insumos 
al SE-I, como la industria eléctrica o química,22 en donde destacan 
países como España o Italia, en el primer caso, y probablemente 
22 Debido a su extremadamente baja entropía y estructura organizada, la can-
tidad de materiales requeridos para la fabricación de un circuito integrado es 
mayor que las de los productos “tradicionales”. En el año 2002 se estimaba que 
la cantidad de combustible fósil secundario e insumos químicos necesarios para 
producir y usar un circuito integrado de memoria DRAM de 32 MB con 2 g de 
peso era de 1 600 g y 72 g, respectivamente. La producción de semiconductores 
requiere de un consumo notable de electricidad, requerido por las condiciones de 
producción (calentamiento de los cuartos limpios, ventilación y aire acondicio-
nado), que constituye 50% del consumo, y la operación de las herramientas del 
procesamiento del wafer, que representa 30-40% [Williams et al., 2002].
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Suiza, China, Corea, Singapur, Taiwán o Rusia en el segundo;23 
y c) inserción en industrias tradicionales como las agroindustrias 
o de materias primas intermedias para proveer a los países que 
logran un desarrollo y articulación exitosos entre el SC-E y el SE-I, 
por ejemplo, los países latinoamericanos como Chile, Perú, Ar-
gentina, Cuba, Brasil, etcétera.24
A continuación se considerará exclusivamente la vía principal 
de inserción en la división internacional del trabajo, debido a su 
carácter primordial y a que es la vía seguida por México. Esta-
dos Unidos encabeza la nueva división internacional del trabajo 
del ciclo del conocimiento en torno al SE-I; en este país, durante 
el periodo de expansión el incremento en la inversión en cono-
cimiento alcanzó 6.8% del PIB en el año 2000 (particularmente 
en software, el cual incrementó su contribución al crecimiento 
en una proporción de 1-4 entre su nivel de 1980-1985 y el de 
1995-1999 [OCDE, 2001],25 debido a su liderazgo en el desarro-
llo de microprocesadores, software e internet, y de sus empresas 
OEM (manufactureras de equipo original) en la coordinación y 
organización de las cadenas globales de producción en torno a 
aquellos subsectores. Japón aumentó en menor proporción su in-
versión en conocimiento (4.7% en el 2000) y quedó rezagado al 
carecer de liderazgo en el SE-I mundial, salvo en la electrónica 
de consumo. En Europa Occidental ascendió un nuevo grupo de 
países, encabezados por los escandinavos como Suecia, Finlandia 
y Dinamarca que incrementaron de manera muy importante su 
inversión en conocimiento y se situaron entre los más intensivos 
en conocimiento (inversión en conocimiento de 7.2%, 6.2% y 
5%, respectivamente), con liderazgo de Finlandia y Dinamarca 
en equipo de telefonía celular y software libre, respectivamente; 
23 Estos países han tenido altas tasas de crecimiento de las exportaciones con 
posterioridad al 2000, lo que probablemente se deba, cuando menos parcialmente, 
a la demanda de insumos químicos por la industria electrónica [WTO, 2005].
24 En el 2005 aproximadamente 12% de las exportaciones de Chile se dirigen 
a China, 11% de las de Perú, 10% de las de Argentina, 9% de las de Cuba y 8% 
de las de Brasil [CEPAL, 2006].
25 Incluye el gasto en ID, educación superior y software. Para una explicación 
detallada del cálculo de esta categoría véase OCDE [2003].
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seguidos de países como Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Irlanda, 
España, Portugal o Grecia que incrementaron su inversión en co-
nocimiento y algunos de ellos se han incorporado de manera muy 
importante en la división internacional del trabajo del SE-I (son 
los casos de Suiza, Holanda, Bélgica, Irlanda, España y Portugal 
principalmente); mientras los países industrializados tradicionales 
como Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia estancaron su in-
versión en conocimiento en la primera parte de los años noventa, 
hasta 1996, para luego aumentarla en los últimos años de la dé-
cada, al mismo tiempo que disminuyeron la intensidad del gasto 
en ID (ID/PIB)26 y perdieron posiciones en la división internacional 
del trabajo del SE-I [OCDE, 2003; 2004 y 2005; UNESCO-UIS, 1994; 
Dabat y Ordóñez, 2009; Dabat, Ordóñez y Suárez, 2008] (véanse 
las gráfi cas 3a y b).
Por su parte, Asia Oriental constituye la región emergente de 
mayor dinamismo, donde destacan los casos de Corea, por su alto 
nivel de inversión en conocimiento (5.4%, es decir, por arriba del 
promedio de la OCDE de casi 5%) y de los otros países de incorpo-
ración temprana en la división internacional del trabajo del SE-I 
que han logrado liderazgo en algunos subsectores de la industria 
electrónica (Singapur, Taiwán), o los de incorporación más tardía 
como Tailandia, China, Filipinas, Hong Kong, etc., y el caso espe-
cífi co de Australia, muy ligado económicamente con Asia Orien-
tal, con un nivel importante de inversión en conocimiento (4%) 
y con incorporación signifi cativa en las actividades de servicios 
del SE-I. Otra región emergente de importancia es Europa Orien-
tal, donde destacan la República Checa y Hungría con niveles 
importantes de inversión en conocimiento (3.7%, 3.1%, respec-
tivamente) y con incorporación signifi cativa en las actividades 
industriales del SE-I, además de países individuales como Israel, 
India y Turquía (gráfi ca 4).
26 A inicios de la década de los años noventa el GERD/PIB en Alemania, Fran-
cia, Reino Unido e Italia eran, respectivamente, de 2.59, 2.43, 2.21 y 1.32% para 
luego disminuir en todos los casos durante la mayor parte de la década y repuntar 
hacia los últimos años o los primeros años del 2000, sin alcanzar aún los montos 
iniciales [UNESCO-UIS, 1994].
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En el nuevo periodo de la crisis, reestructuración y recupera-
ción del SE-I mundial, todos los países fueron afectados por la crisis 
del 2001 y del 2002 al disminuir notablemente su inversión en 
conocimiento hacia el 2002, con las excepciones importantes de 
los países de la región asiática o ligados a ella, como Corea y Aus-
tralia (véanse gráfi cas 3a-b y 4). En este periodo los cambios más 
importantes fueron el ascenso de Estados Unidos al desarrollo de 
actividades aun más intensivas en conocimiento, como la investi-
gación y desarrollo especializado, concepción e ingeniería de pro-
ductos y procesos y, de manera simultánea, su declive relativo en 
la división internacional del trabajo del SE-I al perder posiciones 
en el liderazgo del software y ver en disputa su liderazgo en telefo-
nía móvil y redes inalámbricas por empresas europeas y asiáticas; 
el ascenso de China derivado del incremento en su intensidad del 
gasto en ID (de 1% a 1.42% del 2000 al 2006) [UNESCO-UIS, 1994] y 
como potencia electrónico-informática mundial; de la India tam-
bién basado en el aumento en la intensidad del gasto en investiga-
ción y desarrollo (ID) (0.65% a 0.69 de 1996 al 2004) [UNESCO-UIS, 
1994] y los servicios internacionales relacionados con el software; 
y la incorporación en el proceso de un nuevo conjunto de países, 
como Rusia, los países bálticos de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes (CIS), de Europa Oriental (Rumania, República Eslo-
vaca) y Europa Central (Eslovenia), además de África (Sudáfrica 
y Marruecos).
UBICACIÓN DE MÉXICO EN EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL DEL CAPITALISMO DEL CONOCIMIENTO
México ha seguido una vía neoliberal de desarrollo del capita-
lismo del conocimiento,27 caracterizada por una integración a la 
globalización basada en una apertura económica unilateral e in-
discriminada, una modalidad de crecimiento rentista a partir del 
27 Para un estudio en profundidad del neoliberalismo, véase Harvey [2005]. 
Para un estudio de la relación entre la nueva fase de desarrollo y el neoliberalis-
mo, véase Ordóñez [2010a].
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control monopólico por parte de los grandes grupos económicos 
de la renta del suelo28 y la infraestructura, y un accionar del Esta-
do en la reproducción y el desarrollo económicos completamente 
sometido al mercado y carente de armadura institucional con ca-
pacidad rectora y regulatoria.
En ese marco, el desarrollo del capitalismo del conocimiento 
en México se ha caracterizado por la polarización y exclusión so-
ciales de la mayor parte de la población del ciclo interno del cono-
cimiento, así como por la inexistencia de las condiciones previas 
económico-sociales en términos de educación y salud necesarias 
para la incorporación de la población en el proceso.
En esa perspectiva, el proceso de integración de México en la 
nueva división internacional del trabajo y el desarrollo del capita-
lismo del conocimiento en el país pueden ser considerados distin-
guiendo entre los aspectos relacionados con el desarrollo y la com-
petitividad internacionales de su SC-E y procesos de conocimiento 
relacionados, por una parte, y la integración de las actividades 
productivas localizadas en el país en la división internacional del 
trabajo del SE-I, por la otra. Esta distinción metodológica tiene 
tanto más fundamento cuanto la dinámica de desarrollo e integra-
ción internacionales entre estos dos aspectos ha sido sumamente 
diferenciada, como se mostrará a continuación en una perspectiva 
comparativa internacional.
Desarrollo y competitividad del SC-E y procesos 
de conocimiento relacionados
México emprende una vía de integración en la nueva división 
internacional del trabajo, a partir de su incorporación en el ciclo 
global del conocimiento en torno al SE-I en la década de los años 
noventa. En ese marco, el cuadro 2 muestra que, de acuerdo con el 
costo anual unitario por investigador (CAUI) y la composición téc-
nica del capital del SC-E (CT-SC-E) o grado de equipamiento cien-
tífi co del SC-E, México se ubica en un grupo de países emergentes 
junto con países como República Checa, Hungría y Polonia con 
28 Renta diferencial tipo II en Marx [véase Marx, 1894].
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CAUIS inferiores a los de otros países emergentes como Irlanda, 
España, Portugal, Corea o Australia, y CT-SC-E similares e inclu-
so superiores tanto en relación con algunos países de ese grupo 
(como Australia), como del grupo de los países escandinavos “que 
cuentan con niveles de CT-SC-E superiores”, en el caso de Repúbli-
ca Checa y México [véase Ordóñez, 2009].
Destaca el caso de Hungría en donde han tenido lugar aumen-
tos importantes de CT-SC-E posteriores al 2000, que se acompaña 
de un incremento del CAUI desde fi nales de los años noventa, lo 
que indica una tendencia a un mayor equipamiento científi co de 
su SC-E que sustenta el incremento del CAUI; esto es, un ascen-
so internacional de su SC-E. En segundo término se encuentra el 
caso de República Checa, debido a que mantuvo su CT-SC-E hasta 
el 2006, año en que observa un aumento importante, lo que se 
acompaña de aumentos sólo ligeros de su CAUI. Por el contrario, 
Polonia mantiene una CT-SC-E y un CAUI muy reducidos, lo que 
indica una importante competitividad pero basada en una CT-SC-E 
baja, mientras en México se observan incrementos relativamente 
importantes de su CT-SC-E, pero con aumentos más que proporcio-
nales del CAUI, lo que indica un incremento en el equipamiento 
científi co de su SC-E pero con un CAUI creciente. 
Sobre la base de esas condiciones de competitividad de su SC-E, 
México ha experimentado un leve incremento en la intensidad 
de la inversión en conocimiento, particularmente hacia fi na-
les de la década cuando alcanzó 1.8%, proceso en el cual el país se 
encuentra rezagado en relación con los países que se integran de 
manera simultánea en el SE-I mundial y cuya inversión en cono-
cimiento alcanza niveles relativos más elevados, como República 
Checa (3.7%), Irlanda y Hungría (3.1%), e incluso República Es-
lovaca (2.2%), Portugal (2.1%) y Polonia (1.9%) cuya integra-
ción es más tardía, y en una situación de sumo retraso en relación 
con países de integración más temprana como Corea (6%) [OCDE, 
2004 y 2005] (véanse las gráfi cas 3b y 4).
Además, el país no ha podido recuperar la intensidad del gasto en 
ID de mediados de los años ochenta (0.58% en 1984 contra 0.50% 
en 2005) y se encuentra rezagado en relación con Brasil (0.82% en 
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2005) y cercano al nivel de Argentina (0.49% en el 2005),29 paí-
ses que también comienzan a integrarse en el proceso (gráfi ca 5).
De manera complementaria, el incremento moderado en la in-
versión en conocimiento va aparejado con un incremento de las 
patentes solicitadas y concedidas en México en los mismos años 
hasta el 2004 (de 5 393 a 15 500 y de 3 538 a 9 632 de 1995 al 
2006, respectivamente), que se acompaña de un aumento muy 
importante de las patentes solicitadas en otros países por naciona-
les, lo que se traduce en un incremento del coefi ciente de patentes 
de solicitud externa sobre las de solicitud nacional de 4.09% a casi 
61.5% de 1992 al 2003, y, de manera simultánea, tiene lugar un 
incremento signifi cativamente menor del coefi ciente de patentes 
de solicitud nacional por no residentes sobre el total de solicitudes 
nacionales de 92.7% a 96.2 de 1992 al 2005 [OCDE, 2000 y Cona-
cyt, 2005], como lo muestra el cuadro 4.
Lo anterior indica dos procesos contrastantes de internaciona-
lización del conocimiento en el país: a) una intensa internaciona-
lización reciente en el sentido de la aplicación del conocimiento 
de nacionales en el exterior a partir de 1996, pero particularmente 
con posterioridad al 2000, lo que lo ubicaba en 1997 por arriba de 
países como Polonia (3.4%),  República Checa (8.7%) o Irlanda 
(11%), pero por debajo de Corea (18%), Hungría (22%), España 
(25%) y Australia (165%);30 y b) una alta internacionalización en 
el sentido opuesto, es decir, la aplicación de conocimiento de no 
29 Además de estos países, México se encuentra por debajo de Cuba (0.62% 
en el 2002), Chile (0.58%) y Panamá (0.40%) [Cimoli, Ferraz y Primi, 2005]. 
Asimismo, México tenía una proporción de investigadores por millón de habi-
tantes de 224 en 1999, por  debajo de Brasil (323), Argentina (684 en el 2001), 
y muy por debajo de países como República Checa (1 456 en el 2001) o Polonia 
(1 473 en el mismo año) [OCDE, 2000].
30 El promedio anual de patentes concedidas a mexicanos en la USPTO de 
1998 a 2005 aumenta a 79.4 en relación con el promedio de 1990 a 1997 de 
39.1 (USPTO: Table A-1-1a Breakout by State and Country of Origin. Granted: 
01/01/1963-31/12/2008, consultado 01/09/2009). De un total de 8 124 patentes 
solicitadas por mexicanos en el extranjero en 2003, 365 fueron solicitadas en 
Estados Unidos, 174 en España, 170 tanto en Alemania como en Reino Unido, 
163 tanto en Austria como en Suiza y Portugal, etc. [Conacyt, 2005: cuadro III 
43: Patentes solicitadas por mexicanos en el mundo]. 
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residentes en la economía nacional, en una proporción comparable 
a la de países como Irlanda (99%), República Checa (98%), Hun-
gría y España (97.5%) o Polonia (92.6%), y superior a Australia 
(83%) y Corea (40%), país este último que al igual que Japón se ca-
racterizan por la poca apertura a la aplicación de conocimiento ex-
terno en sus economías nacionales31 (véase de nuevo el cuadro 3).
El leve incremento en la inversión en conocimiento y su proce-
so de internacionalización, se centran en un aumento importante 
en la inversión de la empresas del SE-I nacional en ID a partir del 
2000, hasta alcanzar valores alrededor de 20% del total de la in-
versión en ID de las empresas privadas en el 2001 (véase gráfi ca 6). 
Este nivel de inversión constituye, sin embargo, una proporción 
reducida en relación con países como Irlanda (cercana a 100%), 
Corea (alrededor de 90%), España (30% en el mismo año, aun 
cuando con tendencia a disminuir) o Portugal (27.5% con un 
fuerte incremento a partir de 1998), cuyos montos son muy su-
periores a los de México en los casos de Corea, España e Irlanda 
y tiene un nivel comparable en el caso de Portugal (véase cuadro 
5). Es una proporción de la inversión en ID en el SE-I que se acerca 
al nivel de Hungría (20.4% en el mismo año aun cuando con 
tendencia a disminuir, véase de nuevo la gráfi ca 6) y se encuentra 
por arriba de países como Polonia (16%), República Checa en 
el mismo año (9.8%), aun cuando la ID en el SE-I de este país da 
un salto muy importante a partir del 2003 hasta alcanzar valores 
alrededor de 23% y montos superiores a los de México, mismos 
31 Conacyt proporciona cifras de 22.20 para la “tasa de difusión” en el 2001 
(solicitudes externas (de nacionales)/solicitudes de nacionales en el territorio 
del país) y de 24.40 para la “relación de dependencia” (solicitudes de extranjeros/
solicitudes de nacionales en el territorio nacional). Aquí se considera que son 
indicadores más precisos los calculados en el cuadro 3 (solicitudes externas [de 
nacionales]/solicitudes totales en territorio nacional y solicitudes de extranjeros/
solicitudes totales en el territorio nacional, respectivamente), en la medida en 
que refl ejan más fi elmente los procesos de internacionalización del conocimien-
to de la economía nacional, puesto que estos coefi cientes se basan en el total 
de patentes solicitadas en la economía nacional y conforme a ello se mide la 
relación con las solicitudes externas y las de no residentes, y no en la relación 
entre nacionales y extranjeros como lo hacen los coefi cientes usados por Cona-
cyt [2005: 61].  
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que son, levemente superiores a los de Polonia y casi del doble en 
relación con Hungría (véase de nuevo el cuadro 4).32
Integración en la división internacional 
del trabajo del SE-I mundial
La integración en la división internacional del ciclo del conoci-
miento en torno al SE-I se ha traducido en la constitución de un SE-I 
nacional que proporcionaba alrededor de 6% del valor agregado 
por las empresas privadas en el 2000, por debajo otra vez de países 
con grado de desarrollo similar como Irlanda (17%), Corea (13%), 
Hungría (10%), República Checa (9%), Portugal (8%) o España 
(7%), pero, a diferencia de ellos en que predominan de manera 
notable las actividades de servicios, con la excepción de Irlanda y 
Corea, en el país el SE-I distribuye sus actividades en 50% aproxi-
madamente entre las manufactureras y de servicios [OCDE, 2003].33
El SE-I nacional está constituido por tres actividades fundamen-
tales: 1. Una industria electrónica que fue el sector dinamizador e 
integrador del crecimiento económico en los años noventa, si se 
considera el componente importado de la economía [Ordóñez, Ba-
save y Bouchain, 2009]; 2. Una industria de servicios de telecomu-
nicaciones con una cierta ventaja tecnológica pero escasa infl uen-
cia de servicios, en relación con países de desarrollo similar, además 
de costos de operación entre los más elevados del mundo; y 3. Una 
industria del software de incipiente desarrollo [Ordóñez, 2006].34
32 En los países desarrollados se observa la misma tendencia al aumento del 
gasto durante los años noventa (con la excepción de países como Reino Unido 
e Italia) y alcanza las proporciones más elevadas en países como Estados Unidos 
(50%), Noruega (42%), Dinamarca (38%), Italia (32%), Bélgica (30%), o Ale-
mania (27%) [OCDE, 2000 y 2005].
33 Según las cifras proporcionadas por INEGI el “PIB informático” constituía 
sólo 3.5% del PIB total en el 2000. La diferencia en relación con las cifras de 
la OCDE se debe a que INEGI no considera como integrantes del sector a activi-
dades industriales como el equipamiento de telecomunicaciones, la electrónica 
de consumo o los instrumentos de precisión y actividades de servicios como la 
transmisión de contenido por televisión.
34 Otra actividad importante de integración es la industria de servicios de 
televisión y de contenido en general. 
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A continuación, se describen las características y los aspectos 
del desarrollo reciente más relevantes de las industrias electró-
nica y del software, para proporcionar un marco referencial del 
desarrollo de la industria de servicios de telecomunicaciones en 
el seno del SE-I en el país, cuestión que se abordará en el capítulo 
3 desde una perspectiva comparativa internacional y, específi ca-
mente, en la segunda parte del libro.
La industria electrónica
El desarrollo reciente de la industria electrónica en México tiene 
lugar en los años noventa, en el contexto de la apertura comercial 
del país y la fi rma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), marco en el cual se constituye como una indus-
tria básicamente de ensamble y manufactura, orientada a la ex-
portación y conformada por dos segmentos industriales de origen 
y régimen regulatorio diferentes: el segmento de  “maquila” y el 
segmento reconvertido de la sustitución de importaciones [Dabat 
y Ordóñez, 2009].
La industria se constituye a partir de un intenso proceso de 
desplazamiento hacia México de partes sucesivas de las cadenas 
de producción globales “que se traduce en un rápido incremen-
to de la inversión extranjera en la industria”, para hacer frente a 
la competencia global por parte de las principales empresas OEM, 
que atraen a sus contratistas manufactureros internaciones, así 
como algunos proveedores de segundo círculo de ambos, lo que da 
como resultado la conformación de una industria básicamente de 
productos fi nales del complejo de computadoras (computadoras y 
equipo periférico), electrónica de consumo (televisores), equipo 
de telecomunicaciones (telefonía alámbrica e inalámbrica) y, de 
manera secundaria, de componentes y semiconductores.
Durante el periodo de expansión de la década de los años no-
venta, la industria creció intensamente a partir de una modalidad 
de desarrollo basada de manera fundamental en la fabricación de 
productos de poco contenido en valor agregado, baja variedad de 
componentes y producidos en grandes series, en particular de los 
sectores de equipo de cómputo y ofi cina y equipo de telecomuni-
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caciones, lo cual requiere de actividades de ID mínimas concentra-
das en estos sectores productivos.35
Sin embargo, esta  modalidad de desarrollo mostraba signos de 
agotamiento en los últimos años de los noventa (o sea antes 
de la crisis mundial del 2001 y el 2002), que se manifestaban en 
la disminución del fl ujo de inversión extranjera, la desaceleración 
de los incrementos de productividad del trabajo y de la competi-
tividad industrial  internacional (costo laboral unitario medido 
en dólares), y los primeros casos de retiro del país de empresas 
maquiladoras para radicarse en China [Dabat y Ordóñez, 2009].
La recuperación de la industria electrónica en México, inicia-
da en 2004, se basa en una serie de cambios importantes en la 
modalidad anterior de desarrollo, que tienen su origen –como en 
la etapa precedente– no en factores internos de política pública, 
sino en la lógica misma de la reestructuración del SE-I mundial 
y particularmente del estadounidense. En esa perspectiva, la in-
dustria encuentra una salida espontánea a su crisis centrada en 
un relativamente rápido proceso de reconversión en su modali-
dad de desarrollo en torno a los siguientes cuatro lineamientos 
principales, que explican el incremento en la inversión en ID y 
su reorientación hacia los componentes y semiconductores y los 
instrumentos de precisión, hacia fi nales de los años noventa e ini-
cios de los dos mil:36 1. Ascenso industrial en las cadenas globales 
de valor hacia actividades más intensivas en diseño y procesos de 
manufactura más intensivos en conocimiento, que contienen ma-
yor valor agregado y arrojan productos que requieren una mayor 
variedad de componentes y producción de series más reducidas 
35 La caída en el gasto en ID se origina en el cambio en la modalidad de desa-
rrollo de la industria hacia la primera mitad de los años noventa, en el que las 
empresas OEM abandonan el programa de formación de proveedores locales segui-
do, de 1985 en adelante –que requería de actividades de ID–, de la radicación de 
sus contratistas manufactureros internacionales en el país para la fabricación del 
tipo de productos señalado en el texto [Ordóñez, Dabat  y Rivera, 2005]. 
36 Se presume que la inversión en ID en la industria electrónica aumenta con 
la recuperación, a partir del 2004.
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(series medianas);37 2. Integración de la industria a la nueva mo-
dalidad de la división interindustrial del trabajo, por medio de la 
relocalización de las empresas OEM de operaciones de diseño en el 
país o la incorporación de empresas subcontratistas locales en 
el proceso; 3. Reorientación de la producción hacia sectores o 
subsectores emergentes y/o de alto dinamismo, como los instru-
mentos de precisión, la electrónica de consumo de nuevo tipo, la 
electrónica automotriz o la aeroespacial, lo cual, en conjunto con 
los puntos 1 y 2, proporcionará a la industria del software una vía 
de evolución y encadenamiento con la industria electrónica, como 
se verá más adelante; y 4. Redistribución de las exportaciones en 
detrimento del mercado estadounidense y a favor de China, Japón 
y Europa, lo que implica el inicio de la integración internacional 
de la industria vía mercado en la emergencia de China y Asia 
Oriental posterior a la crisis mundial del 2001 y el 2002 [Dabat 
y Ordóñez, 2009].
Sin embargo, se trata de una industria con muy escasa ID, pues-
to que su monto en el 2001 es 10 veces inferior o más al de países 
como Hungría, Portugal, República Checa o Polonia, e infi nita-
mente menor al de países emergentes más avanzados como No-
ruega, Irlanda, España, Australia o Corea, además de que se pudo 
observar una disminución en la segunda mitad de los años noven-
ta que sólo comenzó a remontarse débilmente a partir de 1998, 
pero que volvió a descender a inicios de los años dos mil, como lo 
muestra el cuadro 5.
Esto último es contrario a la tendencia al aumento del gasto en 
ID observada en la mayor parte de los países seleccionados en el 
cuadro 5, en el que se  desatacan los casos de Corea (posterior a la 
crisis asiática de 1998), Portugal y República Checa en los últimos 
años. Los únicos países en los que se observa una disminución 
son España y sobre todo Polonia, pero en ninguno de ellos en la 
proporción que lo hace en México (véase de nuevo el cuadro 5).
37 Este proceso particular, que tiene lugar en la industria electrónica como 
medio de salida de la crisis, ya había sido estudiado para la industria en su con-
junto y como aspecto evolutivo de la industria de “maquila” en el concepto de 
“maquila de tercera generación”, formulado en el periodo de expansión de los 
años noventa por Carrillo y Hualde [1997].
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La industria del software
El desarrollo de la industria del software es incipiente, y la mayor 
parte de las empresas se concentran en los servicios relaciona-
dos dirigidos al mercado nacional, sector en el cual es aún pre-
dominante la facturación de los departamentos especializados en 
software de las dependencias gubernamentales, instituciones de 
educación y empresas privadas (o software cautivo) sobre la del 
software a la medida provisto por las empresas comerciales espe-
cializadas (751.14 millones de dólares contra 160.51 en el 2002) 
[Mochi, 2004], por lo que predomina la organización informal y 
de servicios no comerciales sobre la empresarial, y el promedio de 
empleados de la mayoría de las empresas entre 15 y 100 se encuen-
tra muy por debajo del promedio mundial de 250 [SE, 2002].
Mochi y Hualde [2006] llevan a cabo la siguiente caracteriza-
ción de los segmentos de actividad que componen la industria:
1. Producción cautiva in house de autoconsumo, a la que se 
hace referencia en el párrafo anterior.
2. Industria nacional de software y servicios informáticos, 
constituida por pequeñas y medianas empresas, orientadas 
más a la provisión de servicios (que incluye el software a 
la medida)38 que al desarrollo de software empaquetado.39
3. Grandes empresas trasnacionales productoras de software 
empaquetado, que distribuyen gran parte de ese tipo de 
software consumido en el país y realizan actividades gene-
rales de soporte técnico y de asistencia a grandes empresas 
(Microsoft, SAP, IBM, Oracle, HP, etcétera).
38 Los autores especifi can que la producción de software a la medida puede 
ser considerada como una actividad de servicios, en la medida en que al ser una 
actividad específi ca para resolver un problema particular de un usuario determi-
nado, no puede intercambiarse por separado de su producción, a diferencia de la 
producción de software empaquetado, del cual se realizan innumerables copias 
para su distribución [Mochi y Hualde, 2006].
39 Una excepción la constituye la empresa Computación en Acción que, 
junto con un grupo reducido de empresas, se enfoca al desarrollo de software 
empaquetado para el mercado nacional (entrevista con la empresa, 2001).
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4. Grandes empresas trasnacionales de la industria electró-
nica exportadoras, que producen y subcontratan software 
inmerso (embedded software) en el segundo segmento de ac-
tividad de la industria, como parte del proceso de ascenso 
industrial hacia la elaboración de productos de uso más in-
tensivo  de conocimiento y producidos en series medianas, 
así como de la reorientación de la producción hacia secto-
res o subsectores emergentes y/o de alto dinamismo, que la 
reconversión de la modalidad de desarrollo de la industria 
electrónica ha traído consigo con posterioridad a la crisis 
de los primeros años dos mil [Ordóñez, 2006].
Por consiguiente, se han abierto dos vertientes de desarrollo 
para la industria, centradas en el segmento de la industria nacio-
nal: a) la reconversión de la producción cautiva de autoconsumo 
en producción empresarial realizada por la industria nacional; y 
b) la incorporación del mismo segmento de actividad al proce-
so de re-localización-subcontratación internacionales del diseño 
centrado en el software inmerso [Mochi y Hualde, 2006], en la 
cual un puñado de empresas locales ha incursionado bajo la mo-
dalidad de empresas subcontratistas de actividades de los centros 
de desarrollo de software de empresas globales radicadas en el país 
como Intel, Motorola, IBM, GE y HP (ámbito en que la empresa Sof-
teck lleva a cabo 80% de su facturación), o bien en los procesos 
de re-localización-subcontratación internacionales de actividades 
ligadas al desarrollo (producción) del software de empresas locali-
zadas fuera del país [Heeks, 2003].
La segunda vertiente de desarrollo implica una nueva posibi-
lidad de integración de cadenas de valor entre la industria elec-
trónica y la industria del software, consistente en la producción 
de software inmerso para los nuevos tipos de productos y sectores 
industriales hacia los cuales la industria electrónica asciende y 
reorienta su producción, como los instrumentos de precisión, la 
electrónica de consumo de nuevo tipo, la electrónica automotriz 
o la aeroespacial y los sistemas integrados de telecomunicaciones 
y de almacenamiento de información.
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2. REESTRUCTURACIÓN 
DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES 
Y TENDENCIAS ACTUALES DE DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
La reestructuración de la primera mitad de los años dos mil del 
SE-I mundial que sobrevino a la crisis del 2001-2002,40 ha impli-
cado una profunda reestructuración de la industria de servicios de 
telecomunicaciones, determinada por cinco condiciones princi-
pales: 1. Su gran intensidad en capital fi jo de infraestructura y los 
consiguientes requerimientos de grandes inversiones que antici-
pen el ciclo expansivo esperado; 2. La revolución tecnológica de 
la industria posterior a la crisis, consistente en un desarrollo sin 
precedentes de las redes de interconexión e internet, lo que se tra-
duce en el surgimiento de nuevos servicios, entre los que destacan 
la telefonía vía internet (VoIP) y más recientemente la televisión 
vía internet (IPTV); 3. La sustitución del equipo de tecnología tra-
dicional (legacy equipment) por el equipo basado en internet (IP 
equipment), por parte de las empresas, y el consecuente despegue 
de servicios especializados tales como los de videoconferencia, 
espacios públicos de video y audio conferencia (videoconferencing 
40 Véase el capítulo 3 y Dabat y Ordóñez [2009] para un estudio más detallado 
de la reestructuración del SE-I.
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public room y audioconference service bureau), comunicaciones uni-
fi cadas (unifi ed communications), etc.; 4. Una nueva tendencia a 
la integración horizontal de servicios por parte de los nuevos ope-
radores originalmente asentados en diversas ramas y que tienden 
a converger en una nueva industria de servicios de telecomuni-
caciones integradora, que deriva en servicios como los llamados 
triple y cuádruple play; y 5. Un nuevo despliegue espacial de la in-
dustria, en el cual Estados Unidos y Europa tienden a perder peso 
en los ingresos totales, mientras la región emergente de mayor 
importancia por el incremento de su peso en los ingresos totales es 
Asia-Pacífi co, seguida de América Latina y Oriente Medio-África 
(aun cuando en esta última tiene lugar el crecimiento más diná-
mico de los ingresos).
A continuación se detallan cada uno de estos condicionantes 
de la reestructuración de la industria, para posteriormente estu-
diar las tendencias actuales de su desarrollo posterior a la crisis 
fi nanciero-productiva global, a partir de los nuevos fundamentos 
resultantes de la reestructuración.
GRAN INTENSIDAD EN CAPITAL FIJO 
DE INFRAESTRUCTURA
El antecedente inmediato de la crisis y reestructuración posterio-
res de la industria lo constituye su característica gran intensidad 
en capital fi jo de infraestructura y las grandes inversiones necesa-
rias que anticipaban el ciclo expansivo en la década de los años 
noventa, en el contexto del enorme fl ujo de inversión de capital 
monetario dirigido a las llamadas empresas tecnológicas (índice 
NASDAQ), que llevaron a las empresas proveedoras de servicios a 
sobredimensionar el auge y, en consecuencia, a sobreinvertir de 
manera desmedida en redes de telecomunicaciones.
Ello se dio dentro de una modalidad de crecimiento de la in-
dustria determinada por la lógica del predominio de la innovación 
tecnológica de la industria de equipo (constituida por empresas 
como Alcatel-Lucent Technologies, Nortel, Nokia-Siemens, Eric-
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sson, etc.), sobre la de prestación del servicio (operadores como 
World Com, Verizon, NTT Do Co, Deutsche Telekom, etc.) 
[Martin, 2003 y The Economist, 2003].41
Lo que trajo consigo que, al momento del estallido de la bur-
buja accionaria, múltiples inversiones en infraestructura de re-
des llevadas a cabo por las empresas proveedoras de servicios se 
revelaran superfl uas, con las consecuentes pérdidas y quiebras 
empresariales,42 además de originar la transmisión de la crisis ha-
cia atrás en la cadena de valor, que se traduce, por ejemplo, en 
una caída del ingreso de las empresas estadounidenses producto-
ras de equipo de redes e instalaciones de 27% en promedio entre 
el 2001 y el 2003, una contracción del ingreso de las empresas 
productoras de dispositivos móviles de 6.1% en los mismos años, 
y un estancamiento en el crecimiento del ingreso de las empre-
sas productoras de redes inalámbricas en 4.1% anual [TIA, 2007].
41 Esta situación expresaba una relación de dependencia en la distribución de 
la renta tecnológica de los operadores del servicio con los productores de equipo, 
resultante de la nueva capacidad de éstos, tras el proceso de desregulación, para 
imponer un estándar tecnológico en la industria por medio de las aplicaciones 
del equipo producido. Ello impuso un tipo de oferta de equipo que no siempre 
correspondió al desarrollo de la demanda real del servicio, como fue el caso de 
las licitaciones pagadas por los operadores europeos de redes móviles de tercera 
generación (3G) o la misma expansión de redes de fi bra óptica [Martin, 2003 y 
The Economist, 2003].
42 El caso más tristemente célebre es el de la empresa WorldCom, segundo 
operador de larga distancia en Estados Unidos y primer transmisor de datos por 
internet, que se acogió a las leyes de bancarrota en julio de 2002, como resultado 
de la sobreinversión en redes de fi bra óptica transcontinentales y transoceáni-
cas, lo cual repercutió en una reducción de precios de los servicios proveídos. 
La quiebra de la empresa fue antecedida por un escándalo contable consistente 
en el reporte de gastos por un monto menor al real, creando ganancias ilusorias 
de alrededor de 3.8 mil millones de dólares en el 2001 y el primer trimestre del 
2002, lo cual le permitió postergar su irremediable caída pero haciéndola poten-
cialmente cada vez más fuerte (New York  Times, 22/07/2002 y CNNmoney.com, 
25/06/2002). Otras empresas que corrieron la misma suerte fueron North Point 
y GST Telecommunications.
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REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA CENTRADA 
EN EL DESARROLLO DE LAS REDES DE INTERCONEXIÓN
La revolución tecnológica de las redes de interconexión tiene 
como antecedente el desarrollo de las redes inteligentes (RI) hacia 
mediados de los años noventa. Éstas se distinguen de las redes 
tradicionales porque la “inteligencia” o capacidad de reprograma-
ción de soluciones diversas se encuentra inmersa en los nodos de 
las redes fi jas o móviles de los operadores, a diferencia de las solu-
ciones basadas en la “inteligencia” del equipo telefónico o de los 
servidores de acceso a internet.
Las RI tienen una arquitectura básica en la cual sus caracterís-
ticas, que constituyen el soporte de los servicios, se trasladan del 
núcleo del sistema de switches de las redes tradicionales a nodos 
autónomos, creando una red modular y más segura, que permite 
a los operadores de servicios incorporar variaciones y servicios de 
valor agregado en la red, sin necesidad de hacer el requerimiento 
al productor de equipo del núcleo del sistema de switches y esperar 
el largo proceso de desarrollo que esto implica.43 Ello se ha tradu-
cido en  una tendencia a un nuevo equilibrio entre fabricantes 
de equipo y prestadores de servicio en la apropiación de la renta 
tecnológica, en el cual cobra una mayor importancia el control de 
la red de distribución de servicios cada vez más integrados y diver-
sos, en relación con la innovación tecnológica del equipo dentro 
de la cadena de valor, que origina un desplazamiento relativo del 
centro de poder hacia los prestadores de servicios.44
43 En las redes tradicionales toda nueva característica y servicio tenía que ser 
incorporado en el núcleo del sistema de switches, lo que implicaba ciclos muy 
largos de innovación, debido a que el periodo de prueba tenía que ser extensivo 
y completo para impedir un fallo en la red.
44 Empresas como NTT Do Co Mo, Vodafone, T-Mobile, O2 o Sprint fueron 
de las primeras en proporcionar un servicio integrado de transmisión de voz, 
sonido, imagen, texto y fotografía digital, con base en un teléfono celular pre-
confi gurado con los menús y direcciones de servicios proporcionados exclusiva-
mente por el operador y su marca impresa en él (en lugar de la marca del produc-
tor) [The Economist, 2003 y Simon, 2004].
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Las RI consisten en realidad en un middleware o software de 
conectividad que posibilita el funcionamiento de aplicaciones 
diversas distribuidas en plataformas heterogéneas, físicamente 
ubicadas en nodos interconectados por una red anexa (signaling 
system 7, SS7) a la red principal de soporte PSTN (red de telecomu-
nicación de acceso público), ISDN (red digital de servicios inte-
grados) o PLMN (red pública terrestre móvil, GSM o CDMA según el 
estándar móvil), como a continuación se especifi ca: a) los puntos 
de servicio de switcheo (service switching points, SSP) se encargan de 
captar las llamadas que requieren de servicios de valor agregado;45 
b) los puntos de servicio de control (service control point, SCP) pro-
cesan el servicio requerido a partir de lógicas de servicios conte-
nidas en ellos; c) para lo cual puede requerirse de información 
adicional contenida en los puntos de servicios de datos (service 
data point, SDP); d) pero esta información  no podría ser procesada 
e incorporada al servicio añadido a la llamada telefónica sin el 
desarrollo del ambiente proporcionado por los puntos de creación 
de ambiente (service creation environment, SCE);46 y f) el periférico 
inteligente (intelligent perpherical, IP) que es un nodo que puede 
45 Operan mediante máquinas del estado básico de la llamada (basic call state 
machine, BCSM) que representan una visión abstracta de la llamada de inicio a fi n, 
en la que cada estado es atravesado por puntos de detección (detection points), en 
los cuales el SSP puede hacer el requerimiento de una búsqueda en los SCP (véase 
el punto b, a continuación) y esperar instrucciones sobre cómo proceder [Wiki-
pedia 2007b]. 
46 El SCE ha transitado desde sus orígenes propietarios gráfi cos hacia un ser-
vidor de aplicación Java (software de fuente abierta) [Wikipedia, 2007c]. En el 
mismo sentido se ubicaron las iniciativas de Google por licitaciones de espectro 
“abierto” (en la cual los usuarios pueden decidir sobre la marca y las aplicaciones 
del teléfono móvil, los cuales ya no se encontrarán constreñidos por las caracte-
rísticas específi cas de la red controlada por el operador) y la iniciativa Android 
que buscaron incorporar a la comunidad del software de fuente abierta en la 
producción del software que controla el funcionamiento y las aplicaciones de 
los teléfonos celulares. A ello se agregaron iniciativas como la Apple de pro-
porcionar el código fuente del iPhone y la Verizon de “abrir” el software de sus 
redes, y posteriormente todo el movimiento de la creación de aplicaciones (apps) 
para las redes y los teléfonos celulares inteligentes (smartphones), por parte de la 
comunidad de desarrolladores en línea, lo que inevitablemente ha reorientado 
las estrategias de valorización del capital en la industria en favor de software de 
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conectarse al SSP y SCP y proporcionar herramientas especiales adi-
cionales a la llamada [Wikipedia, 2007a y Magedanz, 1999].
Por consiguiente, la reestructuración de la industria ha tenido 
como base la intensifi cación del contenido tecnológico y de ca-
pacidad de procesamiento y velocidad de transmisión de informa-
ción de las redes47 (incorporación de hardware y particularmente 
software adicionales), fundamentalmente mediante el desarrollo 
del middleware que permite la convergencia de ambientes de ser-
vicios diversos en un software de servicio uniforme y aplicable 
sobre cualquier tecnología subyacente en las redes. Se trata de 
usar constantemente los mismos principios de modelado de los 
servicios y defi nirles nuevas características, a partir del reúso de 
los ya existentes, según los requerimientos de los ambientes parti-
culares de las redes.
Los nuevos ambientes de servicios que tienden a agregarse 
son: 1. En las redes PSTN e ISDN servicios de telefonía avanzada 
y, específi camente en ISDN, el acceso de banda ancha y servicios 
multimedia y multicontacto; 2. En las PLMN capacidades específi -
cas de soporte de movilidad y más recientemente aplicaciones de 
acceso a internet; y 3. En internet, la telefonía vía internet (VOIP) 
y más recientemente televisión vía internet (IPTV) [Magedanz, 
fuente abierta, los desarrolladores en línea y los usuarios, en detrimento de los 
operadores.
47 El incremento en la velocidad de transmisión de información de las redes 
ha implicado un nuevo reto tecnológico para la industria de semiconductores 
que ya no consiste en el incremento de la velocidad de procesamiento de la 
información: desde mediados de la década anterior los adelantos tecnológicos se 
han enfocado en la invención de nuevos circuitos integrados capaces de codifi car 
información en un haz de luz y enviarla por medio de redes de fi bra óptica lo 
que ha tendido a borrar, más aún, los confi nes tecnológico-productivos entre la 
computación y las telecomunicaciones, permitiendo disponer de una mayor ca-
pacidad de cómputo no limitada por la distancia física. Esta fusión entre compu-
tación y telecomunicaciones ha permitido revolucionar la producción de siste-
mas de telecomunicación de fi bra óptica, aplicando los procesos convencionales 
de producción de los circuitos integrados, en lugar del uso de materiales exóticos 
y las técnicas de ensamble manual que constituían el estándar productivo de la 
industria de redes de fi bra óptica hace a penas algunos años [Vance, 2004].
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1999],48 en un contexto en que la inversión en fi bra óptica co-
mienza a aumentar a partir del 2004, en la medida en que las com-
pañías telefónicas inician proyectos mayores de distribución de 
programación de televisión, las empresas de cable modernizan su 
infraestructura para incrementar la velocidad del tráfi co y pro-
porcionar el servicio de transmisión de señales de televisión de 
alta defi nición (digital-HDTV), las municipalidades invierten para 
proporcionar servicios de banda ancha a sus comunidades y un 
gran volumen de aplicaciones de entretenimiento incrementan el 
tráfi co alámbrico fi jo [TIA, 2007] (véase la gráfi ca 7).
Las redes alámbricas fi jas (PSTN y ISDN) se están convirtiendo de 
redes establecidas principalmente para proveer comunicación 
de voz en redes de datos crecientemente dedicadas a la distribu-
ción de aplicaciones de entretenimiento por medio de banda 
ancha (música, juegos de video, películas y televisión), lo cual, 
aunado al desarrollo de la telefonía vía internet y a la nueva in-
tegración de servicios por los operadores, está desacelerando la 
disminución del número de suscriptores a la telefonía fi ja: en Es-
tados Unidos el mercado se está manteniendo mucho mejor que 
en otras regiones, puesto que el número de suscriptores a las redes 
inalámbricas supera al de las redes fi jas hasta el 2005 (194.5 millo-
nes contra 175.4 millones), mientras en Europa y América Latina 
lo hace desde el 2001 y en Asia-Pacífi co y Oriente Medio-África 
en el 2002, fenómeno que también está determinado por el hecho 
de que Estados Unidos tiene la mayor tasa de introducción de 
redes alámbricas fi jas (54% en el 2006) [TIA, 2007].
Por su parte, el desarrollo de las PLMN ha originado un aumento 
muy importante de los ingresos de los productores de redes y de 
dispositivos móviles (12 y 11% promedio anual en 2001-2006 en 
Estados Unidos, respectivamente), en la medida en que los ope-
radores móviles han escalado en el desarrollo de sus redes para 
48 Por ejemplo, en un hospital una llamada telefónica puede ser enriquecida 
con imágenes y datos críticos de un determinado paciente en los teléfonos IP 
(comunicación a través de internet) o en una laptop con conexión inalámbrica 
del personal médico. Ello, posterior a la crisis fi nanciera-productiva global del 
2007-2009, ha dado paso a un acelerado desarrollo de la telemedicina.
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permitir el creciente “tráfi co de voz”. Sin embargo, la industria 
se encuentra en una transición en la que si bien el tráfi co de voz 
continuará creciendo, la transmisión de datos y las aplicaciones 
multimedia constituirán los elementos dinámicos del crecimiento 
de los servicios de transporte, inversión en equipo e ingreso de los 
productores de dispositivos,49 como lo muestra la proyección de la 
gráfi ca 8 [TIA, 2007].
En cuanto a internet, la evolución de las redes PSTN y ISDN ha 
implicado que el número de suscriptores de acceso a internet de 
banda ancha exceda al de banda angosta (dial up) en 2005 en Es-
tados Unidos (44.8 millones contra 39.3 millones), con un creci-
miento muy importante del acceso de banda ancha de más de 56% 
en promedio anual del 2001 al 2006, en el cual la participación de 
la conexión DSL (vía telefónica) tiende a incrementar su peso en 
relación con el basado en módem-cable, al tiempo que emergen 
nuevas tecnologías como de fi bra óptica hasta el hogar (FTTH), la 
satelital y la de acceso por medio de la red eléctrica (BPL)50 [TIA, 
2007] (véase cuadro 6).
A partir del despegue del acceso de banda ancha ha proliferado 
la telefonía vía internet, que consiste en la digitalización de se-
ñales telefónicas y su envío por internet (tecnología de conmuta-
ción por internet o internet switching technology) en detrimento de 
la telefonía tradicional, por medio de sistemas de conmutadores 
en circuito (circuit switching systems),51 lo que se ha traducido en 
que el número de suscriptores residenciales haya aumentado de 
49 Que incluyen música (ring tones o master ring tunes, canción completa), 
juegos de video, televisión, aplicaciones infantiles (localización y control sobre 
nivel de uso), instant messaging y aplicaciones de internet [TIA, 2007].
50 Se espera que la tecnología de acceso inalámbrico fi jo despegue con el ad-
venimiento de la tecnología WiMAX, la cual constituye una solución de última 
milla (red de acceso a la red central) al contar con un alcance de 50 km [TIA, 2007].
51 La nueva tecnología consiste en la ruptura de las conversaciones de voz en 
pequeños paquetes de datos, que se dispersan posteriormente en un sinnúmero 
de rutas posibles, mezclados con la transmisión de datos de otras personas, para 
luego ser extraídos en el punto receptor. La tecnología permite economías en el 
espacio de las ofi cinas centrales de conmutación de las empresas, la reducción en 
alrededor de un tercio en el costo de la infraestructura y de entre 50 y 60% en los 
costos de operación (New York Times, 12/01/04).
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150 000 en el 2003 a 9.5 millones en el 2006 en Estados Unidos 
(10% de participación en las líneas telefónicas residenciales), y 
que de 9.2 millones de suscriptores a la telefonía por cable en el 
2006, 6.3 millones estuvieran suscritos a la telefonía vía internet 
en el 2006, entre los cuales son muy importantes los suscriptores 
corporativos [TIA, 2007].
Por su parte, la tecnología IPTV (internet protocol for TV) ha 
hecho posible la transmisión de señales de televisión por inter-
net, lo cual plantea a los grandes productores de contenido de 
imagen o video (los estudios y canales de televisión y estudios 
de cine)52 la necesidad de adoptar una nueva modalidad de valo-
rización del capital o generación de ganancia, sin abandonar la 
anterior,53 a partir de la distribución en línea, consistente en las 
siguientes estrategias: 1. La venta de contenido a las empresas 
proveedoras del servicio de contenido en internet (las empre-
sas de cable, de servicios de telecomunicaciones, de internet y 
de televisión satelital);54 2. La venta de contenido por medio 
52 Como HBO, Fox, MTV, etc., en lo que se refi ere a los estudios y canales de 
televisión o MGM Studios, Paramount Pictures, Disney, Universal, Sony-Colum-
bia Pictures, Times Warner por lo que respecta a los estudios cinematográfi cos 
[Helm, 2005].
53 Al tiempo que adoptan la nueva modalidad de valorización, los productores 
de contenido buscarán prolongar lo más posible la vigencia de la anterior (la 
creación y proyección de un “éxito” y su difusión masiva en diversos formatos), 
debido a que los estudios cinematográfi cos ganan por la venta de un DVD 17.26 
dólares, mientras por una película bajo demanda reciben 2.37 dólares y por la 
renta de un DVD 2.25 dólares. El DVD de alta defi nición (HDVD) está llamado 
a relanzar las ventas de DVD, pero la disputa entre los estándares tecnológicos 
Blu-ray, encabezado por Sony, y HD-DVD por Toshiba, había retrasado este efecto 
[Belson, 2006] hasta la imposición del estándar Blu-ray en 2008.
54 Sin embargo, empresas de servicios de telecomunicación como SBC (que 
posteriormente adquiere a AT&T para convertirse en AT&T Incorporated) o 
Verizon, que han realizado cuantiosas inversiones para construir redes de banda 
ancha para proporcionar el servicio, han tenido difi cultades para fi rmar acuer-
dos con los estudios cinematográfi cos, lo que podría provocar que parte de esa 
nueva infraestructura quedara inutilizada. Debido a lo anterior y a problemas 
propios de los proveedores de televisión satelital –como es que sus redes fun-
cionen óptimamente para la transmisión masiva en una sola dirección–, estas 
empresas se han aliado con las de servicios de telecomunicaciones para poder 
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de sus propios sitios en internet;55 y 3. La venta de contenido a 
empresas de internet especializadas en la distribución de conte-
nido.56 Esta modalidad de valorización del capital conlleva, sin 
embargo, una tendencia al pago por contenido individualizado 
y bajo demanda, y un desplazamiento de poder dentro de la ca-
dena de valor de la industria de la televisión de las empresas a 
los consumidores, aspectos que implican un cambio radical en el 
patrón de competencia de la industria y que se complementan 
con innovaciones tecnológicas tendientes a la diversifi cación de 
los formatos del contenido y de los tipos de redes de transmisión 
[Deloitte, 2004].
Por consiguiente, el desarrollo de las redes y de internet tiende 
a convertirlos en el ámbito tecnológico y económico de articu-
lación de la operación de dispositivos electrónicos diversos como 
el teléfono, la computadora o sus derivaciones, la televisión, los 
grabadores y reproductores de video y música, las cámaras fotográ-
fi cas digitales, etc., así como en una actividad industrial y de ser-
vicios con la que los subsectores productores de esos dispositivos 
y los proveedores de los servicios asociados tienden a establecer 
nuevos encadenamientos productivos y a ser integrados por ella,57 
en el seno del sector electrónico-informático (SE-I) [Dabat y Or-
dóñez, 2009].
proporcionar conjuntamente el servicio, usando las redes de estas últimas para 
proveer de video bajo demanda [TIA, 2007].
55 Como el caso del portal Hulu, creado en el 2010, que constituye una joint 
venture entre NBC Universal, Disney y New Corps.
56 En el 2002 Sony, Time Warner y Universal rompen un acuerdo fi rmado 
hacia mediados de los años noventa con el distribuidor de contenido en internet 
Intertainer, para asociarse con MGM y Paramount Pictures y fundar su propio 
sitio de distribución de contenido en línea, lo que llevó a la quiebra a la empresa 
Intertainer. Otros empresas de distribución de contenido en internet son Cine-
maNow, iNDemand, TVN Entertainment Networks, YouTube.com, MSN Video, 
MySpace, In2TV, Google Video, etcétera [TIA, 2007]. 
57 La red productiva de los portales móviles, por ejemplo, articula: a) ha-
cia atrás, a los proveedores de contenido, los mercados en línea (on line market 
place), los portales alámbricos y proveedores de nuevos servicios; b) de mane-
ra paralela, a las empresas de software, a empresas telefónicas; y c) hacia ade-
lante, a los operadores móviles, y los productores de dispositivos electrónicos 
[Martin, 2003].
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SUSTITUCIÓN DE TECNOLOGÍA EMPRESARIAL 
TRADICIONAL POR EQUIPO BASADO EN INTERNET
Otro de los elementos dinámicos de la reestructuración de la in-
dustria sustentada en el desarrollo de las redes e internet, es la 
intensa sustitución de equipo de tecnología tradicional por equipo 
basado en internet en las empresas58 con posterioridad a la crisis 
mundial del 2001 y el 2002, y que ha continuado en lo que va 
de la década (como se preveía ya desde el 2006, conforme a la 
gráfi ca 9), lo que se traduce en un importante crecimiento anual 
del ingreso de las empresas proveedoras de equipo empresarial en 
Estados Unidos de 3.4% en el 2003 y de más de 6% a partir del 
2004, de acuerdo con el cuadro 7 (además del fuerte dinamismo 
de la inversión en redes y dispositivos inalámbricos).
Lo anterior tiene lugar en un contexto en el que los ingresos 
totales de las empresas que proporcionan equipo y software para 
la industria en su conjunto sólo recuperan el monto alcanzado en 
2000 hasta el 2006, mientras el ingreso de las empresas que pro-
veen equipo de red e infraestructura fi ja en general y de aquellas 
que proporcionan específi camente equipo fi jo de consumo (telé-
fonos alámbricos e inalámbricos, contestadoras y faxes) tienden a 
disminuir con posterioridad a la crisis [TIA, 2007] (véase de nuevo 
el cuadro 7).
En la medida en que a partir de redes basadas en internet (redes 
IP), si voz y datos son integrados en la misma red,59 es más fácil 
llevar a cabo comunicaciones unifi cadas y resulta menos costoso y 
más efi ciente proporcionar servicios de conferencia, la transición 
58 El equipo empresarial consiste en los siguientes componentes: 1. Ramales 
de intercambio privadas (private branch excahnges, PBX); 2. Sistemas telefónicos 
clave (key telephone systems, KTS); 3. Equipo de mensajes de voz; 4. Equipo de 
videoconferencia; 5. Equipo de centros de contacto; y  6. Equipo de interrelación 
de redes (internetworkig equipment). Las redes empresariales consisten en redes 
telefónicas y de datos que están en proceso de convergencia [TIA, 2007].
59 Las redes convergentes permiten reuniones entre miembros de una empresa 
frente a la PC que pueden ampliarse o reducirse según las necesidades del desarro-
llo de la propia reunión, por lo que estas redes proporcionan gran fl exibilidad y 
oportunidades de reducir costos [TIA, 2007].
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generalizada al equipo empresarial basado en internet trae consi-
go la emergencia de nuevos servicios especializados y dinámicos 
como son: 1. Videoconferencia, que está crecientemente basada 
en protocolo internet; 2. Conferencia por medio de internet (web 
conferencing), que está siendo cada vez más integrada a otras apli-
caciones de colaboración basadas en la computadora; y 3. Cen-
tros de contacto (centros públicos de audio y videoconferencia), 
que crecientemente se soportan en redes-IP e incorporan internet, 
cuyo crecimiento se muestra en el cuadro 8.
La emergencia de estos nuevos servicios dinámicos constituirá, 
a su vez, un catalizador de la demanda de nuevo equipo empresa-
rial basado en redes-IP.
NUEVA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES INTEGRADORA
El desarrollo de las redes y de internet, y la convergencia de servi-
cios diversos en una sola red trae consigo de manera adicional a la 
conversión de la industria en un nuevo ámbito de integración de 
la operación de dispositivos electrónicos e industrias de servicios 
diversos (como la industria de contenido), una nueva tendencia 
a la integración horizontal de nuevos servicios por parte de los 
operadores, que evolucionan a partir de su base tradicional de 
asentamiento en las diversas ramas que componen la actividad 
de la industria (principalmente telefónica, redes por cable, redes 
satelitales e internet), para incursionar en dos o más ramas de ac-
tividad adicionales y proporcionar los nuevos servicios integrados, 
además de que el proceso origina el surgimiento de nuevos pro-
veedores de servicios en nichos especializados.
Lo anterior se traduce en un incremento muy importante de 
la participación de los servicios integrados en los servicios totales 
de suscripción fi ja a la telefonía en Estados Unidos hasta el 2006, 
proyectándose un crecimiento ulterior acentuado, como puede 
verse en la gráfi ca 10.
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En ese marco, los procesos más importantes son: a) la incursión 
de los operadores telefónicos a proveer  los servicios de televisión 
por suscripción y telefonía vía internet; b) la incursión de las em-
presas basadas en redes por cable a la provisión de servicios de 
telefonía fi ja, móvil y vía internet; c) la incursión de las empresas 
de internet a la provisión de telefonía por esa vía; d) la incursión 
de las empresas basadas en redes satelitales a la provisión de te-
lefonía; y e) el surgimiento de nuevos proveedores de servicios 
especializados en nichos específi cos. Ello origina un nuevo ciclo 
de alianzas estratégicas y fusiones entre empresas para hacer frente 
a la necesidad de proveer los nuevos servicios integrados, como se 
explicará a continuación.
La evolución de los operadores telefónicos 
Los operadores telefónicos ya habían iniciado un proceso de in-
tegración horizontal de los servicios como resultado de la revo-
lución tecnológica de la informática y las telecomunicaciones 
(incorporación del microprocesador como dispositivo operativo 
fundamental del equipo y del software como controlador de su 
funcionamiento), que les había permitido integrar servicios de 
transporte de voz, datos y video hacia inicios de de la década 
de los años noventa del siglo anterior [Ambrose, 1993]. A ello se 
agrega, en casos como el de Estados Unidos, la eliminación de las 
regulaciones que separaban el servicio de telefonía local del de 
larga distancia, con la consiguiente integración de ambos en un 
solo servicio de telefonía.60
60 El Acta de Telecomunicaciones (Telecomunication Act) de 1996 permitía 
el ingreso de los operadores telefónicos de larga distancia (LD) en la telefonía 
local siempre y cuando cumplieran con 14 condiciones, mientras los operadores 
locales podían ofrecer el servicio integrado local y de larga distancia. No fue 
sino hasta fi nales del 2003 que los operadores de larga distancia en cada estado 
pudieron cumplir con las condiciones establecidas, por lo que en la actualidad la 
telefonía local y de larga distancia se proporcionan en Estados Unidos como un 
solo paquete y la telefonía de larga distancia tiende a desaparecer como servicio 
único, con lo que la existencia de las telefónicas regionales y locales se ponía 
en grave riesgo, aun cuando en contra de los pronósticos algunas de ellas han 
evolucionado y ampliado su cobertura con la adquisición reciente de empresas 
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La nueva tendencia a la integración de los servicios que resulta 
del desarrollo de las redes posterior a la crisis del 2001 y el 2002, 
consiste en la incorporación del servicio de televisión por suscrip-
ción y telefonía vía internet. Al no disponer inicialmente de su-
fi ciente infraestructura de redes, los operadores telefónicos se han 
visto obligados a aliarse temporalmente con los competidores di-
rectos de las empresas basadas en redes por cable, esto es, los pro-
veedores de televisión satelital –quienes son de manera simultá-
nea los competidores directos de las telefónicas en otros mercados 
como internet o los mercados empresariales– para proporcionar el 
servicio de transmisión de señales de televisión. Ello permitió a 
operadores como AT&T y Verizon lanzar sus propios servicios de 
acceso televisivo por suscripción en asociación con los transmiso-
res de base satelital como Direct Tv y EchoStar, mientras simul-
táneamente llevaban a cabo fuertes inversiones en fi bra óptica lo 
que les permite disponer de su propia red de distribución y contar 
con una cobertura directa en algunas localidades.61
Asimismo, los operadores telefónicos han ingresado a un in-
tenso proceso de adquisiciones y fusiones para afrontar el merca-
do de los nuevos servicios integrados, particularmente frente a la 
competencia de las empresas de cable:62 en el 2005 SBC adquiere 
a AT&T y la nueva empresa adquiere la denominación de la le-
gendaria empresa (AT&T Inc), la cual adquiere, a su vez, a Bell 
South en el 2006 y posteriormente llega a un acuerdo de adqui-
como Qwest por Century Link o redes regionales fi jas de Verizon por parte de 
Frontier Communications. Por su parte, el desarrollo de la telefonía móvil había 
traído consigo el surgimiento de divisiones móviles en el seno de las empresas 
de telefonía fi ja (Cingular en el caso de SBC ahora AT&T, o Verizon), o bien el 
desarrollo de nuevas empresas telefónicas especializadas exclusivamente en tele-
fonía móvil, como el caso más representativo de la inglesa Vodafone.
61 AT&T lanza su servicio U-verse en localidades de cobertura directa y se 
asocia con EchoStar para proporcionar el servicio en localidades en donde ca-
rece de red propia, mientras Verizon hace lo propio con su servicio FiOS para 
localidades con cobertura directa y se asocia con Direct TV para proporcionarlo 
en las localidades sin cobertura directa.
62 Aun cuando la participación de los operadores telefónicos LD en las redes fi -
jas se incrementó en el 2005 y el 2006 (a costa de los operadores locales), seguían 
perdiendo líneas a favor de los proveedores inalámbricos y de cable.
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sición de T Mobile en 2011,63 que aun debe ser aprobado por las 
autoridades regulatorias, al tiempo que anuncia una inversión de 
4.6 mil millones de dólares en fi bra óptica al nodo y VDSL (very high 
speed digital suscriber line) al hogar. Por su parte, Verizon adquiere 
a MCI en el 2005 y anuncia una inversión de 22.9 mil millones de 
dólares hasta el 2010 en redes ópticas al hogar (FTTH) [TIA, 2007], 
convirtiéndose ambas en la primera y segunda empresas más im-
portantes por ingresos y cuotas de mercado en Estados Unidos, 
respectivamente, que integran los servicios de telefonía fi ja y mó-
vil, acceso a internet y televisión por suscripción por delante de 
Qwest y Sprint-Nextel (que resulta de la adquisición de la segun-
da por la primera en el 2005) en telefonía fi ja y de Sprint-Nextel 
en telefonía móvil.64
De manera paralela, AT&T y Verizon han incursionado en 
el servicio de telefonía vía internet como una medida defensiva 
para mitigar la migración de sus suscriptores alámbricos fi jos hacia 
otros proveedores, particularmente a las empresa de cable.
63 A fi nales de marzo de 2011 se anuncia el acuerdo entre las dos empresas 
por el cual AT&T adquiere a T Mobile (subsidiaria de Deutche Telekom y ter-
cer operador móvil en importancia: 33.7 millones de suscriptores) por 39 000 
millones de dólares, con lo cual AT&T pasa a tener 42% de los suscriptores de 
telefonía celular (129.2 millones), por alrededor de 31% de Verizon (101.1 mi-
llones) y 18% de Sprint-Nextel (49.9 millones), previéndose una desaceleración 
en las reducciones de tarifas en el futuro, por efecto de una menor competencia 
centrada en tres operadores [Ross Sorkin et al., 2011]. 
64 Con el fi n de ganar terreno en el mercado de los servicios inalámbricos 
Sprint-Nextel anunció en agosto del 2006 una inversión de 5.5 mil millones de 
dólares para la construcción de una red nacional WiMAX [TIA, 2007], la cual 
constituye tecnológicamente una alternativa al dominio sobre la llamada “últi-
ma milla” (las redes de acceso de los consumidores a las redes de los operadores) 
de los operadores principales tanto en servicios fi jos como móviles. En 2007 se 
asocia con Clearwire (proveedora de servicios de acceso de banda ancha fi ja 
y de la cual aquélla es socia mayoritaria con 51% del capital) para relanzar el 
proyecto que en una nueva versión incluía la construcción de un red nacional 
fi ja/móvil WiMAX para proporcionar servicios de cuarta generación (4G), pero 
que en la actualidad se encuentra en crisis debido a la disputa entre ambas acerca 
del monto que debe pagar Sprint-Nextel a Clearwire por la venta de servicios 
habilitados en WiMAX.
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La evolución de las empresas que operan por cable
Las empresas basadas en redes por cable están mejor posicionadas 
que los operadores telefónicos para proporcionar servicios inte-
grados de voz, video y datos, debido a su tradicional capacidad 
para transmitir señales de televisión, la cual fue aun mejorada 
mediante cuantiosas inversiones en fi bra óptica realizadas hacia 
la segunda mitad de la década de los años noventa (1996-2001), 
ante la competencia de los proveedores de TV satelital. Los de-
safíos posteriores a la crisis del 2001 y el 2002 han consistido en 
incrementar la capacidad de sus redes para proporcionar señales 
de TV de alta defi nición, para lo cual han comenzado un nuevo 
ciclo de inversión en la modernización de su equipo de redes, y la 
incorporación de servicios inalámbricos para completar un cuá-
druple play (además de voz, video y datos incluye telefonía mó-
vil). Para ello las empresas más importantes en Estados Unidos, es 
decir, Comcast, Time Warner, Cox Communications y Advance/
Newhouse Communications fi rmaron un joint venture con Sprint-
Nextel en el 2005-2006, mediante el cual las empresas de cable 
proporcionarán servicios de triple play (datos, video y telefonía 
fi ja) a los 46 millones de suscriptores de Sprint-Nextel, mientras 
ésta proporcionará servicios inalámbricos a los 75 millones de sus-
criptores de las cuatro empresas de cable [TIA, 2007].65
De manera adicional, las empresas de cable integran el servicio 
de telefonía vía internet y rápidamente han arrebatado suscripto-
res a las empresas que sólo proporcionan ese servicio (pure players) 
como Vonage, contando ante éstas con la ventaja competitiva de 
ofrecer el servicio como un servicio integrado a un triple o cuá-
druple play (a tarifas reducidas) y de mejor calidad, debido a que, 
en el caso de las empresas principales, el tráfi co no debe pasar 
por internet pública, sino por sus propias redes o por capacidad 
65 El joint venture está fi nanciado con 100 millones de dólares de las cuatro 
empresas de cable y otros 100 millones de dólares por parte de Sprint-Nextel. Se 
están investigando otras opciones de servicio como servicios convergentes fi jo/
móvil de correo de voz, transmisión de contenido desarrollado por las empresas 
de cable a los teléfonos celulares y control inalámbrico de las dispositivos de 
grabación de video digital (DVR) [TIA, 2007].
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rentada a operadores telefónicos exclusivos de larga distancia (in-
terexchange carriers) [TIA, 2007].
La competencia entre los operadores telefónicos y los de cable 
en el nuevo mercado de los servicios integrados determina la dis-
tribución del tipo de suscriptores que se muestra en la gráfi ca 11 
para el 2006.
La reciente adquisición por Comcast de NBC Universal66 en 
2010 constituye un nuevo terreno de la competencia con los ope-
radores telefónicos en torno al contenido distribuido, que abre la 
posibilidad de prácticas discriminatorias dirigidas a aquéllos, cen-
tradas en el contenido producido por las propias empresas de redes 
por cable como forma de diferenciarse en la competencia.
La evolución de las empresas basadas en internet
La tecnología de conmutación por internet trae consigo el surgi-
miento de empresas que proporcionan exclusivamente el servicio 
de telefonía vía internet, como Vonage o Sun Rocket en Estados 
Unidos y Skype en el mercado mundial, las cuales de inicio domi-
nan el mercado.
Posteriormente a la incursión en el mercado de los operadores 
telefónicos y de cable ya discutida, se agrega la integración del 
servicio por parte de las empresas tradicionales de internet, en ge-
neral como un servicio añadido a sus servicios de mensajería ins-
tantánea, que proporcionan telefonía vía internet entre compu-
tadoras (haciendo uso exclusivamente de internet pública) y 
entre éstas y dispositivos telefónicos (transitando la llamada de 
internet pública a la red PSTN o viceversa según el sentido de la lla-
mada). Para ello, las empresas de internet llevan a cabo procesos 
de adquisiciones que les permiten integrar el nuevo servicio: en 
el 2005 Yahoo adquiere Dial Pad Communications (empresa de 
66 NBC Universal es propietaria de los canales USA, Bravo y Syfy, además de 
los estudios cinematográfi cos Universal, lo que proporciona a Comcast una im-
portante presencia en la producción de contenido. Con este movimiento Com-
cast sigue una trayectoria opuesta a la de Time Warner, también con importante 
presencia en la producción de contenido, que desprendió (spun-off) su empresa 
de distribución de contenido por redes de cable.
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tecnología VOIP), Microsoft a Teleo (de las mismas características 
que la anterior), mientras que empresas como AOL y Google lan-
zan sus respectivos servicios de telefonía IP y otras como EarthLink 
incursionan en servicios desarrollados como el acceso de voz a 
través de la red eléctrica.
La evolución más reciente es la incursión de Google en la lucha 
por aminorar el control que ejercen los operadores de servicios 
móviles, así como los fabricantes de equipo sobre el uso de las 
redes móviles.  La participación de la empresa en las licitaciones 
de espectro para redes abiertas de telefonía celular, aunado al pro-
yecto Android de apertura del código fuente del sistema operativo 
de los teléfonos celulares,67 busca desplazar de manera enérgica el 
equilibrio de poder dentro de la cadena de valor de la industria 
hacia los usuarios y los creadores y distribuidores de contenido, 
al no quedar restringido el uso de las redes ni por la marca del 
dispositivo ni por sus aplicaciones, en lo que concierne a las espe-
67 La transición a la televisión digital en Estados Unidos, que tendría que 
haber concluido a inicios del 2009 –pero que fue postergada para la mitad del 
año–, implica la liberación de espacio radioeléctrico, lo cual originó un intenso 
debate sobre si las nuevas frecuencias debían licitarse en el modo tradicional 
(como redes cerradas) o bien como redes abiertas. Google tuvo una infl uencia 
importante en la decisión de que las redes fueran abiertas y además participa en 
las licitaciones, no con el fi n de obtener espectro propio, sino de incentivar la 
participación de los grandes operadores telefónicos en la licitación inédita de 
redes abiertas. Lo anterior se complementa con la iniciativa Android para inci-
dir en el mercado de sistemas operativos para teléfonos móviles, el cual, para la 
baja gama del mercado de celulares, está dominado ampliamente por el software 
propietario, mientras el mercado de alto consumo (los llamados smartphones), de 
mayor crecimiento futuro en los países desarrollados, lo está por los sistemas de 
fuente abierta, como Symbian (40%), Android (17.7%) y otros (4.7%), mientras 
el iOS para el iPhone de Apple tiene una participación de 15.4% en el mer-
cado [Deffree, 2010], el cual es una suerte de forma intermedia entre software 
propietario y de fuente abierta, puesto que si bien se ha visto obligado a abrir el 
código fuente para incorporar las diversas aplicaciones (apps) provenientes de la 
comunidad del software de fuente abierta y no perder desempeño frente a la com-
petencia, lo ha hecho con serias restricciones, como son el sistema de repartición 
de las ganancias entre la empresa y el desarrollador o la limitación a la utilización 
exclusiva de herramientas derivadas del iOS, para realizar la aplicación, lo que 
limita muy seriamente la libre distribución del código fuente. 
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cifi caciones de funcionamiento de la red impuestas por los opera-
dores telefónicos y, de manera complementaria, al incorporar a la 
comunidad del software de fuente abierta (SFA) en el desarrollo de 
las aplicaciones de los teléfonos celulares, más allá de las funcio-
nalidades diseñadas por los fabricantes.
Por otra parte, más recientemente empresas como Skype y 
Google ingresan de manera agresiva a los servicios empresariales, 
combinando los servicios de telefonía IP con servicios de valor 
agregado, como videoconferencia, datos a disposición (data sha-
ring), video-llamadas grupales, servicios de búsqueda especializada 
y publicidad en línea. 
La evolución de las empresas de servicios 
móviles satelitales
Con el advenimiento de la telefonía celular las empresas que pro-
porcionan servicios móviles satelitales (MSS, por sus siglas en in-
glés) se concentraron en llenar los huecos de cobertura dejados 
por los operadores telefónicos móviles, y con ello integraron el 
servicio móvil al servicio fi jo. Para ello, llevaron a cabo cuantiosas 
inversiones en equipo de satélites de baja y media órbita terrestre 
(LEO y MEO, por sus siglas en inglés)68 hacia fi nales de la década de 
los años noventa, pero los altos costos del servicio y el número 
reducido de suscriptores llevaron a la bancarrota a empresas como 
Iridium y Globalstar.
El cambio en las condiciones regulatorias de la industria en 
el 2003 en Estados Unidos, consistente en la autorización a las 
empresas MSS del uso de redes basadas en torres terrestres (ATC, 
por sus siglas en inglés), permite mejorar la calidad de la señal en 
68 Los tipos de equipo satelital son: 1. Los satélites de órbita geoestacionaria 
(GEO), con altitud de 22 300 millas pueden cubrir a un continente entero, pero 
debido a la gran altitud las comunicaciones tienen un retraso de aproximada-
mente medio segundo; 2. Los satélites de media órbita (MEO), con altitud de 
6 000 millas, de los que se requieren entre dos y tres para cubrir la misma superfi -
cie que un GEO (entre 10 y 12 para dar cobertura radial a todo el planeta); y 3. Los 
satélites de baja órbita (LEO), entre 500 y 1 000 millas de altitud, de los que se re-
quieren 50 o más para tener una cobertura continua de toda la Tierra [TIA, 2007].
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zonas urbanas en donde los edifi cios bloquean la señal satelital, 
con lo cual estas empresas están en condiciones de integrar al 
servicio de telefonía móvil, mejorado por su transmisión terres-
tre complementaria a la transmisión satelital, servicios de acceso 
a internet y transmisión de datos. Inmarsat, por ejemplo, es un 
proveedor mayorista de señales satelitales, gracias a sus satélites 
geoestacionarios, por medio de acuerdos de interconexión con 
empresas asociadas en todo el mundo, como British Telecom, 
France Telecom, Telenor de Noruega y Stratos Global de Cana-
dá. Por su parte, el servicio de baja y media órbita terrestre está 
dominado por empresas como Globalstar e Iridium, emergidas de 
la bancarrota, integrando los servicios de esta última el monito-
reo y la localización por todo el mundo de diversos activos como 
contenedores de barcos, etcétera.69
Las MSS necesitarán asociarse con empresas más grandes que 
les ayuden a fi nanciar el despliegue de estaciones base terrestre 
y proveer servicios a gran escala, proceso en el cual los candida-
tos obvios son las transmisoras de base satelital como Direct TV 
o EchoStar, debido a la necesidad de éstas de integrar servicios 
inalámbricos y de banda ancha para competir con las empresas 
de cable, mientras las primeras integrarían servicios de televisión. 
Asimismo, la fusión con las MSS proporcionaría a los operadores 
telefónicos móviles espectro adicional a un bajo costo, en la medi-
da en que la industria satelital cuenta con espectro que le ha sido 
proporcionado de manera gratuita.
Nuevos proveedores especializados en nichos específi cos
El revolucionamiento tecnológico de la industria, y en particular 
el despegue de las redes inalámbricas (PLMN), ha originado el sur-
gimiento de nuevos proveedores especializados en nichos de ser-
vicios específi cos, como los operadores de redes virtuales móviles 
69 Dentro de la industria hay la tendencia a que los servicios de baja y media 
órbita ganen terreno a los geoestacionarios, que tienen la desventaja del retraso 
en la comunicación ya referido en la nota anterior, aun cuando el tiempo de vida 
del satélite es el mayor (de 10 a 15 años). 
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(ORVM o MVNO, por sus siglas en inglés) y los proveedores de acceso 
a internet desde los aviones.
Los operadores de redes virtuales móviles son los continuadores 
de los de redes virtuales fi jas en cuanto a su modalidad de valo-
rización del capital (o modelo de negocios), puesto que al igual 
que éstos lo comenzaron a hacer desde los años setenta, rentando 
espacio en las redes fi jas para proporcionar servicios prepagados 
de telefonía de larga distancia a precios reducidos, los ORVM –que 
carecen de redes móviles propias– rentan espacio en las redes 
móviles para, inicialmente, proporcionar servicios inalámbricos 
prepagados bajo dos modalidades: a) servicios inalámbricos a pre-
cios reducidos (al no realizar inversión en redes ni asumir costos 
de mantenimiento), en donde los ORVM pueden proporcionar el 
servicio bajo su propia marca, como el caso de Virgin Mobile, o 
bien actuar como subcontratistas de la empresa propietaria de la 
red inalámbrica, como el caso de Qwest Communications; y b) 
servicios especializados para mercados específi cos, como el de los 
usuarios menores.70
Por su parte, los nuevos proveedores de acceso de banda ancha 
a internet desde los aviones surgieron en Estados Unidos a partir 
de la licitación de espectro aire a tierra de cobertura nacional 
en el 2006, lo que permitió a empresas como AirCell extender 
su servicio de los aviones privados a los aviones comerciales y 
a JetBlue proporcionar más entretenimiento de video en vuelo 
[TIA, 2007].
70 Sprint-Nextel se ha convertido en el principal operador móvil en abrir sus 
redes a los ORVM. Empresas como Virgin Mobile actúan como ORVM bajo marca 
propia y Qwest Communications (recientemente adquirida por la empresa re-
gional Century Link) –que carece de división móvil al haber sido vendida a 
Verizon-Wireless en el 2005– actúa como contratista de Sprint-Nextel, al pro-
porcionar servicios inalámbricos bajo la marca de ésta. Esta modalidad es impor-
tante para Sprint-Nextel, debido a que 10% de sus suscriptores los obtiene medi-
ante esta venta se servicios al mayoreo. Por su parte, Disney Mobile proporciona 
un servicio móvil para niños, que permite a los padres controlar sus actividades 
inalámbricas (límites de gastos, rastreo del uso de las diferentes aplicaciones, 
etc.). Los ORVM más recientes transitaron de una modalidad inicial de servicios 
prepagados a otra de pospago [TIA, 2007].
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REDESPLIEGUE ESPACIAL DE LA INDUSTRIA
La reestructuración tecnológico-productiva y de servicios de la in-
dustria, trajo consigo que las actividades dinámicas posteriores a 
la crisis del 2001 y del 2002 sean los servicios de acceso a internet 
de banda ancha, de transporte inalámbricos y de soporte, particu-
larmente los de soporte de equipo empresarial, como lo muestra 
el cuadro 9.
Así, la reestructuración se traduce en un redespliegue espacial 
de la industria, en el cual las regiones desarrolladas tienden a per-
der peso en los ingresos totales de la industria global, mientras 
las regiones emergentes aumentan su peso relativo. Dentro de las 
regiones desarrolladas Estados Unidos es el país que pierde mayor 
peso relativo (de 37.3% en el 2000 a 30.7 en 2006 con 923 mil 
millones de dólares en ese año), seguido de Europa (de 36.7 a 34% 
con 1 022 mil millones de dólares) y Canadá (de 2.3 a 1.4%). 
Por su parte, en las regiones emergentes Asia/Pacífi co es la que 
aumenta en mayor medida su participación (de 16.6 a 24% con 
715 mil millones de dólares), seguida de América  Latina (de 5.2 a 
7.1% con 213 mil millones de dólares) y de Oriente Medio-África 
(de 1.8 a 3.1% con 92 mil millones de dólares), siendo esta región 
la que experimenta un crecimiento más acelerado en sus ingre-
sos (de 20% en promedio del 2001 al 2006) (véase cuadro 10).
A continuación, se expondrán los rasgos más sobresalientes del 
desarrollo de cada región en el periodo.
Región europea
Europa, considerada en su conjunto, y Europa occidental en par-
ticular, supera a Estados Unidos en la tasa de penetración de las 
telecomunicaciones inalámbricas (88, 101 y 72.4%, respectiva-
mente, en el 2006), y Europa occidental tiene una tasa similar en 
el acceso a internet de banda ancha (alrededor de 27% en 2009), 
las cuales constituyen las actividades más dinámicas de la indus-
tria global, como ya se mostró.
Por consiguiente, la industria de la región europea en su con-
junto es una industria que combina las tendencias de desarrollo 
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CUADRO 10. INGRESOS DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR REGIÓN
(PORCENTAJE)
Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 37.3 35.8 34.3 33 32.1 31.2 30.7
Europa 36.7 34.7 35.2 35.3 35.2 34.8 34
Canadá 2.3 2 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4
Asia/Pacífi co 16.6 19.9 21 22.1 22.5 23 23.8
Latinoamérica 5.2 5.6 5.7 5.8 6.1 6.7 7.1
Oriente Medio-África 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.8 3.1
Total 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: TIA [2007].
más avanzadas en Occidente, con procesos de desarrollo de una 
industria emergente de nivel medio en Europa central y oriental, 
lo que se expresa en los siguientes procesos: a) un crecimiento 
porcentual diferenciado en el número de suscriptores de acceso a 
internet de banda ancha de 71% durante 2002 al 2006 para la pri-
mera subregión, contra 130.9% para la segunda, así como una tasa 
de penetración contrastante de 16.3 contra 2%, respectivamente, 
mientras el crecimiento porcentual del número de suscriptores 
de banda angosta disminuye en el primer caso en 8.7% y crece 
29.6% en la segunda subregión; b) un crecimiento porcentual de 
los suscriptores inalámbricos de 6.6% contra 35.7%, respectiva-
mente; y c) un crecimiento del acceso a redes alámbricas fi jas de 
0.5 contra 2%, con una tasa de penetración diferenciada de 53.6% 
y de 28.5%, respectivamente.
Lo anterior da como resultado un crecimiento porcentual anual 
medio de los ingresos de la industria en el periodo [2001 del 2006 
de 8.4%,71 por debajo del resto de las regiones, pero por arriba de 
Estados Unidos (4.8%) [TIA, 2007]. 
71 Los ingresos de actividades que más crecen en el 2002-2006 son: acceso a 
internet de banda ancha (66.2%), servicios inalámbricos (23.6%), servicios de 
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Región Asia/Pacífi co
En la región de Asia/Pacífi co el acceso a internet de banda ancha 
ha sido considerado, en una perspectiva desarrollista, como ele-
mento estratégico de política pública para promover la competiti-
vidad y el crecimiento económico de los países. En esta perspecti-
va, los gobiernos de la región están comprometidos en promover 
el acceso universal a internet de banda ancha y desarrollar redes 
inalámbricas de alta velocidad que permitan el desarrollo de la 
televisión inalámbrica y otras aplicaciones de entretenimiento. 
Asimismo, han alentado fuertes inversiones en cableado suboceá-
nico que contribuya a aliviar las constricciones de transmisión de 
información y estimular la comunicación con otras regiones.
La región se caracteriza por contar con el mayor número de 
suscriptores inalámbricos (963 millones) y alámbricos (585 mi-
llones) en el mundo, así como por constituir el mayor mercado 
de acceso de banda ancha a internet, música móvil y videojuegos 
en línea y, consecuentemente, tener la más alta participación de 
las aplicaciones no basadas en voz en el ingreso de los servicios 
inalámbricos (25% para Japón, 20 para China, contra 10% para 
Estados Unidos), que constituye el servicio de mayor crecimiento 
futuro dentro de los servicios inalámbricos.
Se combinan de la misma manera las tendencias más avanzadas 
del desarrollo de la industria con procesos de desarrollo de una 
industria emergente de nivel medio e incluso bajo refl ejo, en gran 
medida, de las transformaciones que experimenta China al pro-
porcionar casi 66% de los suscriptores alámbricos y casi la mitad 
de los suscriptores inalámbricos, así como de las conexiones de 
banda ancha de la región.72 Lo anterior se expresa en los siguientes 
soporte para equipo empresarial (15%) y servicios de soporte para equipo de la 
red pública (7.1%) [TIA, 2007].
72 China cuenta con las más grandes y mejor desarrolladas redes alámbricas e 
inalámbricas en el mundo, mientras Corea del Sur es el líder regional en la intro-
ducción de banda ancha (28.7% en el 2006) y está desarrollando una de las redes 
inalámbricas más sofi sticadas en el mundo. Por su parte, India cuenta con muy 
bajas tasas de penetración (11.8% en servicios inalámbricos, 0.16% en acceso de 
banda ancha, 0.62% en accesos de banda angosta y 3.4 en servicios alámbricos 
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procesos: a) crecimiento porcentual anual medio 2002-2006 del 
acceso a internet de banda ancha de 53.4%, combinado con un 
crecimiento del acceso de banda angosta de 7.4%; b) crecimiento 
porcentual anual medio del acceso inalámbrico de 23.6%, com-
binado con un crecimiento del acceso a redes alámbricas fi jas de 
9.8%. Ello da como resultado un crecimiento de los ingresos de la 
industria de la región en el periodo 2001 a 2006 de 16.8%, por arri-
ba de América Latina pero por debajo de Oriente Medio-África.
Oriente Medio-África
Constituye la región más atrasada del mundo en cuanto a la tasa 
de penetración de los servicios inalámbricos de 25.4% en el 2006 
(31.3% en Oriente Medio y 23.4% en África), acceso a internet 
de 0.99% (acceso a internet de banda ancha de 0.20%) y servi-
cios alámbricos fi jos de 8.4% (22.8% en Oriente Medio y 4.7% 
en África). Por consiguiente, la industria de la región se caracte-
riza por desarrollos propios de una industria emergente de nivel 
medio-bajo, caracterizado por los siguientes procesos: a) creci-
miento porcentual medio anual de la tasa de penetración de los 
servicios inalámbricos en 2002-2006 de 46% en África y de 30% 
en Oriente Medio, combinado con un crecimiento de los servicios 
alámbricos fi jos de 8.6% y 11.8%, respectivamente, en el marco 
de la baja tasa de penetración mencionada en África, que origina 
que el atraso en la introducción de los servicios alámbricos sea 
compensada por un gran crecimiento de los servicios inalámbri-
cos, debido a los menores costos de inversión en redes y la prolife-
ración de un mercado de dispositivos móviles usados a bajo precio, 
por lo que el continente cuenta con el mercado inalámbrico de 
mayor crecimiento en el mundo [TIA, 2007],73 b) un crecimien-
to del acceso a internet de banda ancha de 61.2% en el conjun-
fi jos), pero experimenta un muy acelerado crecimiento en los servicios alámbri-
cos e inalámbricos [TIA, 2007]. 
73 Asimismo, África cuenta con la proporción más alta de suscriptores ina-
lámbricos en el total de suscriptores telefónicos (83%). Los países con mayor 
tasa de penetración de los servicios inalámbricos y alámbricos en Oriente Medio 
son Israel y los países petroleros como Qatar y Arabia Saudita, principalmente, 
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to de la región, combinado con un crecimiento del acceso de ban-
da angosta de 13%. Lo anterior se ha traducido en que la indus-
tria de la región genera el mayor crecimiento relativo de los ingre-
sos del orden de 20% del 2001 al 2006 [TIA, 2007].74
Lo anterior se complementa con la expansión de los principa-
les operadores europeos hacia las regiones emergentes, particu-
larmente Asia/Pacífi co y Oriente Medio-África, así como de los 
operadores principales de los países más importantes de estas re-
giones hacia los países en los que la industria se encuentra menos 
desarrollada.75
América Latina
Constituye una región de desarrollo medio de la industria, en la 
cual se han emprendido importantes procesos de escalamiento 
de las redes fi jas hacia redes basadas en internet y la provisión de 
servicios de mayor valor agregado (IPTV y VOIP), así como de las 
redes inalámbricas hacia las redes de tercera generación (3G), 
WiMAX, WiFi y otras tecnologías de alta velocidad de trans-
misión.76 Como resultado de lo anterior, se han verifi cado los si-
guientes procesos: a) el despegue del acceso a internet de banda 
mientras en África Mauritania, Sudáfrica y Túnez, mantienen crecimientos muy 
importantes en los servicios inalámbricos en Argelia y Bostwana [TIA, 2007].
74 Las actividades cuyos ingresos crecen mayormente son: acceso a internet 
de banda ancha (52%), servicios inalámbricos (41%) e inversión en equipo en 
general y soporte (30%).
75 Por ejemplo, empresas como Vodafone, el mayor operador móvil europeo, 
adquirió el control de la sudafricana Vodacom, en la que posee ya 50%, como 
trampolín para nuevas adquisiciones en África. Por su parte, Reliance Commu-
nications, un operador de telefonía móvil indú, se encontraba en negociaciones 
en 2008 para adquirir MTN, el mayor operador de telefonía móvil en África, 
proceso que fi nalmente fracasó (New York Times, 6/06/2008).
76 La primera generación (1G) de redes inalámbricas consistía en redes 
analógicas introducidas en Estados Unidos en 1983, que fueron sustituidas por 
redes 2G o digitales en 1994-1995 y posteriormente por redes 3G a partir del 
2001, las cuales expanden la capacidad de las comunicaciones de voz, permite 
acceso a internet de alta velocidad y otras aplicaciones de datos. El siguiente 
paso será el tránsito a redes 4G (velocidad de transmisión de 100 o más mega 
bites por segundo Mbps) que ha tenido lugar a partir del 2010. La redes WiFi se 
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ancha, cuyo crecimiento medio anual ha sido de 172% en 2002-
2006, superando el de todas la demás regiones, rubro en el cual 
México ha logrado un importante crecimiento de 144.8% sólo 
superado por Argentina (164%); b) un crecimiento medio anual 
de 28% de los servicios inalámbricos (por arriba de Asia/Pacífi -
co pero por debajo de Europa centro-oriental, Oriente Medio y 
África), rubro en el cual México experimenta un crecimiento de 
20%, por debajo no sólo de países como Argentina y Brasil, sino 
de otros de nivel de desarrollo menor como Colombia, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala o Perú, lo que se combina con 
una baja tasa de penetración del servicio de 50.3% en el 2006, de 
nuevo por debajo no sólo de Argentina (75%), Chile (74.4%) o 
Brasil (54%), sino de países como Colombia (66.5%), Venezuela 
(62%), Ecuador (57%) o República Dominicana (51%), y compa-
rable con Panamá (50.2%) [TIA, 2007]; c) un crecimiento medio 
anual de 20% del acceso a internet de banda angosta (dial up) 
(sólo superado por la región de Europa centro-oriental), rubro en 
el cual México experimenta un importante crecimiento de 31%, 
por arriba de sus pares de desarrollo similar, lo que se combina 
con una baja introducción del servicio de 3.3%, de nuevo por 
debajo de Brasil (11.6%), Chile (9.3) y Argentina (4.3); y d) un 
crecimiento porcentual medio anual de los servicios alámbricos 
fi jos de 5%, rubro en el cual México experimenta un crecimien-
to de 8.8%, situación nuevamente combinada con una baja tasa 
de penetración del 19.5%, por debajo no sólo de Brasil (25%), 
Argentina (22.3%) y Chile (22%), sino de países como Uruguay 
(34.4%) o Costa Rica (33%).77
Lo anterior conlleva un crecimiento porcentual anual medio 
de los ingresos de la industria de la región en 2001-2006 de 15.6%, 
por debajo de Oriente Medio/África y Asia/Pacífi co, en el cual 
utilizan en espacios cerrados de corto alcance y las redes WiMAX en espacios 
abiertos y tienen un alcance de hasta 50 km [TIA, 2007]. 
77 Brasil constituye el mercado más grande de servicios inalámbricos y alám-
bricos de la región, con 102 millones y 47 millones en el 2006, respectivamente, 
seguido de México con 54 y 21 millones, y Argentina con 30 y 8.9 millones. 
Asimismo, Brasil es el mayor mercado de acceso a internet de banda ancha con 
6 millones, seguido de México con 4.3 millones [TIA, 2007].
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la actividad más dinámica es el acceso a internet de banda an-
cha (205%), seguido de la inversión en equipo de redes públicas 
(40%) (2003-2006), los servicios inalámbricos (27%), los servi-
cios de soporte del equipo empresarial (18.5%), el acceso de ban-
da angosta (15.4%) y los servicios de soporte del equipo de redes 
públicas (13%) [TIA, 2007].
México muestra un crecimiento sostenido de los ingresos de 
su industria posterior a la crisis de 1994 y 1995, de 13.2% anual 
medio hasta 2006, el cual se acelera de 2000 a 2006 en 15.8% 
[ITU, 2007].
TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
POSTERIORES A LA CRISIS MUNDIAL
Al tratarse de una crisis fi nanciera mundial centrada en el sector 
inmobiliario y al hecho de que las securities estuvieran respaldadas 
por hipotecas, sus repercusiones directas sobre la ISTC mundial de-
rivaron de dos procesos íntimamente relacionados: 1. Los efectos 
recesivos sobre el conjunto de la actividad económica, a la cual 
la industria, como el conjunto del SE-I, proveen de insumos pro-
ductivos industriales y de servicios en una relación de articulación 
“hacia adelante”, además de la reducción de la demanda sobre los 
servicios fi nales de la propia industria, resultado de la disminu-
ción de la demanda mundial y, 2. La escasez y posterior congela-
miento virtual del crédito mundial, con repercusiones adicionales 
sobre una contracción generalizada en la inversión y los servicios 
de telecomunicaciones asociados en el conjunto de la economía 
[Ordóñez, 2009].
El constituir una de las actividades dinámicas en la recupera-
ción posterior a la crisis mundial de 2001 y 200278 y la tendencia 
al cambio en el eje dinámico de su crecimiento hacia las regiones 
78 En términos generales el SE-I ha sido afectado en menor medida por la crisis 
que las industrias del antiguo complejo industrial articulador y dinamizador del 
crecimiento, en particular que las industrias automotriz y química y, en su interi-
or, los ingresos de las principales empresas de las actividades industriales han sido 
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emergentes, esto se traduce en que la ISTC se vea poco afectada 
por la crisis global, puesto que, por ejemplo, se verifi ca una mayor 
caída de los ingresos en la industria de internet, seguida de la del 
software y los servicios computacionales, mientras que la ISTC ha-
bía sufrido reducciones en sus ingresos en 2008-1, pero, contrario 
al resto de las actividades, se recupera durante el resto del año y 
crece en 6.3%, para caer 3.1% en 2009,79 como lo muestra la grá-
fi ca 12 para la trayectoria de la inversión en ID comparada entre 
esas actividades de servicios del SE-I [OCDE, 2009].
Por su parte, el gasto de capital de los operadores de telecomu-
nicaciones continuó creciendo en 2008 en 8.3% (de 131 mil mi-
llones de dólares en 2007 a 142 miles de millones de dólares), aun 
cuando en 2009 se contrajo en 7%, siendo las regiones más afec-
tadas América del Norte y Europa occidental, como lo muestra la 
gráfi ca 13, por lo que el proceso de redespliegue espacial seguirá 
acentuándose en favor de las regiones emergentes, en particular la 
región de Asia-Pacífi co.
La ISTC, junto con el SE-I en su conjunto, están desempeñando, 
de nuevo, un papel articulador y dinamizador en la recuperación, 
debido a que la promoción del desarrollo del SE-I es un compo-
nente fundamental de los paquetes de estímulos económicos de 
los gobiernos para impulsar la recuperación80 y, en la mayor parte 
de ellos, la inversión en la ISTC ha pasado a desempeñar un rol 
afectadas en mayor medida que los ingresos de las empresas de las actividades de 
servicios [Ordóñez, 2009].
79 Coincidentemente tiene lugar un cambio en los hábitos de consumo hacia 
el incremento de la parte proporcional destinada a los productos electrónicos, 
debido a que mientras el ingreso per cápita mundial sufre una reducción de 2% 
en 2009, el destinado a la adquisición de productos basados en red crecen: el de 
smartphones en 9.6% y el de netbooks en 90%, asimismo, el destinado a la adquis-
ición de LCD-TV, con crecientes funcionalidades en línea crece 14% (Electronic 
News, 19/03/2010).
80 Los países del G-20 han invertido cerca de 2 billones de dólares, de los 
cuales 100 mil millones de dólares corresponden a actividades relacionadas con 
el SE-I. Como porcentaje del PIB, Corea, Japón y Estados Unidos han hecho las 
mayores inversiones (11, 0.7 y 0.3%, respectivamente), y como porcentaje del 
paquete de estímulos Corea, Francia y Japón han sido los países principales (24, 
17 y 12%, respectivamente) [TIF, 2009].
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propulsor de la recuperación de la inversión en su conjunto, bajo 
la óptica de que una nueva inversión en infraestructura que pro-
mueva la recuperación, además del componente físico tradicional, 
debe incluir, de manera muy importante, un nuevo componente 
digital, constituido por redes de banda ancha alámbricas e inalám-
bricas que contribuyan a alcanzar el objetivo de acceso universal a 
internet en los países más desarrollados.81
A partir de esta condiciones se pueden observar las siguien-
tes tendencias de desarrollo de la ISTC con posterioridad a la cri-
sis, que implica una racionalización social del uso de los recursos 
computacionales en conjunción con las redes de interconexión: 
a) la cooperación entre computadoras y el desarrollo de las re-
des de interconexión y de internet en su dimensión integradora 
de la interacción y operación de dispositivos, así como soporte de 
nuevos servicios que adquieren una base tecnológica digital y que 
están basados en el desarrollo de internet-2, como la telemedi-
cina, bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, manipulación y 
monitoreo de equipo a distancia, etc., tendencias en las que desta-
can desarrollos recientes como el cloud computing, la virtualización 
de servidores, la computación social,82 el monitoreo y control de 
81 Al igual que la inversión fi ja en caminos y equipo de transmisión de elec-
tricidad, la inversión en redes de fi bra óptica implica altos costos fi jos para la 
construcción-despliegue de la red, pero costos variables relativamente más bajos 
para su operación y mantenimiento. Las ventajas de la inversión en infraestruc-
tura de telecomunicaciones radica en que pueden ser iniciadas relativamente 
rápido y requieren de cantidades signifi cativas de fuerza de trabajo, las inver-
siones en redes alámbricas, por su naturaleza, implican un esfuerzo local que 
proporciona gastos específi cos con mayores efectos multiplicadores (debido a 
fugas reducidas), y la extensión de las redes en áreas sin cobertura o escasa cober-
tura puede tener efectos marginales superiores en provisión y productividad que 
simplemente mejorar la red en áreas ya cubiertas [OCDE, 2009a].
82 Cloud computing se refi ere a la computación basada en el desarrollo de las 
redes y el uso de internet, en la cual las aplicaciones informáticas y de teleco-
municaciones ya no se encuentran en la computadora, el servidor o las redes del 
usuario, sino en servidores y redes externas (de la empresa u organización que pro-
vee el servicio), los cuales proporcionan servicios de infraestructura a múltiples 
usuarios. Por su parte, la computación social consiste en sistemas que soportan la 
reunión, representación, procesamiento, uso y diseminación de la información 
que es distribuida mediante colectividades sociales, como equipos, comunidades, 
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procesos a distancia y en tiempo real, etc.; b) sobre esa base, la 
completa transición hacia redes basadas en protocolo de internet 
y una ISTC basada en la transmisión de contenido, lo que tiende a 
implicar una reestructuración en la cadena de valor de la industria 
basada en procesos de subcontratación en torno a las redes, en 
la que las empresas productoras de equipo incursionan hacia el 
mantenimiento y la operación de las redes de los operadores de 
servicios, mientras éstos tienden a sustituir las redes de las em-
presas por redes propias y a subcontratar nuevos servicios empre-
sariales (business outsourcing) y proveerlos a partir de sus redes;83 
c) la repartición de costos de inversión en infraestructura activa 
y pasiva,84 proceso en el que se prevé que los gobiernos se cons-
tituyan en agentes activos en el fi nanciamiento y despliegue de 
nuevas redes de telecomunicaciones [ITU, 2009], del mismo modo 
en que los operadores de telecomunicaciones están compartiendo 
organizaciones y mercados. Sobre todo, la información no es “anónima” sino que 
es signifi cativa, precisamente porque está ligada a gente que está a su vez ligada 
con otra gente [Wikipedia, 2008]. La virtualización de servidores consiste en la 
capacidad de dividir de manera simultánea la funcionalidad de un servidor, con 
lo que se obtienen aplicaciones correspondientes a múltiples servidores u otros 
dispositivos que coordinan la funcionalidad de diversas computadoras, como lo 
es un sistema de interconexión de voz y datos basados en protocolo de internet.
83 Ericsson y Nokia-Siemens son algunos de los productores de equipo que 
están incursionando en este nuevo servicio (New York Times, 13/04/2009). 
Asimismo, los principales operadores de telecomunicaciones en Estados Uni-
dos, Europa, Australia y China están incursionando en los servicios basados en 
cloud computing, área en la cual se está verifi cando una nueva convergencia y 
competencia interempresarial con las empresas de cómputo que proporcionan 
servicios empresariales, como IBM, Hewlett Packard, Dell, y con empresas pro-
ductoras de equipo de redes de internet, como Cisco Systems. Los servicios ba-
sados en business outsourcing crecieron 8.8% en 2009 y alcanzaron un monto de 
14.3 mil millones de dólares, mientras que los servicios a pequeñas y medianas 
empresas crecieron en 9.2% y alcanzaron 3.6 mil millones de dólares (Newsweek, 
24/08/2009).
84 La infraestructura activa (alrededor de 60% del costo del capital) incluye 
todos los elementos electrónicos de telecomunicaciones, como fi bra óptica, in-
terruptores de acceso a nodos, servidores de acceso remoto a banda ancha, etc., 
mientras la pasiva (el restante 40%) abarca todos los elementos de ingeniería 
civil y no electrónicos, como sitios físicos, postes y ductos, además de las fuentes 
de energía eléctrica [ITU, 2009].
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redes (como Vodafone y Telefónica en Europa) para abatir los cos-
tos de operación y mantenimiento, lo que incluye el surgimiento 
de nuevos operadores alternativos de redes (empresas antes exclu-
sivamente proveedoras de servicio que incursionan en la inver-
sión en infraestructura), particularmente en Europa y relaciona-
das con la FTTH (fi bra óptica al hogar), y el surgimiento de nuevos 
inversionistas institucionales en infraestructura –como fondos de 
pensión– para su operación por otras empresas;85 d) la profundi-
zación del desplazamiento del eje dinámico del crecimiento de 
la ISTC hacia las regiones emergentes, lo que se expresa en que la 
inversión extranjera dirigida a la ISTC proveniente de los países 
emergentes ha sobrepasado a la proveniente de los países desa-
rrollados y se ha dirigido principalmente a las nuevos servicios 
móviles [ITU, 2009];86 y e) una nueva intensifi cación de los proce-
sos de subcontratación-relocalización internacionales de activi-
dades de servicios basadas en la ISTC, propiciadas particularmente 
por el cloud computing, en tanto que proporciona el incentivo adi-
cional de la reducción sustancial de los gastos fi jos de inversión 
en redes a las empresas para la exteriorización de servicios y su 
provisión remota desde ubicaciones con ISTC competitivas.
Pero es precisamente a un desarrollo en profundidad de este 
último proceso que el siguiente capítulo se abocará.
85 Otra de las formas de participación de los gobiernos es por medio de las 
municipalidades en proyectos de equipamiento urbano. Los operadores alterna-
tivos de redes proveían servicio a 470 000 suscriptores de FTTH (casi 50%) en 
2009 y un creciente número de empresas independientes de servicios a torres de 
redes móviles, centros de datos neutros e instalaciones de telecasa (monitoreo 
remoto de procesos electrónico-eléctricos del hogar) están invirtiendo en redes 
de “última milla” [ITU, 2009].
86 Para las empresas de países emergentes que han tenido un crecimiento 
dinámico previo a la crisis y que han logrado acumular un importante fl ujo de 
ingresos, la crisis misma representa una buena oportunidad para llevar a cabo 
adquisiciones de empresas en otros países emergentes con alto potencial de cre-
cimiento. Tales son los casos de Saudi Telecom que se está expandiendo en el 
Oriente Medio, Golfo Pérsico y Asia, o la empresa indú Bharti Airtel con su 
reciente adquisición de los activos en África de la empresa kuwaití Zain, que 
le da acceso a 15 países y 160 millones de suscriptores, lo que complementa 
su expansión previa en Seychelles, Sri Lanka, Bangladesh y las Islas Británicas 
(Hindustan Times, 25/03/2010).
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3. DESARROLLO COMPARATIVO DE LA ISTC 
Y LA UBICACIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO 
EN LOS SERVICIOS INTENSIVOS 
EN CONOCIMIENTO
INTRODUCCIÓN
La industria de servicios de telecomunicaciones, en conjunto 
con la industria de equipo de telecomunicaciones, constituye una 
condición general del crecimiento económico y, específi camen-
te, en la fase actual de desarrollo, desempeña el papel crucial de 
constituir una parte de la infraestructura que posibilita la nue-
va articulación entre el SC-E y la producción social, como hemos 
estudiado en el capítulo 1. De ello se desprende su importancia 
creciente en la transmisión, intercambio y difusión de la ciencia y 
el conocimiento, en el seno y entre el SC-E, el sector electrónico-
informático y el conjunto de la producción social de las naciones 
de manera simultánea y, por tanto, constituye,  una infraestructu-
ra fundamental en la integración internacional de los países en el 
ciclo global del conocimiento.
En esa perspectiva, a continuación se estudia el desarrollo com-
parativo de las ISCT de los países desarrollados más importantes y 
de un conjunto de países emergentes de Asia y América Latina, 
en tanto que condición de infraestructura en su integración en la 
competencia mundial de los servicios intensivos en conocimiento 
y de base electrónico-informática, con el fi n de ubicar a México 
en ese contexto.
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ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LA ISTC 
DE MÉXICO CON OTROS PAÍSES 
El grado de desarrollo tecnológico alcanzado por la ISCT, la tasa de 
penetración, la estructura de cargos por instalación, renta y pre-
cios de los servicios, así como la capacidad y el fl ujo hacia adentro 
o hacia afuera del tráfi co telefónico, son aspectos que indican el 
grado y la celeridad del desarrollo de la ISCT, como infraestructura 
de los países para integrarse en el proceso mundial de relocaliza-
ción-subcontratación de los servicios intensivos en conocimiento 
y de base tecnológica informático-electrónica, que ha tenido lu-
gar como parte del proceso de reestructuración del SE-I mundial 
posterior a la crisis del 2001-2002 [Dabat y Ordoñez, 2009]. A 
continuación se estudiará la celeridad y el desarrollo relativo de la 
ISCT en México en relación con un grupo seleccionado de países 
desarrollados y emergentes de Asia y América Latina, estos últi-
mos de grado de desarrollo similar,87 para en el siguiente apartado 
estudiar el posicionamiento de estos países en el proceso mundial 
de exportación de ese tipo de servicios.
NIVEL DE COBERTURA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
En este apartado se analizan el comportamiento de indicadores de 
cobertura o introducción en términos de cantidad y porcentaje de 
usuarios y suscriptores de las redes de internet, telefonía y cable. 
Se consideran más relevantes los datos porcentuales, tales como la 
tasa de penetración, que indican el porcentaje de habitantes que 
como suscriptores o usuarios hacen uso de los servicios, sin embar-
87 Se trata de países emergentes cuyo grado de desarrollo es, dentro de cier-
tos límites, comparable al de México. Ellos son: Argentina, Brasil y Chile en 
América Latina, y Hong Kong, Corea, Singapur (primera generación de Tigres 
Asiáticos), Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas, además de los emergentes 
más recientes China e India. Se consideró importante incluir también a Rusia, 
debido a las similitudes del desarrollo de su ISCT con el de México, como se verá 
más adelante.
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go, las cantidades absolutas también son tomadas en cuenta, con 
el objetivo de llevar a cabo una acercamiento a las dimensiones y 
capacidades de las ISCT de las naciones.
Internet
Cobertura de usuarios y tasa de penetración 
En el año 2007 cerca de 21% de la población mexicana contaba 
con acceso a una conexión de internet, es decir, casi 23 millones 
son usuarios, aunque sólo alrededor de 5.5% de la población (casi 
6 millones) era suscriptora de internet.88 México cuenta con me-
nos usuarios que China, India, Brasil, Corea, Rusia, y con más que 
el resto de los países emergentes seleccionados.89 Estados Unidos 
supera aun a China en número de usuarios y entre los países de-
sarrollados también superan a México, Japón, Alemania y Reino 
Unido.
Sin embargo, aunque de los cinco países emergentes menciona-
dos, todos excepto Corea con 74% y Brasil con 26%, tienen una 
tasa de penetración menor a la de México, es importante mati-
zar los datos considerando la magnitud poblacional.90 Los países 
que en términos de la cantidad de usuarios estaban por debajo de 
México, pero que en términos de cobertura porcentual se ubica-
ban en un nivel superior fueron Singapur (70%), Taiwán (64.4%), 
Malasia (60%), Hong Kong (55%), Chile (33%), Israel (29%) y 
Argentina (21%), con un gran avance en 2006-2007. Los países 
88 Esto indica que más de la mitad de los usuarios acceden al servicio en sus 
centros de trabajo, de estudio, u otros establecimientos, pues en 2005 sólo 9% de 
los hogares contaba con una suscripción a internet.
89 Los mismos países que con una mayor cantidad de usuarios que México, 
guardan una mayor cantidad de suscriptores
90 La cantidad de usuarios en países superpoblados como China e India, aún 
representa un porcentaje muy bajo de su población (menos de 10%) pero hay 
que tomar en cuenta que en estos países, un leve incremento en el porcentaje 
de cobertura representa un aumento verdaderamente considerable en términos 
absolutos. La impresionante trayectoria de China es tal que, en tan solo nueve 
años, de 1994 a 2003 pasó del lugar 23 al segundo en número de usuarios en el 
grupo de países seleccionados.
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con una mayor tasa fueron Noruega (81%), Suecia (77%), Corea 
(74%) (superando a Estados Unidos, 72%), Singapur (superando 
a Japón (69%), Finlandia (68%), Reino Unido (66%) y Taiwán 
(64.4%) (superando a Dinamarca, 64%; Alemania, 51.4%; y 
Francia, 50% aproximadamente).
Suscriptores y tipo de conexión predominante91
Singapur ocupa el primer lugar con una proporción de suscripto-
res de 53% de su población en 2006, seguido de Suecia (43%), 
mientras que en Hong Kong, Dinamarca, Noruega y Corea el por-
centaje se ubica entre 30 y 40. Estados Unidos es superado por 
Taiwán, y en México el porcentaje de suscriptores (5.5%) deja de 
ser mayor al de Rusia (que daba un salto impresionante en 2006-
2007) y Turquía, pero superando a Filipinas, Indonesia y la India, 
en la cual sólo 1.15% de su población es suscriptora.
Corea ocupa el primer lugar del grupo de países en términos de 
la utilización porcentual de la banda ancha,92 y es aparentemente 
el único país en el que 100% de los suscriptores de internet utiliza 
dicha tecnología en 2007, que incluye el acceso a las redes mó-
viles. Corea es seguido por los siguientes países que cuentan con 
más de 80% de suscriptores de banda ancha: Dinamarca (94%), 
Turquía (92.8%), Chile (92.5%), Francia (91%), Estados Unidos 
(90%), Noruega (89.6%), Reino Unido (88.7%) y Argentina 
(83.8%). Pero entre esos países es necesario distinguir a aquellos 
que tienen un alto porcentaje de suscriptores de banda ancha en 
el total de suscriptores, con mayor uso de internet, de aquellos 
con bajo uso. Entre los primeros se encuentran los países escan-
91 Para este análisis existe cierta difi cultad con la fuente, ya que además de la 
ausencia de gran cantidad de datos, no se explica el criterio a partir del cual se 
construyen las cifras para los totales de suscriptores de banda ancha y de suscrip-
tores por tipo de conexión en general, los cuales no coinciden con la suma de los 
parciales. Véase ITU [2007].
92 Según la propia fuente de ITU existen varias defi niciones de banda ancha, 
pero en la fuente es defi nida como la tecnología que proporciona el ancho de 
banda necesario para permitir la provisión combinada de voz, datos y video ma-
yor a 256 Kbs/s [ITU, 2009].
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dinavos, con una tasa de penetración de la banda ancha mayor a 
30%, seguido de otro grupo de países con tasas entre 20% y 30%, 
como Corea, Hong Kong, Reino Unido, Francia, Alemania, Ja-
pón, Israel y Estados Unidos, a diferencia de países como Argenti-
na, Chile y México con alta proporción de suscriptores de banda 
ancha pero baja introducción del servicio, lo que expresa la muy 
desigual distribución del ingreso que caracteriza a estos países.
Respecto a México, 78% de los suscriptores (que constituyen 
20% de los usuarios) son suscriptores de banda ancha, mientras 
que en la India y Malasia el porcentaje es inferior a 20%. Asimis-
mo, los suscriptores de DSL han crecido con lentitud entre 2001 y 
2006 y los de dial up disminuyen sólo un poco a partir de 2005, por 
lo que la disminución del uso del dial up se da en forma tardía, ya 
que aunque en el caso de Malasia, y seguramente de otros países 
con desarrollo similar, para los cuales no se cuenta con datos, la 
cifra sigue aumentando, por lo menos hasta 2005; al nivel general 
de los países emergentes considerados, los suscriptores de dial up93 
empiezan a disminuir su participación en el total de suscriptores 
entre 2003 y 2004.
En la mayor parte de los países, la conexión de banda ancha 
DSL es predominante y la conexión por cable tiene una participa-
ción menor a 30% en 2007 o 2006.94 Los únicos con participación 
predominante de cable son Corea (con participación adicional 
importante de otros tipos de acceso) y Estados Unidos. Otros paí-
ses con participación importante pero no predominante del cable 
(por arriba de 40%) son Singapur (con poca participación de ban-
93 Tipo de tecnología totalmente dependiente del uso exclusivo de una línea 
telefónica y con una velocidad muy inferior a la banda ancha.
94  Cable-módem es la tecnología de acceso vía módem adjunto a la red de 
televisión por cable con velocidad superior a 256 kb/s, mientras DSL (digital 
service line) es el acceso vía línea digital de abonado telefónico con el mismo 
límite mínimo de velocidad [ITU, 2007]. Las cifras referentes al porcentaje de 
suscriptores de banda ancha en relación con el total de suscriptores, así como 
el porcentaje de suscriptores de cable, de DSL y de otros tipos de conexión de 
banda ancha en relación con el total de suscriptores de banda ancha son una 
elaboración propia con base en la información de ITU. Considérese que aunque 
no se especifi que para cada caso, el despliegue de las tecnologías de banda ancha 
indican un repliegue o desadopción del dial up.
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da ancha en el acceso a internet)95 y Chile. El patrón de creci-
miento generalizado es una alta participación inicial mayoritaria 
del cable para luego ser superado por el DSL hacia el 2003 y con-
tinuar la tendencia hasta el 2007. En México, el desplazamiento 
del cable por el DSL ha tenido lugar de manera acelerada, al grado 
que el DSL tiene una participación de 69% del acceso de banda 
ancha en 2007, contra 27% del cable, lo que se acompaña de un 
crecimiento acelerado del acceso de banda ancha sólo a partir de 
2006 (www.cofetel.gob.mx).
Destacan por la importancia de otros tipos de conexión de ban-
da ancha países como Japón, Corea, Hong Kong y Suecia, lo cual 
de seguro se refi ere de manera crecientemente predominante de 
acceso inalámbrico.96
Sin embargo, existen varias excepciones, como los casos de 
China97 y Malasia en los que no se verifi ca el acceso vía cable-
módem durante todo el periodo (o al menos no se reporta), o bien 
el caso de Rusia, puesto que además del lento desarrollo de la in-
dustria en cuanto a cobertura absoluta y tasa de penetración de 
internet en general y de banda ancha en particular, es el único 
país con un patrón de despliegue inverso al generalizado, en el que 
el cable-módem es la tecnología ampliamente dominante (72% 
de suscriptores de banda ancha en 2005).
95 En el caso de Singapur, tiene lugar un ligero aumento del DSL entre 2000 
y 2005, pero hay que tomar en cuenta que en el año 2002 se reporta que el DSL 
acaparaba 60% de las suscripciones y el cable 40%. Siendo así, la tendencia con-
traria a la mayoría de los países se ubica entre 2002 y 2005.
96 En ITU [2007] y [2009] se presentan algunas difi cultades en el cálculo de la 
proporción de suscriptores de cable y de DSL, en tanto que en algunos casos, la su-
ma de suscriptores de cable y los de DSL no es igual a la cantidad de suscriptores 
en total, de ahí que se haya considerado que la diferencia se debe a la emergencia 
de otros tipos de conexión de banda ancha, que no están especifi cados, pero que 
con base en fuentes documentales se presume que se trate de acceso inalámbrico, 
debido al fuerte desarrollo que éste ha tenido en esos países.
97 Las cantidades reportadas en este caso no quedan exentas de dudas, en 
cuanto a que implican una reducción de 75 a 30% del uso de “otras” tecnologías 
de banda ancha no especifi cadas.
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DESARROLLO COMPARATIVO DE LA ISTC 123
Capacidad del ancho de banda internacional (CABI) 
y tendencias de desarrollo
La CABI puede medirse como capacidad total o como capacidad 
por habitante. Ésta ha tenido a nivel mundial una profunda tra-
yectoria ascendente en el transcurso de los últimos años. El país 
con mayor capacidad es Estados Unidos (aun cuando el último 
dato es del 2004), seguido de Alemania (con datos hasta 2005) y 
posteriormente China (que ha escalado posiciones de una mane-
ra vertiginosa a partir del 2003), y otro grupo de países entre los 
cuales se encuentran Francia, Dinamarca, Taiwán y Singapur (por 
arriba de los 100 000 Mbps). Llama la atención el buen posiciona-
miento de Turquía (90 000) y su impresionante ascenso de 2005 
en adelante. 
En el caso de los países emergentes, en 1999 la mayoría de 
los países contaban con una capacidad de entre 100 y 900 Mb/s, 
mientras que sólo Corea contaba con una capacidad de 2 600 
Mb/s. En el año 2006 China cuenta con una capacidad de casi 
257 000 Mb/s, y según cifras de 2005, le sigue Taiwán con una 
capacidad por arriba de los 100 000 Mb/s, Hong Kong y Corea 
por arriba de los 50 000 Mb/s, India, Brasil, Turquía y Singapur, 
entre los 20 000 y 30 000 Mb/s. México con niveles ligeramente 
inferiores a los de Argentina, Chile, Rusia e Israel se ubica hasta 
el lugar 14 del grupo de países con una capacidad de 11 238 Mb/s, 
sólo por arriba de Indonesia, Malasia Filipinas y Tailandia, cuyas 
capacidades oscilan entre los 1 500 y 7 000 Mb/s.
En cuanto a la capacidad por habitante, la mejor posición la 
ocupa Dinamarca (34 600 Mbps) desplazando a Suecia desde el 
2000, el cual se mantiene en segunda posición. Les siguen un con-
junto de países entre los que están Hong Kong (<13 000), Reino 
Unido (13 000 en 2004), Noruega (>9 000), Taiwán (>8 000), 
Alemania (<7 000) y otros países. Llama la atención el bajo po-
sicionamiento de Estados Unidos (>3 000, a mitad del grupo de 
países) y el buen posicionamiento de Turquía (>1 000), por arriba 
de Corea, por ejemplo.
Por lo que se refi ere a los países emergentes, la mejor posición 
la ocupa Hong Kong con una capacidad de 12 946 Mb/s por ha-
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bitante, mientras que China cuenta con 194 Mb/s y México con 
105 Mb/s por habitante en 2005. En consecuencia, México se 
encuentra en el grupo de países con baja cobertura, tanto total 
como por habitante, junto con Tailandia, Filipinas e Indonesia; 
y su posición tiende a declinar, puesto que en el 2000 ocupaba 
el octavo sitio en cuanto a la capacidad total del grupo de países 
emergentes, pasando al décimo cuarto en 2006 con una caída me-
nos fuerte en la capacidad por habitante.98
Telefonía
Telefonía fi ja
Líneas fi jas por cada 100 habitantes
Los países desarrollados alcanzan su máximo de introducción en-
tre la segunda mitad de la década de los años noventa hasta los 
primeros dos mil, con la excepción de Alemania que sólo hasta 
los últimos años empieza a disminuir muy levemente sus tasa de 
penetración. Ésta es una tendencia que se repite aunque un poco 
más tardíamente en los países asiáticos más desarrollados (Corea, 
Taiwán, Hong Kong y Singapur). La misma tendencia se observa 
en otros países emergentes como Turquía, Malasia, y tal vez Brasil.
En cuanto a los países emergentes, en 2005 y 2006 en un primer 
grupo de países, sólo Corea y Hong Kong tienen un proporción 
mayor a 50% (50 líneas fi jas en operación por cada 100 habitan-
tes, aun cuando Corea baja de 50% en 2007), mientras que Israel 
y Singapur tienen más de 40%. En un segundo grupo, en China, 
al igual que en Rusia, Turquía, Argentina, Brasil y Chile, hay en-
tre 20% y 30% (Rusia sube a 31% en 2007), y en un tercer grupo 
México, con casi 20 millones de líneas fi jas en operación, sólo tie-
ne 18%, por lo que junto con Malasia, Tailandia, Indonesia, India 
y Filipinas, cuenta con una proporción menor a 20 por ciento.
98 Mientras que Filipinas, Indonesia y Tailandia no muestran grandes fl uctua-
ciones en su posición relativa en el mismo periodo.
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Líneas digitales
Todos los países tienen más de 98% de líneas digitales principales 
a partir del 2005, con excepción de Rusia que en 2001 (último 
año con dato disponible) seguía rezagada con tan sólo 35 líneas 
digitales por cada 100 fi jas.99
Telefonía móvil
Tasa de penetración de la telefonía celular100
Previo al 2000, los países escandinavos fi guraban como los pri-
meros en tasa de penetración, con la presencia de Hong Kong, 
Taiwán e Israel entre ellos en algunos años, seguidos del resto de 
los países desarrollados. Esta situación cambia con posterioridad 
al 2000, con el ascenso del Reino Unido de 2003 en adelante y de 
Alemania en el 2007, por arriba de los países escandinavos, entre 
los países desarrollados, además del ascenso de Hong Kong, Israel, 
Taiwán hasta 2004 para luego caer, y Singapur.
Entre los países emergentes el aumento de suscriptores (en can-
tidad y porcentaje de población) presenta una tendencia ascen-
dente en la década de los años noventa y sumamente acelerada a 
partir del año 2000. En el año 2007 Hong Kong continúa con la 
mayor tasa de penetración (que logra desde 1990), y al igual que 
en Taiwán, Singapur e Israel la cantidad de suscripciones llega a 
ser superior a 100%, uniéndose al grupo Rusia (que asciende de 
manera vertiginosa a partir del 2004) y Argentina (con un as-
99 A partir de 1997, 100% de las líneas de todos los países emergentes ya eran 
automáticas y un año antes sólo faltaban China y Turquía, pero se encontraban 
muy cerca de alcanzarlo. El aumento de las líneas automáticas en China es el 
único caso que reporta grandes saltos, ya que en 1980, solo 30% de las líneas fi jas 
en ese país eran líneas automáticas.
100 En México, la tasa de penetración de la red celular móvil (para la cual ITU 
proporciona información sumamente incompleta) es de 80% en 1997, y se en-
cuentra próxima a 100% en 2006. En general, los casos que destacan son los que 
registran una baja cobertura como Tailandia, que permanece en 31% en 2006, y 
la India, que tenía ese mismo porcentaje un año antes, pero que en 2006 sube a 
61%. También destaca el caso de Turquía, que pasa de 50 a 96% entre 2000 y 2005.
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censo comparable a partir del mismo año), mientras en Turquía, 
Malasia, Chile y  Corea el porcentaje de población suscriptora va 
de 70 a 90%. México cuenta con una tasa de penetración de 64%, 
mientras que la India apenas con 20% constituye el país con la 
tasa menor.
Por su parte, China cuenta con el mercado más grande de te-
lefonía celular, seguido por Estados Unidos, India y Rusia y Bra-
sil. La cantidad de suscriptores se eleva particularmente en India 
(3.6 millones en 2000 a 233.6 millones en 2007), Rusia (de 7.8 
millones en 2001 a 163.3 millones en 2007), Indonesia (de 3.7 
millones a 81.8 millones de 2000 a 2007) y China (de 7 a 547.3 
millones de suscriptores en los 11 años que anteceden al 2007).101
Cargos de instalación, renta y precios 
de los servicios de telefonía
Telefonía fi ja
En lo que se puede considerar como el precio agregado del servicio 
telefónico (PAST)102 se pueden observar las siguientes tendencias.
Telefonía fi ja residencial103
En el 2006 (último año con datos disponibles) México tiene un 
PAST de 118.2 dólares, por arriba de todos los países emergentes 
101 En 1999 los suscriptores de telefonía digital representaban 100% sólo en 
Corea, Hong Kong, Singapur e India, y rebasaban 90% en Turquía, Taiwán e 
Indonesia. Se carece de datos para México, pero en general la tecnología digital 
se adopta con gran rapidez desde mediados de los años noventa y en la actualidad 
prácticamente abarca 100% en todos los países. 
102 A continuación, se considera el PAST incluyendo las tarifas por llamadas 
de tres minutos en horas pico, para los países que tienen tarifas diferenciadas en 
horas pico y no pico, con el fi n de considerar su PAST máximo para, a partir de 
ello, llevar a cabo el análisis comparativo con el PAST en México, país en el que 
existe exclusivamente una tarifa. Cargo, renta y precio por minuto de llamada.
103 México tiene una estructura de cargos en la cual se cobran cargos por 
instalación y una renta mensual en telefonía fi ja, tanto residencial como comer-
cial, a diferencia de otros países en donde tienden a desaparecer los cargos (Hong 
Kong) y las rentas se reducen de manera signifi cativa (India y Tailandia).
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con excepción de Rusia (261.6 en 2005) y sólo se encuentran por 
arriba de él Japón, Reino Unido, Noruega y Finlandia.104
Los países con un PAST más reducido (por debajo de los 30 dó-
lares) son Hong Kong (11.57), Turquía (13.6), Malasia (21.8) e 
India (24.7), mientras los más caros (por arriba de los 50 dóla-
res) son (además de Rusia) Tailandia (85.8), Corea (70.2) e Israel 
(65.9), Filipinas (56.4) y Argentina (52.6) entre los países emer-
gentes, y de los países desarrollados por arriba de los 85 dólares se 
encuentran Suecia (108.5), Alemania (95.4) y Francia (88). Es 
de notar que a pesar de tener un PAST más elevado que México, el 
precio por minuto de llamada en Rusia es signifi cativamente más 
reducido (0.02 contra 0.14). Lo mismo ocurre con Japón (0.07), 
pero no así con el Reino Unido (0.20), ni con los países escandi-
navos (0.19 ambos).
El PAST en México se ha elevado desde el primer año con da-
tos disponibles, puesto que en 1987 era de 106.5, alcanzando sus 
niveles más elevados en 1994 (542.6) para luego disminuir (estos 
niveles tan altos probablemente estén relacionados con la sobre-
valuación del tipo de cambio). Asimismo, el precio de llamada 
por minuto se ha duplicado desde 1987.
Otros países con tendencia al aumento del PAST o algunos de 
sus componentes son: Corea, Filipinas, Rusia (en gran magnitud, 
probablemente debido al subsidio al servicio telefónico anterior), 
Hong Kong (renta) hasta el 2003, Reino Unido, Noruega, Ale-
104 En el caso de China, para el último año con datos disponibles (1997) su 
PAST era más alto que el de México (259.4 contra 136.8), pero es muy probable 
que el PAST haya disminuido de manera sustancial en los años recientes, debido 
a la liberalización de las tarifas y las reformas para acentuar la competencia en 
la industria, no obstante que el reciente plan de reestructuración de la industria, 
dado a conocer en mayo del 2008, parece dar marcha atrás en este proceso, debi-
do a que se propone reducir el número de operadores de los seis actuales a “3 + 1”: 
con la incorporación de la red CDMA de China, Unicom, en China Telecom para 
formar una nueva China Telecom fortalecida en telefonía móvil, la incorpo-
ración de la red GSM de China Unicom en China Netcom para formar una nueva 
China Unicom fortalecida en telefonía fi ja y móvil, y la incorporación de China 
Teitcong en China Mobile para formar una nueva China Mobile fortalecida 
en telefonía fi ja, mientras China Satcom permanece sin cambios. Véase  OCDE, 
Communication Outlook, 2007; China TecchNew.com, consultado el 12/09/2008.
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mania y Francia. Los países con disminuciones más signifi cativas 
del PAST son: Hong Kong (de 2004 en adelante), Indonesia e India 
(todos los rubros del PAST), además de Finlandia y Dinamarca.
Telefonía fi ja comercial
El PAST de México es de 122 dólares y el único país con PAST más 
elevado es Rusia (389.3) (en el último año con información dispo-
nible en China (1997) su PAST es más reducido que el de México 
(228.5 sin incluir el precio por llamada, contra 461.4), entre los 
países emergentes, e igualmente Japón, Reino Unido, Noruega y 
Finlandia. Los países con un PAST más reducido (por debajo de los 
40 dólares) son: Hong Kong (14.4), Malasia (25.1), India (27.2) 
y Turquía (35.5). Los países con un PAST más elevado (por arriba 
de los 60 dólares) son: Rusia (389.3), Filipinas (103.2)), Tailandia 
(85.8), Israel (65.5) y Corea (70.2). Entre los países desarrollados 
por arriba de los 90 dólares están: Estados Unidos (117.5), Ale-
mania (94.9), Suecia (92.3) y Francia (90.1), mientras Estados 
Unidos tiene un PAST en telefonía comercial elevado y en telefo-
nía residencial medio-alto.
El PAST se ha reducido en México en el periodo para el cual 
existen datos disponibles, es decir, a partir de 1987, año en el que 
era de 235.6. El PAST tiende a aumentar hasta alcanzar su máximo 
en 1994 y posteriormente disminuir. Países como Rusia, Filipinas, 
Corea y Singapur han tendido a aumentar su PAST en el periodo 
para el cual existen datos disponibles y los países que lo han lo-
grado reducir de manera más signifi cativa son Hong Kong, Israel, 
India, Indonesia y Turquía.
Telefonía móvil
De acuerdo con la información proporcionada por ITU para Méxi-
co, desaparecen los cargos por suscripción en telefonía móvil a 
partir de 1997 y la renta a partir de 2003,105 por lo que el PAST 
105 Lo cual es erróneo, cuando menos en lo que se refi ere a la renta en un 
plan pospago. La tendencia a la desaparición de los cargos por suscripción y/o 
la renta es una tendencia en países como Rusia (cargos y renta) China, Hong 
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queda reducido exclusivamente al precio por llamada de 0.41 dó-
lares, lo cual ha traído consigo una drástica disminución del PAST a 
partir de 1990, año desde el cual existen datos. Lo que en realidad 
oculta tal fenómeno es el aumento de la modalidad prepago en 
el total de suscriptores en una proporción de 88.4% en 2000 a 
92.4% en 2006, sólo superado por Filipinas (94%-99%) e Indone-
sia (78%-95%) del 2002 al 2006, por lo que casi la totalidad de los 
suscriptores se encuentran en la modalidad de prepago. Los países 
con una proporción de esa modalidad de suscriptores por arriba 
de 60% en 2006 son Argentina, Malasia, Turquía, Brasil, Chile 
y Rusia (69.7). Los países desarrollados se encuentran por debajo 
de 50%, siendo entre todos los países los de proporción más baja 
(</=10%) Taiwán, Finlandia y Japón.
Por ello, para comparar el precio del servicio con los de los 
otros países es necesario centrarse en el precio de llamada por mi-
nuto, dejando de lado la tarifa por suscripción y la renta mensual. 
Los únicos países con precios por llamada más elevados que 
México, cuyo precio aumenta de 0.41 a 0.62 de 2005 a 2006, con-
siderando la tarifa no pico en caso de contar con pico y no pico 
(México no cuenta con tarifa diferenciada), son: Chile (1.77), 
Turquía (1.49), Estados Unidos (1.35 en 2005), Francia (1.13), 
Rusia (0.90), Alemania (0.72) y Tailandia (0.65).
Los países con precios por llamada más reducidos (pico <20) 
son Hong Kong (0.05), Indonesia (0.10), India (0.12), Malasia 
(0.16) y China (0.21).
En el caso de los otros países con precios por llamada más redu-
cidos pero en los que el PAST incluye cargos y/o renta, el servicio 
en México resulta, comparativamente, más caro a partir de un 
cierto número de llamadas en el cual el precio por llamada más 
elevado (en México) compensa la supuesta inexistencia en el país 
de cargo y renta en el PAST, que sí existe (registrado) para los otros 
Kong, India, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Turquía (renta exclusiva-
mente y en algunos casos para algunos años los cargos también). Asimismo, en 
México desaparece el precio diferenciado de llamada en horas pico y no pico a 
partir de 1998, mientras un número signifi cativo de países sigue manteniendo ese 
esquema (Hong Kong, Israel, Corea, Malasia, Filipinas, Rusia, Turquía, Brasil, 
Japón, Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia).
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CUADRO 13. PARTICIPACIÓN DE PREPAGO EN TOTAL DE SUSCRIPTORES
País 2006 2003 2000
Países emergentes
Argentina 91.26 83.06 60.69
Brasil 80.62 76.24 59.03
Chile 78.76 79.77 68.60
China – 21.45 19.02
Corea – – –
Filipinas – 99.00 –
Hong Kong 43.99 38.89 22.07
India – 58.47 –
Indonesia 95.41 92.41 65.00
Israel – 27.90 –
Malasia 82.70 76.93 49.25
México 92.45 93.26 88.43
Rusia 69.69 – –
Singapur 39.92 29.38 29.84
Tailandia 86.38 81.31 12.79
Taiwán 10.55 23.72 17.22
Turquía 81.07 74.77 44.76
Países desarrollados
Alemania 46.64 51.23 54.64
Dinamarca 17.56 23.45 37.01
Estados Unidos – 6.00 11.00
Finlandia 6.70 2.50 –
Francia 35.02 41.07 44.63
Japón 2.45 3.01 –
Noruega 32.22 41.04 42.96
Reino Unido 65.06 67.52 63.06
Suecia 48.85 56.85 43.52
Fuente: ITU, 2009.
países. De acuerdo con ello se elabora el cuadro 14 que establece 
el número de llamadas a partir de las cuales el PAST es más eleva-
do en México en relación con los países que incluyen cargos y/o 
rentas.106
106 Comparado con el resto de los países de la OCDE y considerando la sobre-
valuación del peso (al ser medidos los costos en dólares constantes de acuerdo 
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Tráfi co telefónico y capacidad
Capacidad total de intercambios de conmutación 
Entre los países emergentes el país con tendencia ascendente más 
importantes es India, que durante la década de los años ochenta 
y hasta 1995 se mantiene en el sexto-séptimo lugar del grupo de 
países, para escalar posiciones a partir de entonces hasta el 2001, 
año a partir del cual se mantiene en segundo lugar después de Chi-
na. El país con tendencia descendente más notable es Rusia, que 
a partir de 1991 (primer año para el que existen datos) ocupaba 
el primer lugar y se mantiene en el primero-segundo hasta 1999, 
para luego caer a partir de entonces y ocupar el cuarto en 2005.107 
Inversión e ingresos anuales en telecomunicaciones
Si se considera la proporción que representa la inversión en los 
ingresos (o coefi ciente de inversión a ingresos), llaman la aten-
ción, por su alta proporción, los siguientes países: a) China, que a 
partir de 1990 alcanza niveles superiores a 50% y mayores a 80% 
en 1993-1995, aun cuando desde 2002 el nivel baja a menos de 
50%; b) India que mantiene niveles superiores (salvo en algunos 
años) a 50% hasta 1996, para luego descender a niveles menores; 
c) Corea que alcanza niveles superiores a 50% en muchos años 
con la paridad basada en el poder de compra –purchasing power parity–, el precio 
comparativo internacional del servicio en México en 2004 es más elevado en la te-
lefonía comercial local (es el más alto en la canasta compuesta y el cuarto en la bási-
ca), en relación con la telefonía residencia local (es el tercero en la canasta com-
puesta y el octavo en la canasta básica). En la telefonía de larga distancia comercial 
y residencial el país tiene los costos más elevados, mientras en la telefonía móvil 
es el quinto más caro en la canasta del usuario promedio, décimo en la del usua-
rio altamente consumidor de servicios, y se encuentra entre los más económicos 
(quinto lugar) en el del usuario poco consumidor, categoría que, por defi nición, ge-
nera menos ingresos por usuario, véase OCDE, Communication Outlook, 2005, cuyos 
datos para 2004 son confi rmados para los años posteriores por OCDE, 2007.
107 En cuanto a México, hasta 1995, último año para el que tenemos infor-
mación disponible, el país había descrito una curva descendente, iniciando en 
el cuarto-quinto lugar del grupo de países en 1982 y manteniéndolo hasta 1986, 
para luego descender con altibajos y terminar en el octavo en 1995.
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(con comportamiento errático) y comienza a ubicarse por debajo a 
partir de 1998; d) Indonesia que a partir de 1988 mantiene (salvo 
en pocos años) niveles superiores a 50% hasta 2001; e) Filipinas 
que desde 1990 prácticamente (salvo en pocos años) mantiene 
niveles de más de 50%; f) países como Hong Kong o Singapur que 
alcanzan niveles superiores hacia mediados de los años ochenta 
y hacia fi nales de los años noventa los comienzan a disminuir; 
g) Brasil que desde inicios del periodo mantiene niveles en torno 
a 50% hasta 1999, año en que los empieza a disminuir; h) Chile 
que desde 1989 alcanza niveles cercanos a 50% y los disminuye 
luego del 2000; i) Malasia que mantiene niveles por arriba de 40% 
casi durante todos los años noventa, para comenzar a disminuir a 
partir de 1999.
Los países desarrollados mantienen promedios entre 19% y 
32% desde los años noventa y los países con menores niveles en 
promedio son Turquía (16.8%) y Estados Unidos (15.6%). Méxi-
co había mantenido niveles entre 35 y 50% previo a la privatiza-
ción y los sostiene en el periodo posterior (los mejores años son 
1992-1994) hasta el 2001, para luego disminuir entre 15 y 19%, y 
constituir uno de los países con coefi cientes más bajos.
El ascenso de China en cuanto a monto invertido inicia a partir 
de 1991 desde una ubicación por debajo de México en ese año y el 
siguiente, para desplazar en cuanto a monto de inversión, primero a 
Alemania hacia los últimos años noventa y luego a Japón y Estados 
Unidos a partir de 2004. Otros países emergentes con montos im-
portantes de inversión durante todo el periodo son Corea y Brasil.
Llama la atención los casos de países como Hong Kong, Tai-
landia, Indonesia, Malasia, Rusia y Chile que tienden a ascender 
en los noventa pero descienden hacia fi nales de la década o en los 
años dos mil, probablemente por efecto de la crisis de 1997-1998 
en el caso de los países asiáticos.
Con los ingresos ocurre algo diferente, puesto que el país con 
ascenso más notable es Rusia que, aun cuando con altibajos, esca-
la posiciones a partir de 1992 (primer año para el que existen da-
tos) y llega a superar a la India en el 2004 y a México en 2005, país 
que se ubica sólo por debajo de aquél, además de Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Reino Unido, China, Francia y Corea.
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POSICIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO Y OTROS PAÍSES 
EN LOS SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO 
SUSTENTADOS EN TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICO-INFORMÁTICAS
Una vez estudiados el grado y la celeridad del desarrollo de la ISCT 
en México en una perspectiva internacional, a continuación se 
estudia el posicionamiento internacional comparativo de México, 
en relación con los países seleccionados, tanto desarrollados como 
los emergentes de Asia y América Latina, en los servicios inten-
sivos en conocimiento que tienen un soporte tecnológico de base 
electrónica-informática y, dentro de éstos, en los servicios basados 
específi camente en el uso intensivo de las telecomunicaciones, a 
partir del desarrollo reciente de sus ISCT.
Para emprender ese análisis es necesario considerar que a partir 
de la crisis mundial del 2001 y el 2002, que tiene su epicentro en 
una profunda crisis del SE-I mundial centrada en Estados Unidos, 
tiene lugar un intenso proceso de reestructuración tecnológico-
productiva y espacial posterior del sector, que continúa en la ac-
tualidad y tiene las implicaciones estudiadas en el capítulo 2 para 
la ISCT mundial. En su dimensión tecnológica-productiva, la rees-
tructuración del conjunto del sector consiste en una integración 
cada vez más acentuada en torno a sus fundamentos tecnológicos 
principales, que se traduce en la expansión de los radios de acción 
del microprocesador y la digitalización, una nueva interacción en-
tre dispositivos y el desarrollo intenso de las redes de interconexión 
y de internet –y consiguientemente, del software–, reforzados por 
la emergencia y confl uencia de nuevas tecnologías con la electró-
nica, como la nanotecnología o la bioelectrónica. Lo anterior im-
plica que los productos y subsectores productivos “tradicionales” 
en el periodo precedente, se ven sacudidos por el rápido ascenso 
de una nueva generación de instrumentos industriales, científi cos, 
profesionales y militares de precisión, dispositivos electrónicos de 
consumo de nuevo tipo, la difusión masiva del microcontrolador a 
un conjunto muy amplio de dispositivos eléctricos, mecánicos, de 
detección y control, una nueva dimensión integradora de internet 
de la interacción y operación de dispositivos electrónicos de muy 
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diversa índole, así como la tendencia de la sustitución de software 
propietario por el software libre o de fuente abierta, particular-
mente en el ámbito del software empresarial y los servidores.
En su dimensión espacial, la reestructuración se fundamenta 
en la ampliación –aun mayor en relación al periodo preceden-
te– de la importancia de las fases de concepción y diseño de los 
productos y procesos, en relación con las manufactureras propia-
mente dichas, lo que se traduce en un incremento de los tiempos y 
gastos en investigación y desarrollo dentro del ciclo de producción 
y, por tanto, en un aumento sustancial de los requerimientos de 
trabajo intelectual. Por consiguiente, cobra una nueva importan-
cia económica el abaratamiento de los costes de este tipo de tra-
bajo, lo cual conlleva a una nueva tendencia a la relocalización-
subcontratación internacionales de actividades de investigación y 
desarrollo, concepción y diseño no esenciales dentro del ciclo de 
producción, o manufactureras y servicios de mayor valor agrega-
do, en países de desarrollo intermedio que cuentan con sectores 
científi co-educativos con cierto desarrollo, fuerza de trabajo cali-
fi cada, infraestructura informática y de telecomunicaciones rela-
tivamente desarrollada y ventajas competitivas de tipo cultural o 
lingüístico. 
El despliegue de la reestructuración espacial del SE-I mundial 
se traduce, entonces, en una intensifi cación generalizada de los 
procesos de relocalización-subcontratación internacionales, tanto 
de los de nuevo tipo (actividades intensivas en conocimiento y de 
alto valor agregado) como de los más tradicionales (actividades 
con menor nivel de califi cación), protagonizada por países pione-
ros en el desarrollo de ese tipo de estrategias empresariales como 
Estados Unidos, así como por países más rezagados en su aplica-
ción como los europeos y, particularmente, Japón. De manera pa-
ralela y en medida importante como resultado de la intensifi ca-
ción de esos procesos, se lleva a cabo un ascenso más pronunciado 
aún, en relación al periodo precedente, de los países receptores 
de las actividades así relocalizadas y subcontratadas, proceso que 
es complementado, en el caso de los países más exitosos, con in-
tensas políticas públicas de aprendizaje tecnológico, promoción 
del escalamiento industrial, fomento al desarrollo infraestructural, 
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promoción de la inversión y del desarrollo de la empresa nacional 
y de las cadenas de valor internas, así como la creación de marcas 
propias en este tipo de servicios y su entrada en escena en la com-
petencia internacional.
En ese contexto, en general, los países desarrollados selecciona-
dos tienen un crecimiento mayor al crecimiento de las exportacio-
nes mundiales de los años noventa a la actualidad en servicios de 
base electrónica-informática que pueden ser considerados como 
tradicionales, esto es, servicios culturales y de entretenimiento,108 
servicios por regalías y pago de licencias,109 en los cuales Estados 
Unidos es el país predominante (con una participación en las ex-
portaciones mundiales en 2008 de 51.7 y 33%, respectivamente), 
y otros servicios empresariales,110 que están distribuidos de modo 
108 Los servicios personales, culturales y recreativos se refi eren a: 1. Los ser-
vicios audiovisuales y conexos tales como los relacionados con la producción de 
películas cinematográfi cas o videocintas, programas de radio y televisión y graba-
ciones musicales, también incluyen los honorarios percibidos por actores y pro-
ductores, los pagos por producciones realizadas en el extranjero, los derechos de 
distribución vendidos a medios de comunicación, el acceso a los canales de tele-
visión codifi cados (como los servicios por cable), los honorarios de los actores, 
directores y productores que participan en producciones teatrales y musicales, 
encuentros deportivos, espectáculos de circo y los derechos de distribución (por 
televisión, radio y cinematografía) de dichas actividades, y 2. Otros servicios 
personales, culturales y recreativos comprenden servicios como los relacionados 
con museos, bibliotecas, archivos y otras actividades culturales, deportivas y re-
creativas. Asimismo, se incluye a los servicios de educación y de salud [Naciones 
Unidas, 2003].
109 Las regalías y derechos de licencia se refi eren a: 1. Las franquicias comer-
ciales y derechos similares, tales como los pagos y cobros internacionales de dere-
chos por franquicias comerciales y las regalías pagadas por el empleo de marcas 
de fábrica o de comercio registradas; y 2. Otras regalías y derechos de licencia, 
como pueden ser pagos y cobros internacionales por el uso autorizado de activos 
no fi nancieros intangibles no producidos, y derechos de dominio privado (como 
las patentes, el derecho de autor y los procesos industriales y dibujos y modelos 
industriales) y el uso, mediante acuerdos de licencia, de originales o prototipos 
producidos (como los manuscritos, programas de ordenador y obras cinematográ-
fi cas y grabaciones de sonido) [Naciones Unidas, 2003].
110 Los otros servicios empresariales se refi eren a: 1. Los servicios de com-
praventa u otros relacionados con el comercio; 2. Los servicios de arrendamiento 
de explotación; y 3. Los servicios empresariales, profesionales y técnicos varios. 
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más o menos uniforme entre los países desarrollados considerados, 
con la excepción de los escandinavos, que tienen una menor par-
ticipación en su exportaciones, como puede observarse más ade-
lante en el cuadro 16.
Por su parte, en los países escandinavos Suecia incrementa de 
manera sostenida sus exportaciones de servicios computacionales 
y de información111 y aumenta su peso en las exportaciones mun-
diales de 1.1% en 1997 a 3.9% en 2008,112 mientras que Finlandia 
reduce su participación de 13.6% en 1990 a 4% en 2008 y, junto 
Este último grupo de servicios empresariales incluye servicios jurídicos, conta-
bles, de asesoramiento administrativo y relaciones públicas, de publicidad, de 
investigación de mercados y encuestas de opinión pública, de investigación y 
desarrollo, arquitectónicos, de ingeniería, agrícolas, mineros y de transformación 
en el lugar como los servicios de tratamiento de desechos y descontaminación, 
etc. [Naciones Unidas, 2003].
111 Por un lado, los servicios de computación incluyen servicios relacionados 
con el soporte, mantenimiento y reparación de ordenadores y equipo periférico, 
así como los servicios relacionados con la gestión, asesoría y mantenimiento de 
los recursos informáticos tales como redes y sistemas. Incluyen también a los ser-
vicios de análisis, diseño, programación y elaboración de páginas web, así como 
el desarrollo de sistemas operativos que se adaptan a las necesidades específi cas 
de los usuarios. Por otro lado, los servicios de información comprenden tanto 
a los servicios proporcionados por las agencias de noticias que se encargan de 
suministrar a los medios de comunicación, noticias, fotografías y artículos, como 
a otros servicios de suministro de información que corresponden a la creación, 
almacenamiento y difusión de bases de datos y datos simples en línea o mediante 
soportes magnéticos ópticos o impresos y sistemas de búsqueda. También incluye 
las suscripciones a diarios cuya transmisión se hace vía correo electrónico o me-
diante una clave para su consulta electrónica [Naciones Unidas, 2003].
112 La industria de servicios computacionales y de información en Suecia 
consta en 2006 de 32 758 empresas que emplean 89 800 trabajadores, en su 
mayoría pequeñas empresas con menos de 10 empleados, predominantemente 
localizadas en o las afueras de las tres más grandes ciudades, y con un grado 
de concentración alto: las 10 mayores realizan 30% de las ventas. Los servicios 
consisten en consultoría computacional (que se cobra por hora), servicios opera-
tivos, y de reparación y mantenimiento (con precios estándar por tipo de servi-
cio), de los cuales, en su conjunto, aproximadamente 23% se exporta. Dentro de 
la industria, los servicios de soporte (que forma parte de los operativos) fáciles y 
sencillos se lleva a cabo por lo general desde localidades remotas, aquellos con un 
mayor grado de difi cultad desde localidades cercanas y los más complicados desde 
las empresas situadas en Suecia [Norman, 2007].
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con Noruega, reducen drásticamente sus exportaciones del 2000 
al 2005 para incrementarlas con posterioridad, lo que muy proba-
blemente exprese un proceso de relocalización de la producción 
de ese tipo de servicios, como se verá más adelante, y la reespecia-
lización en otros. Los servicios de telecomunicaciones113 tienden 
a comportarse como los servicios computacionales y de informa-
ción, debido a que gran parte de los servicios de computación e in-
formación se llevan a cabo mediante el despliegue simultáneo de 
servicios de telecomunicaciones, como se desprende del tipo de ac-
tividades que comprenden ambos tipos de servicios (véanse notas 
111 y 113). Además de esas categorías de servicios (con una parti-
cipación de 3.9 y 2.4%, respectivamente), Suecia logra una par-
ticipación de relativa importancia en otros servicios empresariales 
(3%) y servicios por regalías y pago de licencias (2.8%) (véase el 
cuadro 16).
En general, los países seleccionados se han incorporado en la 
división internacional e interindustrial del trabajo de este tipo de 
servicios en el periodo de reestructuración del SE-I y la ISCT, en 
el cual el proceso novedoso consiste en la relocalización y sub-
contratación internacionales de nuevos servicios intensivos en 
conocimiento y de base electrónico-informática (aunque no ex-
clusivamente), a partir de una nueva modalidad de prestación del 
servicio en la que una empresa nacional o extranjera en territorio 
nacional proporciona a otra empresa extranjera (y eventualmente 
113 Los servicios de telecomunicaciones (STC) corresponden a un grupo de 
servicios para los cuales “no existe acuerdo sufi ciente respecto a una taxonomía 
detallada ni sobre el correspondiente tratamiento estadístico” (Naciones Uni-
das, Manual de estadísticas del comercio internacional de servicios, 2003). La mayoría 
de estos servicios se suministran de manera transfronteriza y forman parte de los 
servicios de comunicaciones que se dividen en servicios de correo y mensajería 
por un lado, y en STC por otro. Los STC abarcan la transmisión de información (en 
imagen o sonido) por medio del teléfono, la telegrafía, la televisión por cable, la 
radiodifusión, los servicios de satélite, el correo electrónico, los servicios de fac-
símil, etc. Se incluyen también servicios empresariales en red y teleconferencias, 
servicios de telefonía móvil y de acceso a internet. Hay que señalar que no in-
cluyen el valor de las informaciones transmitidas, ni los servicios de instalación 
de equipo (incluidos en servicios de construcción) ni los servicios de bases de 
datos y de informática (incluidos en servicios de informática y de información).
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nacional también), pero ubicada fuera del territorio nacional, en 
esencia, los siguientes servicios: 1. Computación e información, 
que tienen un crecimiento porcentual medio anual en 2000-2008 
de 34.4% en los países emergentes contra 16.8 en los países de-
sarrollados y 20.5% de crecimiento medio de las exportaciones 
mundiales,114 los cuales como se ha mencionado previamente 
deben ser considerados de manera conjunta con los servicios de 
telecomunicaciones con crecimiento medio de las exportaciones 
mundiales de 22.9% (13 en los países desarrollados y 11.7 en los 
países emergentes); 2. Regalías y pago de licencias con crecimien-
to de 21.6% en los países emergentes, 11.2 en los países desarrolla-
dos y 10.9% de las exportaciones mundiales; y 3. Otros servicios 
empresariales con crecimiento de 17% en los países emergentes, 
11.4 en los desarrollados y 13% de las exportaciones mundiales 
(IMF-BOP).
Pero, asimismo, ha tenido lugar la incorporación de algunos 
países emergentes a la exportación de ese tipo de servicios a partir 
del desarrollo de marcas propias y sobre esa base han entrado en 
la competencia mundial con los países desarrollados en servicios 
tales como: 1. Culturales y de entretenimiento con crecimiento 
de 26.6% en los países emergentes, 11.3 en los países desarrollados 
y 8.7% de las exportaciones mundiales; y 2. Financieros con cre-
cimiento de 19.1% en los países emergentes, 16 en los países desa-
rrollados y 14% en las exportaciones mundiales (IMF-BOP). No obs-
tante, existen algunos países que tienden a integrarse en los años 
noventa, a partir de una modalidad predominante entonces en la 
que empresas nacionales proporcionaban servicios transfronteri-
zos a empresas extranjeras, tales son los casos de Corea, Tailandia, 
Malasia, Filipinas y México,115 como se verá más adelante.
Todos los países desarrollados considerados, con excepción de 
Suecia, tienden a perder presencia en las exportaciones mundia-
les de servicios computacionales y de información, así como de 
telecomunicaciones, proceso en el que destacan Estados Unidos 
114 Veáse Anexo estadístico 1 en el disco.
115 El tránsito a la nueva modalidad no quiere decir que la modalidad prece-
dente de prestación del servicio deje de operar, sino que deja de ser predominan-
te en favor de la nueva.
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con pérdida desde 60% en 1990 a 6.1 en 2008 y de 76.2% a 12.5, 
respectivamente; Reino Unido de 18% en 1991 a 6.7 y de 33.5% 
a 12.5; Alemania del 11.8% a 7.6 pero con incremento en los ser-
vicios de telecomunicaciones de 1.3% a 5.1, y Japón de 8.6% en 
1996 a 0.5 y de 4.5% en 1991 a 0.9 (IMF-BOP).
En los demás servicios intensivos en conocimiento y de base 
electrónico-informática, los países desarrollados han incrementa-
do su participación en las exportaciones mundiales, con la excep-
ción de Francia, que lo ha perdido en todos, con la excepción de 
regalías y pago de licencias, mientras que Japón lo ha reducido en 
otros servicios empresariales, lo que coincide con ISCT con tarifas 
elevadas en los servicios telefónicos en ambos países; en Japón en 
todos los tipos de telefonía, mientras que en Francia particular-
mente en la telefonía móvil, como se vio en el capítulo 3.
En cuanto a los países emergentes, en el posicionamiento inter-
nacional destaca un primer grupo de países con las ISCT más desarro-
lladas, sustentados en los otros servicios empresariales y servicios 
fi nancieros,116 además de otros servicios y, en algunos casos, con 
precios de los servicios de telecomunicaciones más elevados 
(como en Corea), que combinan su importante incorporación y 
ascenso en la provisión de estos servicios con un fuerte superávit 
en exportación de tráfi co telefónico [ITU, 2009], traducido en un 
notable défi cit en los servicios de telecomunicaciones,117 consti-
116 Los servicios fi nancieros (SF) abarcan a los servicios de intermediación 
fi nanciera y servicios auxiliares que no se relacionen con seguros, así como ser-
vicios de seguros entre residentes y no residentes. Los SF son proporcionados por 
bancos, bolsas de valores, y por empresas de factoring o de tarjetas de crédito. Se 
incluyen, por ejemplo, las comisiones y derechos relacionados con transacciones 
fi nancieras tales como la recepción de depósitos, el otorgamiento de préstamos 
individuales o empresariales (incluidos los préstamos hipotecarios), las líneas de 
crédito, los servicios de arrendamiento fi nanciero, el factoring, las operaciones fi -
nancieras derivadas, la suscripción y colocación de emisiones, corretaje y rescate 
de valores, la compensación de pagos de servicios de asesoramiento fi nanciero 
o de custodia de activos fi nancieros o metales preciosos, servicios de adminis-
tración de activos fi nancieros, etc. [Naciones Unidas, 2003].
117 Es necesario considerar que un país superavitario en llamadas es un país 
que paga más gastos de interconexión de los que recibe en su tráfi co interna-
cional y, al contrario, un país que es defi citario en llamadas recibe más pagos de 
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tuido por: 1. Hong Kong, que incrementa de manera notoria sus 
exportaciones de servicios a partir del 2004 (47.6 mil millones 
de dólares en el 2008), basado en otros servicios empresariales y 
fi nancieros (verifi cándose un ascenso importante de los servicios 
computacionales y de información en 2008, aun cuando todavía 
con un monto reducido de 681 millones de dólares); 2. Singapur, 
que a partir de 2003 acelera sus exportaciones (42.7 mil millones 
de dólares en el 2008) basado también en los otros servicios em-
presariales y fi nancieros (con incrementos importantes en  los ser-
vicios computacionales y de información, así como de telecomu-
nicaciones en 2007 y 2008: 1.6 mil millones de dólares y 1.3 mil 
millones de dólares, respectivamente en 2008); y 3. Corea, que a 
partir de 2004 sobrepasa el monto de sus exportaciones previo a la 
crisis de 1997-1998 (21 mil millones de dólares en el 2008), sus-
tentado en los otros servicios empresariales, servicios fi nancieros, 
servicios por regalías y gastos por licencias y servicios culturales y 
de entretenimiento.
En un segundo grupo se encuentran los países que han ascen-
dido de manera vertiginosa y que combinan ese proceso con un 
acelerado desarrollo reciente de sus ISCT (salvo Rusia) y un incre-
mento importante en la importación de tráfi co telefónico [ITU, 
2009], con una cierta tendencia correspondiente a la reducción 
del défi cit o a alcanzar un superávit en la balanza de servicios de 
telecomunicaciones (BSTC): 1. India, que a partir del 2004 acelera 
vertiginosamente sus exportaciones, convirtiéndose en el princi-
pal exportador (77.5 mil millones de dólares en 2008), a partir de 
interconexión de los que efectúa, por lo que el superávit en llamadas se traduce 
en egresos internacionales por servicios de telecomunicaciones y el défi cit en 
ingresos. Para algunos de los países seleccionados no existen datos desagrega-
dos para los servicios de comunicaciones (en servicios postales y de mensajería 
y servicios de telecomunicaciones), pero el patrón general de los países que sí 
cuentan con esta desagregación es que los servicios de telecomunicaciones son 
ampliamente predominantes dentro del rubro y, por tanto, determinan su trayec-
toria, por lo que en los casos que no cuentan con información desagregada se 
infi ere la tendencia de los servicios de telecomunicaciones a partir del compor-
tamiento del rubro agregado de comunicaciones.
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los servicios computacionales y de información,118 otros servicios 
empresariales y servicios fi nancieros; 2. China, que acelera sus ex-
portaciones a partir del 2002 y se convierte en el segundo princi-
pal exportador (56.8 mil millones de dólares en el 2008), con base 
en los otros servicios empresariales, servicios computacionales y 
de la información, y servicios de telecomunicaciones; y 3. Rusia, 
que acelera sus exportaciones a partir de 2005 (18.9 mil millones 
de dólares en 2008), sustentado en otros servicios empresariales y 
un importante incremento de los servicios computacionales y de 
información, y de telecomunicaciones en 2007 y 2008, además 
de los servicios fi nancieros (véase anexo estadístico), a pesar del 
rezago general en el desarrollo de su ISCT, en especial de la tele-
fonía e internet, que parece estar compensado en cierta medida 
por un importante desarrollo relativo de las telecomunicacio-
nes por cable.119
En un tercer grupo se encuentran países con ascenso moderado 
y más tardío (salvo Chile), centrado en la exportación de otros 
servicios empresariales y en otros servicios que cambian según el 
caso específi co: 1. Brasil, que acelera sus exportaciones a partir 
del 2005 (17.6 mil millones de dólares en 2008), basado también 
en servicios fi nancieros; Argentina, que las acelera en 2005 (5.3 
mil millones de dólares en 2008) sustentada, también en servicios 
118 India se posiciona como el principal exportador de este tipo de servicios 
con 24.4% de las exportaciones mundiales en 2008 (IMF-BOP).
119 La peculiaridad de Rusia es un rezago en el desarrollo de su ISCT, marcado 
por un aumento considerable de los ingresos por servicios de telecomunicacio-
nes, pero no así de la inversión, por una capacidad de ancho de banda inter-
nacional limitado y un sobreprecio de los servicios telefónicos. A pesar de lo 
anterior, lo que puede explicar el ascenso de Rusia es la combinación de una 
alta proporción de trabajadores altamente califi cados a bajo costo internacional, 
combinado con el desarrollo comparativamente importante de las redes de cable, 
lo que se traduce en que de 1 589 000 suscriptores de banda ancha a internet 
en el 2005, la gran mayoría (1 152 000 o en 72%) accedan vía cable-módem, 
contrario a la mayor parte de los países en que la gran mayoría accede vía DSL 
(o dial up), lo que es indicativo también de una importante participación de 
las telecomunicaciones por cable en la provisión de servicios de telefonía. Ello 
explicaría que el ascenso del país se sustente inclusive en los servicios de teleco-
municaciones, a pesar del atraso de su ISCT.  
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computacionales y de información, servicios culturales y de en-
tretenimiento, y servicios de telecomunicaciones; y 2. Chile, que 
inicia su incorporación en el 2002 (2.5 mil millones de dólares en 
2008), apoyado adicionalmente en los servicios de seguros.120
En un cuarto grupo se encuentran países asiáticos que en al-
gunos casos se incorporaron al proceso bajo la modalidad preva-
leciente en el periodo previo a la crisis del 2001-2002,121 su pro-
ceso de incorporación es interrumpido por la crisis de 1997-1998, 
pero, si bien han acelerado recientemente sus exportaciones, en 
lo particular de otros servicios empresariales, o bien de servicios 
de telecomunicaciones, incorporándose por tanto bajo la nueva 
modalidad en los nuevos procesos, los montos de sus exportacio-
nes totales no han alcanzando los niveles del periodo previo a 
1997, o apenas los han alcanzado, además de que ello se acompaña 
de un superávit en la BSTC (excepto en Malasia): 1. Malasia (7 
mil millones en 2008), que acelera las exportaciones de servicios 
computacionales y de información en 2007 y 2008; 2. Tailandia 
(7 mil millones en 2008), que incrementa las exportaciones de 
otros servicios empresariales a partir del 2002; 3. Indonesia (3.9 
mil millones en 2008); y 4. Filipinas (5.8 mil millones en 2008), 
que incrementa de manera muy importante sus exportaciones en 
2007 y 2008, en particular de otros servicios empresariales y servi-
cios computacionales y de información.
El caso de México (2.8 mil millones en 2008) es particular, 
debido a que es similar al del último grupo de países, en el sen-
tido de que se incorpora al proceso con la entrada en vigor del 
TLCAN, especialmente en la cúspide del auge de los años noventa 
120 Los servicios de seguros se dividen en 1. Seguros de vida y fondos de pensio-
nes; 2. Seguros de transportes de carga; 3. Otros seguros directos por enfermedad 
y accidentes, seguros de automóviles, de transporte marítimo y aéreo, contra daño 
de bienes o de responsabilidad civil general y seguros de crédito y fi anzas; 4. Rea-
segurados de vida o por accidentes o enfermedad; y 5. Otros servicios auxiliares de 
los seguros tales como los servicios de corretaje y de agencias de seguros, servicios 
de tasación de las reclamaciones al seguro y los servicios actuariales [Naciones 
Unidas, 2003].
121 Debido a la falta de información previa al 2004, se desconoce si Indonesia 
cumplió con este patrón.
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(de 1998 a 2000) y, por tanto, bajo la antigua modalidad de pres-
tación del servicio, en una dinámica que, de la misma manera, la 
crisis del 2001-2002 tiende a interrumpir, y cuyo sustento fueron 
los servicios de seguros, servicios de telecomunicaciones y servi-
cios culturales y de entretenimiento (estos últimos prolongando su 
auge hasta el 2002). Pero, a diferencia de aquellos países, México 
parece incorporarse de manera marginal y tardía en la nueva mo-
dalidad del proceso, si acaso a partir de los servicios de seguros en 
2007 y, muy de manera signifi cativa, su posicionamiento interna-
cional en los servicios de telecomunicaciones entra en decadencia 
en el periodo posterior a la crisis del 2001-2002 debido a la ya 
señalada falta de competitividad internacional de esta industria.
De lo anterior se desprende que el desarrollo de las ISCT es de-
cisiva en la capacidad de integración de los países emergentes en 
los procesos de relocalización-subcontratación internacionales 
y la competencia mundial en los servicios intensivos en cono-
cimiento y de base electrónico-informática. El primer grupo de 
países es el que cuenta con ISCT más desarrolladas en términos de 
desarrollo tecnológico, tasa de penetración, tráfi co y capacidad, 
así como cargos de instalación, renta y precios de los servicios 
telefónicos competitivos internacionalmente, con la excepción 
en este último caso de Corea, lo cual parece tener una infl uencia 
sólo relativa, en la medida en que estos países son exportadores 
de tráfi co telefónico, es decir, pagan más costos internacionales de 
interconexión de los que reciben (por lo que los precios de inter-
conexión internos pierden importancia relativa en su posiciona-
miento internacional), lo que deriva en que su BSTC presente un 
défi cit considerable. Éste probablemente se encuentre ligado con 
el tipo de servicios en los cuales tienden a especializarse, esto es, 
servicios de carácter empresarial-fi nanciero “tradicionales” que se 
caracterizan por la relativa independencia de la producción del 
servicio respecto del tráfi co telefónico directo entre el proveedor 
del servicio y el usuario o del contacto vía internet entre ambos, 
tales como, por lo general, otros servicios empresariales y servi-
cios fi nancieros, además de los servicios por regalías y gastos por 
licencias y servicios culturales y de entretenimiento, específi cos 
de Corea. Se trata, de servicios en los que estos países ya se habían 
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incorporado al proceso exportador en el periodo previo a la crisis 
del 1997-1988, y en los que ahora tienden a reincorporarse bajo la 
nueva modalidad prevaleciente de relocalización-subcontratación 
internacionales y la creación de marcas propias de servicios en la 
competencia internacional.
El segundo grupo de países se caracteriza por tener un desarrollo 
muy reciente y vertiginoso de sus ISCT en términos tecnológicos, 
de tráfi co y capacidad instalada, así como en su competitividad 
internacional, traducida en la reducción de los cargos de instala-
ción, renta y precios de los servicios telefónicos, como en India y 
muy probablemente China, pero con la excepción de Rusia, como 
ya se explicó. Se trata, también, de países superpoblados, por lo 
que no obstante el vertiginoso desarrollo reciente de sus industrias 
la tasa de penetración permanece aún baja. Estos países tienden a 
incorporarse en los nuevos servicios computacionales, de informa-
ción y telecomunicaciones, los cuales se caracterizan porque, en 
buena medida, la producción del servicio tiene lugar de manera 
simultánea y mediante el tráfi co telefónico entre el proveedor del 
servicio y el usuario o el contacto vía internet entre ambos, por 
lo que el proceso de incorporación se acompaña de una tendencia 
al superávit o cuando menos a la reducción del défi cit en la BSTC 
(crecimiento de la importación de tráfi co telefónico), razón por la 
cual cobra especial importancia la competitividad de las ISCT en 
los cargos de instalación, renta y precios de los servicios telefóni-
cos y el acceso a internet. Estos países se incorporan, también, a la 
exportación de servicios más “tradicionales”, como los otros ser-
vicios empresariales pero bajo la nueva modalidad prevaleciente 
en la actualidad.
El tercer grupo de países cuenta con ISCT de desarrollo medio 
en cuanto a desarrollo tecnológico, tasa de penetración, tráfi co y 
capacidad, así como una competitividad intermedia en cargos de 
instalación, renta y precios de los servicios telefónicos (en par-
ticular en telefonía fi ja, puesto que en la móvil el PAST resulta 
elevado), y tienden a incorporarse de manera moderada y tardía 
a la exportación de servicios más “tradicionales”, como lo son los 
otros servicios empresariales y, en casos específi cos, los servicios 
culturales y de entretenimiento y los servicios de seguros bajo la 
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nueva modalidad de integración prevaleciente. Por su naturaleza, 
estos servicios no se basan en un tráfi co telefónico entrante im-
portante, por lo que pueden desarrollarse con una competitividad 
intermedia del PAST en estos países, aspecto en el cual destaca el 
caso específi co de Argentina que inicia de manera incipiente su 
incorporación en los servicios “nuevos” computacionales y de in-
formación y de telecomunicaciones, a partir de un PAST en tele-
fonía fi ja y móvil en su conjunto más competitivo que el resto de 
países del grupo.
Por su parte, el cuarto grupo de países cuentan con ISCT de desa-
rrollo medio-bajo, pero países como Malasia e Indonesia cuentan 
con cargos de instalación, renta y precios de los servicios telefóni-
cos competitivos, lo que les ha permitido integrarse a la exporta-
ción de servicios nuevos, en especial de telecomunicaciones, con 
un importante superávit en la BSTC (importante tráfi co telefónico 
entrante) en el caso de Indonesia, y sólo reducción del défi cit en 
algunos años en el caso de Malasia. Por su parte, Tailandia y Fili-
pinas cuentan con altos cargos de instalación, renta y precios de 
los servicios telefónicos, lo que se ha traducido en que en su in-
tegración en la exportación de servicios predominen los servicios 
más “tradicionales”, en particular los otros servicios empresariales.
La situación de México es similar a la de estos dos últimos paí-
ses, puesto que cuenta con una ISCT de desarrollo medio-bajo en 
cuanto a desarrollo tecnológico, tasa de penetración, tráfi co y ca-
pacidad, pero sus PAST en telefonía residencial y comercial son de 
los más elevados (con la única excepción de Rusia), mientras en 
telefonía móvil el precio de llamada por minuto es superior al de 
todos los países, con excepción de Chile, Brasil, Rusia y Singapur. 
Por consiguiente, la ISCT carece de competitividad internacional, 
en especial en telefonía e internet, por lo que la incorporación del 
país en los nuevos servicios cuya producción se lleva a cabo en 
buena medida de manera simultánea y por medio del tráfi co tele-
fónico o el acceso a internet, y que requieren, por tanto, de una 
ISCT competitiva, se encuentra muy limitada. Por ello, la forma de 
integración más viable (aun cuando menos dinámica) es en los 
servicios más “tradicionales”, proceso en el cual, por lo demás, la 
incorporación del país ha sido tardía y muy marginal.
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Lo anterior contrasta con la situación de la mayor parte de los 
países del Sudeste Asiático, los cuales han establecido como ins-
trumento fundamental de política pública, de promoción de la 
competitividad y el crecimiento económico el desarrollo de una 
sólida infraestructura en telecomunicaciones, particularmente en 
lo que se refi ere al desarrollo y el costo de acceso a las redes de 
internet, e inclusive contrasta también con la de las ISCT de desa-
rrollo medio de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y 
Chile. Ello abre la interrogante sobre los determinantes internos 
del rezago en la competitividad de la ISCT en el país, cuestión que 
será abordada con detalle en la segunda parte del libro.
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4. MODALIDAD Y PROBLEMÁTICA ACTUAL 
DE DESARROLLO DE LA ISTC 
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
MODALIDAD Y PROBLEMÁTICA ACTUAL 
DE DESARROLLO DE LA ISTC
La ISTC es una de las actividades más dinámicas del conjunto de 
la economía en el periodo de 1990 a 2010, con una tasa de creci-
miento anual promedio de 11%, en relación con la del PIB en su 
conjunto de 2.5%, como lo muestra la gráfi ca 14.122
Además, mientras el conjunto de la economía decreció de ma-
nera severa en 2009 (6.1%), la ISTC experimentó un crecimiento 
de 2.2%, como lo indica la gráfi ca 15, en términos de tasas de 
crecimiento anual promedio comparadas para el PIB de la ISTC y el 
122 La serie para la ISCT de 1993 a 2010 a precios constantes de 2003 se obtuvo 
del Banco de Información Económica (BIE-INEGI), con clasifi cación SCIAN02. El 
sector de Información en Medios masivos contiene una agregación de los si-
guientes subsectores: i) Edición de publicaciones y de software, excepto a través 
de internet; radio y televisión, excepto a través de internet; ii) Otras telecomu-
nicaciones; iii) Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 
internet, proveedores de acceso a internet, servicios de búsqueda en la red y 
servicios de procesamiento de información; y iv) Industria fílmica y del video, e 
industria del sonido y otros servicios de información; a partir de lo cual se obtuvo 
la serie anual 1993 a 2010 al sumar ii con iii, obteniendo una cobertura de cerca 
de 95% del PIB de la industria en 2003, mientras se reconstruyó la serie hasta 
1990 a partir de las tasas de crecimiento obtenidas de la serie 1980 a 1993. 
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PIB total, para posteriormente verifi carse un crecimiento de ambos 
de 5.6% en 2010.
Lo anterior se ha traducido en un incremento en la participa-
ción de la ISTC en la economía de 0.6% en 1990 a 3% en 2010, 
como lo ilustra la gráfi ca 16.
Por su parte, los ingresos de la industria han aumentado sin 
interrupción con posterioridad a la crisis del 1994-1995, con un 
crecimiento anual promedio de 9.3% de 1998 a 2008, y de 12.7% 
en el periodo de 2001 a 2005 (sobrepasando el crecimiento de los 
ingresos de la industria mundial de 11.7% y de Estados Unidos de 
6.4%, por ejemplo), mientras el coefi ciente de inversión a ingresos 
ha tendido a disminuir a partir del 2001 (año en el que la inversión 
alcanza su monto máximo) (véase la gráfi ca 17), por lo que la indus-
tria cuenta con un considerable fl ujo acumulado de ingresos desde 
mediados de los años noventa del siglo anterior, los cuales, amplia-
dos por la baja tasa de inversión, le permitieron afrontar la crisis 
global de 2007-2009 sin grandes sobresaltos y convertirse en una 
de las actividades dinámicas de la recuperación [Ordóñez, 2009].
En cambio, las actividades que decrecen lo hacen por facto-
res ajenos a la crisis, como a continuación se explica (véase la 
gráfi ca 18): a) el paging, debido a la tendencia a la sustitución 
de estos servicios por los que proporcionan actividades como la 
telefonía móvil y los servicios satelitales; b) la telefonía fi ja, por 
la tendencia (“de canibalismo”) a su sustitución por la telefonía 
móvil, no obstante lo cual observa un ligero crecimiento hasta el 
tercer trimestre de 2009; c) la televisión por microondas, a causa 
de la competencia de la televisión por cable y satelital, las cuales 
no reducen su actividad y la segunda inclusive la incrementa de 
manera muy importante a partir del tercer trimestre de 2009; d) 
la larga distancia entrante, ocasionada muy probablemente por la 
disminución del tráfi co originado por los migrantes e íntimamen-
te ligada a la disminución de las remesas (www.cofetel.gob.mx); y 
e) internet que tiene un crecimiento trimestral medio de  3.5% en 
2007 y la primera mitad de 2008 (con tres trimestres negativos)123 
123 El crecimiento porcentual trimestral de los ingresos de internet en el pe-
riodo es como sigue: -1.04, -0.81, 39.01, -24.49, 0.23 y 8.32 (INEGI-CN-BIE).
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(INEGI-CN-BIE), debido a una limitación estructural de su creci-
miento determinada por su dependencia del acceso a las redes de 
telefonía y la gestión rentista de éstas –como se explicará más ade-
lante– circunstancia que, por tanto, precede a la crisis.
La ISTC está compuesta por las actividades que se presentan en 
los cuadros 17a, b, c y d. La rama ampliamente dominante es la 
telefonía, cuyo peso específi co aumenta de 77 a 89% de la produc-
ción bruta total (PBT) y de 61% a casi 67% del empleo entre 1993 
y 2008 (aun cuando con una disminución de 93 a 89% de la PBT de 
2003 a 2008).124 Sin embargo, al interior de esta rama se verifi ca 
un cambio muy importante en el transcurso de ese periodo, puesto 
que la telefonía inalámbrica o móvil aumenta su peso en la pro-
ducción de 11 a 49% (de 1998 a 2008) y las otras comunicaciones 
inalámbricas125 de casi 1 a 4% de 1993 a 2003 (para posteriormen-
te declinar), al igual que la reventa de servicios telefónicos126 de 1 
a 5.6%, en detrimento principalmente de la telefonía tradicional 
o fi ja que disminuye su peso de 73 a 39.6% (de 1998 a 2008), lo 
cual se corresponde con la tendencia de la industria mundial de 
sustitución de la telefonía fi ja por la móvil.
El resto de las ramas tienen un peso relativo en la industria (el 
restante 11%) y mientras servicios especializados y redes de cable 
124 Los cambios en la agrupación de algunas actividades que conforman la 
industria llevada a cabo por el INEGI en el Censo de 2008, impide la comparación 
plena de las cifras para los diversos indicadores de la telefonía en 2008, en re-
lación con los años anteriores, puesto que a la rama son incorporadas una parte 
de la actividad proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la 
red (que se redistribuye además en telefonía celular ahora denominada operado-
res de telecomunicaciones inalámbricas por suscripción, por una reagrupación 
propia de otras actividades y en servicios especializados), además de incorporar 
también a la telegrafía [SCIAN, 2007]. Sin embargo, dado el peso mínimo de esas 
actividades es posible la comparación con los años anteriores considerando esos 
mínimos márgenes de error. Véase anexo estadístico.
125 Radiolocalización de personas y telefonía en aviones [Sistema de Clasifi ca-
ción Industrial de América del Norte, SCIAN,  2002].
126 Empresas que no operan ni mantienen instalaciones de transmisión y re-
venden servicios telefónicos a empresas o consumidores fi nales (como la reventa 
de servicios telefónicos de larga distancia mediante tarjetas) [SCIAN, 2002].
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lo aumentan a partir de 1998 (la primera incluso desde 1993),127 el 
resto tiende a disminuirlo. Pero resulta en particular sorprenden-
te, por ir en contra de la tendencia mundial que ubica a internet 
como industria estratégica para el desarrollo –como lo muestra la 
experiencia de los países asiáticos estudiada en el capítulo 3–, 
la disminución del peso específi co de esa rama de 4.6 a 1% en PBT, 
de 4.8 a 1% en los ingresos y de 18 a 9% en el empleo128 y, especí-
fi camente, de las actividades de servicios de procesamiento elec-
trónico de información, además los servicios de acceso y búsqueda 
en la red, esta última cuando menos hasta 2006129 (véase cuadro 
17b); disminución porcentual del peso específi co en el conjunto 
de la industria que expresa una contracción de la producción y los 
ingresos en el periodo de 1993 a 2008 de 5% (aunque con creci-
miento de 1.3% y de 0.3% en 1998-2003, respectivamente),130 así 
como del empleo en 1.5% (con incremento de 2% en 1998-2003); 
proceso que va acompañado de una disminución relativa de la 
127 El incremento en el peso específi co de servicios especializados en 2008 se 
encuentra sobrevalorado (en el 2006 era de 1% de acuerdo con el SCN) conforme 
a los datos proporcionados por el Censo del mismo año, debido a que la reagrupa-
ción de actividades ya referida, incluye la incorporación a esta rama de una parte 
de las actividades de proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda 
en la red, así como de reventa de servicios de telecomunicaciones [SCIAN, 2007]. 
128 Estos dos últimos en 1993-2008. Sin embargo, la pérdida de importan-
cia de la rama se encuentra sobrevalorada en 2008, debido a la ya referida “pérdida” 
de la actividad de proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la 
red que se reagrupa en telefonía fi ja, móvil y servicios especializados [SCIAN, 2007].
129 Debido a la ya referida reagrupación de actividades en 2008, que no per-
mite proyectar el seguimiento de la actividad hasta ese año, aun cuando los da-
tos proporcionados por el Sistema de Cuentas Nacionales permite corroborar 
que la tendencia continúa hasta 2006. La primera actividad incluye servicios de 
procesamiento informático como captura y procesamiento de datos, respaldo de 
información, lectura óptica, hospedaje de páginas web y manejo y administra-
ción de otras aplicaciones en servidores. La segunda actividad incluye servicios 
de acceso y búsqueda por internet, que puede combinarse con otros servicios 
como hospedaje y diseño de páginas web, correo electrónico, etc. [SCIAN, 2002].
130 Se trata de una contracción que se encuentra sobreestimada debido a los 
referidos cambios en la agrupación de actividades en el Censo de 2008, que im-
plica la partición y reclasifi cación de proveedores de acceso a internet y servicios 
de búsqueda en la red en telefonía fi ja, móvil y servicios especializados y, por 
tanto, su desaparición como actividad de la rama de internet [SCIAN, 2007]. 
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tasa media de incremento de usuarios a 11.8% entre 2003 y 2008 
(en relación 51 y 40% en 2002 y 2001, respectivamente) (INEGI-
CN), además de una tasa de penetración de 27.2% en 2010, por 
debajo de países latinoamericanos con nivel inferior de desarrollo 
como Uruguay (52.8%), Colombia (48.7%), Costa Rica (44.3%), 
Venezuela (34.2%), Puerto Rico (30.7%), República Dominicana 
(30.5%) y Panamá (28.1%), y comparable con las de países como 
Perú (27%) (Internet Worlds Stats: www.internetworldstats.com, 
consultado 14/03/2011).131
Por su parte, la telefonía es una rama en la que la producción se 
encuentra centralizada en un reducido número de empresas, como 
se estudiará con detalle en el capítulo siguiente, puesto que, si se 
excluye la subrama de servicios de casetas telefónicas,132 13% de 
las empresas concentran 88% de PBT y 93% de los activos fi jos 
de la industria en el 2008.133 En la situación contraria se encuen-
tran las ramas de telecomunicaciones por cable, en la que casi 
17% de las empresas concentran apenas 5.4% de PBT y 4.4% de los 
activos fi jos industriales, servicios especializados con casi 30% que 
concentran 4% y 1.1%, respectivamente, e internet con 0.8% 
que concentran 1.1% y 0.5%, respectivamente.134
131 Otros países de la región con esas características son: Antigua y Barbuda 
(74.9%), Aruba (39.5%), Bahamas (42.3%), Barbados (49.7%), Islas Vírgenes 
Británicas (58.6%), Islas Caimán (52.2%), Guadalupe (33.6%), Jamaica (55.5%), 
Martinica (41.9%), San Kitts y Nevis (35.2%), San Vicente y las Granadinas 
(72.9%), Trinidad y Tobago (39.5%), Suriname (33.5%), Guyana (29.4%).
132 La subrama de servicios de casetas telefónicas es en sí misma la que cuenta 
con una centralización menor de la producción en la industria, debido a que 39% 
de las empresas concentran sólo 0.3% de la producción y 0.1 de los activos fi jos 
industriales [INEGI, Censos Económicos, 2009, 2004, 1999 y 1994]. Las razones 
de su exclusión del conteo estriba en que su alta pulverización haría aparecer a la 
telefonía como una rama poco centralizada, contrario a lo que realmente ocurre 
en las subramas altamente dominantes de la rama, como son las telefonías fi ja 
y móvil.
133 Una situación de centralización de la producción similar, aunque lejana-
mente comparable, tiene lugar en la subrama de redes satelitales en la que 0.3% 
de las empresas concentran el 0.8% de la PBT industrial y 1.2% de los activos fi jos 
[INEGI, 2008, 2004 y 1999].
134 Es muy probable que el grado de pulverización de la producción (distribución 
en un número relativamente grande de empresas) sea mayor en la rama de internet 
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Por lo que se refi ere a la estructura interna de la industria (véase 
cuadro 17d), las ramas con composiciones orgánicas o intensida-
des del capital135 más elevadas en 2008 son las telecomunicacio-
nes por cable con 40.9 (con niveles previos de 22.6 y 14.3 en 
2003 y 1988, respectivamente), le sigue servicios especializados 
con 37.5 (niveles previos de 11.9 y 18.3, respectivamente), pero 
ambas cuentan con niveles de productividad por debajo de la 
media de la industria, de 516 y 841 miles de pesos en 2003 por 
trabajador, respectivamente (niveles previos de 448 y 612 para la 
primera y 787, y 965 miles de pesos para la segunda en 2003 por 
trabajador); lo que coincide con que ambas constituyen las ramas 
de más rápido crecimiento en el periodo reciente de 2003 a 2008 
(crecimiento medio anual de 18.6% y 52.2%, respectivamente) 
(véase cuadro 17c), el cual se lleva a cabo, por tanto, a partir del 
incremento en la tasa de extracción de plusvalía, a 1.697% en el 
caso de la primera y 386.5% en el caso de la segunda, y una re-
ducción en los salarios medios a 15.7 y 25.1 mil pesos anuales de 
2003, respectivamente. Esto es, se trata de ramas en las que los in-
crementos de la composición orgánica de capital se acompañan de 
la generación de una elevada tasa de ganancia de 40.5% (35.6% y 
17.7% en 2003 y 1998, respectivamente) en el caso de la primera, 
y una reducida tasa de ganancia en el caso de la segunda de 10%, 
ambas obtenidas con base en el aumento de la tasa de extracción 
de plusvalía y la disminución del salario medio.
que en servicios especializados, contrario a lo que arrojan las cifras para 2008, debi-
do a que con la referida reagrupación de actividades por internet pierde a provee-
dores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red en ese año, la cual pasa 
a formar parte de la rama de servicios especializados, junto con reventa de servicios 
de telecomunicaciones. Así lo indican los datos para 2003: 13.6% de las empresas 
de internet concentran 2.4% de PBT y 1.2% de los activos fi jos; mientras 1.4% de 
las empresas de servicios especializados concentran 0.7% y 0.3%, respectivamente.
135 De acuerdo con Marx [El capital, t. I, Ed. Siglo XXI, México, 2001], el capital 
variable (Kv) es el capital invertido en la compra de fuerza de trabajo, mientras el 
capital constante (Kc) es el destinado a la compra de edifi cios, maquinaria, equipo, 
materias primas y auxiliares, y el cociente Kc/Kv constituye la composición orgáni-
ca del capital, en tanto que expresión de la relación entre la composición técnica 
–cociente de los montos físicos de capital constante sobre el de capital variable– y la 
composición de valor –cociente de los mismos componentes expresados en valores.
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Un caso particular es el de redes satelitales que reduce drás-
ticamente su composición orgánica de 275 a 6 de 2003 a 2008 
(con niveles previos de 90.9 y 5.7 en 1998 y 1993, respectiva-
mente), lo que está determinado por una reducción del capital fi jo 
de la rama, resultado de un proceso de reestructuración en el que 
coincide la emergencia de la bancarrota de Satélites Mexicanos 
(Satmex), la apertura de la rama a la competencia y el ingreso 
de nuevas empresas tanto internacionales como nacionales, con 
fl otillas de satélites que compiten de manera simultánea en otros 
mercados (como se estudia a detalle en el capítulo 5), distribu-
yéndose así la inversión en capital fi jo entre ellos, con la conse-
cuente disminución proporcional del capital fi jo invertido para el 
mercado en México. La reducción de la composición orgánica de 
la rama coincide con una disminución de la productividad a 835 
miles de pesos de 2003 por trabajador (con nivel previo de 2 620 
miles de pesos de 2003/trabajador en 2003), una aceleración del 
crecimiento medio de 2003 a 2008 a 20.2%, en relación con la 
contracción sufrida en 1998 a 2003 de -8.6% (cuadro 17c), y un 
incremento en la tasa de ganancia a 20.9%, obtenida básicamente 
a partir de la reducción del capital fi jo y no obstante el incre-
mento del salario medio a 248 000 pesos anuales de 2003, que se 
acompaña de una drástica reducción de la tasa de extracción de 
plusvalía a 147.7 por ciento.
Por su parte, la telefonía de composición orgánica media de 14.4 
cuenta con niveles muy superiores de productividad de 2 011 miles 
de pesos de 2003 por trabajador, que se acompaña de un salario 
medio alto de 226.1 mil pesos de 2003 y una tasa de extracción de 
plusvalía de 246.5%, en torno a la media, a partir de lo cual genera 
una tasa de ganancia también cercana a la media industrial de 16%, 
que se traduce en un crecimiento medio de 5.3% en el periodo 
reciente de 2003 a 2008 (6% de 1993 a 2008) (véase cuadro 17c).
Con este perfi l de la telefonía consistente en una gran centrali-
zación de la producción y los activos fi jos en un número reducido 
de empresas, composición orgánica media, alta productividad, 
pago de altos salarios medios en telefonía tradicional, aun cuando 
por debajo de la media en la telefonía celular y de nivel bajo en 
otras telecomunicaciones inalámbricas –además de disminuidos 
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respecto a 1993 en estas dos últimas–,136 y extracción de una tasa 
de plusvalía en torno a la media, la rama genera la tercera tasa de 
ganancia mayor de la industria. La gran centralización de la pro-
ducción, en especial en la telefonía fi ja, en donde 1.4% de las em-
presas concentran 40% de la producción industrial y 44% de los 
activos fi jos en 2008, expresa dos formas de control sobre las redes 
de telecomunicaciones tanto fi jas como móviles: a) el control de 
la red terminal o “última milla”137 de las redes fi jas, heredado del 
periodo del monopolio estatal por parte del operador monopóli-
co actual de la telefonía fi ja es decir la empresa Telmex; y b) la 
construcción temprana de una red nacional móvil por parte del 
operador monopólico de la telefonía móvil o la empresa Telcel, 
en el momento en que los demás operadores tenían sólo redes y 
coberturas regionales y se hacía necesaria la interconexión con 
la única red nacional existente para poder enlazar con todo el 
territorio del país, ventaja competitiva ofrecida por el marco re-
gulatorio que estuvo vigente cuando menos durante los primeros 
ocho años de desarrollo de la industria.138
El control monopólico de las redes fi jas y móviles por parte del 
operador telefónico monopólico, es decir, las empresas Telmex-
Telcel pertenecientes al Grupo Carso, implica que el resto de los 
136 No es posible conocer el monto exacto de la reducción en cada una de ellas, 
debido a la reagrupación de actividades que unifi ca a ambas en una nueva rama 
denominada operadores de telecomunicaciones inalámbricas por suscripción 
[SCIAN, 2007].
137 Las redes de telecomunicaciones fi jas cuentan con tres niveles: las redes 
troncales (backbones), las redes de distribución y la última milla (el tramo entre 
la central telefónica y el usuario o local loop). En el caso del operador móvil el 
control sobre la red terminal está basada en la obtención temprana de conce-
siones de servicio en todas las regiones del país, lo que le permite una cobertura 
nacional y el cobro de tarifas de interconexión a su red al resto de los operadores.
138 El esquema de licitación inicial de frecuencias en 1989 incluía para cada 
una de las nueve regiones en que fue dividido el territorio nacional una banda 
“A” (825-835 MHz, 870-880 MHz), otorgada a un solo concesionario por región, 
y una banda “B” (835-845 MHz, 880-890 MHz) que operaría en todas las regio-
nes para un solo concesionario, esto es, la empresa Telcel. Es hasta 1997 que la 
Cofetel licita una nueva banda de frecuencias para servicios telefónicos digitales 
(personal communications service, PCS) (1850-1970 MHz) que opera en todo el 
territorio en la que participan y obtienen la licitación el resto de los operadores.
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operadores nacionales, así como los operadores internacionales que 
terminan llamadas en el país, deben pagar casi la totalidad de las 
interconexiones entre redes diversas generadas por el tráfi co telefó-
nico en su conjunto a esas empresas, en la medida en que al contro-
lar aproximadamente 90% del mercado de telefonía fi ja y 73% del 
de telefonía móvil (véase el cuadro 18), la gran mayoría del tráfi co 
termina en sus redes fi jas y móviles. Asimismo, y debido a lo ante-
rior, estas empresas cuentan con un abrumador poder asimétrico de 
mercado para la fi jación del monto de las tarifas de interconexión 
en relación con el resto de los operadores, lo que les permite hacer 
uso de esas tarifas como instrumento para establecer barreras a la 
entrada de otros participantes y desplazarlos de la competencia.
La gráfi ca 19 muestra la evolución de las tarifas de interco-
nexión fi jas y móviles, en la que se puede apreciar cómo antes de 
la apertura de la telefonía fi ja local a la competencia se verifi ca 
un incremento en las tarifas de interconexión hasta el 2000 y lue-
go permanecen relativamente constantes de 2002 en adelante,139 
mientras las tarifas móviles se han reducido desde casi 21 centavos 
de dólar/minuto a 12.3 y 11.5 centavos de dólar/minuto en 2007 
y 2008, respectivamente, y luego a 8 centavos de dólar/minuto en 
2011, cifras que es necesario contrastar con el precio de llamada 
móvil por minuto de cerca de 34 centavos de dólar en 2011, lo que 
implica que mientras el ingreso de los demás operadores móviles 
por llamada/minuto es de aproximadamente 26 centavos de dólar 
en la mayoría de las llamadas en 2011, el del operador monopólico 
es de 34, mientras se apropia, adicionalmente, de 8 centavos por 
cada una de las llamadas de los demás operadores que se interco-
nectan con su red.140
139 En Estados Unidos las tarifas de interconexión a las redes fi jas de los opera-
dores locales oscilan entre el medio centavo (0.005) y los tres centavos de dólar, 
mientras la tarifa en México se mantiene en 0.0098 centavos de dólar desde el 
2002 (New York Times 01/11/2009) y Cofetel, http://cft.gob.mx), y sólo en 2011 
desciende a 0.007 centavos de dólar.
140 Las disputas entre operadores por la reducción de las tarifas de interco-
nexión es una larga historia reciente con varios episodios: en octubre de 2006 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decretó que Telmex-Telcel 
(TT) tendría un plazo de 200 días para que cumpliera con las condiciones de in-
terconexión, interoperabilidad y portabilidad de número, condicionando a ello 
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El control monopólico sobre la redes fi jas y móviles y su gestión 
rentista se traducen en los siguientes fenómenos, que si bien son 
característicos de la telefonía, inciden sobre el conjunto de la in-
dustria dada la importancia en ella de la rama, lo que repercute en 
una baja competitividad general de las telecomunicaciones con 
el cambio de su título de concesión (que le permita proporcionar servicios de 
video), ante el confl icto en torno a las tarifas móviles y la resistencia de la em-
presa a reconocer la obligatoriedad de la interconexión con todos los operadores 
fi jos, lo que en 2008 llevaría a los operadores de cable a exigir a la Comisión 
Federal de Competencia (CFC) y la Cofetel el establecimiento de una Oferta 
de Interconexión de Referencia (OIR), para regular las tarifas de interconexión, 
cuestión que la Cofetel pretende lograr más tarde mediante el lanzamiento del 
Plan Técnico de Interconexión, ante el cual Telmex se ampara y aún no ha acep-
tado adherirse, al mismo tiempo que las empresas de telefonía móvil en bloque, 
encabezados por Telcel, lo han increpado manifestando que desincentiva la in-
versión en la industria. La pugna continúa en julio de 2009 cuando la CFC ratifi ca 
a Telmex como empresa dominante en el mercado de tráfi co de telefonía local y 
en la renta de enlaces dedicados a grandes usuarios y otros operadores, para larga 
distancia internacional, que implica el reconocimiento de la capacidad de la 
empresa para impedir la entrada a nuevos competidores. Más tarde y ante las pre-
siones para modifi car el título de concesión de Telmex, se forma un frente común 
en contra de la empresa liderado por Marcatel y Axtel, nuevo confl icto que al-
canza proporciones máximas cuando el 21 de diciembre de 2010 Bestel-Televisa 
compite y gana la licitación a TT de la red nacional de telecomunicaciones del 
ISSSTE. El mismo día TT emite una demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa para que se revise la licitación porque el proyecto de Bestel-Tele-
visa sobrepasa el proyecto de TT en 600 millones de pesos, confl icto que prosigue 
en febrero de 2011 cuando TT decide retirar toda publicidad tanto suya como del 
Grupo Carso de Televisa argumentando excesivas tarifas publicitarias,  hecho 
que fragua la ruptura de entre las dos empresas. El mismo día Televisa pide a CFC 
que se revisen los estados de cuenta tanto de Dish como de Telmex buscando de-
mostrar que ésta viola su título de concesión al participar en el funcionamiento 
de la empresa de televisión de paga. El resultado de este enfrentamiento ha deri-
vado en una serie de confl ictos legales entre TT y un bloque liderado por las tele-
visoras Televisa y TV Azteca que agrupa en total a 25 demandantes entre los que 
destacan las telefónicas fi jas y móviles (entre ellas Iusacell, concesionaria de TV 
Azteca) el 9 y 10 de marzo de 2011. En la demanda se llama a regular a TT porque 
representa un monopolio en las telecomunicaciones, mientras que TT demanda 
a las televisoras por representar un duopolio en el ramo de la televisión pública, 
lo que tiene como transfondo el inevitable enfrentamiento entre los grandes 
monopolios y su búsqueda de un nuevo posicionamiento ante la convergencia 
de sus industrias y mercados, y la incapacidad del Estado de regular la industria.
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consecuencias sumamente negativas para la integración interna-
cional del país en los servicios intensivos en conocimiento y de 
base electrónico-informática, como se estudió en el capítulo 3:
1. La existencia de un sobreprecio del servicio telefónico tan-
to fi jo como móvil, que en términos internacionales en la 
telefonía fi ja rebasa el de todos los países emergentes con-
siderados en ese capítulo con excepción de Rusia, además 
de Japón, Reino Unido, Noruega y Finlandia en el grupo 
de países desarrollados, con tendencia al aumento conside-
rado como PAST de los años ochenta del siglo anterior a la 
actualidad (si bien con tendencia a la disminución de 1994 
en adelante); mientras en telefonía móvil únicamente es 
rebasado por Chile, Turquía, Estados Unidos, Francia, Ru-
sia, Alemania y Tailandia, siendo el PAST en México más 
elevado a partir de un cierto número de llamadas (minutos) 
que se encuentran por debajo de las 100 (en el peor de los 
casos), en relación con los países con precios por llamadas 
más reducidos pero cuyo PAST incluye cargos por suscrip-
ción y renta mensual.
2. El sobreprecio de la telefonía constituye el fundamento de 
una sobre ganancia de la rama de 16% en 2008 (26.1% 
en 2003), 20.3 y 12.5% para la telefonía fi ja y móvil, res-
pectivamente (véase el cuadro 17d)141 que, aunada a una 
sobrevaluación promedio del tipo de cambio de 4.43% en 
141 La fuerte diminución de la tasa de ganancia de la rama de 2003 a 2008, 
contrario a lo que sucede en el periodo precedente, se debe en gran medida a 
la referida reagrupación de actividades en el Censo de 2008, que trae consigo la 
incorporación de la rama de telegrafía en la telefonía (que pasa a denominarse 
operadores de telecomunicaciones alámbricas por suscripción), además de una 
parte de la actividad de proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda 
en la red, puesto que la telegrafía generaba una tasa de ganancia negativa en 
1998 y 2003 de 18.6 y 4.05%, respectivamente, mientras la antigua actividad 
de Internet una de 17.6 y 10.8%. Otro tanto ocurre con la telefonía celular que 
incorpora a la misma actividad de internet y a otras telecomunicaciones inalám-
bricas (517 219), con tasa de ganancia previa de 13.7 y 7.7% para los mismos 
años, lo que implica que el efecto de la competencia en la disminución de la tasa 
de ganancia en la rama ha sido mínimo si es que lo ha habido.
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el periodo 1997 a 2007, ha fi nanciado una vertiginosa ex-
pansión internacional del operador monopólico de la tele-
fonía fi ja y móvil hacia Latinoamérica durante ese periodo, 
que la ha llevado a disputarse el control del mercado la-
tinoamericano con la empresa española Telefónica, como 
lo muestra el cuadro 18. En la región predominaban hasta 
la primera mitad del 2007 las empresas trasnacionales Te-
lefónica de España, Telmex-América Móvil142 y Telecom 
Italia, sin embargo, la primera adquiere una participación 
mayoritaria en esta última en 2007,143 por lo que la disputa 
del mercado queda defi nitivamente entre Telefónica y Tel-
mex-América Móvil: con la participación mayoritaria en 
Telecom Italia, Telefónica pasa a tener una participación 
mayoritaria en la región, tanto en telefonía fi ja, de alrede-
dor de 39%, como móvil de 50%, mientras la participación 
de Telmex-América Móvil es relativamente reducida en 
telefonía fi ja, con alrededor de 32% (en gran medida por 
el control del mercado en México), y de cerca de 49% en 
telefonía móvil, como lo muestra el cuadro 18.
Telefónica tiene un amplio predominio en América del 
Sur, en donde participa con alrededor de 38% en telefonía 
fi ja y de 48% en la telefonía móvil, siendo particularmente 
importante su participación en Argentina (con la partici-
pación en Telecom Italia), Chile, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. En cambio, Telmex-América Móvil tiene un amplio 
predominio (además de México) en Centroamérica, en 
donde participa con alrededor de 44% en telefonía móvil, 
y en países sudamericanos como Ecuador y Colombia (véa-
se el cuadro 18).
La estrategia de expansión internacional de Telmex-
América Móvil, en el contexto de la apropiación de la so-
bre-ganancia interna y la sobrevaluación de la moneda ya 
142 America Móvil es la división internacional de la empresa Telcel.
143 Telefónica se convierte en el principal accionista individual de Telco (el 
holding que detenta el control de Telecom Italia) con 42% de las acciones y, aun-
que su posición es minoritaria en el consejo de administración, es el único socio 
con presencia y experiencia en la ISCT.
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indicadas, se ve ampliamente favorecida por las siguientes 
circunstancias: a) el continuado incremento en los ingresos 
de la industria en su conjunto posterior a la crisis del 2001 
y el 2002, salvo en el 2003 que en combinación con la 
caída de la inversión interna dan lugar a una reducción del 
coefi ciente de inversión a ingresos en la industria a partir 
del 2001 (véase de nuevo la gráfi ca 15), con la consiguiente 
liberación de fondos adicionales para fi nanciar la expan-
sión; y b) la crisis mundial de la industria de servicios de 
telecomunicaciones de 2001 y 2002, que afecta en particu-
lar a Estados Unidos, y la reestructuración subsiguiente se 
traducen en el retiro de las empresas de ese país del merca-
do latinoamericano con la consiguiente venta de activos, 
circunstancia que es aprovechada por Telmex-América-
Móvil para su expansión en la región mediante una amplia 
campaña de adquisiciones,144 que la lleva a convertirse en 
el transcurso de sólo 10 años y, en especial en telefonía 
móvil,145 en uno de los cinco mayores operadores en el 
mundo por número de suscriptores e incrementar la pro-
porción de ingresos externos en los ingresos totales de 10% 
en 1999 a 59% en el 2007 [CEPAL, 2005 y OCDE, 2005].146
144 Las cuatro primeras empresas de telefonía móvil de Estados Unidos a ini-
cios de los años dos mil, es decir, Cingular, Verizon, Sprint y MCI, se retiran del 
mercado latinoamericano. Telmex-América Móvil adquiere activos en diversos 
países y momentos de AT&T (después adquirida por SBC para formar AT&T 
Inc), SBC, Verizon, MCI (después adquirida por Verizon) y Bell South (que pasa 
a formar parte de AT&T Inc).
145 A partir de 1997 la empresa comienza su estrategia de expansión en Amé-
rica Latina, con la compra de Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), ante 
las difi cultades para expandirse en Estados Unidos, que fue su primer objetivo. 
Buscó poner pie en Brasil y Colombia para a partir de allí expandirse a Argentina 
y otros países centroamericanos (El Salvador, Nicaragua y Honduras) y más re-
cientemente Chile, Paraguay y Perú. La estrategia de expansión ha consistido en 
la adquisición de otras empresas telefónicas, empresas de cable (particularmente 
en Brasil) y empresas de servicios especializados como transmisión de datos y 
acceso a internet, como en Argentina [CEPAL, 2005].
146 Con un crecimiento de las ventas internas de casi 17% promedio anual en 
2000-2008 (Bases de datos de Economática y Expansión).
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Pero, en términos del país, la expansión latinoamerica-
na del operador monopólico se caracteriza por el retraso en 
el desarrollo de nuevas tecnologías de punta y la innova-
ción de los servicios que puedan atentar contra el control 
de la última milla, como la combinación entre el internet 
móvil y las tecnologías WiFi-WiMAX147 y, en cambio, el 
desarrollo de esas mismas tecnologías y servicios en los 
mercados en que tiene que competir con empresas que 
cuentan con cierto control sobre la última milla, como en 
Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Lo anterior trae consi-
go importantes efectos negativos en el desarrollo de estas 
nuevas tecnologías, la innovación en los servicios y la com-
petitividad general de la infraestructura en telecomunica-
ciones en el país, frente a sus competidores latinoamericanos 
y mundiales, como ha sido estudiado en el capítulo 3.
3. Como resultado del sobreprecio de los servicios tiene lugar 
la baja tasa de penetración tanto de la telefonía fi ja como 
móvil. En el caso de la primera, en el porcentaje de líneas 
fi jas por habitante, México se encuentra en un tercer grupo 
de países emergentes considerados en el capítulo 3, con una 
presencia menor a 20%, por debajo de países superpoblados 
como China, Rusia y Brasil, y comparable con otros como 
Malasia, Tailandia, Indonesia, India y Filipinas, mientras 
en telefonía móvil cuenta con una tasa de penetración de 
64%, por debajo de países como Argentina, Malasia, Chile, 
Turquía o Tailandia, y superpoblados como Rusia, o bien 
en relación con países de menor grado de desarrollo en el 
contexto latinoamericano, como Colombia, Venezuela, 
Ecuador o República Dominicana, como se estudió en el 
capítulo 2.
4. Debido al amplio predominio del acceso a internet vía 
telefónica (aproximadamente 69% de los suscriptores en 
147 La combinación de ambas tecnologías podría dar como resultado la crea-
ción de una red inalámbrica alternativa de cobertura nacional, tanto fi ja como 
móvil, que combinara la telefonía analógica con la telefonía VoIP (vía internet) 
y el acceso de banda ancha a internet, con costos de inversión relativamente 
menores a las redes fi jas y móviles existentes.
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CUADRO 19. PRECIOS DE BANDA ANCHA PARA USUARIOS RESIDENCIALES SEPTIEMBRE 2008: 
COMPARATIVO ENTRE MÉXICO-OCDE
Tipo Velocidad Kbits/s
Precio 
Dólares
Precio 
Dólares 
PPP
Dólares/
MB
Dólares 
PPP/MB
México Cable 1 650.57 35.41 48.51 43.10 59.04
ADSL 1 194.67 61.21 85.22 57.37 78.59
Promedio 1 422.62 48.31 66.86 50.23 68.81
Cable 14 856.00 53.40 45.41 12.37 11.21
ADSL 11 543.00 52.42 43.78 16.48 14.06
FTTx 65 882.00 65.62 48.98 5.29 3.61
Wireless 3 297.00 46.45 42.22 20.77 18.11
OCDE 17 412.00 53.48 44.53 14.54 12.49
Nota metodológica: Los datos que se presentan son el promedio de los datos que da la OCDE en los 
cuadros 7.44, pp. 306 para México; los datos que aparecen para la OCDE se tomaron tal y como apare-
cen en el mismo cuadro en la pág. 309.
Fuente: Information and Communications Technologies, OECD Communications Outlook 2009.
2007), existe también un sobreprecio en el acceso a inter-
net de 78.6 dólares en paridad de poder de compra por me-
gabite (USD-PPP/MB), contra 14.06 USD-PPP/MB en promedio 
en los países de la OCDE, más elevado que el acceso vía cable 
de 59.04 USD-PPP/MB (contra 11.21 USD-PPP/MB en promedio 
de la OCDE), tarifa de acceso vía red telefónica que no ha 
observado reducciones en el país de 2005 a 2008, mientras 
el acceso vía cable ha disminuido en 35% en el mismo pe-
riodo, como lo muestra el cuadro [OCDE, 2009].
Lo anterior se traduce en la baja tasa de penetración del servi-
cio (27.2% mientras los países emergentes con mayor cobertura 
se encuentran por arriba de 50%), la tardía disminución de la co-
nexión dial up y del crecimiento de la conexión DSL, además de la 
baja cobertura tanto total como por habitante del ancho de banda 
internacional (comparable a la de países como Tailandia, Filipinas 
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e Indonesia) y su trayectoria declinante, con el consiguiente esca-
so desarrollo del acceso de banda ancha.
Por consiguiente, la dependencia del acceso a las redes telefó-
nicas y su gestión rentista, basada en el control de la última milla 
por parte del operador monopólico, determina el pobre y errático 
desempeño de la rama de internet dentro de la industria, lo que es 
totalmente contrastante con su despegue internacional y con su 
papel estratégico en el desarrollo.148 Esta rama tiene característi-
cas peculiares, muy diferentes al del resto de las ramas, fundamen-
tadas en los siguientes procesos: 1. Cuenta con una centralización 
de la producción en extremo baja (o alta pulverización), debido a 
que, como ya se indicó, prácticamente 0.8% de las empresas con-
centran 1.1% de PBT y 0.5% de los activos fi jos industriales (14% 
de las empresas, 2.4 de PBT y 1.2 de los activos fi jos industriales en 
2003);149 2. Tiene la composición orgánica del capital más baja 
de la industria con 2.5, lo que expresa su carácter intensivo en 
conocimiento, que se traduce en una composición de costos con 
alta proporción de capital variable (9% de la industria), consis-
tente en trabajo complejo intelectual califi cado y baja proporción 
de capital constante, el cual se divide aproximadamente en par-
tes iguales entre capital fi jo y capital circulante (véase el cuadro 
17d);150 3. Cuenta con un nivel de productividad bajo de 177 mi-
148 Estudiando los condicionantes del pobre desarrollo del comercio electró-
nico en el país, Curry et al. [2004] concluyen que entre los principales problemas 
se encuentran el alto costo relativo del equipo de computación, la baja calidad 
de la infraestructura telefónica local que difi culta las conexiones de alta veloci-
dad, los altos costos del acceso a internet y de la telefonía, la baja introducción 
de los servicios bancarios y, particularmente de la tarjetas de crédito, los proble-
mas de seguridad en línea, y el poco confi able y elevado precio de los servicios 
de mensajería. 
149 El grado de pulverización de la producción de la rama aparece subestimada 
en 2008, debido a la ya reiterada reagrupación de actividades que reclasifi ca a la 
actividad de proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red 
en otras ramas, actividad que en 2003 contaba con 72% de las empresas de la 
rama, las cuales concentraban apenas 12.7 de PBT y 26.7 de los activos fi jos de 
la rama (véase el capítulo 5).
150 La actividad de proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda 
en la red es la que cuenta con una composición orgánica superior a la media de 
la rama en 2003, por lo cual su referida reagrupación explica en gran medida la 
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les de pesos de 2003 por trabajador y en disminución durante el 
periodo 1993-2008, que se combina con el pago de salarios medios 
reducidos de 66.8 mil pesos anuales, pero por arriba de los pagados 
en telecomunicaciones por cable de 15.7 mil pesos anuales y servi-
cios especializados de 25.1 mil pesos anuales (como ya se indicó), 
y la extracción de una tasa de plusvalía de 23% y generación de 
una tasa de ganancia de 6.5%, que son las más reducidas de toda 
la industria.151
La problemática general del desarrollo de la ISTC expuesta  no 
puede entenderse en toda su dimensión si no se estudia desde el 
punto de vista de su génesis histórica, cuestión que se lleva a cabo 
a continuación.
Antecedentes históricos de la ISTC
El nacimiento de la industria de telecomunicaciones
El surgimiento de la ISTC está estrechamente ligado con la necesi-
dad de que la comunicación a distancia dejara de depender de la 
velocidad de los medios de transporte.152 Las primeras líneas tele-
gráfi cas comerciales comenzaron a operar en Inglaterra en 1844, 
y ese mismo año en Estados Unidos, el telégrafo Morse comenzó 
su expansión. Pese a la existencia de un marcado rezago tecnoló-
gico en países como México, la instalación de las primeras redes 
telegráfi cas se caracterizó por una rápida absorción de las nuevas 
tecnologías, lo cual hizo posible que los benefi cios del novedoso 
medio de comunicación se expandieran casi al mismo tiempo que 
disminución de la composición orgánica de la rama de 2003 a 2008, de acuerdo 
con los datos del Censo 2008.
151 Si se consideran los datos para 2003, lo anterior es cierto con excepción 
de la telegrafía, que se encuentra en crisis, cuando menos hasta ese año, y cuya 
evolución posterior resulta imposible de seguir, debido a la referida reagrupación 
de actividades en 2008 [SCIAN, 2007].
152 En este sentido, el telégrafo inauguró la era de las telecomunicaciones, 
aunque el término mismo haya comenzado a utilizarse hasta 1932 en el marco 
de la fundación de la ITU (Internacional Telecomunications Union), el máximo 
organismo mundial de coordinación y regulación de telecomunicaciones [De la 
Peña, 2003].
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en los países desarrollados. Inicialmente, pequeñas y medianas 
empresas nacionales y extranjeras invirtieron en la creación de las 
primeras redes, sin embargo, debido al nivel de competencia y a la 
falta de regulación, estas empresas serían absorbidas rápidamente 
por grandes corporaciones.153
Del telégrafo a la telefonía
La primera línea telegráfi ca la inauguró el presidente Mariano 
Arista, en compañía del comerciante Juan de la Granja,154 el 5 
de noviembre de 1851. La historia del telégrafo comenzó casi a 
la par de la historia del ferrocarril, ambos desarrollos fomenta-
ron la expansión y la integración de los mercados, y el primer tra-
mo de la primera línea telegráfi ca se otorgó como concesión sobre 
la ruta ferrocarrilera México-Veracruz, apenas un año después de 
que iniciara la construcción de ésta.  La primera localidad conec-
tada telegráfi camente con la capital fue el poblado de Napalucan, 
Puebla, mientras que la segunda línea iniciada en 1853 enlazó a la 
Ciudad de México con la de León, Guanajuato.155
Durante el Segundo Imperio, siguiendo la tendencia europea, 
Maximiliano se interesó en hacer que las líneas telegráfi cas fueran 
153 Las características de las primeras empresas de telecomunicaciones fueron 
defi nidas en Estados Unidos y Europa, inicialmente las primeras redes fueron ins-
taladas por hombres asociados con los propios inventores, sin embargo, pronto 
se desarrolló una tendencia hacia la centralización organizada bajo el régimen 
corporativo de monopolio privado (como en el caso de Estados Unidos) o pú-
blico como en el caso de México. El objetivo de dotar de servicio universal y la 
fi losofía de utilidad pública sentaron las bases para que se les considerara mono-
polios naturales sostenidos con base en los argumentos relacionados con las eco-
nomías de escala en la prestación de servicios estandarizados, la minimización de 
altos costos de producción y la centralización del control y las responsabilidades 
[Ruelas, 1995].
154 Fue este ciudadano mexicano, nacido en España y promotor de la comi-
sión que ofrecería el trono de México a Maximiliano en 1863, quien realizó la 
primera demostración pública del telégrafo eléctrico en noviembre de 1850. Este 
personaje fue nombrado gerente general de Telégrafos desde su introducción.
155 Pese a su relativamente rápida introducción, en 1854 el tendido del te-
légrafo en México apenas cubría 608 km, mientras que en Estados Unidos ya 
cubría más de 37 000 km [Ruelas, 1995].
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propiedad del Estado, y en diciembre de 1865 decretó una Ley y 
un Reglamento sobre Telégrafos: allí se establecía que sólo si el 
Imperio lo consideraba pertinente se otorgarían permisos a par-
ticulares, sin embargo, dadas las difi cultades fi nancieras, se otor-
garon ocho concesiones. Juárez decretó la federalización de las 
instalaciones telegráfi cas en 1867 y las incorporó a las funciones 
de la Secretaría de Fomento, sin embargo, al igual que con Maxi-
miliano, las difi cultades fi nancieras del Estado propiciaron que el 
gobierno otorgara diversas concesiones y fueran los particulares 
los que invirtieran en la construcción de las líneas. Así, la admi-
nistración de las líneas telegráfi cas podía ser en realidad federal, 
subvencionada por los estados o particular. Con todo y las difi cul-
tades técnicas y fi nancieras, en 1873 se estableció el primer con-
tacto telegráfi co entre la Ciudad de México y la frontera norte.
Con el objetivo de fomentar la construcción y el tendido del 
telégrafo se creó en 1878, la Dirección General de Telégrafos Na-
cionales y, durante el último tercio del siglo XIX, el gobierno fe-
deral pudo expandir la red telegráfi ca con recursos del erario de 8 
000 a más de 40 000 km. En cuanto al servicio telegráfi co interna-
cional, en 1879 éste quedó en manos de la Compañía Telegráfi ca 
Mexicana, subsidiaria de la estadounidense Westerrn Union Tele-
graph Co156 [Ruelas, 1995].
La aparición de la telefonía tuvo lugar en pleno auge del telé-
grafo, que sin lugar a dudas venía siendo el eje de la revolución en 
las comunicaciones. El telégrafo representaba una especie de an-
cla tecnológica157 pero los sistemas telegráfi cos y telefónicos pron-
to comenzaron a compartir redes, de modo que antes de terminar 
156 En Estados Unidos, la Western Union, fundada a fi nales del siglo XIX era la 
empresa más importante de telecomunicaciones, pertenecía al selecto grupo de 
compañías que componían el índice de la bolsa de Nueva York y solo era supe-
rada en tamaño por alguna de las más importantes empresas ferrocarrileras. Para 
1909, la Western Union fue absorbida por AT&T, el gran coloso de la telefonía 
[De la Peña, 2003: 39-40].
157 Cabe señalar que el primer teléfono no fue patentado como tal, sino como 
“mejoras a la telegrafía”, y tal y como había sucedido en Estados Unidos o en 
Inglaterra, la disponibilidad de un dispositivo para comunicación telefónica, no 
era aún ninguna garantía para el uso generalizado del mismo.
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el siglo XIX ambos servicios podían transmitirse de manera simul-
tánea a partir de los mismos hilos. En 1907 las líneas telegráfi cas 
instaladas sumaban cerca de 50 000 km y se contaba con 379 ofi -
cinas que otorgaban el servicio.158 Durante la Revolución, pese a 
que ya se había introducido el teléfono el uso del telégrafo se hizo 
extensivo, indispensable y estratégico para los bandos revolucio-
narios, y al igual que la red ferrocarrilera, la red federal de telégra-
fos sufrió cuantiosos daños, sin embargo, con la introducción de 
la radiocomunicación plasmada en la radiotelegrafía o telegrafía 
inalámbrica159 impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas entre 1907 y 1911, los postes y los cables se hicie-
ron prescindibles. En el terreno de la legislación, la Constitución 
de 1917 incluiría a la radiotelegrafía como una excepción a la 
prohibición de monopolios establecida en el artículo 28.
En México, la introducción del teléfono, al igual que la del te-
légrafo no se derivó de un desarrollo tecnológico endógeno, sino 
de la introducción de tecnologías existentes y en desarrollo en 
otros países. El 13 de marzo de 1878, apenas dos años después de 
que Graham Bell patentara el teléfono como “mejoras a la telegra-
fía”, se realizó la primera comunicación telefónica en México,160 
la cual contactó a la policía del Distrito Federal con la comisaría 
de la localidad de Tlalpan situada a una distancia de 12 kilóme-
tros. La primera red telefónica local fue establecida en la Ciudad 
de México por Alfredo Westrup Co., una compañía local contra-
tada por el gobierno federal, a la que se le encomendó el enlace 
158 Resulta notorio el rezago en relación con Estados Unidos, en donde desde 
1851 el telégrafo ya permitía la comunicación de costa a costa, y para 1876 ya 
existían 8 500 estaciones y se habían tendido 321 000 kilómetros de hilo telegrá-
fi co [De la Peña, 2003: 37).
159 En 1896 Guillermo Marconi había transmitido el primer mensaje radiote-
legráfi co y, a partir de entonces las ondas hertzianas posibilitaron técnicamente 
la comunicación inalámbrica aplicada tanto a la telegrafía como a la telefonía 
[Ruelas, 1995]. 
160 Ese mismo año, en un poblado de Connecticut, se ponía ya en marcha la 
primera central telefónica de tipo comercial, ésta contaba sólo con ocho líneas y 
21 teléfonos, permitiendo que un usuario pudiera llamar a otro que no estuviera 
conectado directamente con él [De la Peña, 2003].
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telefónico de las comisarías de policía y otras ofi cinas como la del 
ministro de Gobernación.161
En cuanto a los aspectos técnicos, es importante señalar que en 
1888 comenzó la sustitución del alambre por cable forrado, y en 
1895 se introdujo un conmutador múltiple capaz de operar 2 000 
líneas. Desde 1903 el gobierno condicionó la adquisición de nue-
vas concesiones al compromiso por parte de los inversionistas de 
contribuir al tendido de cable subterráneo, mientras la radiotele-
fonía se introduciría apenas iniciada la década de los años veinte. 
Por otro lado, pese a que el servicio telefónico de larga distancia 
sería introducido hasta 1926, ya desde 1883 se había podido esta-
blecer la primera conferencia telefónica internacional entre las 
ciudades de Matamoros y Brownsville.
La centralización en manos del capital extranjero
Desde la primera década del siglo XX, la telefonía quedó en manos 
de dos poderosas fi rmas de propiedad mayoritariamente extranje-
ra, las cuales dominaron la provisión de servicios de telecomuni-
caciones hasta fi nales de la década de los años cuarenta. Durante 
este periodo destacaron problemáticas como la defi ciente regula-
ción de las inversiones y la renuencia de las dos principales com-
pañías a interconectar162 sus líneas [Petrazzini, 1994].
Las dos grandes compañías 
de telecomunicaciones en México
La primera concesión para el desarrollo de una red telefónica na-
cional había sido otorgada en 1881 a A.G. Geenwood, un ciuda-
dano mexicano que ante la falta de recursos técnicos y fi nancieros, 
161 Rápidamente se establecieron más redes locales y el primer directorio tele-
fónico publicado en 1888 constaba de 800 suscriptores, sin embargo, el principal 
cliente era el sector público.
162 La ausencia de interconexión implicaba que el suscriptor de una compañía 
no podía comunicarse con el suscriptor de otra. En 1941 las dos compañías más 
grandes aceptaron entrelazar sus líneas en todo el territorio mexicano con excep-
ción del Distrito Federal (http://www.alestra.com.mx).
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vendió un año más tarde la concesión a la estadounidense Con-
tinental Telephone Company (CTC), la cual se transformaría en 
la Compañía Telefónica Mexicana, S.A. mejor conocida como 
Mextelco o “La Mexicana”.163 Esta empresa absorbió rápidamente 
a todas las compañías pequeñas y medianas que habían obtenido 
concesiones para establecer y proveer servicios de telecomunica-
ciones, recibiendo los derechos y los contratos de éstas. En 1888 
le fue otorgada su primera concesión para proporcionar el servicio 
público telefónico,164 y en 1893 adquirió las únicas dos compañías 
que habían logrado ejercer una auténtica competencia, la Tele-
gráfi ca del Norte y la Compañía Telefónica y Telegráfi ca Central.
En 1903 el gobierno extendió por 30 años más la concesión 
de Mextelco, pero también en ese mismo año otorgó a José Sit-
zenstatter, de nacionalidad mexicana, una nueva concesión para 
instalar y operar una red en la Ciudad de México. Sitzenstatter, 
al igual que Geenwood enfrentó problemas fi nancieros y técnicos, 
pero en lugar de vender su concesión recurrió a una asociación 
con el capital extranjero mediante una joint venture con L. M. 
Ericsson, accionista mayoritario de la fi rma sueca Mexikansaka 
Telefonaktebolager Ericsson.  Esta asociación dio lugar a la crea-
ción de Mexeric, la segunda gran compañía de telecomunicacio-
nes en México.
En 1915, Carranza expropió Mextelco, de modo que esta com-
pañía permaneció bajo control estatal hasta 1925, y durante ese 
lapso, Mexeric llegó a controlar 53% de las líneas en el país165 
[Petrazzini, 1994]. En 1925 Mexeric introdujo el servicio de lar-
ga distancia nacional, en 1926 el de larga distancia internacional 
163 “La Mexicana” era propiedad del grupo corporativo Bell y el aval técnico y 
fi nanciero lo proporcionó la estadounidense Western Electric Telephone Com-
pany, empresa de la cual era subsidiaria. 
164 Un servicio público se defi ne como “una actividad organizada y regulada 
para satisfacer en forma continua, uniforme y permanente, necesidades de carác-
ter colectivo” [Ruelas, 1995].
165 En 1925 la telefonía ya se había convertido en una próspera industria mun-
dial, sin embargo, los rezagos en los países menos desarrollados resultan claros, 
pues en Estados Unidos existían más de 17 millones de aparatos mientras que en 
México apenas funcionaban alrededor de 50 000 [Ruelas, 1995].
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hacia Estados Unidos y Canadá, y dos años después hacia Europa. 
Mientras tanto –ante las presiones que reclamaban la restitución 
de la propiedad de Mextelco al sector privado–, en 1925 la es-
tadounidense International Telephone and Telegraph Co. (ITT) 
adquirió la propiedad de Mextelco y consiguió que se le otorgara 
una concesión por 50 años. La compra de Mextelco fue la pri-
mera adquisición importante que ITT hizo en América Latina.166 
Una vez que la propiedad de Mextelco retornó a manos privadas, 
las dos compañías compitieron entre sí para abarcar las mayores 
proporciones del mercado de telecomunicaciones, no obstante, 
también llegaron a acuerdos que conllevaron a la cartelización de 
los servicios. 
De la nacionalización a la centralización estatal
En general, el desarrollo inicial de la red nacional de telecomuni-
caciones estuvo signado por la ausencia de marcos regulatorios efi -
caces y la renuencia de las dos principales empresas para interco-
nectar sus redes, pese a las exigencias del gobierno. La regulación 
del sector de telecomunicaciones tenía fallas importantes, por lo 
que, con el fi n de economizar recursos, Obregón propuso desde 
1923 la fusión de las direcciones de Correos y de Telégrafos, pero 
fue hasta 1933 cuando se pudo llevar a cabo ese proyecto. En 1932 
se expidió la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual se-
ría abrogada por Lázaro Cárdenas al término de su administración. 
En 1942, las direcciones de teléfonos y telégrafos fueron de nuevo 
separadas y se creó la Dirección General de Telecomunicaciones. 
Por medio de esta última, los servicios telegráfi cos fueron nacio-
nalizados en 1949 y se creó el Departamento de Servicio Telegrá-
fi co Internacional.
Durante el cardenismo las dos grandes compañías habían sido 
presionadas para mejorar la efi ciencia del servicio mediante la in-
terconexión, sin embargo, a raíz de las problemáticas originadas 
166 La importancia de la ITT radica en que a mediados del siglo “llegó a con-
trolar un cantidad importante de servicios y la mayoría de las redes nacionales e 
internacionales de telecomunicaciones en América Latina” [Rosenberg, 1982 y 
Headrick, 1991; citado en Petrazzini, 1994].
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en torno a los intereses de estas empresas, el gobierno federal en-
cabezado por Miguel Alemán decidiría promover su integración 
en una sola, lo cual signifi caría en realidad un primer paso hacia la 
nacionalización de los capitales extranjeros.
De acuerdo con la tendencia de la época, el artífi ce de la mexi-
canización fue el Estado, el cual intervino de manera contundente 
en el desarrollo de la ISTC. Esta etapa está signada por la exis-
tencia de un rápido crecimiento económico logrado en el marco 
de la estrategia general de industrialización fundamentada en la 
sustitución de importaciones. El crecimiento económico estuvo 
acompañado por una fuerte explosión demográfi ca y un acelerado 
proceso de urbanización, siendo por lo tanto necesario expandir 
las posibilidades de comunicación que demandaba dicho dinamis-
mo económico y poblacional.
Durante la administración de Miguel Alemán, se sometió a la 
empresa Mexeric a una reestructuración que consistió principal-
mente en dar cabida a la participación mayoritaria de un grupo 
de fi nancieros mexicanos con los que el grupo Ericsson compar-
tiría la propiedad. A fi nales de 1947 las negociaciones entre los 
inversionistas mexicanos y los suecos dieron como resultado la 
creación de Teléfonos de México S.A. (Telmex). Esta empresa 
se constituyó bajo un régimen de propiedad privada mayoritaria-
mente nacional promovida por el Estado, sin embargo, con la in-
clusión de personajes como el ex presidente Abelardo Rodríguez 
y el entonces secretario de Economía, Antonio Martínez Báez en 
el directorio de Telmex, el Estado se aseguraba una participación 
activa en el sector. 
La expansión de Telmex fue ampliamente respaldada por el 
Estado, quien de manera simultánea promovió la readquisición 
de Mextelco de manos de ITT, y su incorporación al patrimonio de 
Telmex en 1950 con lo cual esta compañía, fruto de la integra-
ción de dos trasnacionales, se consolidó no sólo como la empresa 
dominante de las telecomunicaciones en México, sino como eje 
del desarrollo de la industria de telecomunicaciones, fundamental 
para el proyecto nacional de industrialización del país. 
El régimen de propiedad privada y administración mayorita-
riamente nacional bajo la cual operaba Telmex, no impidió que 
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el gobierno incidiera en el rumbo de la poderosa compañía. Pron-
to y aunque sin intenciones de controlar la provisión de los servi-
cios de telecomunicaciones, el Estado comenzó a adquirir accio-
nes de Telmex, por lo que en 1954, ante la escasez de fondos de 
inversión de la empresa, el gobierno pudo intervenir mediante la 
creación de un mecanismo de fi nanciamiento basado en la venta 
de acciones emitidas por el Estado a los suscriptores. Estrategias 
como ésta impulsaron el desarrollo de Telmex y permitieron que 
a tan solo 10 años de su constitución, la compañía controlara 
casi la totalidad de los servicios. Así pues, en 1954 se adquirió 
el primer equipo de microondas manufacturado en Francia, con 
el objetivo de mejorar los servicios tanto telegráfi cos como tele-
fónicos, y en 1957 Telmex ya “controlaba 95.5% de los teléfo-
nos en servicio, operaba 95% de las centrales del país, empleaba 
91% de los empleados de la ISTC y ofrecía servicio a 98% de los 
suscriptores en el país” [Petrazzini, 1994: 107]. Por su parte, la 
introducción de las microondas desplazó casi en su totalidad a 
los postes y el cableado ubicado en las carreteras, de modo que 
en 1967, 95% de estas líneas de larga distancia se sostenía con 
base en un sistema de microondas, generando además un despla-
zamiento importante de mano de obra que el nuevo sistema hizo 
innecesaria [Medina, 1995].
En una situación en que la mayor parte de las acciones de Tel-
mex estaba en manos de nacionales, la mexicanización total de la 
red telefónica fue concluida hacia fi nales de la década de los años 
cincuenta, cuando en 1958 el gobierno indujo a ITT y a Ericsson 
para que vendieran las acciones que tenían en Telmex a un grupo 
de banqueros mexicanos liderados por Carlos Trouyet y Eloy Valli-
na. A partir de entonces ITT y Ericsson dejaron de ser proveedores 
directos de los servicios de telecomunicaciones en México, para 
convertirse en los principales proveedores de equipo para Telmex. 
Vacíos en la regulación del monopolio 
ejercido por Telmex
El monopolio del servicio telefónico ejercido por Telmex durante 
décadas se caracterizó por una normatividad laxa o poco clara, lo 
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cual dio lugar a un monopolio protegido sujeto a una interpreta-
ción jurídica difusa y sin el debido sustento constitucional que en 
otras áreas monopólicas sí tenía [Ruelas, 1995].
Tras el proceso de nacionalización ocurrido durante los años 
cincuenta, las difi cultades fi nancieras y las necesidades de moder-
nización de la industria, además de la estrategia general de desa-
rrollo nacional, sustentada, en gran medida, en la participación 
activa del Estado en la producción de bienes y servicios, parecen 
haber sido algunos de los factores clave para explicar el hecho de 
que en la década de los años sesenta el gobierno se convirtiera 
en el mayor accionista de la empresa de telecomunicaciones más 
importante en el país, llevándola a operar como un monopolio, 
con una administración mixta, en la que terminaron siendo de-
terminantes las políticas de Estado. En 1954, el gobierno federal 
y Telmex programaron un plan para cinco años, cuyo objetivo 
fundamental sería desarrollar y modernizar los servicios de tele-
comunicaciones, para lo cual se acordó auspiciar tanto la emisión 
de bonos y acciones de usuarios, como algunas ayudas económicas 
que se obtendrían de los impuestos al servicio telefónico. Se ins-
tauró entonces un sistema de fi nanciamiento mediante los sus-
criptores que adquirían acciones de Telmex obteniendo así, según 
las reglas fi jadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas, prioridades en el suministro del servicio telefónico [Álva-
rez, 2007].
En un documento inédito, preparado por Ortiz Mena para el 
presidente López Mateos, se establecían gran parte de los linea-
mientos de política económica recomendados para el periodo 
conocido como Desarrollo Estabilizador, ahí se consideraba que 
lo más apremiante respecto al sistema nacional de comunica-
ciones era revisar el régimen conforme al cual había estado ope-
rando Telmex, y se recomendaba que el Estado no otorgara fa-
cilidades fi nancieras especiales. En este documento se proponía 
también que se hiciera una revisión en términos legales y fi nan-
cieros de la colocación coactiva de acciones a nuevos usuarios, 
como condición para la prestación del servicio telefónico [Ortiz 
Mena, 1998: 334].
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Modernización a partir de la década 
de los años sesenta
Entre 1958 y 1972 Telmex triplicó el número de líneas telefónicas 
instaladas, y en 1970 el Estado controlaba 48% de las acciones de 
la empresa [Petrazzini, 1994]. En 1967 ya estaban en operación 
un millón de aparatos telefónicos y durante la administración de 
Luis Echeverría se planteó la necesidad de que el Estado asumiera 
con mayor intensidad la tarea de impulsar la infraestructura de 
telecomunicaciones, por lo que en agosto de 1972 el gobierno ad-
quirió 3% de las acciones de Telmex que le eran necesarias para 
convertirse en accionista mayoritario, de modo que la compañía 
se convirtió prácticamente en una paraestatal. A partir de la ad-
ministración estatal de Telmex, ésta absorbió de manera progre-
siva a las pequeñas compañías que todavía operaba en un ámbito 
regional, tal como  la Telefónica de Ojinanga, Chih., y la Compa-
ñía Fronteriza de Mexicali, Baja California.
Durante los años sesenta, el gobierno puso especial atención 
en las implicaciones políticas y sociales que conllevaba la nece-
sidad de contar con una infraestructura de telecomunicaciones 
que cubriera las necesidades adicionales que surgían a partir de 
que México había sido aceptado como sede de las olimpiadas. A 
decir de Ortiz Mena, los juegos olímpicos sirvieron para que se 
tomara la decisión de modernizar de manera sustancial el sistema 
de telecomunicaciones y “desarrollar un marco regulatorio que 
sirviera al interés público” [Ortiz Mena, 1998: 231]. Como parte 
de este esfuerzo, se creó la Red Federal de Microondas con más 
de 200 estaciones repetidoras, la Torre Central de Comunica-
ciones en el Distrito Federal y la Estación Terrena para Comuni-
caciones mediante satélites artifi ciales en Tulancingo, Hidalgo.
Introducción y desarrollo de la tecnología satelital
México entró a la era satelital en el marco de las olimpiadas de 
1968, once años después de que el Sputnik I, el primer satélite ar-
tifi cial, fuera lanzado por los soviéticos con fi nes de investigación 
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científi ca.167 Los primeros satélites comerciales utilizados en el ex-
tranjero para la comunicación telefónica habían empezado a ope-
rar en 1965 con el Intelsat I, pronto muchos países comenzaron a 
lanzar satélites mediante convenios con empresas privadas o a ini-
ciativa de los propios gobiernos. Desde 1962, la UNAM incursionó 
en la investigación espacial, y a mediados de la década de los años 
sesenta, México se adhirió al International Telecommunications 
Satellite Consortium (Intelsat)168 En México se comenzó con el 
arrendamiento de transponedores, es decir, equipos de retransmi-
sión que se encuentran dentro de los satélites [Álvarez, 2007] y el 
primer satélite artifi cial que se envió al espacio fue el ATS-3, pro-
piedad de la NASA y rentado por Intelsat y por las ya mencionadas 
Red Federal de Microondas, la Torre Central de Comunicaciones 
y la Estación Terrena para Comunicaciones. 
Tanto los enlaces vía microondas como los vía satélite hicieron 
obsoleta la utilización del cableado de cobre en la comunicación 
de larga distancia, no así, en lo referente a la comunicación en 
las regiones urbanas, de modo que una llamada requería de una 
conexión mediante el cableado hacia la central telefónica, pero 
de central a central el enlace pasó a ser satelital [Medina, 1995]. 
Ante la saturación de la Red Federal de Microondas, México co-
menzó gestiones ante la ITU para poder obtener órbitas satelitales 
y en 1981 se presentó la solicitud para el sistema satelital Ilhuica-
hua que en 1983 cambiaria de nombre por el de Siervo de la Na-
ción, José María Morelos. La prestación de servicios satelitales no 
estaba restringida ni al sector público ni al privado, sin embargo, 
en la exposición de motivos de una iniciativa presentada en 1995 
167 El segundo lanzamiento de un satélite artifi cial lo llevó a cabo Estados 
Unidos, con el Explorer I en 1958.
168 Intelsat surgió como un consorcio establecido por los gobiernos y ope-
radores signatarios [Álvarez, 2007]. Es el sistema satelital con mayor alcance y 
su creación como empresa de riesgo en 1964 se previó en la Ley de Satélites de 
Comunicaciones de Estados Unidos en 1962. Para su fundación fi rmaron sólo 
11 países, pero en 1980 ya eran 113 los países signantes. Hoy día, Intelsat opera 
como el dueño de los satélites y del segmento espacial de frecuencias, mientras 
que las estaciones terrenas son propiedad de cada uno de los países. Una red 
satelital se compone por estaciones terrenas conectadas entre sí por medio de 
satélites colocados en la órbita espacial [Ruelas, 1995].
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para reformar el artículo 28 y establecer la comunicación vía saté-
lite como área estratégica, se establecía que mientras no existiera 
una cultura para el aprovechamiento de los servicios satelitales, el 
sistema satelital adolecería de una baja rentabilidad y de falta de 
certidumbre que hacían poco atractiva la inversión privada.
En 1981 se tomó la decisión de rentar espacio en tres satéli-
tes, de los cuales dos pertenecían a Intelsat y eran utilizados para 
las comunicaciones nacionales e internacionales [Oliver, s/f]. En 
1982, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, y con el ánimo de unifi car la comunicación en territorio rural 
y urbano el gobierno decidió invertir en la adquisición del primer 
sistema satelital de México capaz de proporcionar servicios de te-
levisión, telefonía y datos, hacia y desde cualquier punto de la 
República Mexicana. Así, en junio de 1985, se colocó en órbita 
el satélite Morelos I, y en noviembre de ese mismo año, se hizo lo 
propio con el Morelos II.169 A partir del lanzamiento de estos dos 
satélites en 1985, Telecomunicaciones de México (Telecomm), 
un organismo descentralizado del gobierno federal fue el encarga-
do de ofrecer los servicios satelitales.
La demanda de servicios satelitales para aplicaciones de redes 
corporativas de voz y datos llevó al gobierno mexicano a tomar 
la decisión de adquirir una segunda generación de satélites, los 
Solidaridad I y II. El primero fue lanzado en órbita en 1993, y an-
tes de cumplir su vida de diseño dejó de funcionar debido a fallas 
eléctricas. Las funciones del Solidaridad I fueron transferidas al 
Solidaridad II. 
El sistema compuesto hasta entonces por los satélites menciona-
dos y el Satmex 5 en construcción, fue privatizado en 1997 tras la 
conversión de la sección de servicios fi jos satelitales de Telecomm 
en Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. Este proceso tuvo lugar de 
acuerdo con la tendencia en la reestructuración de la industria 
a nivel mundial y de la privatización de Telmex a la que se hará 
referencia más adelante.  Así, en 1995, la nueva reglamentación 
169 El Morelos II estaba diseñado para una vida útil de nueve años, sin embar-
go se mantuvo en operación hasta el 2004 (http://ciberhabitat.gob.mx/medios/
satelites/textos/texto_satmex.htm).
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plasmada en la Ley Federal de Telecomunicaciones permitió no 
sólo la participación privada mediante satélites asignados a Méxi-
co, sino también mediante satélites extranjeros [Álvarez, 2007].
A partir de la privatización del sistema satelital se constituyó 
la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Satmex) cuya par-
ticipación mayoritaria corresponde a la telefónica Autrey y Loral 
Space and Communications, siendo el gobierno mexicano accio-
nista minoritario. El Satmex 5 fue puesto en órbita en diciembre 
de 1985, mientras que el Satmex 6, diseñado por tener una vida 
útil de 15 años fue puesto en órbita en el año 2006.
Digitalización del servicio telefónico170
La introducción de la tecnología digital basada en la transmisión 
múltiple mediante el uso de un solo cable de fi bra óptica, provocó 
una revolución en las telecomunicaciones en general, fuesen de 
corta o de larga distancia, ya que el cambio tecnológico ameritaba 
una reestructuración basada en la sustitución de toda la infraes-
tructura, del personal especializado y de la organización empresa-
rial. Así, en septiembre de 1979 entró en marcha el sistema digital 
Tlahuac-Milpa Alta, el cual interconectó 13 municipios median-
te una central con equipo digital. Telmex inició la instalación de 
centrales digitales en 1982, para lo cual contrató, mediante un 
concurso de tecnología digital en 1980, a las empresas Ericsson 
e Indetel como proveedores. Luego, a partir de los daños que en 
la red física produjeron los sismos de 1985, la sustitución del ca-
bleado y de las centrales electromecánicas y semielectrónicas se 
aceleró, de modo que en 1988 de los equipos telefónicos 10% era 
digital, y en 1993 se inauguró el enlace de las 56 principales ciu-
dades del país mediante 13 500 kilómetros de fi bra óptica. Las 
inversiones en tecnología digital hicieron de Telmex una empresa 
que, contrario a lo que se registraba en el resto de las empresas pa-
raestatales y en el marco del periodo con mayor infl ación en la his-
toria del país, registró altos márgenes de utilidad.  A pesar de que 
el servicio telefónico durante toda la década de los años ochenta 
170 Basado en Medina [1995].
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era abiertamente reconocido como caro y de mala calidad,171 las 
ganancias de Telmex crecieron 450% de 1987 a 1988. 
Introducción y evolución de la telefonía celular
La historia de la telefonía celular ha seguido una línea muy clara 
en cuanto a sus aspectos tecnológicos, ya que pueden identifi carse 
sus etapas en términos de las llamadas generaciones 1G-4G. La 
telefonía celular arribó al mundo de las telecomunicaciones en 
el marco de un esquema regulatorio totalmente opuesto al que 
había operado en las décadas anteriores, y en medio del cual había 
evolucionado la telefonía tradicional. Como se ha señalado, des-
de el surgimiento de las telecomunicaciones en México se había 
manifestado una tendencia hacia la centralización del capital, que 
había culminado en un esquema en que el Estado centralizaba la 
gestión y la prestación del servicio telefónico; en cambio, la tele-
fonía celular se ha desarrollado básicamente a partir de la inver-
sión privada y la competencia basada en el control monopólico de 
la redes, que ha seguido a la privatización de Telmex. 
En cuanto al aspecto tecnológico, la telefonía celular se desa-
rrolló a partir de la radiotelefonía: en 1973 Martin Cooper, un 
trabajador de la empresa Motorola introdujo el primer radiotelé-
fono, y tan sólo 10 años después comenzaron a operar las primeras 
compañías de telefonía celular, lanzando al mercado la llamada 
primera generación (1G) de aparatos telefónicos, la cual comenzó 
a operar con un ancho de banda limitado a 20 MHz y se basaba 
en una tecnología analógica que padecía de muchas limitantes 
que redundaban en la mala calidad del servicio. Los usuarios de la 
primera generación de telefonía celular tenían que poseer un alto 
poder adquisitivo y la comunicación mediante teléfonos grandes, 
pesados y con baterías inefi cientes se limitaba a la transmisión de 
voz [Martínez, 2005].
171 Según la empresa, la mala calidad del servicio estaba en estrecha relación 
con algunas cláusulas del contrato colectivo por lo que en 1989 Telmex exigió la 
modifi cación de la rigidez de la relación laboral dando lugar a un proceso tajante 
de fl exibilización.
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A principios de los años noventa comenzó a operar la llamada 
segunda generación (2G), que se caracterizó principalmente por 
dejar atrás las limitantes de la comunicación analógica y susten-
tarse en una tecnología digital y un mayor ancho de banda que 
posibilitaba la mejora sensible en la calidad de la comunicación, 
así como la prestación de nuevos servicios de voz y de datos, tales 
como el identifi cador de llamadas, los mensajes cortos y el correo 
electrónico. Así, tanto la tercera como la cuarta generación de 
celulares evolucionaron y siguen evolucionando en términos de la 
velocidad alcanzada por un ancho de banda cada vez mayor que 
posibilita la prestación de servicios como internet, y la transmi-
sión de pesados archivos de música, video e imagen.
En cuanto al desarrollo de la telefonía celular en México, en 
1987, en el norte del país, específi camente en Mexicali y en Ti-
juana serían instalados los primeros sistemas de telefonía celular 
y, en 1989, la primera compañía que incursionó en la prestación 
del servicio en el Distrito Federal fue Iusacell, mientras que al año 
siguiente Telcel iniciaría sus operaciones. En la actualidad Telcel 
pertenece a Radiomovil Dipsa Mexicana y es subsidiaria de Amé-
rica Móvil, una fi lial de Carso Holding Telecom. Dipsa tiene su 
antecedente más lejano en 1926, en la empresa Publicidad Turís-
tica, S.A. dedicada a la comercialización de directorios, la cual en 
1954 cambiaría su razón social por la de Directorios Profesionales 
(Dipsa) y fue integrada en la administración de la Radiotelefonía 
Móvil. A fi nes de los años setenta esta empresa solicitó a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes se le permitiera instalar, 
operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito 
Federal; sin embargo, fue hasta 1981 cuando dio inicio la comer-
cialización de dicho servicio con base en el desarrollo de teléfonos 
de aproximadamente 800 gramos que sólo podían ser utilizados 
dentro de un vehículo. 
En 1984, Dipsa se convirtió en Radiomovil Dipsa S.A. de C.V., 
cuya marca comercial, Telcel, eligió a la experimentada trasna-
cional sueca Ericsson como su proveedora de equipos de conmu-
tación. Como ya se indicó, la telefonía celular inicia en México 
realmente hasta fi nes de los años ochenta, con lo cual se cubría el 
vacío de un servicio inexistente. A Radiomovil Dipsa se le había 
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autorizado la concesión para la instalación del sistema celular en 
la ciudad de Mexicali en 1987, y en 1988 la concesión se modifi có 
para operar a nivel nacional, así, en octubre de 1989 Telcel inició 
operaciones en la ciudad de Tijuana y en febrero de 1990 en el 
Distrito Federal. 
Telcel incursionó en la telefonía celular con ventajas compe-
titivas tales como la de poder operar en todas y cada una de las 
nueve regiones en las que fue dividido el país. Estas nueve regio-
nes se dividían en dos bandas de frecuencia, la A y la B, en la A 
operaban nueve concesionarios y en la B sólo podía operar Telcel. 
Los concesionarios de la banda de frecuencia A eran Bajacel, Mo-
vitel, Norcel, Cedetel, Comcel, STPC, Telcom, Portael y SOS, de las 
cuales las primeras cuatro compañías serían adquiridas posterior-
mente por Telefónica Movistar [Martínez, 2005].
Como consecuencia de la afectación que las compañías de te-
lefonía celular presentaron a raíz de la crisis económica de 1994, 
Iusacell decidió dirigir sus ventas en los planes de renta para usua-
rios de alto poder adquisitivo, mientras que Telcel apostó por im-
pulsar el sistema de prepago que domina en la actualidad. Por otro 
lado, también fue Telcel, la primera compañía en instalar en el 
año 2002 la red GSM en México, la cual operaría junto con la in-
fraestructura de la competencia (CDMA de Iusacell y PCS de Pegaso) 
y sería implementada también por la empresa Movistar en 2003 y 
2004 después de la adquisición de Pegaso. 
Por último, se puede identifi car una tendencia hacia el incre-
mento constante y acelerado, sobre todo durante la última déca-
da, en el número de usuarios y no obstante que el servicio sigue 
siendo de los más caros del mundo, como se mostrara en el capí-
tulo 3, existe también una tendencia hacia la disminución en los 
precios por minuto y por llamada.
El surgimiento de internet
Los orígenes de internet se remontan a 1969 cuando la red Ad-
vanced Research Projects Agency Network (Arpanet) fi nanciada 
por el Departamento de Defensa Norteamericano comenzó a ope-
rar con el objetivo de conectar los ordenadores del Pentágono con 
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los de las universidades en donde laboraban los investigadores a 
su servicio. Pronto fueron surgiendo otras redes independientes, y 
el surgimiento de internet como tal se dio con la interconexión 
de Arpanet con Computer Science Network (Csnet) y Military 
Network (Milnet) en 1983.
En México, la historia de Internet comenzó con la conexión 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) con la Red Académica Bitnet (Because it’s time Networ-
ks) desde 1986. Bitnet era una red internacional de computadoras 
instaladas en centros docentes y de investigación, de manera que 
la UNAM, mediante enlaces telefónicos desde Ciudad Universitaria 
hasta la matriz en Monterrey del ITESM estableció una conexión 
en 1987 con la escuela de Medicina de la Universidad de San 
Antonio, en 1989.
A partir de entonces se verifi ca la comercialización del servi-
cio, proceso en el cual surgieron una gran cantidad de empresas 
de base local que proporcionaban servicios de acceso, portales y 
correo electrónico, las cuales posteriormente fueron absorbidas o 
desparecieron ante la competencia de las telefónicas, específi ca-
mente Telmex, a lo que se le puede agregar la incursión al servicio 
de las empresas basadas en redes de cable y las de base satelital.
La privatización de Telmex 
y el fi n del monopolio estatal
La privatización de Telmex se inscribe dentro de la tendencia 
mundial a la desregulación, privatización y apertura a la compe-
tencia en la ISTC, lo cual tiene lugar en el marco del agotamiento 
de la fase fordista-keynesiana y el tránsito a una nueva fase de 
desarrollo o capitalismo del conocimiento, que en el país se ex-
presa como el agotamiento del periodo de crecimiento basado en 
la industrialización por sustitución de importaciones y el tránsito 
a una nueva estrategia de crecimiento basada en las exportaciones 
industriales.
En ese contexto, las defi ciencias en el servicio telefónico y la 
necesidad constante y apremiante de recursos fi nancieros mostra-
ban a la privatización de Telmex como indispensable, proceso en el 
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cual el primer paso consistió en su desincorporación, en septiem-
bre de 1989, resultado de la modifi cación de su título de conce-
sión, en términos de un planteamiento de nuevos objetivos, tales 
como el mejoramiento de la calidad, diversifi cación de los servi-
cios y promoción de un esquema de competencia [Álvarez, 2007].
El 9 de diciembre de 1990, el consorcio integrado por el Grupo 
Carso, Southwestern Bell Internacional Holdings y France Ca-
bles et Radio, adquirió mediante un mecanismo de subasta 20.4% 
del capital social de la paraestatal. Poco después se expidió el Re-
glamento de Telecomunicaciones en el que se establecía que la 
SCT tenía la facultad de promover una competencia efectiva en la 
prestación del servicio telefónico [Álvarez, 2007].
La privatización de Telmex marca un punto determinante en 
el proceso de reestructuración de la industria de telecomunicacio-
nes en México, en tanto que implica cambios en las condiciones 
de la competencia interna, derivados de la modernización de la 
infraestructura en telecomunicaciones, la apertura a la competen-
cia de la provisión de la demanda de la empresa y la apertura del 
mercado de larga distancia a la competencia externa. La moderni-
zación infraestructural implicó el aumento sustancial de las líneas 
telefónicas, introducción de cables de fi bra óptica, mayor uso de 
satélites, construcción de nuevos centros de interconexión digital 
y estaciones de relevo, lo cual derivó en un aumento en la deman-
da de equipos de telecomunicaciones [UNIDO 1994; Ruelas, 1995; 
USCD, 2002 y Escobar de Medécigo, 1999]. 
Por su parte, la revolución tecnológica de las telecomunicacio-
nes, que tiene lugar de manera simultánea a la privatización,  trajo 
consigo la apertura de nuevos servicios, tales como la telefonía 
inalámbrica, la radiolocalización, monitoreo vía satélite, transmi-
sión de datos y video, lo cual a su vez, incrementó la demanda de 
equipo de telecomunicaciones, lo que se tradujo al igual que en el 
ámbito internacional en una tendencia a una nueva integración 
horizontal de los nuevos servicios por las empresas proveedoras de 
servicios de telecomunicaciones [UNIDO, 1994].
La gráfi ca 20 muestra el crecimiento del PIB de la ISTC en rela-
ción con el PIB total hasta antes de la privatización de Telmex, en 
donde puede observarse un crecimiento más o menos similar de 
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ambos hasta la crisis de 1982, a partir de la cual la ISTC desacelera 
su crecimiento para posteriormente volverlo a acelerar y cobrar 
un mayor dinamismo al del PIB total a partir de 1989.
El hecho de no haber desmantelado el monopolio estatal y no 
haber dotado al Estado de una fuerte capacidad regulatoria, sus-
tentada en una armadura institucional sólida, previo a la privati-
zación, se tradujo en que el proceso consistiera en la transferencia 
de un monopolio de manos estatales a manos privadas, en condi-
ciones de suma debilidad del Estado para dirigir y regir el nuevo 
curso de la industria.
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5. CENTRALIZACIÓN, PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES DE EXPANSIÓN Y DESPLIEGUE 
ESPACIAL-TERRITORIAL DE LA ISTC
INTRODUCCIÓN
Una vez estudiadas la modalidad y problemática generales del de-
sarrollo actual de la ISCT, en este capítulo se analizan los niveles 
de centralización del capital, la producción y el empleo, y las prin-
cipales estrategias empresariales de expansión, a partir de la diná-
mica específi ca de cada una de las ramas y actividades que compo-
nen la industria y en las que las principales empresas consideradas 
se insertan. Íntimamente ligado con ello se estudia el despliegue 
espacial-territorial de la industria en un nivel macrorregional na-
cional, entendido como la dimensión espacial de la modalidad de 
desarrollo industrial.
A la centralización del capital productivo se la concibe como el 
proceso mediante el cual las empresas se desarrollan a partir de la 
concentración de una mayor proporción del capital productivo o 
“activos fi jos” de una rama o actividad productiva en detrimento de 
otras empresas, lo que trae consigo la redistribución de ese capital 
productivo entre las empresas que concurren en la rama o activi-
dad. Ese proceso se refl eja en una redistribución de la contribución 
de las empresas en el empleo total (parte del capital productivo) y de 
su participación en la producción total de la rama o actividad.172
172 Se entiende por concentración del capital al proceso mediante el cual 
una mayor proporción de los medios de producción de una rama o actividad 
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NIVELES DE CENTRALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
DE EXPANSIÓN EN LA ISCT
Como hemos visto en el capítulo precedente, la ISCT se ha desa-
rrollado bajo una modalidad basada en el control monopólico de 
las redes y su gestión rentista, lo que se expresa en altos niveles 
de centralización de la producción y los mercados de la indus-
tria en su conjunto, aun cuando existían niveles de centralización 
muy diferenciados entre las diversas ramas en 2008: contrario a la 
tendencia general de la industria, telecomunicaciones por cable, 
internet y servicios especializados son ramas poco centralizadas o 
pulverizadas, puesto que, no obstante la intensifi cación del grado 
de centralización de 2003 a 2008 en telecomunicaciones por ca-
ble, las tres ramas constituían, excluyendo a servicios de casetas 
telefónicas del conteo de las unidades económicas por las razones 
explicadas en el capítulo 4 (nota 132), 78% de las unidades eco-
nómicas (UE) que concentran 10.5% de la producción bruta total 
(PBT), 6% de los activos fi jos totales (AFT) y 32.1% del personal 
ocupado total (POT), como se muestra en el cuadro 20.173
Por el contrario, la telefonía es la rama más centralizada, la cual, 
si se excluye a servicios de casetas telefónicas, con sólo 21.5% de 
las UE concentra cerca de 89% de la PBT y 93% de los AFT, aun 
cuando ocupa una menor proporción del POT, de alrededor de 67 
por ciento.
A partir de esos casos extremos, se pueden reconocer los si-
guientes perfi les específi cos de las ramas de la industria: en conjun-
productiva pasa a estar en manos de la producción capitalista en su conjunto, 
en detrimento de las formas de producción precapitalistas y por centralización 
del capital a la redistribución del capital en benefi cio de determinadas empresas 
(capitalistas) en detrimento de otras, por lo cual el proceso de centralización es 
un proceso de concentración elevado a la segunda potencia. Véase Marx [1894].
173 Debido a que los cambios efectuados tanto en la metodología del SCNM 
como en el sistema de clasifi cación difi cultan la comparación de los datos en el 
largo plazo y hacen particularmente difícil el análisis de la estructura industrial 
al interior de la ISCT, se hace uso de la información proporcionada por los Censos 
Económicos 1994, 1999, 2004 y 2009, con el fi n de construir una imagen de la 
estructura de la ISCT en México.
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to las ramas de internet, telecomunicaciones por cable y servicios 
especializados cuentan con un reducido grado de centralización, 
como ya se indicó, pero resultan relativamente importantes en la 
generación del empleo total (32%), mientras la telegrafía (que en 
2008 se integra en la telefonía, véase Anexo estadístico 2 en el 
disco), aparece en 2003 con una reducida participación en la PBT 
(0.7%), pero contrasta con una proporción relativamente impor-
tante en los AFT (2.9%), y sobre todo del POT (8.0%), lo que expresa 
una baja composición orgánica del capital (6.6), como se estudió 
en el capítulo 4; por el contrario, la rama de satélites muestra una 
baja participación en la PBT (0.8%), cuenta con AFT y POT relativa-
mente importantes (1.2% y 1.4%, respectivamente), aun cuando 
la concentración de los AFT disminuye contrario a lo que ocurre 
con la del POT que aumenta, lo que refl eja la disminución de una 
alta composición orgánica de capital de 275 en 2003 a tan solo 6.0 
en 2008 (con niveles previos de 90.9 y 5.7 en 1998 y 1993, respec-
tivamente), por las razones indicadas en el capítulo 4 que se estu-
diarán con detalle la sección de redes satelitales en este apartado.
Esta primera visión general de los niveles de centralización 
muestra el perfi l productivo y la importancia relativa de las seis 
ramas que componen la ISCT. Un segundo nivel de incursión al 
interior de cada rama y con información para 1998, 2003 y 2008, 
mostrará una visión más detallada de cada rama en específi co, su 
desarrollo en el periodo reciente, así como de las principales estra-
tegias empresariales de expansión prevalecientes.
Internet174
La rama de internet tiene un perfi l específi co que la diferencia 
de todas las demás, en los siguientes aspectos: 1. Cuenta con una 
centralización de la producción extremadamente baja (o alta 
pulverización) lo cual, debido a los ya referidos cambios de cla-
174 Para el análisis de la rama en 2008 es necesario considerar el traslado de la 
actividad de proveedores de acceso a internet (518110) en 2008 a las actividades 
de operadores de telecomunicaciones alámbricas (517111), operadores de telecomu-
nicaciones inalámbricas (517210), pero fundamentalmente a otros servicios de tele-
comunicaciones (517119), como se muestra en el Anexo estadístico 2 en el disco.
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sifi cación en 2008 que ocultan el fenómeno, se puede apreciar 
claramente con los datos relativos a 2003, año en que 14% de la 
unidades económicas producen 2.5% de la PBT, controlan 1.2% de 
los AFT y emplean 16% del POT; 2. Tiene la composición orgánica 
del capital más baja de la industria (4.2 en 2003 y 2.5 en 2008), 
lo que expresa su carácter intensivo en conocimiento, esto es, una 
composición de costos con alta proporción de capital variable 
consistente en trabajo complejo intelectual califi cado, y baja pro-
porción de capital constante; 3. Cuenta con un nivel de produc-
tividad bajo, de 177 millones de pesos de 2003 por trabajador en 
2008 y 235 en 2003, lo que se combina con salarios medios bajos 
(66.8 mil pesos anuales de 2003 en 2008 y 63.6 en 2003) y la tasa 
de extracción de plusvalía más reducida de toda la industria (23% 
en 2008 y 58% en 2003), con excepción de la telegrafía (que se 
encuentra en crisis hasta 2003), además de una tasa de ganancia 
de 6.5% en 2008 y 11.1% en 2003 que en este último año supera-
ba sólo a la obtenida por la rama de redes satelitales –la rama con 
mayor composición orgánica entonces, además de la telegrafía.175
La rama estaba constituida por tres actividades hasta 2003 
(para 2008 se deben considerar los cambios de clasifi cación ya 
referidos) que han observado una tendencia a la desaceleración 
del crecimiento en los años recientes, lo cual parece haber afec-
tado de manera particular a los servicios de mayor valor agregado, 
como son los otros servicios de suministro de información176 y proce-
samiento electrónico de información,177 cuyas tasas de crecimiento 
promedio en el periodo 2003-2008 fueron negativas de 3.2 y 25% 
respectivamente.
175 Véase el cuadro 17d del capítulo 4.
176 Servicios de acceso directo a bases de datos, servicios de información por 
teléfono mediante mensajes pregrabados (estado del tiempo, noticias, etc.) y 
distribución de material publicitario por medios electrónicos [SCIAN, 2002].
177 Servicios de procesamiento electrónico de información, como captura y 
procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archi-
vos, respaldo de información, lectura óptica, además del hospedaje de páginas 
web y manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados 
o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras 
(incluida la microfi lmación) [SCIAN, 2002].
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La centralización de las actividades de la rama en UE, PBT, AFT 
y POT se muestra en el cuadro 21, en donde puede observarse que 
el procesamiento electrónico de información concentra para 2003 
24.7% de las UE, el mayor nivel de PBT (68%), 54.6% de los AFT 
y genera un importante 84.5% del empleo de la rama, fenómeno 
que se acompaña de una reducción de las UE de 330 en 1998 a 
229 en 2003 y 84 en 2008, las cuales controlan la misma cuota de 
mercado (68% de PBT), lo que expresa una tendencia a la centrali-
zación de la producción de la actividad que aparece sobreestimada 
en 2008, debido a los ya referidos cambios en la clasifi cación de 
actividades.
Por su parte, proveedores de acceso a internet y servicios de bús-
queda178 es la actividad que se encuentra más pulverizada, cuando 
menos hasta 2003, ya que concentraba 72.3% de las UE (cuyo nú-
mero aumenta de 276 en 1998 a 672 en 2003), pero mantiene una 
reducida participación de mercado del 26.7% de la PBT en 2003, 
los AFT disminuyen a 41.2% en relación con 1998, y 12.7% del 
POT. Mientras otros servicios de suministro de información se encuen-
tra en crisis (con 53 UE en 1998, 28 en 2003 y sólo 9.0 en 2008) 
al concentrar 3 y 10% de las UE en 2003 y 2008, respectivamente, 
5.3 y 2.1% de PBT, 4.3 y 1.4% de AFT, y 2.9 y 1.5% del POT, respec-
tivamente.179
En una segunda aproximación a la estructura industrial de la 
rama se utilizan los índices CR4 y CR8, que muestran el porcentaje 
de centralización de las cuatro y ocho unidades económicas más 
grandes al interior de la actividad considerada, en términos de 
PBT, POT y AFT.180
178 Servicios de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red, que se 
pueden combinar con otros servicios como la provisión de servicios electrónicos, 
hospedaje de páginas web, correo, diseño de páginas web, entre otros [SCIAN, 
2002].
179 No obstante los cambios de clasifi cación indicados, la participación espe-
cífi ca de la actividad en la rama, lejos de aumentar, se reduce, con la excepción 
lógica de las UE.
180 Por desgracia los datos sobre CR4 y CR8 no han sido publicados para 2008, 
razón por la cual en lo sucesivo se emplean los datos de 2003, los cuales se refi e-
ren a UE y no necesariamente a empresas, puesto que éstas pueden incluir a varios 
establecimientos, por lo que permiten sólo una aproximación a un análisis en la 
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En la ISCT hasta 2003, internet es la segunda rama con un ma-
yor número de UE con 13.6%, después de telecomunicaciones por 
cable con 19.7% –y si, de nuevo, se excluye a la actividad de ser-
vicios de casetas telefónicas (61%) de la rama de telefonía– (véase 
cuadro 17b, capítulo 4). Pero mientras el número de UE aumenta 
de 1998 a 2003 (que se expresa en una participación menor de 
CR4 en el total de UE y un ligero aumento de la de CR8), tiene lugar 
un proceso de centralización general de la producción, el capital 
invertido y el empleo tanto en CR4 como en CR8, particularmente 
en el primero, como puede observarse en el cuadro 22.
CUADRO 22. COEFICIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA RAMA DE INTERNET 
EN TÉRMINOS DE UE, PTB, POT Y AFT (%)
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
UE 1.14 0.6 2.275 1.19
PBT 30.04 58.47 60.545 79.56
POT 13.72 32.69 34.455 37.27
AFT 13.57 81.78 35.605 88.49
Nota: Para 1988 la clase 514190 incluye 518110 y 519190.
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
En una tercera consideración, lo anterior se expresa en que las 
grandes empresas de la rama que constituyen 3 y 26% del total de 
empresas en 2003 y 2008 respectivamente, centralizan 78 y 83% 
de la PBT, 48 y 89% de los AFT, y 83 y 94% del POT, respectivamen-
te, pero las medianas, pequeñas y micro empresas mantienen a su 
vez una participación conjunta importante en la rama al constituir 
entre ellas 97 y 74% de empresas en 2003 y 2008, y concentrar 
empresa. Los datos fueron tomados del Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC), correspondiente a los CE: 1999 y 2004.
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22 y 17% de PBT, 52 y 11% de los AFT, y 17 y 6% del POT, respec-
tivamente; situación en la que parece tener lugar el desarrollo de 
procesos de mayor intensidad en conocimiento en las medianas 
empresas, en la medida en que su centralización relativa sobre los 
AFT se reduce de manera drástica, lo que expresa una importancia 
creciente en los costos de inversión del capital variable, traducido 
en trabajo complejo y califi cado (cuadros 23a y b).
Proveedores de acceso a internet y servicios 
de búsqueda en la red
La actividad de proveedores de acceso a internet y servicios de 
búsqueda en la red contaba en 2003 con el mayor número UE de la 
rama (672 o 72%), con niveles de centralización altos y que obser-
varon un incremento importante en el periodo 1998-2003. Para 
2003, 0.6% de las UE (CR4) centralizan 58.5% de la PBT y  81.8% 
de los AFT, generando apenas 32.7% del empleo (POT), mientras 
que en 1998 las CR4 constituían más de 1% de la UE que con-
centraban 30% de la PBT, 13% de los AFT y generaban 13.7% del 
empleo, como lo muestra el cuadro 24.
Se confi rma el mismo proceso si se observan las cifras corres-
pondientes al CR8, pero queda claro el predominio del proceso de 
centralización en CR4, puesto que la centralización de PBT casi se 
duplica, la de los AFT pasa de 13.6 a casi 82% y del POT de 13.7 a 
32.7%, mientras los incrementos en CR8 son signifi cativamente 
menores.
Si se observa la conformación de la actividad por estratos de 
empresas, salta a la vista la importancia de las micro empresas 
como generadoras de empleo, de las pequeñas como generadoras 
de la producción, así como el proceso de centralización de AFT, PBT 
y en menor medida de POT en las grandes, como se muestra en el 
cuadro 25.
Debido a los ya referidos cambios de clasifi cación en 2008, no 
resulta posible estudiar las tendencias de centralización de la acti-
vidad con posterioridad a 2003.
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CUADRO 24. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE PROVEEDORES DE INTERNET SERVICIOS DE BÚSQUEDA EN LA RED DE TÉRMINOS 
DE UE, PTB, POT Y AFT
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
514190 
(SCIAN 97)
518110 
(SCIAN 02)
514190 
(SCIAN 97)
518110 
(SCIAN 02)
UE 1.07 0. 2.13 1.19
PBT 30.04 58.47 49.63 79.56
POT 13.72 32.69 31.95 37.27
AFT 15.57 81.78 32.19 88.49
Nota: Para 1988 la clase 514190 incluye 518110 y 519190.
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
CUADRO 25. NIVELES DE CENTRALIZACIÓN POR ESTRATOS DE UNIDADES ECONÓMICAS 
DE LA ACTIVIDAD DE PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET Y SERVICIOS DE BÚSQUEDA 
EN LA RED, 2003 (518110 SCIAN 02)
UE PBT POT AFT
Micro 96.6% 7.1% 48.5% 8.6%
Pequeña 2.5% 28.3% 12.4% 9.1%
Mediana 0.0% 5.4% 2.4% 0.4%
Grande 0.6% 59.2% 36.7% 82.0%
Nota: Micro de 0-10 empleados; pequeña 11-50; mediana 51-100; y grande 101 en adelante.
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, CE 2004.
Procesamiento electrónico de información
En esta actividad los índices de centralización CR4 y CR8 evolu-
cionaron de manera contrastante durante el periodo 1998-2003, 
puesto que mientras el porcentaje de UE se reduce para el CR4 (de 
1.2 a 0.6%), aumenta para el CR8 (de 2.4 a 3.5%), lo que indica 
una mayor participación y competencia de las grandes empresas 
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en el segundo grupo. Así, mientras la PBT del primer grupo aumen-
ta de manera considerable de 30 a 55.7% (mayor rivalidad), en 
el segundo grupo se reduce de 71.5 a 68.6%, dando espacio a una 
leve distribución del mercado (cuadro 26).
CUADRO 26. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CF8 DE LA ACTIVIDAD 
DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN EN TÉRMINO DE UE, PTB, POT Y AFT
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
514210 
(SCIAN 97)
518210 
(SCIAN 02)
514210 
(SCIAN 97)
518210 
(SCIAN 02)
UE 1.21 0.6 2.42 3.49
PBT 30.04 55.71 71.46 68.63
POT 13.72 32.69 36.96 47.07
AFT 13.57 5.27 39.02 11.85
Nota: Para 1988 la clase 514190 incluye 518110 y 519190.
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
Asimismo, se observan efectos positivos en la centralización 
del empleo en ambos grupos, mientras tiene lugar una fuerte di-
solución de los AFT, lo que en su conjunto podría indicar una ten-
dencia al incremento relativo del peso de los procesos intensivos 
en conocimiento en la actividad, que implica un mayor peso del 
capital variable (traducido en trabajo complejo, intelectual y cali-
fi cado) en los costos de inversión.
El mismo proceso parece confi rmarse cuando se considera el 
cambio en la estructura industrial de la actividad de 2003 a 2008 
por estratos de personal ocupado, en donde resulta que las grandes 
empresas (33% de las UE) centralizan 84% de la PBT, 89 de los AFT 
y generan 94.3% del POT, lo que implica un incremento consi-
derable en la centralización sobre los AFT, mientras las empresas 
medianas (8.3%) no contribuyen de manera signifi cativa en la 
PBT (5.7%), el POT (2%) y los AFT (3.3%), aun cuando en 2003 
la centralización de éstos era de 71.3%, disminución relativa que 
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confi rmaría la realización en este estrato de procesos creciente-
mente intensivos en conocimiento, que implican una importan-
cia relativa menor de los AFT en los costos de inversión, al igual 
que en las grandes empresas, si se considera el peso relativo en sus 
costos de inversión de los activos fi jos en relación con la fuerza de 
trabajo, como lo muestra el cuadro 27.
Un fenómeno similar que en las grandes empresas parece desa-
rrollarse en las micro empresas, que incrementan su peso produc-
tivo en la actividad, ya que sus niveles de concentración de PBT y 
AFT aumentaron, de 3.2 a 5.9% para la PBT y de 3.2 a 7% de los AFT, 
pero se observa una disminución de la concentración sobre el POT 
de 3.1 a 1% –si bien disminuye de manera signifi cativa su núme-
ro de 71.2% en 2003 a 25 en 2008–, mientras la pequeña empresa 
aumenta su número signifi cativamente (de 15.3% a 33.3%) y su 
peso en PBT ligeramente (de 3.9% a 4.5%), pero disminuye su peso 
en los AFT y el POT, lo que expresa una situación de mayor rivali-
dad en la competencia en este estrato.
Otros servicios de suministro de información
Se trata de la actividad más centralizada de la rama en lo que se 
refi ere a la producción y el mercado, puesto que el CR4 muestra 
que 14.3% de las UE concentra 91 de la PBT, 83.9 de los AFT y el 
76.7% del POT (cuadro 28).
En cambio, en el análisis del CR8 se observa que el segundo 
grupo de cuatro grandes empresas ya no contribuye de manera sig-
nifi cativa en la generación de riqueza, debido a que en términos 
del CR8 28.6% de las UE centralizan 97.5% de la PBT, 85 de los AFT 
y 80.9% del POT.181
Con una mirada más detallada al interior de la actividad se 
presenta el cuadro 29.
Considerando que sólo se trata de 28 UE en 2003 y nueve en 
2008, destaca la participación de las grandes empresas y la conver-
sión de las medianas en grandes, las cuales constituyen 14.3% de 
181 Para esta actividad de manera aislada sólo se tienen los datos correspon-
dientes al año de 2003, ya que los de 1998 agrupan también a la actividad de 
proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red.
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CUADRO 27. NIVELES DE CENTRALIZACIÓN POR ESTRATOS DE TAMAÑO DE UE DE PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN 2003 Y 2008 (%)
UE PTB POT AFT
2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008
Micro 71.2 25.0 3.2 5.9 3.1 1.0 3.20 7.00
Pequeña 15.3 33.3 3.9 4.5 3.4 2.6 2.20 0.80
Mediana 2.6 8.3 4.8 5.7 2.7 2.0 71.30 3.30
Grande 10.9 33.3 88.1 84.0 90.8 94.3 23.30 89.00
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, CE: 2004 y 2009.
CUADRO 28. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE OTROS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACIÓN DE LA RAMA INTERNET EN TÉRMINO 
DE UE, PTB, POT Y AFT
519190
CR4 CR8
1998 2004 1998 2004
514190 
(SCIAN 97)
519190 
(SCIAN 02)
514190 
(SCIAN 97)
519190 
(SCIAN 02)
UE 14.29 28.57
PTB 91.85 97.53
POT 76.67 80.87
AFT 83.92 85.01
Nota: Para 1988 la clase 514190 incluye 518110 y 519190.
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
las UE, concentran 38.2% de la PBT, 96.6 de los AFT y generan 55% 
del empleo, lo que en términos de la composición de los costos de 
inversión podría expresar la realización de procesos poco intensi-
vos en conocimiento. 
Pero más importante aún son los procesos que se verifi can en el 
estrato de pequeñas empresas (57.1% de las UE): su participación 
en la actividad se incrementa al generar 61.6% de la PBT, y con 
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sólo 2.5 de los AFT, participar con 42.4% del POT, lo que podría 
expresar la realización de procesos crecientemente intensivos en 
conocimiento.
Un papel marginal lo representan las micro empresas, ya que 
participan con 28.6% de las UE y sólo contribuyen con 0.2 de la 
PBT, 0.9 de los AFT y 2.6% del POT.
En cuanto a las estrategias empresariales de expansión en la 
rama, la actividad de proveedores de acceso a internet y servicios 
de búsqueda,182 resulta la de mayor desarrollo relativo al contar 
con un número mayor de empresas y constituir una actividad en 
la que coinciden empresas propiamente de internet, que propor-
cionan los servicios de búsqueda (entre las más conocidas, Google 
y Yahoo),183 con empresas de redes telefónicas y de cable, que pro-
porcionan servicios de acceso y de mayor valor agregado, en par-
ticular empresariales, aun cuando existan empresas que combinan 
ambas actividades, como las grandes telefónicas que, además de 
proveer acceso a internet, cuentan con sus propios portales y ser-
vicios de búsqueda. La participación en la actividad proveedores 
de acceso a internet y servicios de búsqueda de las empresas telefó-
nicas y de cable se expresa en los mayores niveles de composición 
orgánica en relación con las otras actividades de la rama en 2003 
(16.8), de productividad (496 miles de pesos 2003/trabajador), así 
como en tasas de ganancia y plusvalía más elevadas (17.6 y 313%, 
respectivamente), mientras el pago de salarios medios es el más re-
ducido (45.4 mil pesos de 2003) (véase cuadro 17d del capítulo 4).
En el primer grupo de empresas se encuentran las empresas glo-
bales de internet antes indicadas, cuyas ventas totales han tenido, 
en algunos casos, un crecimiento promedio de casi el doble en 
relación con, por ejemplo, América Móvil184 que es la empresa 
más dinámica considerando a los grupos de las telefónicas y las de 
11 Actividad que en 2008 pasa a formar parte de telecomunicaciones alámbri-
cas (517111), telecomunicaciones inalámbricas (517210) y de otros servicios de 
telecomunicaciones (517910) (véase anexo estadístico 2.1 en el disco).
183 Empresas que con el referido cambio de clasifi cación pasaron en 2008 a 
formar parte de la actividad de edición y difusión de contenido exclusivamente a 
través de internet y servicios de búsqueda en la red: 519130 [SCIAN, 2007].
184 Considerada contablemente distinta de Telcel.
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redes de cable en el periodo de 2000 a 2008 (véase el cuadro 30 y 
más adelante el cuadro 41).
También, se encuentra un subgrupo de empresas públicas li-
gadas a instituciones de educación superior que, como en el caso 
de Internet Unison, proporcionan acceso, servicios de búsque-
da y algunos servicios de mayor valor agregado en un contexto 
regional,185 o bien, Fondo de Información y Documentación para 
la Industria (Infotec), que se ha convertido en un centro público 
de innovación y desarrollo de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, orientado a elevar la competitividad del gobier-
no, las empresas privadas y las comunidades;186 institución que po-
185 La Universidad de Sonora, por medio de la Dirección de Informática, es 
proveedor del servicio de internet desde septiembre de 1995, el área encargada 
de este servicio a la comunidad universitaria y público en general es el Área de 
Servicios, que se comercializa como Internet Unison, cuyo objetivo primordial 
es brindar servicios de conexión a internet y servicios de valor agregado tales 
como diseño y publicación de páginas web, cursos de capacitación en cómputo y 
soporte técnico, etcétera.
186 Infotec es un fi deicomiso público constituido en diciembre de 1974, en el 
que actualmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es fi deicomitente 
y Nacional Financiera fi duciaria, que tiene entre otros fi nes realizar investiga-
ción científi ca e innovación y desarrollo tecnológico en el campo de las comu-
nicaciones, con el fi n de contribuir al aprovechamiento estratégico de las tecno-
logías de la información enfocadas a internet. Incluye servicios de planeación de 
aplicaciones de tecnologías de la información y las comunicaciones en proyectos 
gubernamentales y empresariales, servicios integrales remotos especializados en 
tecnologías de la información, gestión de servicios a distancia enfocados a la 
automatización de los procedimientos empresariales y gubernamentales, portales 
web, administración de contenidos y servicios de capacitación. Diseña un marco 
institucional de desarrollo de aplicaciones (MIDA) en el que se establecen un 
conjunto de estándares abiertos, componentes, metodologías, librerías, utilerías 
y convenciones que sirven de base en el desarrollo de  aplicaciones informáticas. 
Además, construye un Modelo de Arquitectura Tecnológica para soportar el es-
quema de la organización digital de Cofepris (Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios), y ha contribuido con la Secretaría de Economía 
en el desarrollo como herramientas que promueven el desarrollo de la pequeña 
y mediana empresa. Hoy día, se desempeña como secretario técnico del CIAPEM 
(Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal),  que 
contribuye como especialista en estrategias de tecnologías de la información y 
las comunicaciones para estados y municipios (www.conacyt.gob.mx, consultado 
22/02/2010).
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dría constituirse en un instrumento fundamental del Estado para 
la promoción de los procesos económico-sociales de conocimien-
to, siempre y cuando su accionar se inscribiera en el marco de una 
estrategia de desarrollo nacional de largo alcance.
El otro grupo de empresas de la actividad está conformado por 
las empresas que proporcionan servicios de acceso, combinados 
con servicios de mayor valor agregado como los de soluciones 
empresariales de comunicación y almacenamiento de informa-
ción, por ejemplo, de la empresa Enlaces Integra, que pertenece 
a Satmex (véase más adelante la sección de la rama satelital), o la 
empresa regional de Tabasco Cablecom-Metro Red.187 Asimismo, 
las grandes telefónicas que cuentan con sus portales de internet y 
servicios de búsqueda, como Telmex-Prodigy, Telefónica-Terra o 
empresas de software con servicios de búsqueda como Microsoft-
MSN; grupo en el cual se encuentran algunas empresas regionales 
con portales y servicios de búsqueda, en posibilidad de compe-
tir con las grandes empresas a partir del manejo de contenido lo-
cal, como es el caso de la empresa Dyred-yucatan.com.mx de Gru-
po Megamedia.188
El resto de la actividad está constituida por una gran cantidad 
de micro empresas que son intermediarias en el servicio de acceso 
a internet (cibercafés), las cuales contribuyen a elevar la tasa de 
penetración del servicio, no obstante su sobreprecio.189
Las otras dos actividades de la rama son notablemente más in-
tensivas en conocimiento, lo que se expresa en niveles más bajos 
187 La empresa Metro Red que proporciona servicios empresariales de comuni-
cación y almacenamiento de información, fue adquirida por la empresa de cable 
Cablecom en 2007.
188 Parte del grupo regional Megamedia –cuyos orígenes se remontan a inicios 
del siglo XX–, el cual cuenta con el portal yucatan.com.mx, valuado en alrededor 
de 190 000 dólares en febrero de 2010 (www.megamedia.com.mx y www.websi-
teoutlook.com, consultados 22/02/2010). Empresas como Metro Red, Infotec, 
Enlaces Integra y Global Services Providers, que pertenecían a la actividad de 
proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda (518110), en 2008 
pasan a ser parte de telecomunicaciones alámbricas (517111).
189 A partir de 2008 estas UE se transfi eren de proveedores de acceso a internet 
y servicios de búsqueda (518110), para contabilizarse en otros servicios de tele-
comunicaciones (517910) [SCIAN, 2007].
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de composición orgánica, en relación con la actividad de provee-
dores de acceso a internet y servicios de búsqueda: para 2008, 
procesamiento electrónico de información cuenta con una com-
posición de 2 y en los otros servicios de suministro de informa-
ción baja de 7.1 en 2003 a 1.9 en 2008, con una productividad de 
175 000 pesos/trabajador y de 247 000 pesos, respectivamente, lo 
que se corresponde con el pago de un salario medio superior en la 
segunda respecto a la primera (de 106.5 mil pesos anuales de 2003 
en 2008, contra 86.1 mil pesos).
Las empresas que concurren en estas actividades proporcionan 
servicios empresariales basados en la necesidad de las empresas en 
general de subcontratar (outsource) servicios informáticos remotos 
y de consultoría, en los cuales se pueden distinguir tres grupos de 
empresas: 1. Las empresas trasnacionales globales como Datacen-
ter del Norte, con cobertura en Estados Unidos, México, Filipinas 
e India (www.sourcecorp.com, consultado 23/02/2010); 2. Las em-
presas trasnacionales latinoamericanas con cobertura en algunos 
países del continente como la empresa chilena Infoestratégica; y 
3. Las empresas nacionales con cobertura nacional o regional, co-
mo son los casos de ACS Business Process Solutions de México, 
Ekomercio Electrónico, Centro de Soluciones en Informática, o 
las empresas con cobertura más regional como Data Mark de 
México (Chihuahua), Net Solutions (Baja California Sur) o 
Compañía Mexicana de Procesamiento (Distrito Federal).190
190 Infoestratégica es una empresa dedicada a facilitar el acceso a información 
validada, orientada a la obtención de ventajas competitivas y mejora de resul-
tados, mediante servicios como: automatización de colecciones, catalogación, 
clasifi cación, diseño, modernización e implementación de servicios, desarrollo 
de colecciones, digitalización, organización de colecciones, proceso físico, etc. 
Por su parte, ACS Business Process Solutions de México, Datamark México y 
Compañía Mexicana de Procesamiento son empresas dedicadas a la captura y 
procesamiento de datos, mientras Ekomercio Electrónico es una empresa del 
Grupo Ekonom, pionero en los servicios de telecomunicaciones y comercio elec-
trónico (introdujo servicios de comercio electrónico, networking, comunicación, 
internet y consultoría en México desde 1985). El Centro de Soluciones en In-
formática (CSI) es una empresa con presencia de más de 20 años, especialista en 
servicios de Business Process Outsourcing (BPO) para instituciones fi nancieras, de 
gobierno y de servicios, con cinco centros operativos en las ciudades de México, 
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Las principales áreas de desarrollo de la industria se encuentran 
en estas dos actividades de mayor contenido en conocimiento, 
sin embargo, su potencial se encuentra muy limitado por el sobre-
precio del acceso a internet, la baja tasa de penetración general 
y empresarial en particular, y la inexistencia de políticas públicas 
activas de promoción de los procesos de conocimiento en la eco-
nomía y la sociedad en su conjunto.
Telefonía191
La estructura industrial de la rama de telefonía se encuentra am-
pliamente dominada por las actividades de telefonía celular, en 
primer lugar, y de telefonía fi ja, en segundo, cuya participación 
conjunta en la PBT de la industria constituye 88% en 2008 (véase 
cuadro 17b del capítulo 4). Verifi cándose fuertes cambios en la 
composición interna de la rama en favor de telefonía celular, cuya 
participación se incrementa de 29 a 49% de 2003 a 2008, mien-
tras la telefonía fi ja lo disminuye de 54 a 40 por ciento.
Las actividades basadas en redes móviles tienen una evolución 
favorable de la composición orgánica del capital, la productividad 
Sinaloa y Guadalajara, que le proporcionan una cobertura nacional. Por último, 
Net Internet Working Solutions es una empresa integradora de soluciones de 
redes de comunicación, seguridad, control y automatización desde 1996, que de-
sarrolla proyectos desde la planeación hasta la instalación, supervisión y puesta 
a prueba de sistemas de cableado estructurado, CCTV, PBX IP, fi bra óptica para 
edifi cios comerciales.
191 Para el análisis de la rama es necesario considerar los cambios en la clasi-
fi cación de las actividades para 2008 que se presentan en el Anexo estadístico 
2.1: operadores de comunicaciones inalámbricas excepto servicios de satélites 
(517111) ahora contiene a telefonía celular (517211), otras comunicaciones 
inalámbricas excepto servicios de satélites (517219) (4.2% de la PBT) y una parte 
de proveedores de acceso a internet (518110) (0.6% de la PBT), estas dos últimas 
tomadas de manera conjunta representan alrededor de 4.8% del PBT de la ISCT 
en 2003. Por su parte, la actividad de operadores de comunicaciones alámbricas 
excepto por suscripción (517111) ahora agrupa a: telefonía tradicional (antes 
517111); una parte de proveedores de acceso a internet (518111), que contribu-
yó con 0.6% de la PBT y telegrafía y otras comunicaciones alámbricas (517119) 
que lo hizo en 0.7%, siendo, por tanto, las participaciones relativas de ambas 
actividades muy reducidas (alrededor de 1.3% de la PBT en 2003).
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y las tasas de ganancia y plusvalía, puesto que mientras la telefonía 
móvil opera con una alta composición orgánica del capital que 
evoluciona de 20.8 a 32.6 de 1998 a 2003 y cerca del 48.8 en 2008 
(en 2008 el capital fi jo constituye 58% del capital constante, cua-
dro 17D del capítulo 4), mientras en otras telecomunicaciones ina-
lámbricas192 se incrementa de 5 a 154.7 de 1998 a 2003, lo que se 
acompaña de incrementos de productividad, extracción de plus-
valía y generación de ganancia en ambas actividades claramente 
observables hasta 2003.193 En contraste, las actividades basadas 
en redes fi jas experimentan una disminución de su composición 
orgánica de capital y de la productividad: la telefonía tradicional 
de 9.5 en 1998 a 5.8 en 2003 y a 7.27 en 2008194 (donde el capi-
tal fi jo constituye 84% del capital constante) y la productividad 
va de 1 823 en 1998 a 1 807 en 2003 y a 1 490 en 2008 (miles 
de pesos 2003/trabajador), respectivamente; reventa de servicios 
telefónicos195 disminuye su composición orgánica de 61 a 24 de 
192 Empresas dedicadas principalmente a proporcionar otros servicios de te-
lecomunicaciones inalámbricas, como redes de radiolocalización de personas, 
telefonía en aviones, etc. Excluye servicios de acceso a satélites, la reventa de 
servicios de telecomunicaciones y los servicios de recepción de  llamadas telefó-
nicas sin operar las redes telefónicas [SCIAN, 2002].
193 Las disminuciones de la productividad y la tasa de ganancia registradas en 
2008 es muy probable que se originen del cambio de clasifi cación de actividades 
referido para ese año, puesto que no sólo rompe con la tendencia previa sino 
que coincide con el hecho de que las nuevas actividades que se incorporan a 
telefonía celular contaban con niveles de productividad y tasas de ganancia bas-
tante inferiores en 2003, por lo que si se continuara contabilizando de la misma 
manera es muy probable que la tendencia al incremento en ambas variables se 
mantuviera.
194  Es probable que el incremento en la composición orgánica del capital en 
2008 se deba al cambio de clasifi cación de actividades, debido a que la actividad 
de otras telecomunicaciones inalámbricas y la rama de telegrafía que se incor-
poran a telefonía tradicional contaban en 2003 con composiciones orgánicas 
superiores a la de telefonía tradicional, en particular la primera de 155, como 
puede verse en el cuadro 17d del capítulo 4.
195 Hasta 2003 la actividad se refería básicamente a la reventa de servicios 
de telecomunicaciones sobre redes alámbricas, pero es probable que con el de-
sarrollo de las redes inalámbricas la reventa de servicios sobre estas redes vaya 
incrementando su participación dentro de la actividad, aun cuando ello no se 
refl eja en su crecimiento hasta 2008, como se discutirá más adelante.
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1998 a 2003 y, de 7 886 a 1 898 (miles de pesos 2003/trabajador), 
respectivamente; y servicios de casetas telefónicas196 de 11.7 a 9 y 
5 y de 110 a 94 y 76 (miles de pesos 2003/trabajador), respectiva-
mente, para el mismo periodo. Ello se complementa con niveles 
de salarios medios superiores en la telefonía tradicional respecto 
a la celular.
Lo anterior indica que los niveles superiores y los incrementos 
sucesivos de la tasa de ganancia que se verifi can tanto en la telefo-
nía tradicional (24.4% en 1998, 28.7 en 2003 y 20.3% en 2008)197 
como en los servicios de casetas telefónicas (19.6% en 1998, 31.5 
en 2003 y 33% en 2008), respecto de las subramas de redes móvi-
les, no tienen su fundamento en incrementos de la productividad 
sino en disminuciones en la composición orgánica del capital, lo 
que, a la inversa, constituye una condición tecnológica del creci-
miento de la producción a tasas anuales de manera signifi cativa 
más elevadas en las actividades de redes móviles de 1998 a 2003 
de 35 y de 18.1% de 2003 a 2008 para la telefonía celular y de 50% 
de 1998 a 2003 para las otras telecomunicaciones inalámbricas 
(véase de nuevo cuadro 17c del capítulo 4).
Por lo que se refi ere a los niveles de centralización, entre las 
telefonía tradicional y celular, que proporcionan menos de 2% de 
las UE en 2003, centralizan casi 89 de la PBT, más de 85% de los 
AFT y proporcionan más de 80% del empleo de la rama, mientras 
en 2008 se incrementa de manera signifi cativa el número de em-
presas a 24.8%,198 que pasan a centralizar  99.7% de la PBT, 99.8 de 
los AFT y 91.1% del POT de la rama, constituyendo con mucho las 
actividades mayormente centralizadas de la industria en su con-
junto, como lo muestra el cuadro 31.
196 Empresas dedicadas principalmente a proporcionar el servicio de casetas 
telefónicas sin operar las redes telefónicas alámbricas [SCIAN, 2002].
197 Pero en este último año considerando la nueva clasifi cación de actividades, 
que es muy probable que oculte un sucesivo incremento en la tasa de ganancia.
27 El incremento en el número de empresas proviene fundamentalmente de la 
incorporación por ambas actividades de una parte de las actividades de servicios 
de acceso y búsqueda en la red y otras telecomunicaciones inalámbricas, que en 
conjunto contaban con 846 UE en 2003. Véase cuadro 17a del capítulo 4.
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Si bien ambas actividades ceden terreno en el periodo 1993 
a 2003, en favor de reventa de servicios telefónicos y otras te-
lecomunicaciones inalámbricas, los niveles de centralización se 
acentúan con posterioridad a 2003, como lo indica la creciente 
participación de ambas en la PBT, referida con anterioridad. En 
el extremo opuesto se encuentra servicios de casetas telefónicas, 
que es una actividad que ha reducido su participación en la PBT y 
constituye la más pulverizada del conjunto de la industria, contri-
buyendo en 2008 con 75.1% de las UE y sólo 0.3 de la PBT y 0.2% 
de los AFT de la rama, respectivamente, aun cuando con cierta 
importancia en la generación de empleo (9% del POT).
Esta situación polarizada entre la telefonía tradicional y la ce-
lular, de un lado, y los servicios de casetas telefónicas, del otro, 
se expresa en la conformación específi ca de la rama por estratos 
de empresas para 2008, en donde las micro empresas constituyen 
99.1% del total y contribuyen en medida relativamente importan-
te en el empleo (10.2%), mientras que, de manera simultánea, se 
acentúa el proceso de centralización, ya que las grandes empresas 
constituyen 0.2% de las UE y centralizan 95.8 de la PBT, 95 de los 
AFT y 84.2% del POT, como lo muestra el cuadro 32.
Por su parte, el análisis de los CR4 y CR8 oculta el proceso cre-
ciente de centralización en la rama, debido al efecto distributivo 
de las micro empresas de servicios de casetas telefónicas sobre la 
PBT, los AFT y el POT, como lo muestran los cuadros 33 y 39.
Telefonía tradicional
Del cuadro 31, se desprende que la centralización de la telefonía 
tradicional sobre el conjunto de la actividad de la rama alcanza 
su máximo en 1998, para luego disminuir de manera que, para 
2008 con el 2.7% de la UE concentra 44.7% de la PBT, 46.9 de los 
AFT y 60.3% del POT. Tal disminución tiene lugar en favor de la 
telefonía celular y, entre 1993 a 2003, en favor también de otras 
telecomunicaciones inalámbricas y reventa de servicios de teleco-
municaciones, como se verá más adelante.
No obstante, se trata de la actividad centralizada en mayor me-
dida de la industria, a un grado tal que las empresas CR4 y CR8, así 
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como las grandes empresas considerando una potencial estratifi -
cación, aparecen controlando 100% de la PBT, los AFT y el POT de 
la actividad.199
Telefonía celular
En ésta, se verifi ca un claro proceso de intensifi cación y diversifi -
cación de la competencia, no obstante la competencia oligopólica 
predominante, en donde pocas empresas detentan el poder del 
mercado, como lo muestra el cuadro 34.
199 Por esa razón no se presenta la información de CR4 y CR8, ni de estratos en 
forma de cuadros.
CUADRO 33. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA RAMA DE TELEFONÍA EN TÉRMINOS DE UE, PBT, POT Y AFT
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
UE 96.6% 7.1% 48.5% 8.6%
PBT 2.5% 28.3% 12.4% 9.1%
POT 0.0% 5.4% 2.4% 0.4%
AFT 0.6% 59.2% 36.7% 82.0%
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
CUADRO 34. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE TELEFONÍA CELULAR N TÉRMINOS DE UE, PBT, POT Y AFT
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
UE 50 4.76 100 9.52
PBT 91.96 40.92 100 59.62
POT 94.92 48.46 100 59.15
AFT 97.81 32.76 100 39.85
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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En 1998, el CR4 constituye 50% de las UE que centralizan arriba 
de 90% de la PBT, los AFT y el POT, mientras en 2003 4.8% de las UE 
detentan 41% de la PBT, 32 de los AFT y 48.5% de POT. Por su parte, 
el CR8 en 1998 centraliza la totalidad de la PBT, los AFT y el POT, 
mientras en 2003, 9.5% de las UE generan alrededor de 59% de la 
PBT y del POT, y sólo 39% de los AFT, lo que expresa un proceso de 
proliferación de empresas y un mayor nivel de concurrencia, sien-
do importante el poder de centralización que detentan las grandes 
empresas.
Lo anterior se expresa en el predominio de las grandes empresas 
en la estructura de centralización en 2003 y su acentuación en 
2008, puesto que constituyendo entre 32% y 33 generan 77.4 y 
80% de la PBT, 84.3 y 94% de los AFT y 76.1 y 94% del POT, respec-
tivamente, pero también en una importante, aunque decreciente, 
participación de las medianas y pequeñas empresas que en con-
junto constituyen más de 46% de la UE en 2003 y 41.6% en 2008, 
centralizan más de 22 y 13% de la PBT, 15 y 6% de los AFT, y 20 y 
5% del POT, respectivamente, como lo muestra el cuadro 35. 
Otras telecomunicaciones inalámbricas 
Después de servicios de casetas telefónicas que cuenta con más 
de cuatro mil UE en 1998 y 2003, otras telecomunicaciones ina-
lámbricas es la actividad que se encuentra más diseminada de la 
rama, con 168 UE en 1998 y 174 en 2003.  Los niveles observados 
por los índices de centralización resultan altos y tienden a incre-
mentarse de 1998 a 2003: en el primer año, sólo 2.4% de las UE en 
el CR4 concentraron el 51.7% de la PBT, 55.3 de los AFT y 47.9% 
del POT, y para 2003 aproximadamente el mismo porcentaje de UE 
(2.3) incrementa su centralización sobre la PBT a 67.1%, a 74.1 
de los AFT, aun cuando reduce su participación en el POT a 31.5% 
(cuadro 36).
Otro tanto se observa en el CR8, ya que para 1998 el 4.8% de 
las UE centralizan 67.8 de la PBT, 60.6 de los AFT y 67.5% del POT, 
mientras que en 2003 el mismo porcentaje de UE concentra 80.2% 
de la PBT, 86 de los AFT, aun cuando apenas generan 38.5% de 
POT, lo que se corresponde con un importante incremento en la 
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composición orgánica del capital de la actividad, como ya se ha 
indicado. Lo anterior quiere decir que el segundo grupo de cuatro 
empresas grandes pudo concentrar alrededor de 10% adicional de 
la PBT, utilizando 15% más de AFT, pero generando una menor 
proporción del POT.
En cuanto a la centralización por estrato de empresa, se verifi ca 
el alto grado de participación de mercado de las grandes empresas, 
las cuales constituyen tan sólo 5.7% de las UE y centralizan 75.1 de 
la PBT, 76.8 de los AFT y generan el 56.2% del POT, aun cuando las 
pequeñas empresas, que constituyen 33.3% de las UE centralizan 
17.7 de la PBT, 18 de los AFT y generan un importante 25% del 
empleo, como lo muestra el cuadro 37.
Por su parte el estrato de micro empresas se encuentra muy dise-
minado, y si bien genera una porción pequeña de la PBT (2.1%) y de 
los AFT (0.6%), tiene una participación importante en la generación 
del empleo de 10.2%, lo que conforma una estructura de mercado 
polarizada entre grandes empresas, de un lado, y pequeñas y micro 
empresas, de otro, las cuales en su conjunto tienen una centraliza-
ción sobre 20% de la PBT, 19 de los AFT y una importante contri-
bución en la generación de empleo de alrededor de 35 por ciento.
CUADRO 36. COEFICIENTES DE CONCENTRACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE OTRAS TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SATÉLITES 
EN TÉRMINOS DE UE, PBT, POT Y AFT
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513329 
(SCIAN 97)
517219 
(SCIAN 02)
513329 
(SCIAN 97)
517219 
(SCIAN 02)
UE 2.38 2.3 4.76 4.6
PBT 51.72 67.11 67.79 80.24
POT 47.87 31.45 67.48 38.46
AFT 55.32 74.06 60.61 86.4
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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Servicios de casetas telefónicas
Esta actividad se encuentra muy diseminada y se trata de un pro-
ceso que se profundiza, debido a que los CR4 y CR8 muestran una 
disminución notable en su participación en la PBT, los AFT y el POT, 
particularmente en los AFT, como lo muestra el cuadro 38.
CUADRO 38. COEFICIENTES DE CONCENTRACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
SERVICIOS DE CASETAS TELEFÓNICAS DE LA RAMA DE TELEFONÍA EN TÉRMINOS 
DE UE, PBT, POT Y AFT
561421 Servicios de casetas telefónicas
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
561421 
(SCIAN 97)
561421 
(SCIAN 02)
561421 
(SCIAN 97)
561421 
(SCIAN 02)
UE 0.09 0.1 0.19 0.19
PBT 12.36 6.51 15.12 8.55
POT 0.73 0.51 1.32 1
AFT 26.67 0.24 26.88 0.9
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, CE: 1998 y 2003.
CUADRO 37. NIVELES DE CENTRALIZACIÓN POR ESTRATOS DE TAMAÑO DE UE DE OTRAS TELECOMUNI-
CACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SATÉLITES 2003
UE PBT POT AFT
Micro 57.1% 2.1% 10.2% 0.6%
Pequeña 33.3% 17.7% 25.0% 17.6%
Mediana 3.4% 5.1% 8.6% 4.9%
Grande 5.7% 75.1% 56.2% 76.8%
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, CE: 2004.
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Lo anterior se confi rma cuando se analiza la conformación de 
la actividad por estratos de empresas (4 687 UE en 2008), puesto 
que el estrato de micro empresas constituía 34.7% en 2003 y pasa 
a 99.8% del total de las UE en 2008, concentrando 98.2% de la 
PBT, 94% de los AFT y 83% del POT, como lo muestra el cuadro 39.
Un proceso en sentido inverso tiene lugar con el estrato de 
grandes empresas, las cuales de constituir 40% de las UE reducen 
su participación a unas cuantas que, sin embargo, concentran 
10% de la PBT, 41.9 de los AFT y 9.8% del POT, siendo la participa-
ción de las pequeñas y medianas empresas relativamente impor-
tante en la PBT y el POT.
Reventa de servicios de telecomunicaciones
En la actividad de reventa de servicios de telecomunicaciones tie-
ne lugar una proliferación signifi cativa de empresas, que se tradu-
ce en que los CR4 y los CR8 disminuyen de manera importante su 
participación en el total de empresas, lo cual se acompaña de un 
proceso de intensifi cación de la competencia y descentralización 
del control sobre la PBT, los AFT y el POT, aun cuando esto último 
en una proporción menor en relación con el aumento en el núme-
ro de empresas, como lo muestra el cuadro 40.
En ese proceso los CR4 y CR8 incrementan de manera signifi ca-
tiva su contribución a la generación de empleo al pasar de 45.5% a 
85.4 y de 65.8 a 94.1%, respectivamente, así como en la centrali-
zación de los AFT, aun cuando esto último en menor proporción.200
En cuanto a las estrategias empresariales de expansión en la 
rama, en el marco expuesto, el operador monopólico de telefonía 
fi ja, Telmex, observa una tendencia a la disminución tanto en sus 
ventas y el empleo de 2.1 y 2.7% entre 2003 y 2008 respectiva-
mente, como resultado del “canibalismo” de la empresa “hermana” 
Telcel en telefonía móvil, que incrementa sus ventas y empleo en 
2003-2008, así como por la competencia en la telefonía de larga 
distancia, primero, y local, después, por parte de nuevos operado-
29 Para 2008 reventa de servicios de telecomunicaciones (517310, SCIAN 02) 
pasa a otros servicios de telecomunicaciones  (517910, SCIAN 07).
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res telefónicos. A ello hay que agregar los efectos coyunturales de 
la crisis durante el segundo semestre de 2008 y el primero de 2009.
El origen de esa tendencia a la disminución de las ventas y el 
empleo en Telmex se remonta a la apertura de la competencia 
del servicio de larga distancia en 1997, que trajo consigo la in-
cursión de los grandes operadores telefónicos de Estados Unidos 
en el mercado local, como la AT&T (previo a su adquisición por 
SBC) para fundar, en alianza con el grupo Alfa, la empresa Ales-
tra, y de World Com (previo a la gran quiebra) para fundar su 
fi lial local Avantel.201 De manera simultánea, tiene lugar el sur-
201 En 1996 Motorola, grupo Invercel, Témpora y Promicel crean Movilink, 
que cambia su razón social a Avantel el siguiente año, con una composición 
accionaria de 45% propiedad de World Com y 55% de Citigroup-Banamex. La 
empresa inicia operaciones en los sistemas de trunking (sistema de acceso tron-
calizado), y en el 2001 logra la interconexión con operadores locales en más de 
95% de las líneas fi jas del país, con lo que inicia un proceso de reorganización es-
tratégica, enfocándose en los servicios de valor agregado y consultoría especiali-
zada a clientes corporativos y gobierno. En 2004 ingresa al mercado colombiano 
con el servicio de localización satelital Avantrack, además de iniciar una nueva 
línea de negocios orientada a servicios de banda ancha inalámbrica. Por su parte, 
Alestra es una compañía en la que el Grupo ALFA posee 51% de las acciones y 
CUADRO 40. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN POR TAMAÑO DE UE, PBT, POT Y AFT 
DE LA ACTIVIDAD REVENTA DE SERV. DE TELEC. DE LA RAMA DE TELEFONÍA
517310 Reventa de servicios de telecomunicaciones
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513330 
(SCIAN 97)
517310 
(SCIAN 02)
513330 
(SCIAN 97)
517310 
(SCIAN 02)
UE 44.44 14.29 88.89 28.57
PBT 99.97 94.17 100 98.93
POT 45.47 85.43 65.81 94.14
AFT 88.12 97.53 94.29 99.9
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, CE: 1998 y 2003.
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gimiento de un grupo de empresas nacionales de origen regional 
que desarrollarán una cierta presencia internacional en ciuda-
des de Estados Unidos, al comenzar a integrar servicios de valor 
agregado con la apertura a la competencia del servicio local en 
el 2000, como el acceso a internet y servicios empresariales; en-
tre estas empresas destacan: Axtel, Maxcom y Marcatel,202 por 
mencionar algunas. Se trata de un grupo de empresas naciona-
les cuya estrategia de expansión se basa, en gran medida, en su 
coincidencia de intereses con las empresas demandantes de ser-
vicios telefónicos en general en el sentido de evitar la interco-
nexión con la red controlada por Telmex, y así proveer de servi-
cios empresariales competitivos de valor agregado que incluyen 
la operación de redes privadas con conexión internacional.203
Entre esos nuevos operadores se observa un comportamiento 
diferenciado, puesto que mientras empresas como Axtel y Marca-
tel tienden a incrementar sus ventas y empleo (esta última hasta 
2007), otras como Alestra o Maxcom los ven disminuir de manera 
importante (véase el cuadro 41).
A la referida competencia en la red pública de servicio de tele-
comunicaciones llevada a cabo por las redes móviles, se agrega la 
que ejercen las redes de cable, cuyas empresas, además de aumen-
AT&T 49.0%, con una infraestructura de red cuya columna vertebral de equipo 
óptico brinda acceso a la red mundial AT&T, que transmite diariamente más de 
250 millones de mensajes de datos, voz y video en más de 280 países y territorios.
202Axtel, de capital regiomontano, se convierte en el segundo operador de 
telefonía fi ja (alámbrica e inalámbrica) en el país, al adquirir a Avantel en 2006 
(que era subsidiaria en México de MCI, empresa resultante de la quiebra de 
World Com en 2002). El mismo perfi l tienen empresas como Maxcom (de capi-
tal poblano), Marcatel (de capital regiomontano), Bestel (de capital jalisciense, 
especializada en servicios empresariales en México y algunas ciudades de Estados 
Unidos), y Protel (de capital potosino especializada en servicios empresariales).
203 Este grupo de empresas proporciona básicamente servicios de acceso a in-
ternet y servicios empresariales, como soluciones para la transmisión de voz y 
datos, web hosting, seguridad de la información, redes privadas virtuales (VPN, 
por sus siglas en inglés), etc. Por ejemplo, la empresa T-Systems (perteneciente 
a la empresa alemana Deutsche Telekom) opera tecnología de información y 
comunicación para grupos multinacionales e instituciones públicas, y se ha con-
solidado en el país a partir de 1995 proporcionando soluciones de outsourcing en 
esas tecnologías y administración de aplicaciones. 
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tar su participación en los servicios de internet –como se indicó 
en el capítulo 3–, continúan incrementando sus ventas y empleo 
durante el periodo más álgido de la crisis (el último trimestre de 
2008 y el primero de 2009), como en los casos de Megacable y 
Cablevisión (cuadro 41).
Un fenómeno similar de ingreso de empresas a la competencia 
en actividades originalmente ajenas a ellas, resultado de la con-
vergencia tecnológica, es la incursión de empresas de telefonía 
móvil o satelitales a la provisión de otras telecomunicaciones ina-
lámbricas como el paging (radiolocalización móvil de personas), 
el cual alcanza su máximo de usuarios en 1999 para ubicarse en 
805 000 y descender de manera dramática con posterioridad a 
un monto de 16 000 en agosto de 2010 (http://www.cofetel.gob.
mx/) lo cual trae consigo la quiebra de empresas como Biper.204
Por su parte, el operador oligopólico móvil Telcel enfrenta sus 
propios problemas, debido a que no obstante ejercer un dominio 
abrumador del mercado, Telefónica México-Movistar y Nextel 
incrementaron sus ventas más rápidamente (23.7 y 27.2%, res-
pectivamente), mientras Iusacell lo hizo a una tasa signifi cativa-
mente menor (2.6%), pero con un sorprendente crecimiento de 
98% en 2009-1. El comportamiento de estas dos últimas empresas 
se debe en parte a la expansión de los servicios empresariales.205
204 Empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores hasta el primer 
semestre de 2007.
205 Grupo Iusacell provee servicios digitales utilizando tecnología CDMA, de 
alta capacidad en la banda de frecuencias (800 y 1900 MHz), en 2003 ésta lanzó 
la primera red de datos de voz y alta velocidad en la Ciudad de México, con lo 
que aumentó su capacidad en voz y datos (como el  correo electrónico y acceso a 
internet a velocidades de 144 kbps) entre 2007 y 2008 mejoró su red, mediante 
la implantación de la tecnología EVDO-3G REV A, que permite la transmisión de 
datos a una velocidad de 3.1 megabits por segundos, además presta servicios ina-
lámbricos móviles básicos, otros servicios como: larga distancia, telefonía local 
inalámbrica y transmisión de datos. Por su parte, Nextel ofrece servicios por me-
dio de su red inalámbrica digital con presencia en las principales ciudades, y fue 
el primer proveedor de comunicación inalámbrica en integrar cuatro servicios en 
un solo equipo digital: 1. Conexión directa y radio digital de dos vías; 2. Acceso 
a la red telefónica  a cualquier teléfono de México y el mundo; 3. Recepción de 
mensajes de hasta 140 caracteres en pantalla, y; 4. Portafolio de soluciones y 
herramientas de negocios con datos e internet inalámbricos.
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Sin embargo, esa diferencia en las ingresos de Telcel frente a 
sus competidores, se ve más que compensada por el incremento 
de las ventas externas de su subsidiaria América Móvil que repre-
sentan 49% de las ventas totales, con tasas de crecimiento de 7 y 
13% en 2008 y el primer semestre de 2009, respectivamente. Así, 
las expectativas de crecimiento del operador monopólico de tele-
fonía fi ja y móvil se basan en retardar, en la medida de lo posible, 
la migración hacia la telefonía móvil, para conservar y ampliar su 
cuota en el mercado interno, e impulsar una estrategia de expan-
sión internacional en el mercado hispano de Estados Unidos y en 
Latinoamérica, a partir de la conservación del control monopóli-
co sobre las redes fi jas y móviles en el país, como se estudió en el 
capítulo 4.
Telegrafía y otras telecomunicaciones alámbricas206
La rama de servicios telegráfi cos tiene una composición orgánica 
baja de 6.6 (sólo por arriba de internet), pero con una alta pro-
porción de capital fi jo en el capital constante de 92% (sólo por 
debajo de las redes satelitales), la más baja productividad de la in-
dustria de 124 000 pesos de 2003/trabajador, sin embargo paga los 
segundos salarios medios más altos de 100 000 pesos de 2003, des-
pués de la telefonía, lo que se traduce en la extracción de tasas de 
plusvalía y ganancia negativas desde 1998 (84.4 y 30.8% en 1998 
y 2003 de tasa de plusvalía y 18.6% y 4.05 de tasa de ganancia), 
con una consiguiente crisis aguda de la rama, no obstante lo cual 
ha continuado creciendo con un ritmo relativamente importante 
hasta 2003, lo que es explicable por una constante transferencia 
de subsidios por parte del Estado (véase cuadro 17c del capítulo 4).
206 Para esta rama los Censos Económicos no reportan el número de UE pero 
de acuerdo con su distribución por estratos de personal ocupado se puede dedu-
cir que se trata de alrededor de 70. Se trata de las empresas dedicadas principal-
mente a proporcionar servicios de comunicación mediante redes  telegráfi cas, 
redes transmisoras de otras telecomunicaciones alámbricas, como servicios de 
télex [SCIAN, 2002]. El conjunto de la rama pasa a ser contabilizada en opera-
dores de comunicaciones alámbricas excepto por suscripción (517111) en 2008 
[SCIAN, 2007].
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La estructura de centralización industrial dada por el CR4 y CR8 
indica un aumento en el número de empresas de 1998 a 2003, que 
se acompaña de un proceso de centralización de la producción y 
de incremento en la composición orgánica de capital: en 1998 
12.5% de las UE concentraban 67.2 de la PBT, 37.4 de los AFT y 
43.5% de POT, mientras para 2003 de las UE 5.1% centralizan 66% 
de la PBT, 62.5 de los AFT y 31.3% de POT en CR4; en cambio, en 
CR8 25% de las UE concentraban 75.8 de la PBT, 51.5 de los AFT 
y 54.6% del POT en 1998, mientras para 2003 10.3% de las UE 
centralizan 74.1 de la PBT, 66 de los AFT y 42.5% del POT, como lo 
muestra el cuadro 42.
El proceso de centralización de la producción e incremento en 
la composición orgánica del capital en la actividad se expresa en 
una confi guración por estratos de empresas en la cual para el 2003 
las grandes empresas, que constituyen 40% de las UE, centralizan 
84.2% de la PBT, 98.2 de los AFT y 94% de POT, mientras las peque-
ñas empresas resultan importantes en la generación de valor, dado 
que constituyen 18.7% de las UE y contribuyen con 12.5 de la PBT, 
si bien su contribución es bastante menor en los AFT (0.4%) y el 
POT (2.3%), como lo muestra el cuadro 43.
CUADRO 42. COEFICIENTES DE  CENTRALIZACIÓN CR4 Y CR8 POR TAMAÑO 
DE UE, PBT, POT Y AFT DE LA ACTIVIDAD DE TELEGRAFÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES
Rama telegrafía
517119 Telegrafía y otras telecomunicaciones alámbricas
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513319 
(SCIAN 97)
517119 
(SCIAN 02)
513319 
(SCIAN 97)
517119 
(SCIAN 02)
UE 12.5 5.13 25 10.26
PBT 67.16 66.03 75.81 74.08
POT 43.48 31.27 54.56 42.46
AFT 37.4 60.17 51.46 66.13
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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CUADRO 43. NIVELES DE  CENTRALIZACIÓN POR TAMAÑO DE UE, PBT, POT Y AFT 
DE LA ACTIVIDAD TELEGRAFÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES 2003 (%)
UE PBT POT AFT
Micro 34.7 2.6 1.3 0.1
Pequeña 18.7 12.5 2.3 0.4
Mediana 6.7 0.7 2.3 1.3
Grande 40.0 84.2 94.0 98.2
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, CE: 1994, 1999 y 2004.
En cuanto a las estrategias empresariales de expansión, la rama 
de telegrafía está monopolizada por la empresa estatal Telecomm 
Telégrafos, la cual proporciona servicios de envío de telegramas y 
giros, fax público, télex, además de rentar y gestionar capacidad 
satelital para proveer varios servicios públicos en lugares remo-
tos.207 Ante la caída de la demanda de los servicios tradicionales 
que proporciona, como resultado de la revolución en las teleco-
municaciones, la empresa ha emprendido un intenso proceso de 
reestructuración a partir de 1995,208 que se ha traducido en la 
transformación de las ofi cinas de redes telegráfi cas en centros di-
gitales integrales de telecomunicaciones, con servicios telefónico 
y de acceso a Internet vía satélite adicionales, enfocados a pro-
207 Administra la telegrafía satelital (TelSat) y proporciona los servicios Edu-
Sat, Rural Sat, transferencias “dinero en minutos”, cobranza de servicios Telmex 
y CFE, pago de nómina de Conagua, Semarnat, SEP, y entrega de apoyos como el 
Progresa o los Créditos a la Palabra en las zonas rurales, sobre todo, donde no hay 
sucursales bancarias.
208 El proceso ha implicado la sustitución de las centrales telegráfi cas, télex 
y la red de datos análoga por redes digitales satelitales y de internet que enla-
za a todas los centros de servicio, desarrollo de la red telegráfi ca integrada con 
cobertura nacional, digitalización de los servicios telegráfi cos e instalación de 
teléfonos rurales satelitales, expansión y diversifi cación del servicio de giros tele-
gráfi cos (cobranza y pago de diversos servicios de salud, educación, alimentación, 
fi nancieros, de telecomunicaciones, etc.) e instauración del sistema money link 
para el servicio de transferencias de dinero.
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porcionar servicios de telecomunicación y fi nancieros a las zonas 
rurales remotas y la población urbana popular.
Redes de telecomunicaciones por cable209
La rama cuenta con el mayor nivel de pulverización de toda la 
industria (con la excepción de la actividad de casetas telefónicas), 
para 2008 contaba con una composición orgánica del capital de 
40.9, un poco menor a la de la telefonía móvil, aun cuando como 
rama es la primera con composición orgánica mayor, la cual se 
incrementa muy importante en el periodo de 1993 a 2008 (4 a 
40.9). No obstante, paga los salarios medios más reducidos de la 
industria en 2008 (15.67 mil pesos de 2003) y cuenta con una 
productividad baja de 516 000 pesos de 2003/trabajador (sólo por 
arriba de telégrafos e internet), lo que se traduce en una elevada 
tasa de extracción de plusvalía de 1 697.5% y en la tasa de ga-
nancia más alta de la industria de 40.5% (véase el cuadro 17d del 
capítulo 4).
Se trata de una rama que ha multiplicado el número de empre-
sas y los niveles de concurrencia, debido a que de 321 UE en 1993, 
se pasa a 660 en 1998, 1 344 en 2003 y 2002 en 2008, lo que se ha 
traducido en un importe despliegue espacial-territorial de la rama, 
como se verá más adelante. Sin embargo, la estructura de centra-
lización se ha mantenido, puesto que el CR4 muestra que 0.6% de 
las UE centralizan 28.8% de la PBT, 45 de los AFT y 33.6% del POT 
en 1998, mientras en 2003 de las UE 0.3% centralizan 16% de la 
PBT, 15.7 de los AFT y 18.3% del POT; en tanto que el CR8 muestra 
que 1.2% de las UE centralizan 38.9% de la PBT, 52.4 de los AFT y 
33.6% de POT en 1998, mientras 0.6 de las UE centralizan 23.4% de 
la PBT, 16.7 de los AFT y 20.4% del POT en 2003, como lo muestra 
el cuadro 44.
Lo anterior indica que si bien se eleva el número de empresas 
participantes (mayor concurrencia), los niveles de centralización 
se mantienen. 
209 Empresas (operadores de cable) dedicadas principalmente a la distribución 
por suscripción de programas de televisión [SCIAN, 2002].
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Por lo que se refi ere a la estructura de centralización dada por 
estratos de personal ocupado (cuadro 45), resulta que la rama con-
taba con niveles de centralización polarizados y diversifi cados (o 
pulverizados) en 2003, a partir de lo cual ha operado un fuerte 
proceso de centralización que ha disminuido la importancia par-
ticularmente de las pequeñas empresas en favor de las grandes: 
mientras éstas pasaron de constituir 1.3 a 33.3% de las UE de 2003 
a 2008, incrementaron su centralización de 26.4 a 54.6% de la 
PBT, de 25.9 a 68.2% de los AFT y de 32.1 a 55.4% del POT; las 
pequeñas empresas, que constituyen 33.3% de las UE, redujeron su 
participación en la PBT de 42% a 16.5, de 26 a 9.9% de los AFT y 
de 31.9 a 15% del POT.
Por su parte, las medianas empresas, que constituyen 8.3% de 
las UE, centralizan 11.5% de la PBT, 10% de los AFT y 10.6% de POT, 
mientras el estrato de micro empresas constituye 25% de las UE y 
concentra 17.4 de la PBT, 11.3% de los AFT y un importante 19% 
del POT.
En cuanto a las principales estrategias empresariales de expan-
sión en la rama, el despliegue espacial-territorial de las redes de ca-
CUADRO 44. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE DISTRIBUCIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE TV, POR TAMAÑO DE UE, 
PBT, POT Y AFT
Rama telecomunicaciones por cable
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513220 
(SCIAN 97)
517510 
(SCIAN 02)
 513220 
(SCIAN 97)
517510 
(SCIAN 02)
UE 0.61 0.3 1.21 0.6
PBT 28.79 15.96 38.92 23.37
POT 33.56 18.29 33.56 20.36
AFT 45.21 15.65 52.37 16.67
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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ble parece estar en función de compensar, en un primer momento, 
la baja penetración de las señales de televisión abierta y, en un se-
gundo momento, la de las redes telefónicas, a partir de la tenden-
cia a la integración horizontal de los servicios de la industria mun-
dial, lo que se traduce en que los estados con mayor introducción 
del servicio de redes de cable sean, en general, estados de gran 
extensión territorial como Sonora, Quintana Roo, Campeche, o 
Baja California Norte y Sur, además de los territorios con las ciu-
dades más importantes y niveles altos de ingresos como el Distrito 
Federal, Jalisco o Nuevo León,210 como lo muestra la gráfi ca 21.
El mismo patrón de crecimiento parecen seguir las redes de 
cable cuando se mide su densidad por habitante y por estado, de-
bido a que, de nuevo, son los estados con gran extensión territo-
rial como Tamaulipas, Baja California Sur, Coahuila o inclusive 
Oaxaca los que cuentan con mayores proporciones de kilómetros 
de red por habitante, a los que se agregan los pequeños estados 
como Morelos, Colima y Aguascalientes, que por su reducido ta-
maño tienen una mayor densidad en relación al promedio y, una 
vez más, los territorios con ciudades importantes (gráfi ca 22).
Por su parte, son los estados con las ciudades más importan-
tes los que tienen una mayor participación en la red nacional y 
cuentan con una mayor proporción de redes de fi bra óptica, la 
cual permite la provisión de los servicios más avanzados y a mayor 
velocidad (gráfi ca 23).
La rama se compone de dos grupos de empresas fundamental-
mente, que cuentan con participación exclusiva de capital nacio-
nal: 1. Aquellas que se han incorporado temprano al proceso de 
integración de servicios, proporcionado además del servicio tra-
dicional de distribución de señales de televisión por cable, crea-
210 El ejemplo más claro del patrón de despliegue de las redes de cable es Cam-
peche, que en 2005 tenía una tasa de penetración de 11% líneas telefónicas/ha-
bitante, mientras el resto de los estados mencionados tienen tasas de entre 18.6 
y 22.4%, ligeramente por arriba de la media nacional de 18.7%, con excepción 
de Baja California Norte, que está bastante por arriba, con una penetración de 
25.8%. Por su parte, la tasa de penetración del DF es de 42%, la de Nuevo León 
de 29.4 y la de Jalisco de 22.8% (Cofetel, Dirección de Información Estadística 
de Mercado).
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ción de contenido propio (con el consiguiente incremento en el 
empleo de trabajo complejo), acceso a Internet y telefonía, con 
coberturas nacional o regional; y 2. Una gran cantidad de media-
nas, pequeñas y micro empresas que se incorporan al proceso más 
tardíamente o que se mantienen como meras distribuidoras de se-
ñales de televisión, las cuales se caracterizan por proporcionar una 
cobertura regional muy localizada o bien local, lo que explica el 
carácter altamente pulverizado de la rama.
En el primer grupo las empresas principales por montos de ven-
tas son: a) Megacable, que integra el conjunto de servicios, es la 
principal operadora de cable y ha expandido el servicio de acceso 
a Internet a Latinoamérica; b) Cablevisión, que igualmente inte-
gra el conjunto de servicios y concentra su cobertura en el Distrito 
Federal y la zona metropolitana; y c) Cablemás que no produce 
contenido propio y concentra su cobertura en el centro y sureste 
del país, además de algunos estados del norte.211 Destaca en este 
grupo de empresas la disminución en los precios del servicio de 
acceso a internet por bit de información y el incremento de su 
participación en la provisión del servicios en detrimento de las 
telefónicas (véase el cuadro 19 del capítulo 4), además del ingreso 
de la empresa Televisa en la provisión de servicios de telefonía y 
acceso a internet por medio de sus participaciones en los capitales 
de Cablevisión, Cablemás, Televisión Internacional y Bestel, lo 
que deja en puerta su futuro ingreso a la provisión del servicio de 
telefonía móvil para completar una oferta integral de servicios.212
211 Megacable Comunicaciones es una empresa de capital nacional que nace 
de la iniciativa de un grupo de empresarios en Sonora y Sinaloa en 1982, y es 
la principal proveedora de servicios de distribución de señales de televisión, in-
ternet y telefonía por cable en el país, e importante proveedor de internet por 
cable en Latinoamérica. Proporcionaba el servicio de telefonía en sociedad con 
la empresa Bestel en 48 ciudades y 12 estados, antes de su adquisición por Tele-
visa en 2007. Por su parte, Cablevisión es una empresa fi lial del Grupo Televisa, 
y líder en el mercado en el DF y el área metropolitana, mientras que Cablemás 
se fundó en 1968 y en 2008 Televisa adquirió 60% de su capital y, por último, 
TV Internacional es una fi lial de Cablevisión en Monterrey que es adquirida 
también por Televisa en 2007.
212 En febrero de 2010, Televisa anuncia su intención de adquirir 30% del 
capital de Nextel (con opción de compra de 7.5% adicional), operación que 
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Por su parte, el segundo grupo de empresas está constituido por 
empresas regionales o locales con cobertura muy localizada, lo que 
implica que, al contrario de la telefonía, el control de la “última 
milla” de la red de la industria se encuentra sumamente fracciona-
do en múltiples empresas regional-locales, las cuales, sin embargo, 
se encuentran en un intenso y “silencioso” proceso de centraliza-
ción de capital en manos de Megacable e, indirectamente, de la 
empresa Televisa que ya constituye la segunda empresa más gran-
de dentro de la rama, por lo que la competencia en ella tenderá a 
centrarse en estas dos empresas.213
En consecuencia, el ingreso a los servicios de telefonía, provi-
sión de acceso a nternet y los servicios empresariales de valor agre-
gado vía el incremento en la participación en la rama de redes por 
cable, para proporcionar servicios de televisión de paga, ponen a 
Televisa, en tanto empresa oligopólica de la provisión de servicios 
de contenido audiovisual, frente a frente de Telmex-Telcel, en 
tanto empresa monopólica de las redes de telefonía, en la com-
petencia por la disputa de una nueva industria de servicios de te-
lecomunicaciones integradora, como forma específi ca que asume 
en el país el tránsito a una ISCT sustentada tecnológicamente en 
quedaba sujeta a que ambas empresas obtuvieran espectro radioeléctrico en la 
próxima licitación (21), con lo cual la empresa de contenido ingresaría al mer-
cado de telefonía móvil y se ubicaba de cara al proceso de convergencia con 
presencia en los servicios de televisión por cable, acceso a internet y telefonía fi ja 
y móvil. Ante el descrédito público por las condiciones económicas sumamente 
ventajosas en que ambas empresas consiguen la licitación en relación con los 
otros ganadores (Telefónica y Telcel), Televisa se retira de la licitación, quedan-
do en suspenso su ingreso a la provisión de telefonía celular, que le permitiría 
proveer servicios de cuádruple play, lo que probablemente tendrá lugar mediante 
la adquisición de 50% del capital de Iusacell, anunciada en abril del 2011, lo 
que implicaría que Televisa ingresa a la telefonía móvil, inicialmente y con la 
intención de cerrar fi las en contra de Telmex-Telcel, en alianza con TV Azteca, 
que es propietaria de Iusacell, y además de la empresa Unefon.
213 De 28 concesiones recientes otorgadas a operadores de televisión por cable 
para proporcionar servicios de telefonía fi ja local en diversas localidades del país, 
13 son a empresas de Jorge Burillo Azcárraga (primo de Emilio Azcárraga, direc-
tor general de Televisa) (www.cofetel.gob.mx, consultado 12/03/2010), por lo 
que la competencia en la industria tiende a centrarse entre Televisa y Megacable.
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la digitalización de los servicios y la consecuente posibilidad de su 
integración.214
Redes satelitales215
La rama de redes satelitales contaba en 2003 con la composición 
orgánica del capital más alta de la industria de 275, la cual en 2008 
se reduce a seis –donde el capital fi jo constituye 86% del capital 
constante–, debido al efecto combinado de un fuerte incremento 
en el empleo a tasas medias anuales 2003-2008 de 51% y una re-
ducción de los activos fi jos a un ritmo promedio anual de 12% en 
el mismo periodo, resultado de un proceso de reestructuración en 
el que coincide la emergencia de la bancarrota de Satmex, la aper-
tura de la rama a la competencia y el ingreso de nuevas empresas 
tanto internacionales como nacionales, con fl otillas de satélites 
que compiten de manera simultánea en otros mercados (como se 
estudia con detalle más adelante en este inciso), distribuyéndose 
así la inversión en capital fi jo entre ellos, con la consecuente dis-
minución proporcional del capital fi jo invertido para el mercado 
en México, como se indicó en el capítulo 4.
La reducción de la composición orgánica de la rama coincide 
con una disminución de la productividad a 835 000 de 2003 por 
trabajador (con nivel previo de 2 620 000 de 2003/trabajador en 
2003), una aceleración del crecimiento medio de 2003 a 2008 a 
20.2%, y un incremento en la tasa de ganancia a 20.9%, obtenida 
básicamente a partir de la reducción del capital fi jo y no obstante 
214 Ése es el trasfondo del enfrentamiento actual entre las dos empresas mo-
nopólicas en torno a los costos de interconexión en la telefonía y los costos de 
espacios publicitarios en los canales de televisión abierta, que desbordan con 
mucho la capacidad regulatoria del Estado y amenazan con seguir retrasando la 
transición en el país hacia servicios integrados que se traduzcan en incrementos 
de la productividad y la competitividad generales de la economía. El enfrenta-
miento se desdobla en el frente de la provisión de servicios de televisión satelital, 
ante la entrada de la empresa Dish-Echostar, con el respaldo de Telmex-Telcel y 
MVS Comunicaciones, para disputar el mercado con la empresa Sky, de partici-
pación mayoritaria de Televisa.
215 Empresas dedicadas a proporcionar servicios de telecomunicaciones vía 
red satelital, lo que incluye a la reventa de éstos servicios [SCIAN, 2002].
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el incremento del salario medio a 248 000 anuales de 2003, que 
se acompaña de una drástica reducción de la tasa de extracción de 
plusvalía a 147.7 por ciento.
La rama contaba con sólo cinco UE en 1998 que se incrementan 
a 10 en 2003 y a 41 en 2008, con niveles de centralización muy 
altos. El CR4 muestra que en 1998  80% de las UE concentra 99% 
de la PBT y de los AFT y 96 del POT, mientras en 2003 al duplicarse 
las UE, 40% de éstas centralizan 99% de la PBT, 67 de los AFT y 
75% del POT, lo que implica un mayor nivel de concurrencia y de 
distribución de mercado dentro de una estructura muy centrali-
zada, lo que se confi rma con CR8, puesto que en 1998 controlan 
el total las variables (si sólo se tienen cinco UE), mientras que 
para 2003 con el doble de UE, 80% de éstas concentra 99 de la 
PBT, 71 de los AFT y 95% del POT, como lo muestra el cuadro 46.
Al considerar la centralización por niveles de estratos se con-
fi rma la  centralización de la producción y el mercado por parte 
de las grandes empresas, aunque se verifi ca un incremento en la 
competencia entre 2003 y 2008, como se había indicado previa-
mente, lo que se expresa en que las grandes empresas disminuyen 
su participación en la PBT a 75.6%, aun cuando aumentan su con-
centración de los AFT a 99.9 y a 86.6% del POT, mostrando una 
aparente composición orgánica del capital alta, como lo muestra 
el cuadro 47.
Por su parte, las medianas, pequeñas y micro empresas en su 
conjunto tienen una participación importante: aportan 24.4% de 
la PBT, con un porcentaje insignifi cante de los AFT y una contri-
bución a la generación de empleo de 10.4%, lo que indica que 
este grupo de empresas cuentan con una aparente composición 
orgánica del capital baja.
En cuanto a las principales estrategias empresariales de expan-
sión, con posterioridad al periodo estatal, Satmex se privatiza en 
1997 bajo el control de Loral Space & Communications Corpora-
tion y Principia S. A. de C. V.,216 que adquieren 75% del capital, 
216 En junio de 1997 Telecomm da origen a Satmex para su ulterior priva-
tización en octubre, cuando la alianza entre Principia y Loral Space & Com-
munications se hace acreedora de la licitación pública de la empresa. Antes de 
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mientras el Estado retuvo el restante 25. De manera adicional, 
tiene lugar la concreción de los acuerdos de reciprocidad entre 
México, Estados Unidos y Canadá entre 1996 y 1999, por me-
dio de los cuales los territorios de los tres países quedaron abier-
tos a la provisión de servicios satelitales por parte de operadores 
de cualquiera de ellos, con lo que la competencia en cada uno 
queda abierta a los operadores de los otros países y, por tanto, se 
intensifi ca.217
La crisis mundial del 2001 y el 2002 condujo a la bancarrota 
de Satmex, coincidiendo con una crisis mundial de la industria 
originada en un proceso de sobreacumulación de capital, dado por 
lanzamiento y operación de satélites, con la reducción de la de-
manda de servicios que a su vez produjo la bancarrota de empresas 
como Iridium y Globalstar, como se indicó en el capítulo 2. Sat-
mex emerge de la bancarrota a fi nales de 2006, cuando los tene-
fi nalizar el año Satmex atrae una inversión de 645 millones de dólares y en 1998 
se incorpora el nuevo equipo directivo de la empresa.
217 Por ejemplo, hacia el 2006 Satmex contaba con “derechos de aterrizaje” 
(landing rights) en México, Estados Unidos, Canadá y 42 naciones y territorios 
adicionales en América Latina [Satmex, 2006].
CUADRO 46. COEFICIENTES DE CENTRALIZACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE SERVICIOSS DE SATÉLITES EN TÉRMINOS DE UE, PBT, POT Y AFT, 2003
Rama redes satelitales
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513340  
(SCIAN 97)
517410 
(SCIAN 02)
513340  
(SCIAN 97)
517410 
(SCIAN 02)
UE 80 40 100 80
PBT 100 99.01 100 100
POT 95.68 75.04 100 95.36
AFT 99.03 8.67 100 70.63
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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dores de bonos mantuvieron 78% del capital, mientras el Estado 
sostuvo 20% y, Loral y Principia el restante 2por ciento.218
La emergencia de Satmex de la bancarrota coincide con un 
proceso de consolidación en la industria mundial, traducido en 
importantes fusiones y adquisiciones de empresas con consecuen-
cias sobre las condiciones de la competencia interna, entre las que 
destacan las siguientes: 1. La adquisición de PanAmSat por parte 
de Intelsat en julio de 1996 para constituir al operador mundial 
más grande de servicios satelitales; 2. La adquisición de New Skies 
Satellites (en su momento el quinto operador mundial más grande 
por capacidad en órbita) por parte de SES Global en marzo de 
1996; y 3. La fusión entre Loral y Telesat Canada para formar una 
nueva empresa con nueve satélites, siete de ellos con cobertura en 
el Continente Americano [Satmex, 2006].
En el contexto de una competencia que ahora se amplía básica-
mente al mercado macrorregional estounidense, y que a partir de 
allí se extiende a toda Latinoamérica, Satmex con una fl otilla de 
satélites nacionales,219 enfrenta la competencia en el mercado lo-
cal de operadores globales como Intelsat-PanAmSat (11 satélites 
registrados para proveer servicios en México), SES Global-New 
Skies (10 satélites registrados) e Iridium, además de la de ope-
radores regionales como Hispasat (España) y ArSat (Argentina), 
así como de nuevos operadores con participación nacional como 
218 Thomas Heather, el abogado encargado de encontrar una salida al proceso 
de bacarrota que evitara la quiebra de Satmex, había logrado que se redujera la 
deuda de 743 a 368 millones de dólares, a cambio de conceder a los tenedores 
de bonos participación en el capital y, además, había evitado costosos y difíciles 
procedimientos legales en Estados Unidos. Lo único que faltaba era vender la 
compañía. Sin embargo, su plan para obtener al menos 500 millones de dólares 
por la venta de la empresa estaba a punto de irse por la borda, debido a maniobras 
políticas que buscaban restringir el derecho a comprar Satmex a mexicanos con 
experiencia en las comunicaciones vía satélite. Sólo cuatro hombres en México 
se ajustaban a ese perfi l: Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Clemente Serna y Ricar-
do Salinas Pliego (CNNExpansión.com, 24/04/2007).
219 Opera los satélites Solidaridad II, Satmex 5 y Satmex 6, con cobertura 
regional y continental en las bandas C y Ku.
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Quetzsat, Controladora Satelital de México,220 que proporcionan 
todos ellos capacidad de transmisión satelital en el territorio del 
país por medio de satélites extranjeros.
Satmex también proporciona algunos servicios agregados a la 
capacidad satelital como: 1. Capacidad de transmisión satelital 
para los operadores de redes telefónicas públicas en México y en 
el Continente Americano,221 además de la provisión de estos mis-
mos servicios a las empresas en general para la gestión de sus redes 
telefónicas privadas, con aplicaciones de transmisión de datos y 
video; 2. Conectividad satelital para los troncales (backbones) de 
las redes de internet para los proveedores de éstos servicios; 3. 
Solución integral para los productores de contenido de video te-
levisivo de América Latina para la distribución exclusiva de pro-
gramación en español en Estados Unidos, mediante el servicio de 
TV Alterna;222 y 4. Soluciones integrales de comunicación para 
las empresas usuarias de la infraestructura de Satmex, que inclu-
ye la interconexión para la generación de redes privadas, redes 
de respaldo, redes transaccionales o backhaul celular (comple-
mento de las redes móviles terrestres con redes satelitales en zo-
nas remotas),223 y proveedor de servicios de internet satelital, 
mediante la propiedad de 75% del capital de la empresa Enlaces 
Integra.224
220 Quetzsat es una joint-venture entre el grupo de capital nacional Medcom y 
la empresa global SES Global, que con la infraestructura satelital de la segunda 
proporciona servicios en el país, como resultado de la concesión obtenida en 
2004. Por su parte, Controladora Satelital Mexicana es una joint-venture entre el 
grupo Pegaso e Intelsat-PanAmSat con concesión de servicio a partir del 2001 
(www.cofetel.gob.mx e información recopilada en los sitios web de las empresas).
221 Abarca desde el sur de Canadá hasta Argentina.
222 TV Alterna proporciona servicios integrales de distribución de programa-
ción en español originada en  canales televisivos latinoamericanos a operadores 
televisivos de paga en Estados Unidos, como Direct TV, Comcast o Cablevisión, 
lo que incluye actividades de ventas y marketing para promover canales latinoa-
mericanos a dichos operadores [Satmex, 2006].
223 Backhaul consiste en la interconexión de diversas redes con diversas tec-
nologías.
224 Se funda en el año 2000 especializada en servicios de telecomunicación 
de base satelital, dirigidos a empresas nacionales e internacionales y el Esta-
do. Proporciona servicios como: redes privadas, mediante una plataforma que 
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Recientemente, el gobierno federal vende su participación ac-
cionaria en Satmex y junto con Boeing Satellite Systems Inter-
national, crea el proyecto Mexsat para la producción y puesta en 
órbita de una nueva fl otilla de satélites nacionales, que constará 
de dos satélites de servicios móviles –uno operativo y otro de apo-
yo– uno de servicios fi jos y dos estaciones terrestres.225
En ese nuevo marco, un conjunto de empresas compiten con 
Satmex y al mismo tiempo complementan la cadena de valor de 
la rama: 1. Las productoras de contenido televisivo (Televisa, 
TV Azteca, etc.) que distribuyen su contenido por medio de re-
des satelitales;226 2. Las operadoras de televisión en modalidades 
abierta, por cable o satelitales, que reciben la señal satelital, la 
retransmiten y distribuyen, aun cuando las televisoras por cable 
son competidoras al construir redes de fi bra óptica que compi-
ten con las redes satelitales; 3. Los operadores de telefonía fi ja y 
móvil, quienes utilizan la capacidad de transmisión satelital para 
permite la integración de aplicaciones de alto desempeño; redes de respaldo, 
que garantiza la continuidad de negocio aun en las más extremas condiciones 
de emergencia, mediante una línea de ancho de banda satelital; distribución de 
contenido (voz, datos y video); redes de voz con efi ciencia del ancho de banda y 
bajos costos; redes transaccionales de venta y pago; backhaul celular o soluciones 
basadas en microondas, que permite librar las difi cultades geográfi cas y de distan-
cia que no son salvables por el ancho de banda.
225 Ante su fuerte endeudamiento, en enero del 2011 se anuncia la venta de 
Satmex a Holdsat, un grupo conformado por acreedores e inversionistas de la 
empresa, por 6.25 millones de dólares, de los cuales el gobierno federal recibe 
1.25 millones de dólares por su participación de 20%, manteniendo su reserva 
de capacidad satelital de 7%. Otras empresas involucradas en la nueva fl otilla 
de satélites nacionales son Harris (satélites móviles), ViaSat y Hughes (cargas de 
pago de las unidades) y SED (segmento terrestre), además de Orbital. Los satélites 
se entregarán en septiembre de 2011 (Mexsat-3, servicios fi jos), noviembre de 
2013 (Mexsat-1, servicios móviles) y agosto de 2014 (Mexsat-2, servicios móvi-
les) y serán puestos en órbita, previsiblemente, un mes después de sus respectivas 
entregas.
226 Las empresas productoras de contenido en video para televisión (canales 
de televisión) transmiten a un satélite su contenido, el cual lo distribuye a las 
televisoras abiertas, de cable o satelitales para su retransmisión y consumo por 
el espectador, lo que puede incluir la transmisión directa de reportes del tiempo, 
eventos deportivos u otros eventos en vivo.
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complementar sus redes y enlazar sus instalaciones, aun cuando 
sus redes compiten con las redes de satelitales en los servicios 
telefónicos, de internet, radiolocalización y radiocomunicación, 
etc.; 4. Empresas que proporcionan servicios de valor agregado 
particularmente empresariales sobre la base de las redes satelita-
les, entre las cuales se pueden distinguir, por una parte, las em-
presas globales como Iridium y Globalstar y, por la otra, a un 
grupo de empresas nacionales como Spacenet Communications, 
Globalsat-Libros Foráneos, Inmosat, Astrum Comunicaciones, 
Grupo W Com, etcétera.
El grupo de empresas nacionales está constituido por alrededor 
de 10, que se desarrollaron a partir de la segunda mitad de los años 
noventa y se especializan en la provisión de servicios agregados a 
la capacidad de transmisión satelital de las empresas y el gobierno, 
donde crece la importancia de la provisión de servicios para la 
operación de las redes de telecomunicaciones hasta el 2008, para 
la industria y comercio (grandes empresas con presencia nacio-
nal), siendo los servicios de transmisión de datos y voz creciente-
mente importantes, como lo muestran los cuadros 48a y b.227
Servicios especializados (otros servicios 
de telecomunicaciones)228
La rama cuenta en 2008 con una composición orgánica alta de 
37.5, una baja productividad de 841 000 pesos de 2003/trabajador, 
salarios medios reducidos de 25 000 pesos de 2003, por debajo de 
227 Áreas de oportunidad para este grupo de empresas lo constituyen la pro-
visión de servicios a las medianas y pequeñas empresas y la informatización y 
digitalización de los servicios de salud y su provisión a distancia.
228 Empresas dedicadas a proporcionar servicios especializados, tales como 
rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones, operación de estaciones de 
radar, telecomunicaciones transoceánicas, etc. [SCIAN, 2002]. Para el análisis 
de la rama es necesario considerar que en 2008 el INEGI agrega en su contabilidad 
a las actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (517310) y una 
parte de proveedores de acceso y servicios de búsqueda en internet (518110) 
[SCIAN, 2007] (véase Anexo estadístico 2.2 en el disco).
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todas las ramas, lo que se traduce en la extracción de una alta tasa 
de plusvalía (386.5%) y una tasa de ganancia  reducida de 10% 
(véase el cuadro 17d del capítulo 4).
En la rama tiene lugar un proceso de proliferación de empresas 
y de incremento en la competencia, acompañado de un proceso 
de centralización, hasta 2003, puesto que en 1993 existían ocho 
UE, en 44 1998 y en 2003 aumentaron a 93, aun cuando para 1998 
el CR4 muestra que 9.1% de las UE centralizan 88.6% de la PBT, 50 
de los AFT y 37% de la POT, mientras en 2003 4.3% de las UE cen-
tralizan 67.8% de la PBT, 79.2 de los AFT y  27.3% del POT, como lo 
muestra el cuadro 49.
Otro tanto sucede con el CR8, ya que para 1998, 18.2% de las UE 
centralizan 94.1% de la PBT, 53.9 de los AFT y 61% del POT, mien-
tras para 2003 la mitad de las UE (nueve) centralizan 83% de la 
PBT, 88 de los AFT y 42% del POT. Los CR4 y CR8 indican, también, 
que tiene lugar un proceso de aparente incremento de la compo-
sición orgánica del capital en las empresas principales, de acuerdo 
con su centralización proporcional de AFT en relación con el POT.
El nivel de centralización por estratos de empresas es interme-
dio y diversifi cado, puesto que las grandes empresas constituyen 
27.3% del total y centralizan sólo 20.5% de la PBT, 85.1 de los AFT 
y tan sólo 21.3% del POT, lo que indica una composición orgánica 
alta en ese estrato de acuerdo con la distribución porcentual de sus 
participaciones en los AFT y el POT.229 Por su parte, la aportación de 
las pequeñas y micro empresas es relativamente más importante 
en el empleo y la producción, al proporcionar más de 75.5% de 
POT y más de 74% de la PBT, aun cuando sólo un poco más de 14% 
de los AFT, lo que expresa una aparente composición orgánica del 
capital baja.230
229 Aunque esto en gran medida puede deberse a la incorporación en la rama 
de la actividad de proveedores de acceso y servicios de búsqueda en Red, en 
donde concurren las empresas telefónicas que cuentan con portales de internet y 
servicios de búsqueda, como se desarrolló en el principio de este capítulo.
230 Aunque ello en cierta medida se debe a la ya referida incorporación de la 
actividad de servicios de acceso y búsqueda en la red, en donde predominan las 
micro empresas bajo la fi gura de cibercafés, como se indicó en el principio de 
este capítulo.
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En cuanto a las estrategias empresariales principales en la rama, 
predominan las empresas dedicadas a la instalación, manteni-
miento y provisión de soluciones y servicios de valor agregado 
relacionadas con el equipo de telecomunicaciones para las em-
presas, actividades en las se pueden diferenciar dos grupos de em-
presas: 1. Empresas tanto internacionales como  nacionales que 
proveen servicios diversifi cados e integrados, como Telefónica 
Data o Evox, respectivamente;231 y 2. Empresas internacionales y 
nacionales que proveen servicios enfocadas en nichos específi cos, 
231 Telefónica Data México es una fi lial de Telefónica Data, que constituye la 
división empresarial de la empresa Telefónica de España, y proporciona servicios 
empresariales integrados de telecomunicaciones de datos (servicios de conectivi-
dad de redes privadas virtuales multimedia (integran voz, datos o imagen), acce-
so a internet, soluciones para hosting y housing, portales y  outsourcing de teleco-
municaciones, consultoría de proyectos de telecomunicaciones, etc.). Compite 
con la empresa nacional Evox, resultado de la fusión en 2004 de Tridex (comer-
cialización, instalación y servicio de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
establecida en 1984) y Disitem (creada en 1991 y pionera en la introducción de 
soluciones integrales de telecomunicaciones y videoconferencia), con lo que la 
nueva empresa heredó la experiencia en redes de datos y telefonía, para integrar 
servicios tradicionales de redes de telecomunicaciones con servicios de valor 
agregado basados en redes convergentes de telefonía, datos y videoconferencia, 
CUADRO 49. COEFICIENTES DE CONCENTRACIÓN DE CR4 Y CR8 DE LA ACTIVIDAD 
DE OTROS SERVS. DE TELEC. EN TÉRMINOS DE UE, PBT, POT Y AFT, 2003
Rama servicios especializados
CR4 CR8
1998 2003 1998 2003
513390 
(SCIAN 97)
517910 
(SCIAN 02)
513390 
(SCIAN 97)
517910 
(SCIAN 02)
UE 9.09 4.3 18.18 8.6
PBT 88.55 67.76 94.11 82.86
POT 37.34 27.28 61.4 42.45
AFT 50.02 79.15 53.91 88.13
Fuente: INEGI, SAIC, SCIAN: 1999 y 2004.
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como Assured Power International o BBG Communications, en 
el primer caso, o bien Grupo W Com, en el segundo.232
DESPLIEGUE ESPACIAL-TERRITORIAL DE LA ISCT
A continuación, se llevará a cabo un análisis del despliegue espa-
cial-territorial de la ISCT en su conjunto, sus ramas y actividades, 
desde el punto de vista de la producción y el tipo de consumo 
predominante233 por macrorregiones nacionales, para lo cual se 
emplearán dos criterios: 1. La localización geográfi ca de las unida-
des económicas que generan los servicios de la industria;234 y 2. La 
distribución porcentual de la provisión de esos servicios en nueve 
regiones económicas en las que se ha dividido el país, las cuales se 
presentan en el cuadro 51.235
En general la ISCT concentra espacialmente su producción 
en la región VI (Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, 
dirigiendo su actividad hacia los los grandes corporativos (80% de sus ingresos) y 
empresas medianas (20% restante) (www.evox.com.mx, consultado 12/03/2010).
232 Assured Power International se especializa en la instalación e integración 
de equipo, orientado a redes celulares, así como al mantenimiento preventivo y 
predictivo de algunos de sus componentes. BBG Communications direcciona y 
entrega tráfi co telefónico y gestiona la cobranza al consumidor, principalmente 
en la industria hotelera. Por su parte, Grupo W Com es una agencia digital que 
crea y produce estrategias de publicidad en línea, desde la generación de ideas a 
la producción y aplicación creativa de la web.
233 Considerando que una de las características distintivas de los servicios es 
el que el momento de la producción constituye al mismo tiempo el del consumo, 
sin proceso de circulación que medie entre ambos.
234 Este criterio permite sólo un acercamiento al despliegue espacial-territo-
rial a partir de la localización geográfi ca de empresa, en tanto que una empresa 
puede tener varias unidades económicas o “fi liales” regionales, a partir de las 
cuales provee servicios, lo cual en una perspectiva de empresa aparecería como 
dos empresas diferentes.
235 Las entidades que integran cada región se establecieron de acuerdo a la 
propuesta de Ángel Bassols Batalla. Para una discusión de los criterios de deli-
mitación espacial en regiones económicas del país, véase Bassols Batalla [1983 
y 2002].
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Morelos, Puebla y Tlaxcala, particularmente en el primero), con 
un promedio de localización espacial de las ramas de la industria 
de casi 77% en 2003, aun cuando tiene lugar un proceso de des-
concentración espacial relativa que reduce la localización de la 
producción de la industria en la región VI a cerca de 50% en 
2008, en favor de las demás regiones, pero particularmente de las 
siguientes: a) La región II (Chihuahua, Durango y Coahuila) de 
1.9 a 9.4% de 2003 a 2008; b) La región I (Baja California Norte 
y Sur, Sonora y Sinaloa) de 3.9 a 9%; y c) La región V (Jalisco, 
Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato) de 
5.2% a 10%. Otra región de localización de la producción impor-
tante es la región III (Nuevo León y Tamaulipas) con 7.4% en 
2003 y 9.6% en 2008.
El patrón de localización de la producción expresa que a la alta 
centralización de la producción de la industria corresponde una 
concentración de su despliegue espacial-territorial en la región 
VI, particularmente en el Distrito Federal, como lo muestra el 
cuadro 52.236
La rama más concentrada en la región VI, particularmente en 
el Distrito Federal, es redes satelitales con 99% de su producción 
en 2003, que se reduce a 63% en 2008, lo que coincide con la 
gran centralización de la producción en las grandes empresas de 
la rama, que se acompaña de un proceso reciente de proliferación 
de empresas nacionales medianas y pequeñas que proporcionan 
servicios agregados a la capacidad de transmisión satelital de em-
presas y gobierno, conforme se discutió en el apartado anterior.
Le sigue la rama de internet que reduce su concentración de 
la producción con sede en la región VI de 69.1% en 2003 a 58% 
65 En los cuadros 52 y 53 se decidió excluir las cifras correspondientes a telefo-
nía fi ja y móvil para 2003, en virtud de que la comparación con 2008 no resulta 
válida debido al cambio de metodología en el levantamiento de la información: 
en el CE 2004 el levantamiento se realizó por empresas de manera que los datos 
fueron proporcionados por las matrices de Telmex y Maxcom con sede en el DF 
en donde se concentra 100% para 2003, mientras que para el CE 2009 el levanta-
miento se realizó por UE de manera que aparece el despliegue espacial (regional) 
de ambas empresas más otras que ingresaron a las actividades de la telefonía fi ja 
y móvil.
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en 2008, mientras tienen importancia relativa las regiones II, que 
aumenta de manera espectacular de 14.5% en 2003 a 31.3% en 
2008, y la III, que se reduce de 7.8% en 2003 a 6.6% en 2008. 
De las actividades que conforman la rama más concentrada espa-
cialmente en la región VI es otros servicios de información que 
aumenta 95.3 a 99.3%, le sigue proveedores de acceso a internet 
y servicios de búsqueda en la red que concentraba en 2003 71.2% 
de su producción en la región VI, 19.7% en la región II y 3.7% en 
la región V, mientras que procesamiento electrónico de informa-
ción reduce su participación en la producción en la región VI de 
66.2% a 57.1% y de 6.4 a 2% en la región I, pero, en contraparti-
da, la aumenta de 21.3% a 32% en la región II y de 3.2% a 6.7% 
en la región III.
En el despliegue espacial-territorial de la rama de internet co-
inciden la incursión de las empresas telefónicas, de redes de cable 
o ligadas a instituciones de educación superior de base regional 
en la provisión de acceso a internet y servicios de búsqueda en 
las grandes ciudades, con el surgimiento de un grupo de empresas 
nacionales con cobertura nacional o regional que subcontratan 
servicios informáticos remotos o de consultoría, relacionados con 
el procesamiento electrónico de información y los otros servicios 
de información (véase apartado anterior).
En tercer lugar la rama de telefonía que reduce su participación 
de 78.5% en 2003 a 52.2 en 2008 en la región VI y, en cambio, la 
aumenta de 7.2 a 8.9% en la región III, de 4.8 a 10.4% en la región 
V, de 3.7 a 9% en la región I y, de manera importante, de 1.4 a 
6.8% en la región II. La actividad más concentrada es la telefonía 
tradicional con la totalidad de su producción en 2003 en la región 
VI, aun cuando se reduce a 46.5% en 2008, como resultado de una 
mayor concurrencia y la desconcentración espacial-territorial de 
la producción.237
Le sigue otras telecomunicaciones inalámbricas que en 2003 
concentró 75.7% de su producción en la región VI, 9.5% en la re-
237 Sin embargo, el proceso se encuentra sobrestimado en las cifras proporcio-
nadas por el INEGI, debido a la nueva agregación contable de la rama en 2008, 
(véase Anexo estadístico 2.2 en el disco).
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gión V, 7.5 en la región III y 3.9% en la región I; lo que constituye 
un despliegue espacial-territorial centrado en las grandes ciudades 
del país, en las cuales se concentran las actividades empresariales 
industriales y de servicios que son claramente las más demandan-
tes de los servicios provistos por la actividad.
Con un patrón de localización muy diferente le sigue reventa 
de servicios de telecomunicaciones con 74.2% de su producción 
con sede en la región III, 16.5 en la región VI y 9% en la región V, 
esto es, un despliegue espacial-territorial centrado también en las 
ciudades con un intenso tráfi co telefónico dirigido a Estados Uni-
dos, gran parte del cual se lleva a cabo mediante la reventa de los 
servicios por parte de empresas especializadas, ante el sobreprecio 
de la telefonía en general y particularmente la de larga distancia.
Un caso aparte es la telefonía celular con 50.5% de su produc-
ción con sede en la región VI en 2003, y que en conjunto con 
otras telecomunicaciones inalámbricas acentúa su concentración 
en 2008 a 56.7%,238 mientras la reduce en un conjunto de regio-
nes con presencia importante: de 12.4% en 2003 a 8.3 en 2008 
en la región V; de 11.3 a 9.8% en la región I; y de 8.3% a 4.1 en 
la región IX (Yucatán, Quintana Roo y Campeche); aun cuando 
se verifi ca un incremento de la concentración en las regiones III 
(de 7.7 a 8.2%) y II (de 4.4. a 6.5%), lo que expresa un proceso de 
surgimiento de empresas e intensifi cación de la competencia –en 
el marco de la intensa centralización de la producción–, adicio-
nalmente a la formación de “fi liales” regionales por parte de los 
operadores.239
En cuarto lugar la rama de servicios especializados con 82.4% 
de su producción con sede en la región VI en 2003, que se reduce 
a sólo 33.5% en 2008,240 lo que implica un incremento especta-
cular en la concentración de la producción en las regiones III de 
238 Debido a la reagregación contable de las actividades en 2008 (véase Anexo 
estadístico 2.2 en el disco).
239 “Filiales” regionales de las empresas que en los censos económicos se regis-
tran como unidades económicas adicionales y con presencia en diversas regiones.
240 Desconcentración en la que sin duda infl uye la nueva agregación de acti-
vidades que implica la incorporación contable en la rama de las actividades de 
reventa de servicios de telecomunicaciones y parte de proveedores de acceso a 
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4.3% a 29.5, en la I de 1.8 a 13.5% y en la II de 0.5 a 10%, ade-
más de regiones con importancia relativa como la VII (Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas), que reduce su participación de 7.9 a 1.1%  y 
la VIII (Veracruz y Tabasco) que aumenta de 0.1 a 4.6%. Este 
despliegue espacial-territorial parece estar relacionado con la pro-
liferación de empresas nacionales que proporcionan servicios de 
valor agregado y el consiguiente incremento de la competencia, 
lo que coincide con un proceso simultáneo de centralización de la 
producción en las grandes empresas, como se estudió en el apar-
tado anterior.
La rama espacialmente más difusa es telecomunicaciones por 
cable que reduce la concentración de su producción en la región 
VI de 28.5% en 2003 a 24.7 en 2008, al igual que sufre un proceso 
de desconcentración en un conjunto de regiones con presencia 
importante: de 22.6 a 8.1% en la región V;  de 15.4 a 8.6% en la 
región III; de 10.7 a 7.4% en la región I; de 9.5 a 4.2% en la región 
VIII; mientras que, en contrapartida, aumenta su concentración 
en la región II de 6.4 a 39.9% y la mantiene entre 3.3 y  3.9% en 
la región IX, lo que expresa un proceso de redespliegue espacial-
territorial en favor de la región II fundamentado en dos tipos de 
procesos: 1. El patrón de crecimiento de las redes de cable para 
compensar la baja introducción de las señales de televisión abierta 
y de las redes telefónicas, que se traduce en que los estados con 
mayor presencia del servicio sean los de gran extensión territorial 
y/o que cuentan con ciudades importantes y niveles altos de in-
gresos; y 2. El fraccionamiento del servicio nacional por parte de 
empresas con cobertura regional o local, como se vio en el apar-
tado anterior.
Por último, la rama de telegrafía, que a partir de 2008 se agrupa 
con telefonía tradicional, concentró 71% de su producción en la 
región VI en 2003, si bien tienen importancia relativa las regiones 
I con 8.1%, V con 5.7, III con 3.4, II con 3.2 y VIII con 3%, lo 
cual expresa el proceso de proliferación de empresas e incremento 
de la competencia en la rama, que coincide con un proceso simul-
internet, particularmente la primera debido a su patrón de localización en 2003 
(véase Anexo estadístico 2.2 en el disco).
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táneo de centralización de la producción, conforme se estudió en 
el apartado anterior.
En lo que se refi ere a la distribución de la oferta de servicios de 
la ISCT en las diversas regiones, la telefonía es la rama que predo-
mina en todas las regiones y, por tanto, a nivel nacional, con una 
reducción de su producción de 92.8% en 2003 a 87.2 en 2008. 
En el interior de la rama telefonía tradicional reduce su oferta de 
54 a 38.8%, mientras telefonía celular, con 28.8% en 2003, la 
incrementa 48.6 en 2008.241 Por su parte, como ya se ha indicado, 
servicios especializados y redes de cable aumentan su participa-
ción en la oferta total de servicios (de 0.7 a 4.1% y de 3 a 6.9%, 
respectivamente, mientras internet la disminuye (de 2.4% a 1.1) 
y redes satelitales la mantiene aproximada.242
En la distribución de la oferta de servicios de la industria en 
las diversas regiones se pueden distinguir tres tipos de regiones: 
1. Las avanzadas, con predominio de la telefonía móvil sobre la 
telefonía fi ja, participación de importancia relativa de internet y 
cierta presencia de servicios especializados y de las redes de cable; 
2. Las intermedias, con predominio de la telefonía móvil sobre la 
telefonía fi ja y participación de importancia relativa de servicios 
especializados y redes de cable; 3. Las atrasadas, con predominio 
de la telefonía fi ja sobre la telefonía móvil o participación relati-
vamente importante de las redes de cable y satelitales, como lo 
muestra el cuadro 53.
En el primer tipo de regiones se encuentra la región VI en don-
de la telefonía constituye 94.8% en 2003 y 91.5 en 2008 de los 
servicios proporcionados por la ISCT, con predomino de la tele-
fonía celular (55.2%) sobre la tradicional (36.3%), importancia 
relativa de internet de 1.3%, y aumento de la participación de 
servicios especializados de 0.7 a 2.7%. Además, la región II con 
relativamente poca participación y en disminución de la telefo-
nía (de 69 a 62.7%), predominio de la telefonía móvil (33.4%) 
241 Como resultado de la reagrupación de actividades, incluye también a otras 
telecomunicaciones inalámbricas (4.2% de la PBT en 2003).
242 En estos cambios en la distribución de la oferta incide, como ya se ha indi-
cado, la reclasifi cación de actividades del 2008.
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sobre la telefonía fi ja (29.3%), presencia considerable de internet 
de 3.6%, particularmente de procesamiento electrónico de infor-
mación, así como de redes de cable, que aumenta de 10.5 a 29.3%, 
y de servicios especializados de 4.3%, lo que la convierte en la 
región más diversifi cada en cuanto a oferta de servicios.
Las regiones intermedias están constituidas por la región III 
con predominio de la telefonía móvil (41.1%) sobre la telefonía 
fi ja (39.4%), presencia importante y creciente de servicios espe-
cializados de 12.5% en 2008, así como de redes de cable de 6.2%. 
La región I, en donde predomina la telefonía movil (52.7%) sobre 
la telefonía fi ja (35.2%), con importancia relativa de las redes de 
cable (8.2 a 5.7%) y creciente de servicios especializados (de 0.3 
a 6.1%), además de cierta presencia de internet (que va del 3 a 
0.2%). Por último, la región VIII, en donde por el contrario, pre-
domina la telefonía fi ja (50.5%) sobre la telefonía móvil (34.1%), 
pero con participación importante, aunque declinante, de redes 
de cable (27.2 a 7.1%), de redes satelitales (3.5%) y de internet 
en 2003 (3 por ciento).
Por su parte, las regiones atrasadas están formadas por la región 
IV (Zacatecas y San Luis Potosí), con predominio de la telefo-
nía fi ja (59.7%) sobre la telefonía celular (41.1%), importancia 
relativa de las redes de cable (se reduce de 16.7 a 6.8%) y redu-
cida importancia de internet (0.9% en 2003). La región VII con 
predominio de la telefonía fi ja (58.4) sobre la telefonía celular 
(35.8%), cierta importancia relativa aun cuando decreciente de 
redes de cable (de 5.9 a 3.5%), y poca importancia de internet 
(de 0.7 a 0.1%). La región V, con predominio de la telefonía fi ja 
(50.8%) sobre la telefonía celular (40.8%), importancia relativa 
de otras telecomunicaciones inalámbricas (9.7% en 2003), cierta 
presencia de redes de cable (de 13 a 5.7%), y poca importancia 
de internet (de 0.7 a 0.1%). Por último, la región IX, en donde, si 
bien predomina la telefonía móvil (58.5%) sobre la telefonía fi ja 
(30.7%), las redes de telecomunicaciones tienen una participa-
ción importante y creciente (3.9 a 7.9%), al igual que los servicios 
satelitales (2.1 por ciento).
Por consiguiente, se trata de un despliegue espacial-territorial 
de la producción de la ISCT basado en el centro, y en menor medi-
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da en el norte y el centro-occidente del país, cuyos servicios más 
avanzados se concentran, de nuevo, en el centro y noroccidente 
del país, los intermedios en la región noroccidente-peninsular, el 
nororiente y el sudeste del golfo, y los más atrasados en el sur, 
centro-norte y centro-occidente.
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6. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 
Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA ISCT
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA ISCT
Para abordar el estudio de los eslabonamientos productivos de 
la ISCT se retomará el concepto de patrón industrial de Fanjzyl-
ber, aplicado a la caracterización del SE-I como nuevo complejo 
industrial y de servicios, articulador y dinamizador del creci-
miento económico, y a la ISCT en tanto que parte integrante de 
ese complejo, como ha sido desarrollado en el capítulo 1; en su 
interrelación con el concepto de encadenamientos productivos 
(hacia atrás y adelante) de Hirschman, para el estudio del grado 
de la articulación de la ISCT con el conjunto de las actividades 
económicas, tanto como industria demandante de insumos pro-
vistos por las demás actividades (eslabonamientos hacia atrás), 
y por tanto en su capacidad de arrastre sobre la economía, como 
en tanto que industria proveedora de productos parciales para el 
resto de actividades (como proveedora de demanda intermedia 
o eslabonamientos hacia adelante) y, por tanto, en su capaci-
dad de impulso al resto de la economía, con el objeto de valorar 
su capacidad específi ca de articular y dinamizar el crecimiento 
económico.
Para esto último, se retomará la metodología propuesta por 
Hirschman-Rasmussen, que tiene el propósito de clasifi car a las 
industrias seleccionadas de acuerdo con el grado de eslabona-
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mientos de insumos intermedios con el resto de la economía. A 
partir de esta metodología se obtienen dos tipos de índices de 
eslabonamientos, calculados como el promedio de la industria 
dividido por el promedio del conjunto de la economía, razón por 
la cual los valores obtenidos oscilan alrededor de: a) el índice 
de dispersión (Ud), que es una medida de los eslabonamientos 
“hacia atrás” e indica el poder de infl uencia de una industria so-
bre el resto de la economía, esto es, la capacidad de arrastre de 
una industria sobre el resto de las actividades por medio de la 
demanda de insumos por unidad de demanda fi nal; y b) el índice 
de sensibilidad (Us), que representa una medida de los eslabona-
mientos “hacia adelante”, lo que refl eja la sensibilidad o reacción 
de una industria ante la demanda de insumos del conjunto de las 
actividades económicas.
La gráfi ca 24 muestra que la ISCT es una industria típica de ser-
vicios, poco articulada hacia atrás y con intensos eslabonamientos 
hacia adelante, lo que implica que es una industria con alta sen-
sibilidad a la demanda de insumos por el conjunto de actividades, 
o que es básicamente tirada por el crecimiento del resto de las 
actividades.
La gráfi ca muestra también que es la telefonía la que le infunde 
básicamente ese carácter al conjunto de la industria (lo que se 
corresponde con su enorme participación específi ca en ella), pero 
existen también otras ramas que por sus intensos eslabonamien-
tos hacia atrás tienen una capacidad de arrastre sobre el resto por 
arriba del promedio de la economía: son los casos de servicios es-
pecializados y redes de cable. En cambio, la capacidad de arrastre 
y sensibilidad de internet es menor al promedio (aun cuando cer-
ca en su capacidad de arrastre), tendencia que se encuentra más 
acentuada aun en redes satelitales.
Por actividades, telefonía móvil y reventa de servicios de te-
lecomunicaciones tienen una importante capacidad de arrastre y 
se encuentran cerca de una sensibilidad media, mientras servicios 
de acceso y búsqueda en internet tiene una importante capaci-
dad de arrastre, mientras las otras actividades que forman parte de 
esa rama se encuentran relativamente desconectadas, en particu-
lar servicios electrónicos de información.
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Encadenamientos productivos hacia atrás
En el análisis de los encadenamientos productivos que a continua-
ción se lleva a cabo, se diferencia entre actividades de servicios 
(intermediación comercial, intermediación fi nanciera, reproduc-
ción social, relacionados con la producción de conocimiento y 
productivos),243 industriales, el SE-I y específi camente la ISCT, ha-
ciendo hincapié en la articulación de la industria con las actividades 
relacionadas con la producción y circulación del conocimiento 
social.
De los cuadros 17a-c del capítulo 4, se desprende que la ISCT 
tiene una composición porcentual de la producción bruta total 
(PBT (%) = Kc + Kv + Pv)244 en 2003 constituida de la siguiente 
manera: 100 = 40 + 17 + 43. Por consiguiente, lo que los enca-
denamientos hacia atrás mostrarán es cómo se provee ese 40% de 
PBT correspondiente al capital constante circulante Kcc (o consu-
mo intermedio, CI) para ese año, dejando de lado la provisión del 
capital o los activos fi jos,245 y considerando no sólo los encadena-
mientos directos de la ISCT con el resto de actividades, sino los indi-
rectos también, es decir, los encadenamientos con la actividad “B” 
que se generan por la articulación de la ISCT con la actividad “A” 
y de ésta con “B”.246
243 Se trata de una metodología de clasifi cación basada en Shaikh para distin-
guir entre servicios productivos, improductivos y de reproducción social, dentro 
de lo cual se diferencian específi camente los servicios relacionados con la gene-
ración de conocimiento [véase Shaikh, 1994]. 
244 En términos de la contabilidad nacional se trata de una relación equiva-
lente a: PBT = CI + R + SBO; en donde CI es consumo intermedio; R, remuneracio-
nes y SBO, el superávit bruto de operación (véanse los censos económicos). 
245 Lo cual no se contabiliza en los cuadros de oferta y utilización ni en la ma-
triz de insumo producto del INEGI, debido a que en ellos se lleva a cabo un registro 
de entregas y recibos sobre una base anual.
246 Conforme al procesamiento estadístico realizado, sólo es posible propor-
cionar las cifras correspondientes a encadenamientos directos e indirectos para 
las actividades individuales de la ISCT, pero no para sus agregados en ramas o el 
conjunto de la industria. Véase el Anexo estadístico en el disco.
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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 287
Los cuadros 54a y b muestran los encadenamientos hacia atrás 
de la ISCT con el conjunto de la economía en términos absolutos 
y porcentuales.
Los cuadros 54a y b muestran que para el conjunto de la ISCT 
48% del Kc es provisto por los servicios en el siguiente orden: 
a) 63% corresponde a servicios productivos, predominantemente 
de dirección de corporativos y empresas (68%); b) 24% a servi-
cios de intermediación fi nanciera, principalmente a inmobiliarios 
y alquiler de bienes inmuebles e intangibles (95%); c) 11% a servi-
cios de reproducción social, predominantemente legales (97%); y 
d) 1.5% a servicios relacionados con la generación de conoci-
miento, particularmente profesionales, científi cos y técnicos.
En segundo lugar, el SE-I provee 32% del Kc, de los cuales la pro-
pia ISCT provee 54%, la industria electrónica (IE) 44%, la produc-
ción y distribución de contenido en medios masivos (CMM) 0.6% 
y el software y servicios de computación (SSC) 0.5%. Por ramas de 
esas actividades recibe 52% de telefonía,  20 de componentes y 
semiconductores, 18 de equipo de telecomunicaciones y 5.5% de 
mantenimiento y reparación de equipo electrónico. Al interior 
de la ISCT recibe insumos de telefonía en 99.8%, principalmente 
de telefonía fi ja (96.4%), reventa de servicios de telecomunica-
ciones (1.8%), telefonía celular (1.7%) y una mínima parte de 
servicios de casetas telefónicas, además de redes satelitales, 0.15% 
y de internet, 0.04% (por lo general proveedores de acceso y ser-
vicios de búsqueda y procesamiento electrónico de información).
En tercer lugar la industria provee 19% del Kc, en el siguien-
te orden: a) 49% corresponde a la industria química, de manera 
principal productos derivados de petróleo y carbón (78%); b) a 
industria metálica básica, 44% predominantemente fabricación 
de otros equipos y accesorios eléctricos (83%); c)a producción de 
electricidad y agua 9.3%, en particular generación, transmisión y 
suministro de energía eléctrica (96%); y d) lo restante a las demás 
actividades industriales en proporciones mínimas.247
247 De la agricultura la ISCT recibe insumos en proporciones insignifi cantes, en 
particular de viveros forestales y recolección de productos forestales.
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Con el fi n de llevar a cabo un análisis con mayor profundidad, a 
continuación se estudiarán los encadenamientos específi cos hacia 
atrás de las ramas y actividades que componen la ISCT con el SE-I, 
lo que se muestra en los cuadros 55a y b.
Telefonía
Tiene una composición porcentual de PBT muy similar al conjunto 
de la ISCT (PBT (%) = 39 + 17 + 43), al igual que su provisión de 
insumos que tiene lugar en el siguiente orden: 1. De servicios, 
recibe 48%, en particular servicios productivos (31.2%), inter-
mediación fi nanciera (11.8%), reproducción social (4.9%) y re-
lacionadas con la generación de conocimiento, exclusivamente 
profesionales, científi cos y técnicos (0.24%); 2. Del SE-I, 34.8%; 
en particular de la ISCT, 54%; IE, 45%; y una mínima parte de CMM 
en 0.26% y de SSC, 0.21%; por actividades los encadenamientos se 
establecen en el siguiente orden: a) de ella misma recibe 54%, en 
su mayor parte de telefonía fi ja (54%) y un mínimo de reventa de 
servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil; b) de compo-
nentes y semiconductores, 20.7%; c) de equipo de telecomunica-
ciones, 18.4%; d) de mantenimiento y reparación de equipo elec-
trónico, 5.5%; y lo restante de algunas otras actividades en menos 
de 1%; 3. De la industria, 17.2%, en particular de las industrias 
química (9.5%), básica (5.9%), electricidad y agua (1.8%), y las 
restantes en menos de 1%, con excepción de minería de la cual no 
recibe insumos. Sus actividades específi cas tienen distribuciones 
de encadenamientos hacia atrás que a continuación se analizan.
Telefonía fi ja248
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT de 
24% y un coefi ciente técnico total de 47%, que implica que los 
eslabonamientos directos constituyen 52% del total de eslabona-
mientos de la actividad (48% de indirectos), la distribución de 
la provisión de insumos tiene lugar de manera más articulada en 
248 Incluye telegrafía y otras telecomunicaciones alámbricas.
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torno al SE-I y la propia ISCT, en relación con la rama y la industria, 
en el siguiente orden: 1. De la industria, recibe 28.9%, en particu-
lar de la industria química (10.9%) e industria básica (10.4%); 2. 
Del SE-I, 13.6%; en particular de la propia telefonía fi ja (11.6%), 
mantenimiento y reparación de equipo electrónico (0.97%), 
componentes y semiconductores (0.5%), computadoras y equipo 
de ofi cina (0.16%), equipo de telecomunicaciones (0.11%) y pro-
ducción y distribución de contenido en medios impresos (0.08%); 
y 3. De servicios, 6.1%; en particular de servicios productivos 
(3.1%), intermediación fi nanciera (1.4%), de reproducción social 
(1.3%) y aportación mínima de servicios relacionados con la ge-
neración de conocimiento (0.27 por ciento).
Telefonía móvil249
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT 
de 58% y un coefi ciente técnico total de 124.8%, que impli-
ca que los encadenamientos directos constituyen 46% del total 
de encadenamientos (54% de indirectos), la actividad tiene un 
patrón de distribución de la provisión de insumos diferente al 
patrón general de la rama, debido a la distinta ordenación de los 
grandes sectores en la proveeduría y la diversifi cación de la pro-
veeduría interna del SE-I, a saber: 1. De la industria recibe 60.2%, 
particularmente de industria básica (39%) e industria química 
(14%); 2. De servicios 58%, en particular de servicios producti-
vos (33.7%), intermediación fi nanciera (13.9%), reproducción 
social (7.2%) y relacionados con la generación de conocimiento 
(3.2%); y 3. Del SE-I, 34.7%; en particular de componentes y se-
miconductores (16.2%), equipo de telecomunicaciones (6%), de 
telefonía fi ja (5.6%), computadoras y equipo de ofi cina (3.8%) 
y de mantenimiento y reparación de equipo electrónico (1.2%), 
además de otras diversas actividades con participaciones meno-
res a 1 por ciento.
249 Incluye otras telecomunicaciones inalámbricas.
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Reventa de servicios de telecomunicaciones
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT de 
60% y un coefi ciente técnico total de 124.5%, que implica que los 
encadenamientos directos constituyen 48% del total de encade-
namientos (52% de indirectos), la actividad tiene un patrón de 
distribución de la provisión de insumos diferente al patrón general 
de la rama, debido a la distinta ordenación de los grandes secto-
res en la proveeduría y la distribución interna del SE-I y la ISCT, a 
saber: 1. De la industria recibe 65.6%, en particular de industria 
básica (46.8%) e industria química (13.1%); 2. De servicios, 39%, 
en particular de servicios productivos (41.2%), de reproducción 
social (5.6%), relacionados con la generación de conocimiento 
(5%) e intermediación fi nanciera (3.8%); y 3. Del SE-I, 37.4%; 
particularmente de equipo de telecomunicaciones (17.5%), com-
ponentes y semiconductores (12.1%), computadoras y equipo de 
ofi cina (3.3%), de telefonía fi ja (1.2%), además de otras activida-
des en proporciones menores a 1 por ciento.
Redes por cable
Tiene una composición porcentual de PBT muy diferente al con-
junto de la ISCT, (PBT (%) = 49 + 5 + 45), con predominio del 
capital circulante (Kc), aun cuando menor que en internet (véase 
más adelante) y del plusvalor (PV), con participación mínima del 
capital variable. Con un coefi ciente técnico total de 100.8%, que 
implica que los encadenamientos directos constituyen 48.6% del 
total de encadenamientos (51.4% de indirectos), la rama tiene un 
patrón de encadenamientos muy diferente al de la industria en su 
conjunto y se caracteriza por una mayor articulación con activi-
dades externas al SE-I, a saber: 1. De la industria recibe 68.6% de 
insumos en modo diversifi cado, en particular de la industria básica 
(42.6%), industria química (14.8%), minería (5.2%), electricidad 
(3.4%), textil y cuero (1.9%), y de otras ramas en menos de 1%; 
2. De servicios, 28%; particularmente de servicios productivos 
(14.3%), intermediación fi nanciera (6%), reproducción social 
(5.4%) y relacionados con la generación de conocimiento (2.6%) 
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(servicios profesionales, científi cos y técnicos); 3. Del SE-I 7%, en 
el cual, por grandes agregados, la provisión de insumos se distribu-
ye de la siguiente manera: de la ISCT, 52.4%; de CMM, 24%; de SSC 
16; de la IE, 7%; y una parte mínima de actividades de comerciali-
zación, distribución y alquiler. Por actividades recibe insumos en el 
siguiente orden: a) de telefonía, 52.2; principalmente de telefonía 
fi ja (29.7%), telefonía móvil (17.9%), reventa de servicios de tele-
comunicaciones (3.6%) y servicios de casetas telefónicas (0.9%); 
b) producción y distribución de contenido en medios impresos 
(24%) (un mínimo de producción y distribución de video en te-
levisión y cine); c) software y servicios de computación, 16%, en 
particular de servicios de consultoría en computación (15.2%); d) 
de mantenimiento y reparación de equipo electrónico, 6.6%; ade-
más de otras actividades como electrónica de consumo y compu-
tadoras y equipo de ofi cina en proporciones menores a 1 por ciento.
Internet
Tiene una composición porcentual de PBT muy diferente al conjunto 
de la ISCT, con predominio del capital circulante (Kcc) y del capital 
variable (remuneraciones) (PBT (%) = 57 + 27 + 16), y cuenta con 
un patrón de encadenamientos más articulado de manera externa 
del SE-I en relación con la industria y la rama, pero con una mayor 
diversifi cación de la proveeduría en su interior, a saber: 1. Recibe 
de servicios, 65%; de insumos productivos (29.2%), reproducción 
social (16%), relacionados con la generación de conocimiento 
(11.8%) e intermediación fi nanciera (8.1%); 2. De la industria, 
21.9% (industria química, 10.7%; básica, 6%; electricidad, 2.4%; 
alimentaria, bebidas y tabaco, 1.7%; etc.); y del SE-I 13%.
Por grandes agregados del SE-I recibe de la ISCT, 53%; de IE, 20; 
de SSC y CMM, 13%, respectivamente, y una parte mínima de ac-
tividades de comercialización, distribución y alquiler (0.2%). Por 
actividades recibe insumos en el siguiente orden: 1. De telefo-
nía, 53%; en particular telefonía fi ja (21%); reventa de servicios 
de telecomunicaciones (19%); telefonía móvil (11%) y servi-
cios de casetas telefónicas (1.2%); 2. Producción y distribución 
de contenido en medios impresos, 13%; 3. Software y servicios de 
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computación, 13%; particularmente de servicios de consultoría 
en computación (9.4%) y creación y difusión de contenido por 
internet (3.5%); 4. Electrónica de consumo, 11.8%; predominan-
temente fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópti-
cos (11%); 5. Mantenimiento y reparación de equipo electrónico, 
5.1%; 6. De computadoras y equipo de ofi cina, 3%; 7. Compo-
nentes y semiconductores (0.53%); 8. De sí misma, 0.26%; en 
particular procesamiento electrónico de información (0.17%) y 
proveedores de acceso y servicios búsqueda (0.08%); 9. Instru-
mentos de precisión (0.12%); además de otras actividades con 
participaciones menores a 0.1 por ciento.
Proveedores de acceso y servicios 
de búsqueda en internet
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT de 
62% y un coefi ciente técnico total de 117%, que implica que los 
encadenamientos directos constituyen 53% del total de encadena-
mientos (47% indirectos), la actividad tiene un patrón de encade-
namientos diferente al de la rama por grandes sectores, a saber: 1. 
De la industria recibe 67.9%, en particular de las industrias quími-
ca (40.4%), básica (13.5%), minería (6.3%), electricidad (3.4%), 
alimentos, bebidas y tabaco (2.7%), textil y cuero (1.1%) y cons-
trucción (0.4%); 2. De servicios, 39.4%; de insumos, particu-
larmente de servicios productivos (11.5%), reproducción social 
(10.9%), de intermediación fi nanciera (10.3%) y relacionados con 
la generación de conocimiento (6.6%)(exclusivamente profesio-
nales, científi cos y técnicos); y 3. Del SE-I, 13.7%; principalmente 
de la ISCT (4.7%) y en su interior casi en su totalidad de telefonía 
(4.6%) (en particular telefonía fi ja, móvil y reventa de servicios 
de telecomunicaciones) y de internet (0.02%) (en partes iguales de 
sí misma y de procesamiento electrónico de información), además 
de CMM (3.5%) y en su interior de producción y distribución de 
contenido en medios masivos (3.2%), asimismo, de la IE (3%) y 
a su interior de componentes y semiconductores (0.79), compu-
tadoras y equipo de ofi cina (0.75%), mantenimiento y reparación 
de equipo electrónico (0.64%), electrónica de consumo (0.48%), 
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equipo de telecomunicaciones (0.25) e instrumentos de precisión 
(0.14%), y por último, de software y servicios de computación 
(2.5%), consultoría en computación (1.8%) y creación y difusión 
de contenido por medio de internet (0.7 por ciento). 
Procesamiento electrónico de información
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT 
de 53% y un coefi ciente técnico total de 68%, que implica que 
los encadenamientos directos constituyen 78% del total de en-
cadenamientos (22% de indirectos), la actividad tiene un pa-
trón de eslabonamientos similar al de la rama, a saber: 1. De 
los servicios recibe 40%, en particular de servicios productivos, 
19.7%  (sobre todo de servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos, 16.4%); de reproducción social 9.9%; relacionados 
con la generación de conocimiento, 6.6%) (sólo profesionales, 
científi cos y técnicos) y de intermediación fi nanciera (3.5%); 
2. De la industria, 25%; en particular de las industrias básica 
(10.3%), química (8.6%), minería (2.3%), electricidad (2%), 
textil y cuero (1%), y las restantes con menos de 1%; y 3. Del 
SE-I, 6.1%; particularmente de la ISCT, 2.7%; y en su interior de 
telefonía (2.7%) telefonía fi ja (1.4%), reventa de servicios de te-
lecomunicaciones (0.6), telefonía móvil (0.59) y servicios de 
casetas telefónicas (0.14), internet (0.02%) (de sí misma y pro-
veedores de acceso y servicios de búsqueda) y una parte mínima 
de servicios especializados, además de la IE, 2.5%; y en su inte-
rior de computadoras y equipo de ofi cina (0.76%), componentes 
y semiconductores (0.69%), electrónica de consumo (0.49%) y 
el resto de las actividades en menor proporción, asimismo, de 
software y servicios de computación, 0.48%; y en su interior 
de consultoría en computación (0.37%) y creación y difusión de 
contenido por internet (0.11%), y por último, de CMM, 0.31%; 
predominantemente de producción y distribución de contenido 
en medios impresos.250
250 De manera marginal de actividades de comercialización, distribución y 
alquiler.
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Otros servicios de información
Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en PBT de 
91% y un coefi ciente técnico total de 93%, que implica que los 
encadenamientos indirectos son mínimos, la actividad tiene un 
patrón de encadenamientos diferente al de la rama por la orde-
nación de los grandes sectores, a saber: 1. De la industria recibe 
43%, principalmente de las industrias básica (24.3%), química 
(12.2%), minería (2.9%), electricidad (2.7%) y el resto de las 
actividades con participaciones menores a 1%; 2. De los servi-
cios 34% de insumos, particularmente de servicios productivos 
(18.6%) (en mayor medida de servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos), de intermediación fi nanciera (7.7%), de 
reproducción social (4.3%) y relacionados con la generación 
de conocimiento (3.8%) (sólo profesionales, científi cos y técni-
cos) y; 3. Del SE-I, 33.9%; en particular de la IE, 17.7%; en particu-
lar de electrónica de consumo (8.9%) (fabricación y reproducción 
de medios magnéticos y ópticos (6.8%) y fabricación de equipo de 
audio y video (2%), de componentes y semiconductores (3.2%), 
equipo de telecomunicaciones (1.9%), de computadoras y equipo 
de ofi cina (1.8%), de mantenimiento y reparación de equipo elec-
trónico (1.7%) y de instrumentos de precisión (0.13%), además 
de la ISCT 14.2% y en su interior de telefonía (14.2%) (reventa de 
servicios de telecomunicaciones, 9.2%, telefonía fi ja, 3.3%, móvil, 
1.6% y de manera marginal de servicios de casetas telefónicas); 
internet (0.03%), proveedores de acceso y servicios de búsqueda 
(0.02%) y procesamiento electrónico de información (0.01%) y 
servicios especializados (0.03%), asimismo, de software y servicios 
de computación en 1.2% y en su interior de consultoría en compu-
tación (0.94%) y creación y difusión de contenido por internet 
(0.22%), de CMM, 0.66%; principalmente de producción y distri-
bución en medios impresos (0.63%), y fi nalmente de actividades 
de comercialización, distribución y alquiler (0.12 por ciento). 
Servicios especializados
Tiene una composición porcentual de PBT con predominio del ca-
pital circulante (Kcc) y la plusvalía (PV) (PBT (%) = 66 + 10 + 23), 
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esta última en menor medida que redes satelitales (véase más ade-
lante). Con una participación de Kcc (o consumo intermedio) en 
PBT de 66% y un coefi ciente técnico total de 103%, que implica que 
los encadenamientos directos constituyen 64% del total (36% de 
los indirectos), la actividad tiene un patrón de encadenamientos 
muy diferente al de la industria en su conjunto y está caracterizado 
por una mayor articulación con actividades externas al SE-I y una 
articulación mínima con éste, aunque muy diversifi cada, a saber: 
1. De la industria recibe 84% de insumos de modo diversifi cado 
por parte de la industria básica (46.2%), industria química (26.8%), 
minería (5.6%), electricidad (2.9%), textil y cuero (1.2%) y el resto 
de actividades con una participación menor a 1%; 2. De servicios, 
16.4%; en particular de servicios productivos (8.2%), intermedia-
ción fi nanciera (3.8%), reproducción social (3.2%) y relacionados 
con la generación de conocimiento (1.1%) (servicios profesionales, 
científi cos y técnicos); y 3. Del SE-I, 6.1%; distribuidos por grandes 
agregados en la IE, 3.8%; ISCT, 1.8; CMM, 0.34 y SSC, 0.17%. Por ac-
tividades recibe insumos en el siguiente orden: a) De componen-
tes y semiconductores, 2.2%; b) Telefonía, 1.7%; principalmente 
de telefonía fi ja (1.5%), y el resto de telefonía móvil, reventa de 
servicios de telecomunicaciones y servicios de casetas telefónicas; 
c) Computadoras y equipo de ofi cina, 0.65%; d) Mantenimiento 
y reparación de equipo electrónico, 0.43%; e) Producción y distri-
bución de contenido en medios impresos, 0.33%; f) Instrumentos 
de precisión (0.24%); g) Equipo de telecomunicaciones, 0.19%; 
h) Software y servicios de computación, 0.17%; en particular de 
servicios de consultoría en computación (0.12%) y de creación 
y difusión de contenido por internet (0.04%); i) Electrónica de 
consumo (0.10%), en partes iguales por parte de fabricación y re-
producción de medios magnéticos y ópticos y de fabricación de 
equipo de audio y video; j) Internet, 0.09%; exclusivamente de pro-
veedores de acceso y servicios de búsqueda; y k) Actividades de 
comercialización, distribución y alquiler (0.05 por ciento).
Redes satelitales
Tiene una composición porcentual de PBT con predominio de la 
plusvalía (PV) y el capital circulante (Kcc), y participación mínima 
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del capital variable (PBT (%) = 45 + 3 + 52). Con una participa-
ción de Kcc (o consumo intermedio) en PBT de 45% y un coefi -
ciente técnico total de 50%, que implica que los encadenamientos 
directos constituyen 90% del total (10% de indirectos), la activi-
dad tiene un patrón de distribución de encadenamientos centrado 
en los servicios, poca articulación con el SE-I y relativa diversifi ca-
ción a su interior, a saber: 1. De los servicios recibe 36.6% (pro-
ductivos 24%), intermediación fi nanciera (9.3%) y reproducción 
social (2.5%) y relacionados con la generación de conocimiento 
(0.8%); 2. De la industria, 9.4%; en particular de las industrias bá-
sica (4.2%) y química (3.5%); y 3. Del SE-I, 6.6%; desglosados por 
grandes agregados en las siguientes proporciones: de la ISCT, 4.1%; 
IE, 2.2; CMM, 0.14; SSC, 0.07% y actividades de comercialización, 
distribución y alquiler (0.03%). Por actividades recibe insumos 
en el siguiente orden: a) De sí misma, 2.9%; b) Telefonía, 1.2%; 
principalmente de telefonía fi ja (1.08%); c) Equipo de telecomu-
nicaciones, 0.96%; d) Componentes y semiconductores (0.75%); 
e) Computadoras y equipo de ofi cina (0.32%); f) Producción y 
distribución de contenido en medios impresos (0.12%); además 
de otras actividades con participación menor a 0.1 por ciento.
En suma, la distribución de los encadenamientos productivos 
hacia atrás de la ISCT está determinada por la distribución propia 
de la telefonía, y se caracteriza por encadenamientos predominan-
tes con los servicios, seguido del SE-I y la industria. Al interior del 
SE-I se verifi ca un encadenamiento predominante consigo misma, 
seguida de la IE, y dentro de la propia ISCT específi camente con 
la telefonía, en particular la fi ja, en un contexto general de una 
mayor importancia de los eslabonamientos directos que de los in-
directos, salvo en telefonía fi ja, reventa de servicios de telecomu-
nicaciones y redes de cable, en donde la situación es la inversa.
Sin embargo, las ramas de redes de cable, internet y servicios 
especializados tienen un patrón de encadenamientos hacia atrás 
muy diferente, caracterizado por encadenamientos externos al SE-I 
más fuertes, pero al mismo tiempo con una mayor diversifi cación 
de la proveeduría interna del sector. La proveeduría del SE-I tiene 
un peso específi co reducido en redes de cable y servicios especiali-
zados, mientras en internet tiene una participación más importan-
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te (de más del doble en relación con aquellas ramas), pero en las 
tres ramas se repite el patrón de la ISCT como industria proveedora 
más importante al interior del SE-I, y dentro de ella de la rama de 
telefonía, específi camente telefonía fi ja.
Por su parte, los encadenamientos de redes satelitales se en-
cuentran muy centrados en los servicios, mientras el SE-I partici-
pa con una proporción reducida y a su interior existe una menor 
diversifi cación de encadenamientos que en los casos de las tres 
ramas anteriormente indicadas. Al interior de la ISCT los encade-
namientos están muy centrados en las propias redes satelitales y 
en segundo lugar en telefonía, centrados exclusivamente en tele-
fonía fi ja.
Por último, en el marco de la poca importancia de los encade-
namientos hacia atrás con los servicios relacionados con la genera-
ción de conocimiento en el conjunto de la ISCT, y en particular en 
telefonía y redes satelitales donde los eslabonamientos con ese tipo 
de servicios son mínimos, en la rama de internet estos encadena-
mientos sí proveen de insumos con una importancia relativa en la 
actividad de la rama, y consisten específi camente en servicios pro-
fesionales, científi cos y técnicos, mientras la situación de las redes 
de cable y servicios especializados es intermedia en este aspecto.
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA ADELANTE
Con el análisis de los encadenamientos productivos hacia adelan-
te se pretende estudiar la forma en que la ISCT está articulada con 
el conjunto de actividades a las cuales ella provee de insumos, es 
decir, se le estudia en tanto que industria proveedora de demanda 
intermedia para el conjunto de la economía, diferenciando entre 
actividades de servicios, industriales y del SE-I, y poniendo especial 
énfasis en las actividades relacionadas con la generación de cono-
cimiento, como se llevó a cabo en el apartado anterior.
Los cuadros 56a y b muestran que de la producción total de 
la ISCT aproximadamente 25% se destina a satisfacer la demanda 
fi nal, mientras 75% se destina a la demanda de productos parciales 
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por otras actividades, lo que constituye el conjunto de eslabona-
mientos hacia adelante de la industria. Al igual que en los eslabo-
namientos hacia atrás, en los eslabonamientos hacia adelante del 
conjunto de la ISCT predominan los productos parciales dirigidos 
a los servicios en 63%, en el siguiente orden: 1. A reproducción 
social van 29% de productos parciales, principalmente servicios 
legales (11%) y actividades de gobierno (9%); 2. A intermedia-
ción comercial y actividades asociadas, 23%; 3. A intermediación 
fi nanciera, 19%; en particular a servicios fi nancieros y de seguros 
(12%); 4. A servicios productivos, 18%; en particular transporte y 
almacenamiento (8%); y 5. A servicios relacionados con la gene-
ración de conocimiento, 10.5%; en especial servicios educativos 
(9.4 por ciento).
En segundo lugar, los productos parciales dirigidos al SE-I cons-
tituyen 20%, de los cuales a la propia ISCT corresponden 81%; a 
CMM, 9.7%; a la IE, 6; a actividades de comercialización, 2% y a 
SSC, 1.5 por ciento.
Por ramas de esas actividades, entrega a telefonía, 79%; y en 
un grado relativamente secundario a producción y distribución 
de video en televisión y cine, 4.3%; producción y distribución de 
audio y radiodifusión, 3.8%; computadoras y equipo de ofi cina, 
2%; electrónica de consumo, 1.96%; y producción y distribución 
de contenido en medios impresos, 1.4%; etc. Al interior de la ISCT 
entrega, como ya se indicó, a telefonía 79%, principalmente a te-
lefonía fi ja (60.3%), telefonía móvil (14.9%) y servicios de case-
tas telefónicas (3.7%), además de internet 0.81% (a procesamien-
to electrónico de información, 0.40%); proveedores de acceso y 
servicios de búsqueda (0.25%); y otros servicios de información, 
(0.16%), redes de cable, 0.59%; servicios especializados, 0.17% y 
redes satelitales, 0.16 por ciento.
En tercer lugar, entrega a la industria 15.5%, en el siguiente or-
den: 1. A construcción, 24%; principalmente edifi cación residen-
cial (26.7%) y no residencial (20.2%), y construcción de obras 
para abastecimiento de agua (17.%); 2. Industria básica, 23.6%; 
principalmente industria automotriz (27.4%); 3. Industria quími-
ca, 19.5%; principalmente productos farmacéuticos (13.8%), pro-
ductos de plástico (12.8%) y productos químicos básicos (11.2); 
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4. Alimentos, bebidas y tabaco en 17.8%, principalmente en car-
ne de ganado y aves (49%), otros alimentos (12.3%) e industria 
de las bebidas (11.6%); 5. Minería en 7%, principalmente ex-
tracción de petróleo y gas (59%), servicios relacionados con la 
minería (28.7%) y minería de minerales no metálicos (11.3%); 6. 
Industria textil y cuero, 4%; principalmente confección (11.4%), 
fabricación de telas (14%) y de calzado (11.4%); y 7. Electricidad 
y agua, 3.9%; principalmente generación, transmisión y suminis-
tro de energía eléctrica (77.2%) y captación, tratamiento y sumi-
nistro de agua (16.8 por ciento).
En cuarto lugar entrega a la agricultura 1.5%, principalmente 
a explotación de bovinos (47.5%), explotación avícola (20.1%) y 
explotación de porcinos (15.25 por ciento).
Con el fi n de llevar a cabo un análisis con mayor profundidad, a 
continuación se estudiarán los encadenamientos específi cos hacia 
adelante de las ramas y actividades que componen la ISCT con el 
SE-I, como se muestra en los cuadros 57: 1a, 1b, 1c y 2a, 2b y 2c.
Telefonía
Tiene un patrón de encadenamientos muy similar al de la indus-
tria en su conjunto, distribuidos en el siguiente orden: 1. A servi-
cios le entrega 62.2%, particularmente a servicios de reproducción 
social (19%), intermediación comercial y actividades asociadas 
(13.8%), productivos (11.2%), intermediación fi nanciera (11%) 
y relacionados con la generación de conocimiento (7.2%); 2. Al 
SE-I le entrega 21%, de los cuales 81.7% son entregas a la ISCT, a 
CMM, 8.6; a la IE, 6%; actividades de comercialización y distribu-
ción, 2% y SSC, 1.5%; con la ordenación siguiente en lo que se 
refi ere a ramas y actividades: a) a sí misma 80%, particularmente 
telefonía fi ja (72%), telefonía móvil (18%), servicios de casetas 
telefónicas (2%) y reventa de servicios de telecomunicaciones 
(0.20%); b) producción y distribución de video en televisión y 
cine, 3.8%; particularmente transmisión de programas de radio 
y televisión (2.5%); c) producción y distribución de audio y radio-
difusión, en particular transmisión de programas de radio y televi-
sión, 2.5%; d) producción y distribución de industria fílmica y de 
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27
38
1 5
20
1 5
58
29
29
4 0
16
20
5
27
7
48
2
13
 40
4
51
82
 Pr
oc
es
am
ien
to 
ele
ctr
ón
ico
 de
 in
for
ma
-
ció
n, 
ho
sp
ed
aje
 de
 pá
gin
as
 w
eb
 y 
otr
os
 
se
rvi
cio
s r
ela
cio
na
do
s
40
7
36
11
8
15
4
27
27
1 1
55
19
3
26
0
45
3
5 4
99
51
91
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e i
nfo
rm
ac
ión
10
8 2
54
0
10
8 2
54
10
8 2
54
0
0
21
6 5
27
0
0
0
21
6 5
30
Te
lef
on
ía
77
2 4
79
15
8 2
92
50
2 1
28
66
0 4
20
32
 95
3
32
 95
3
1 7
44
 01
8
22
6 6
62
17
9 1
29
40
5 7
91
20
 09
5 9
90
51
71
Te
lef
on
ía 
tra
dic
ion
al,
 te
leg
raf
ía 
y o
tra
s 
tel
ec
om
un
ica
cio
ne
s a
lám
bri
ca
s
14
9 7
17
8 7
74
78
 91
9
87
 69
3
6 4
85
6 4
85
38
1 4
72
47
 42
4
63
 16
4
11
0 5
88
16
 94
8 5
28
51
72
Te
lef
on
ía 
ce
lul
ar 
y o
tra
s t
ele
co
mu
ni-
ca
cio
ne
s i
na
lám
bri
ca
s, 
ex
ce
pto
 lo
s 
se
rvi
cio
s d
e s
até
lite
s
59
 54
2
5 2
88
17
 27
0
22
 55
8
3 9
09
3 9
09
16
8 9
27
28
 18
3
38
 07
0
66
 25
3
75
3 0
21
51
73
Re
ve
nta
 de
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
-
nic
ac
ion
es
53
9 3
23
14
4 0
67
39
0 1
66
53
4 2
33
22
 53
9
22
 53
9
1 1
42
 45
1
14
6 7
52
77
 36
4
22
4 1
16
2 2
36
 81
8
56
14
Se
rvi
cio
s d
e a
po
yo
 se
cre
tar
ial
, 
fot
oc
op
iad
o, 
co
bra
nz
a, 
inv
es
tig
ac
ión
 
cre
dit
ici
a y
 si
mi
lar
es
23
 89
9
16
3
15
 77
4
15
 93
7
22
22
51
 16
9
4 3
04
53
1
4 8
35
15
7 6
23
Te
lec
om
un
ica
cio
ne
s p
or 
ca
ble
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
75
Di
str
ibu
ció
n p
or 
su
sc
rip
ció
n d
e 
pro
gra
ma
s d
e t
ele
vis
ión
, e
xc
ep
to 
a 
tra
vé
s d
e i
nte
rne
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Re
de
s s
ate
lita
les
68
3
43
46
3
3
16
4
17
22
39
25
 87
1
51
74
Se
rvi
cio
s d
e s
até
lite
s
68
3
43
46
3
3
16
4
17
22
39
25
 87
1
Se
rvi
cio
s e
sp
ec
ial
iza
do
s
72
.5
0
72
.5
72
.5
0
0
14
5
0
0
0
14
6
51
79
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
73
0
73
73
0
0
14
5
0
0
0
14
6
To
tal
88
3 1
07
15
8 3
69
61
2 1
35
77
0 5
04
33
 01
1
33
 01
1
1 9
66
 02
4
22
7 0
77
17
9 6
88
40
6 7
65
20
 35
7 4
40
No
ta:
 La
 cl
as
ifi c
ac
ión
 SC
IAN
 co
ns
ide
ra 
a l
a t
ele
gra
fía
 de
ntr
o d
e l
a t
ele
fon
ía 
tra
dic
ion
al 
co
n l
a c
lav
e 5
17
1.
No
ta 
me
tod
oló
gic
a: 
Lo
s m
on
tos
 de
 la
s r
am
as
 51
51
, 5
12
1 y
 51
91
 se
 ha
n d
ivi
did
o e
ntr
e d
os
, p
ue
s s
e r
ep
ite
n e
n a
lgu
na
s d
e l
as
 cl
as
ifi c
ac
ion
es
.
Fu
en
te:
 IN
EG
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00
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CU
AD
RO
 5
7.
2A
. E
N
CA
DE
N
AM
IE
N
TO
S P
RO
DU
CT
IV
OS
 H
AC
IA
 A
DE
LA
N
TE
 D
E L
A 
IS
TC
 CO
N
 EL
 SE
-I 
EN
 2
00
3
(PA
RT
IC
IP
AC
IÓ
N
 PO
RC
EN
TU
AL
)
Có
dig
o 
sc
ian
Ra
ma
s
Fabricación de computado-
ras y equipo periférico
   Computadoras y equipo 
de ofi cina
Fabricación de equipo de 
comunicación
   Equipo de telecomuni-
caciones
Fabricación de equipo de 
audio y de video
Fabricación y reproducción 
de medios magnéticos 
y ópticos
   Electrónica de consumo
Fabricación de componentes 
electrónicos
   Componentes y semicon-
ductores
Fabricación de instrumentos 
de navegación, medición, 
médicos y de control
   Instrumentos de precisión
Reparación y mantenimiento 
de equipo electrónico y de 
equipo de precisión
Mantenimiento y reparación 
de equipo electrónico
1. Industria electrónica
Edición de software, excep-
to a través de internet
Creación y difusión de 
contenido exclusivamente a 
través de internet
Servicios de consultoría en 
computación
2. Software y servicios de 
computación
Int
ern
et
0.1
0
0.1
0
0.0
5
0.0
5
0.3
4
0.0
3
0.3
7
0.0
4
0.0
4
0.9
2
0.9
2
0.6
8
0.6
8
2.1
6
0.0
2
0.0
2
0.4
0
0.4
4
51
81
 Pr
ov
ee
do
res
 de
 ac
ce
so
 a 
int
ern
et 
y s
erv
ici
os
 de
 
bú
sq
ue
da
 en
 la
 re
d
0.8
7
0.8
7
0.4
8
0.4
8
3.0
5
0.3
0
3.3
5
0.3
7
0.3
7
15
.29
15
.29
9.3
9
9.3
9
29
.74
0.2
2
0.1
4
3.6
1
3.9
8
51
82
 Pr
oc
es
am
ien
to 
ele
ctr
ón
ico
 de
 in
for
ma
ció
n, 
ho
sp
ed
aje
 de
 
pá
gin
as
 w
eb
 y 
otr
os
 se
rvi
cio
s r
ela
cio
na
do
s
1.9
8
1.9
8
1.0
9
1.0
9
7.0
0
0.6
9
7.6
9
0.8
4
0.8
4
2.0
4
2.0
4
6.3
6
6.3
6
20
.00
0.5
1
0.3
1
8.2
9
9.1
1
51
91
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e i
nfo
rm
ac
ión
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Te
lef
on
ía
2.1
0
2.1
0
0.3
2
0.3
2
1.0
3
0.9
5
1.9
8
0.6
2
0.6
2
0.2
7
0.2
7
0.7
3
0.7
3
6.0
2
0.1
0
0.0
4
1.4
0
1.5
4
51
71
Te
lef
on
ía 
tra
dic
ion
al,
 te
leg
raf
ía 
y o
tra
s t
ele
co
mu
nic
a-
cio
ne
s a
lám
bri
ca
s
0.2
9
0.2
9
0.3
0
0.3
0
0.8
0
0.0
7
0.8
6
0.6
7
0.6
7
0.1
6
0.1
6
0.5
0
0.5
0
2.7
9
0.0
4
0.0
3
0.6
5
0.7
2
51
72
Te
lef
on
ía 
ce
lul
ar 
y o
tra
s t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
 in
alá
mb
ri-
ca
s, 
ex
ce
pto
 lo
s s
erv
ici
os
 de
 sa
tél
ite
s
2.1
2
2.1
2
1.1
6
1.1
6
7.4
7
0.7
4
8.2
1
0.9
0
0.9
0
2.1
9
2.1
9
6.7
9
6.7
9
21
.37
0.5
5
0.3
4
8.8
4
9.7
3
51
73
Re
ve
nta
 de
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
12
.59
12
.59
0.0
7
0.0
7
0.6
2
7.7
6
8.3
8
0.0
5
0.0
5
0.1
5
0.1
5
0.4
7
0.4
7
21
.71
0.3
8
0.0
2
4.5
4
4.9
5
56
14
Se
rvi
cio
s d
e a
po
yo
 se
cre
tar
ial
, fo
toc
op
iad
o, 
co
bra
nz
a, 
inv
es
tig
ac
ión
 cr
ed
itic
ia 
y s
im
ila
res
47
.63
47
.63
2.1
1
2.1
1
0.9
1
0.4
7
1.3
8
1.6
9
1.6
9
4.5
1
4.5
1
0.0
5
0.0
5
57
.36
0.0
6
0.0
0
2.2
4
2.3
1
Te
lec
om
un
ica
cio
ne
s p
or 
ca
ble
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
51
75
Di
str
ibu
ció
n p
or 
su
sc
rip
ció
n d
e p
rog
ram
as
 de
 te
lev
isi
ón
, 
ex
ce
pto
 a 
tra
vé
s d
e I
nte
rne
t
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Re
de
s s
ate
lita
les
0.0
3
0.0
3
0.0
2
0.0
2
0.1
2
0.0
1
0.1
4
0.0
2
0.0
2
0.0
3
0.0
3
0.1
1
0.1
1
0.3
5
0.0
1
0.0
0
0.1
5
0.1
6
51
74
Se
rvi
cio
s d
e s
até
lite
s
0.0
3
0.0
3
0.0
2
0.0
2
0.1
2
0.0
1
0.1
4
0.0
2
0.0
2
0.0
3
0.0
3
0.1
1
0.1
1
0.3
5
0.0
1
0.0
0
0.1
5
0.1
6
Se
rvi
cio
s e
sp
ec
ial
iza
do
s
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.6
8
0.6
8
51
79
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.6
8
0.6
8
To
tal
2.0
7
2.0
7
0.3
2
0.3
2
1.0
2
0.9
4
1.9
6
0.6
1
0.6
1
0.2
8
0.2
8
0.7
3
0.7
3
5.9
6
0.1
0
0.0
4
1.3
9
1.5
2
N
ot
a:
 L
a 
cl
as
ifi 
ca
ci
ón
 SC
IA
N
 c
on
si
de
ra
 a
 la
 te
le
gr
af
ía
 d
en
tro
 d
e 
la
 te
le
fo
ní
a 
tra
di
ci
on
al
 c
on
 la
 c
la
ve
 5
17
1.
N
ot
a 
m
et
od
ol
óg
ic
a:
 L
os
 m
on
to
s 
de
 la
s 
ra
m
as
 5
15
1,
 5
12
1 
y 
51
91
 s
e 
ha
n 
di
vi
di
do
 e
nt
re
 d
os
, p
ue
s 
se
 re
pi
te
n 
en
 a
lg
un
as
 d
e 
la
s 
cl
as
ifi 
ca
ci
on
es
.
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CU
AD
RO
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2B
. E
N
CA
DE
N
AM
IE
N
TO
S P
RO
DU
CT
IV
OS
 H
AC
IA
 A
DE
LA
N
TE
 D
E L
A 
IS
TC
 CO
N
 EL
 SE
-I 
EN
 2
00
3
(PA
RT
IC
IP
AC
IÓ
N
 PO
RC
EN
TU
AL
)
Có
dig
o 
sc
ian
Ra
ma
s
Proveedores de acceso 
a internet y servicios de 
búsqueda en la red
Procesamiento electrónico 
de información, hospedaje 
de páginas web y otros 
servicios relacionados
Otros servicios de 
información
Internet
Telefonía tradicional, 
telegrafía y otras telecomu-
nicaciones alámbricas
Telefonía celular y otras 
telecomunicaciones 
inalámbricas, excepto los 
servicios de satélites
Reventa de servicios de 
telecomunicaciones
Servicios de apoyo secreta-
rial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y 
similares
Telefonía
Distribución por suscripción 
de programas de televisión, 
excepto a través de internet
Telecomunicaciones 
por cable
Servicios de satélites
Redes satelitales
Otros servicios de telecomu-
nicaciones
Servicios especializados
3. Servicios de telecomu-
nicaciones
Edición de periódicos, 
revistas, libros y similares, 
excepto a través de internet
Int
ern
et
0.1
0
0.2
6
0.0
2
0.3
8
0.0
0
0.0
0
0.0
0
1.2
2
1.2
2
0.2
5
0.2
5
0.0
0
0.0
0
0.9
9
0.9
9
2.8
4
0.5
1
51
81
 Pr
ov
ee
do
res
 de
 ac
ce
so
 a 
int
ern
et 
y s
erv
ici
os
 de
 
bú
sq
ue
da
 en
 la
 re
d
0.8
7
1.0
1
0.2
1
2.0
9
0.0
0
0.0
0
0.0
0
11
.07
11
.07
2.2
3
2.2
3
0.0
0
0.0
0
17
.35
17
.35
32
.73
4.5
0
51
82
 Pr
oc
es
am
ien
to 
ele
ctr
ón
ico
 de
 in
for
ma
ció
n, 
ho
sp
ed
aje
 de
 
pá
gin
as
 w
eb
 y 
otr
os
 se
rvi
cio
s r
ela
cio
na
do
s
1.9
8
8.6
4
0.4
8
11
.10
0.0
0
0.0
0
0.0
0
25
.42
25
.42
5.1
3
5.1
3
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
41
.65
10
.31
51
91
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e i
nfo
rm
ac
ión
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
Te
lef
on
ía
0.2
5
0.4
0
0.1
6
0.8
1
61
.11
15
.06
0.1
8
3.7
8
80
.13
0.6
0
0.6
0
0.0
4
0.0
4
0.1
7
0.1
7
81
.75
1.3
8
51
71
Te
lef
on
ía 
tra
dic
ion
al,
 te
leg
raf
ía 
y o
tra
s t
ele
co
mu
nic
a-
cio
ne
s a
lám
bri
ca
s
0.1
6
0.2
3
0.0
4
0.4
2
72
.46
17
.86
0.2
1
2.0
0
92
.53
0.4
0
0.4
0
0.0
4
0.0
4
0.1
9
0.1
9
93
.59
0.8
1
51
72
Te
lef
on
ía 
ce
lul
ar 
y o
tra
s t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
 in
alá
mb
ri-
ca
s, 
ex
ce
pto
 lo
s s
erv
ici
os
 de
 sa
tél
ite
s
2.1
1
2.4
6
0.5
2
5.0
9
0.0
0
0.0
0
0.0
0
27
.12
27
.12
5.4
7
5.4
7
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
37
.68
11
.01
51
73
Re
ve
nta
 de
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
0.3
3
0.8
7
1.0
1
2.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
9.6
4
9.6
4
0.3
7
0.3
7
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.0
3
12
.25
2.0
7
56
14
Se
rvi
cio
s d
e a
po
yo
 se
cre
tar
ial
, fo
toc
op
iad
o, 
co
bra
nz
a, 
inv
es
tig
ac
ión
 cr
ed
itic
ia 
y s
im
ila
res
0.0
9
2.6
6
0.0
1
2.7
7
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.7
2
0.7
2
1.3
1
1.3
1
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.0
2
4.8
1
7.1
8
Te
lec
om
un
ica
cio
ne
s p
or 
ca
ble
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
51
75
Di
str
ibu
ció
n p
or 
su
sc
rip
ció
n d
e p
rog
ram
as
 de
 te
lev
isi
ón
, 
ex
ce
pto
 a 
tra
vé
s d
e i
nte
rne
t
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Re
de
s s
ate
lita
les
0.0
3
0.0
4
0.0
1
0.0
9
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.4
5
0.4
5
0.0
9
0.0
9
98
.08
98
.08
0.0
0
0.0
0
98
.71
0.1
9
51
74
Se
rvi
cio
s d
e s
até
lite
s
0.0
3
0.0
4
0.0
1
0.0
9
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.4
5
0.4
5
0.0
9
0.0
9
98
.08
98
.08
0.0
0
0.0
0
98
.71
0.1
9
Se
rvi
cio
s e
sp
ec
ial
iza
do
s
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
51
79
Ot
ros
 se
rvi
cio
s d
e t
ele
co
mu
nic
ac
ion
es
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
To
tal
0.2
5
0.4
0
0.1
6
0.8
1
60
.33
14
.87
0.1
8
3.7
5
79
.12
0.5
9
0.5
9
0.1
6
0.1
6
0.1
7
0.1
7
80
.86
1.3
7
N
ot
a:
 L
a 
cl
as
ifi 
ca
ci
ón
 SC
IA
N
 c
on
si
de
ra
 a
 la
 te
le
gr
af
ía
 d
en
tro
 d
e 
la
 te
le
fo
ní
a 
tra
di
ci
on
al
 c
on
 la
 c
la
ve
 5
17
1.
N
ot
a 
M
et
od
ol
óg
ic
a:
 L
os
 m
on
to
s 
de
 la
s 
ra
m
as
 5
15
1,
 5
12
1 
y 
51
91
 s
e 
ha
n 
di
vi
di
do
 e
nt
re
 d
os
, p
ue
s 
se
 re
pi
te
n 
en
 a
lg
un
as
 d
e 
la
s 
cl
as
ifi 
ca
ci
on
es
.
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N
CA
DE
N
AM
IE
N
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S P
RO
DU
CT
IV
OS
 H
AC
IA
 A
DE
LA
N
TE
 D
E L
A 
IS
TC
 CO
N
 EL
 SE
-I 
EN
 2
00
3
(PA
RT
IC
IP
AC
IÓ
N
 PO
RC
EN
TU
AL
)
Có
dig
o 
sc
ian
Ra
ma
s
Producción y distribución 
de contenido en medios 
impresos
Industria fílmica y del video
Transmisión de programas 
de radio y televisión, excep-
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video (2.3%); e) computadoras y equipo de ofi cina, 2.1%; f) elec-
trónica de consumo, 2%; g) servicios de consultoría en compu-
tación, 1.4%; y al resto de las actividades en proporción menor a 
1%;  3. A la industria le entrega 14.9%, en particular a las indus-
trias básica (26%), construcción (24.9%), alimentaria, bebidas y 
tabaco (19.8%), química (19%), textil y cuero (4.5%) y electrici-
dad y agua (3.4%); y 4. A la agricultura le entrega 1.6 por ciento.
Sus actividades específi cas tienen una distribución de entregas 
que a continuación se analiza.
Telefonía fi ja
Con un coefi ciente de entrega total de 62%, entrega a los sectores 
agregados en un orden similar a los de la rama y la industria en su 
conjunto, aun cuando con una menor importancia relativa de las 
entregas al SE-I, a saber: 1. A los servicios entrega 33.6%, en par-
ticular a servicios de reproducción social (10.2%), intermediación 
fi nanciera (7.5%), intermediación comercial (7.4%), productivos 
(6.9%) y relacionados con la generación de conocimiento (1.5%) 
(por lo general educativos, 1.23%); 2. Al SE-I 15%, en particu-
lar a la ISCT, 13.6%; la IE, 0.80; CMM, 0.43%; y SSC y actividades 
de comercialización, distribución y alquiler, ambas 0.12%; con la 
siguiente ordenación de entregas por ramas y actividades: a) a te-
lefonía en 13.5%, principalmente a telefonía fi ja (10.2%) y tele-
fonía móvil (2.8%); b) componentes y semiconductores, 0.23%; 
c) electrónica de consumo, 0.23%; d) producción de video en 
televisión y cine, 0.17%; e) computadoras y equipo de ofi cina 
(0.13%); f) servicios de consultoría en computación, 0.11%; g) 
producción y distribución de audio y radiodifusión, 0.10%; ade-
más de otras actividades en proporciones menores a 0.1%; 3. A la 
industria, 14.2%; en particular a las industrias de construcción 
(4%), básica (3.5%), química (2.5%) y al restante en proporcio-
nes menores a 1%; y 4. A la agricultura, 0.6 por ciento.
Telefonía móvil
Con un coefi ciente de entrega total de 32%, casi la mitad del de 
telefonía fi ja, tiene un patrón de entregas diferente a los de la 
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rama y la industria en su conjunto, en cuanto que la participación 
del SE-I es mínima, a saber: 1. A los servicios de entrega, 21.8%; 
en particular intermediación comercial y actividades asocia-
das (6.7%), servicios de reproducción social (6%), productivos 
(4.8%), relacionados con la generación de conocimiento (3.1%) 
(en particular educativos, 2.9%) e intermediación fi nanciera 
(1%); 2. A la industria, 8.2%; en particular a las industrias ali-
mentaria, bebidas y tabaco (2.7%), básica (2%), química (1.7%), 
y las restantes en proporciones menores de 1%; 3. Al SE-I en 1.5%, 
particularmente a la ISCT en 0.49%, la IE, 0.47; CMM, 0.30%; SSC 
y actividades de comercialización, distribución y alquiler, ambas 
0.11%; con una distribución de las entregas por ramas y activi-
dades en el siguiente orden: a) telefonía, 0.36%; particularmente 
servicios de casetas telefónicas (0.28%) y las demás actividades 
en proporciones menores a 0.1%; b) electrónica de consumo 
(0.14%); c) producción y distribución de contenido en medios 
impresos, 0.13%; d) producción y distribución de video en te-
levisión y cine (0.11%); e) servicios de consultoría en compu-
tación (0.10%); f) componentes y semiconductores (0.10%); 
y las actividades restantes con una proporción menor a 0.1%; y 
4. A la agricultura, 1.6 por ciento.
Reventa de servicios de telecomunicaciones
Con un coefi ciente de entrega total de 121.4%, es una activi-
dad con intensos eslabonamientos dirigidos a la producción de 
productos parciales, que tienen un patrón de distribución de en-
tregas similar a los de la rama y la industria en su conjunto, pero 
con mayores peso relativo del SE-I y diversifi cación a su interior, 
a saber: 1. A los servicios entrega, 82.7%; en particular a ser-
vicios de reproducción social (29.3%), productivos (17.6%), 
intermediación comercial y actividades asociadas (14.8%), re-
lacionados con la generación de conocimiento (12.3%) (por lo 
general educativos, 10.5%), e intermediación fi nanciera (8.7%); 
2. A la industria en 24.4%, en particular a las industrias bási-
ca (9.6%), química (4.4%), alimentaria, bebidas y tabaco (4%), 
construcción (3.8%), y las restantes en proporciones menores a 
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1%; 3. Al SE-I, 23.6%; particularmente a CMM, 10.8%; la IE, 6.2; 
ISCT, 3.9%; actividades de comercialización, distribución y alqui-
ler, 2%; y SSC, 1%; con la siguiente distribución de las entregas 
por ramas y actividades: a) producción y distribución de video en 
televisión y cine, 5%; principalmente transmisión de programas 
de radio y televisión (3.7%); b) producción y distribución de au-
dio y radiodifusión, 4.9%; c) computadoras y equipo de ofi cina, 
3.2%; d) telefonía, 3.1%; particularmente, servicios de casetas te-
lefónicas (1.8%), telefonía móvil (0.97%), y las demás activida-
des en proporciones menores a 0.5%; e) electrónica de consumo, 
2%; f) industria del sonido (1.2%); g) servicios de consultoría en 
computación, 0.92%; h) componentes y semiconductores 0.57; 
i) producción y distribución en medios impresos, 0.52%; y otras 
actividades en proporciones menores a 0.5%; y 4. A la agricultu-
ra, 0.40 por ciento.
Internet
Tiene un patrón de eslabonamientos similar al de la industria en 
su conjunto, pero con una mayor concentración de las entregas 
en los servicios y, al interior del SE-I, una diversifi cación más 
acentuada con concentración en CMM y no en la ISCT, como es 
el caso de la telefonía (con la excepción de reventa de servicios 
de telecomunicaciones), a saber: 1. A los servicios de entrega 
87% de sus productos parciales, en particular a intermediación 
comercial y actividades asociadas (47.9%), intermediación fi nan-
ciera (18.8%), reproducción social (16.7%), productivos (2%) 
y relacionados con la generación de conocimiento (1.5%); 2. A 
la industria, 7.9%; en particular a las industrias de construcción 
(79.6%); química (5.6%); básica (5.3%); alimentaria, bebidas 
y tabaco (4.6%); minería (3.3%); textil y cuero (1.4%); y elec-
tricidad y agua (0.2%); y 3. Al SE-I, 5.2%; de los cuales a CMM, 
94.2%; a la ISCT, 2.8; a la IE, 2.2; a SSC, 0.44% y a actividades de 
comercialización y distribución, 0.40%; con la ordenación de en-
tregas en las ramas y actividades que a continuación se detalla: a) 
a producción y distribución de video en televisión y cine, 49.9%; 
b) producción y distribución de audio y radiodifusión, 46.7%; 
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c) a telefonía, 1.2%; exclusivamente servicios de casetas telefóni-
cas; d) servicios especializados, 0.99%; e) a instrumentos de pre-
cisión, 0.92%; f) a mantenimiento y reparación de equipo elec-
trónico, 0.68%; g) a producción y distribución de contenido en 
medios impresos, 0.51%; y a otras ramas y actividades en propor-
ción menor a 1 por ciento.
A continuación se detalla la distribución de entregas específi -
cas de las actividades que componen la rama.
Proveedores de acceso y servicios 
de búsqueda en internet
Con un coefi ciente de entregas total de 49.6% tiene un patrón 
de distribución de entregas muy articulado con las actividades 
externas al SE-I y poco integrado con éste, a saber: 1. A servi-
cios entrega 30.8% de sus productos parciales, principalmente a 
servicios de intermediación fi nanciera (21.4%) y el resto a ser-
vicios productivos (3.9%), reproducción social (3.1%), interme-
diación comercial (1.9%), y relacionados con la generación de 
conocimiento (0.38%) (educativos 0.28) y profesionales, cientí-
fi cos y técnicos 0.10); 2. A la industria, 17.5%; principalmente 
a las industrias de construcción (12.5%) y el resto a la química 
(1.86%), básica (1.24%), alimentaria, bebidas y tabaco (0.69%), 
minería (0.62%), textil y cuero (0.27%) y electricidad y agua 
(0.25%); 3. Al SE-I sólo 1.68%, particularmente a la ISCT, 1.09%; 
a la IE, 0.30; a CMM, 0.22% y al resto de las actividades agregadas 
en proporciones menores a 0.05%; observándose una ordenación 
de las entregas a las ramas y actividades específi cas como sigue: 
a) a telefonía, 0.97%; principalmente a telefonía móvil (0.69%) 
y reventa de servicios de telecomunicaciones (0.19%); b) pro-
ducción y distribución de video en televisión y cine (0.10%); 
c) a servicios especializados e instrumentos de precisión, ambos 
0.09%; d) a producción y distribución de audio y radiodifusión 
(0.08%); e) a electrónica de consumo, componentes y semicon-
ductores y mantenimiento y reparación de equipo electrónico, 
todos en 0.05%; y otras ramas y actividades en proporciones me-
nores a 0.05 por ciento.
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Procesamiento electrónico de información
Con un coefi ciente de entregas total de 93% tiene un patrón de 
distribución de entregas de productos parciales muy concentra-
do en servicios y con muy poca articulación con los otros sec-
tores agregados, a saber: 1. A servicios de entrega en 90%, en 
particular a intermediación comercial (55.5%), a reproducción 
social (21.5%), a intermediación fi nanciera (10%), a relaciona-
dos con la generación de conocimiento (1.75%) (casi exclusiva-
mente educativos, 1.7% y productivos, 1.5%); 2. A la industria, 
2.6%; particularmente de las industrias básica (0.92%), química 
(0.51%), alimentaria, bebidas y tabaco (0.40%), y las restan-
tes en una proporción menor a 0.35%; 3. Al SE-I, 0.49%; en 
particular a la IE, 0.24%; a la ISCT, 0.14; a CMM, 0.07%; a SSC y 
actividades de comercialización, distribución y alquiler, ambas 
0.02%; verifi cándose una distribución de las entregas entre ra-
mas y actividades en el siguiente orden: a) a telefonía, 0.11%; 
particularmente telefonía móvil y reventa de servicios de teleco-
municaciones (0.04% ambas); b) componentes y semiconducto-
res (0.09%); c) computadoras y equipo de ofi cina y electrónica 
de consumo (0.05% ambas); además de otras ramas y actividades 
con proporciones menores a 0.05 por ciento.
Otros servicios de información
Con un coefi ciente de entregas total de 107.6% tiene un patrón 
de distribución de eslabonamientos hacia adelante centrado en 
los servicios y el SE-I, con poca diversifi cación en éste, a saber: 
1. A los servicios de entrega, 58.2%; particularmente a interme-
diación comercial (45.6%), intermediación fi nanciera (9.4%), 
relacionados con la generación de conocimiento (1.29%) (en 
general educativos, 1.28%), reproducción social (1.18) y pro-
ductivos (0.69%); 2. Al SE-I, 46%; centrados en CMM, 45.8%; 
además de la ISCT, 0.13%; la IE, 0.06 y actividades de comer-
cialización, distribución y alquiler, 0.01%; verifi cándose una 
distribución de los encadenamientos en las ramas y actividades 
en el orden siguiente: a) a producción y distribución de video en 
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televisión y cine, 22.90% (transmisión de programas de televi-
sión); b) a producción y distribución de audio y radiodifusión 
(22.89%) (transmisión de programas de radio); c) a telefonía, 
0.12%; particularmente a telefonía móvil (0.8%); y otras ramas 
y actividades en proporción menor a 0.05%; y 3. A la industria, 
3.4%; en particular a minería  (1.1%), industrias básica (0.80%), 
construcción (0.55) y las restantes en proporciones menores a 
0.50 por ciento.
Servicios especializados
Con un coefi ciente de entregas total de 164.4% tiene un pa-
trón de distribución de los encadenamientos hacia adelante con 
articulación mayor al externo del SE-I, en relación con la in-
dustria en su conjunto, centrado en la industria y los servicios, 
a saber: 1. A la industria le proporciona 84.2% de productos 
parciales, principalmente a minería (34%), industria química 
(31.3%), electricidad y agua (9.8%), y a las restantes en propor-
ciones menores a 5%; 2. A los servicios, 72.4%; en particular 
a intermediación comercial (37.7%), productivos (15.3%), re-
producción social (13.2%) y relacionados con la generación de 
conocimiento (4%), principalmente educativos (3.4%); 3. Al 
SE-I, 5.6%; principalmente a la ISCT, 4.7%; IE, 0.63; CMM, 0.21%; 
actividades de comercialización, distribución y alquiler, 0.06 y 
CCS, 0.04%; verifi cándose una distribución de las entregas en las 
ramas y actividades en el orden siguiente: a) a telefonía, 4.66%; 
principalmente a telefonía móvil (3.4%) y reventa de servicios 
de telecomunicaciones (0.98%); b) componentes y semiconduc-
tores, 0.23%; c) electrónica de consumo 0.15% (fabricación de 
equipo de audio y video, 0.11%); d) computadoras y equipo 
de ofi cina, 0.14%; e) producción y distribución de video en 
televisión y cine, 0.09% (transmisión de programas de televi-
sión, 0.06%); f) producción y distribución de audio y radiodi-
fusión 0.07 (transmisión de programas de radio, 0.06%); y otras 
actividades en proporciones menores a 0.05%; y 4. A agricultura 
0.91 por ciento.
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Redes satelitales
Con un coefi ciente total de entregas de 69.3% tiene un patrón de 
distribución de encadenamientos hacia adelante con una articula-
ción externa al SE-I mayor al conjunto de la industria, centrado en 
los servicios y la industria, a saber: 1. A los servicios proporciona 
42.6% de entregas, particularmente a servicios de reproducción 
social (31.8%), productivos (7.7%), de intermediación fi nanciera 
(1.3%), relacionados con la generación de conocimiento (1.2%) 
(profesionales, científi cos y técnicos, 0.78%) y educativos (0.40%) 
e intermediación comercial y actividades asociadas (0.63%); 
2. A la industria, 23%; principalmente a las industrias química 
(17.5%), electricidad y agua (1.6%), básica (1.4%), construcción 
(1.1%), y las restantes actividades en proporciones menores a 1%; 
3. Al SE-I, 3.2%; principalmente a la ISCT, 3%; la IE, 0.15; a CMM, 
0.05; actividades de comercialización, distribución y alquiler, 
0.02% y a SSC, 0.01%, verifi cándose una distribución de entregas 
en ramas y actividades en el orden siguiente: a) a sí misma, 2.64%; 
b) telefonía, 0.35%; principalmente telefonía fi ja (0.27%); c) com-
ponentes y semiconductores, 0.06%; y otras actividades en pro-
porciones menores a 0.05%; y 4. Agricultura, 0.52 por ciento.
Redes por cable
Con un coefi ciente de entregas total de sólo 0.02%, que implica 
que prácticamente la totalidad de la producción se destina a la de-
manda fi nal, tiene un patrón de distribución de encadenamientos 
hacia adelante centrado por completo en los servicios de 0.02%, 
exclusivamente de intermediación fi nanciera.
En suma, la ISCT en su conjunto tiene un nivel de encadena-
mientos hacia adelante relativamente importante, con ramas y 
actividades intensamente articuladas como son servicios especia-
lizados, reventa de servicios de telecomunicaciones, otros servicios 
de información y procesamiento electrónico de información, ac-
tividades que contrastan con redes de cable, telefonía móvil, pro-
veedores de acceso y servicios de búsqueda en internet, las cuales 
están básicamente orientadas al consumo fi nal.
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En la industria predomina el patrón de distribución de los enca-
denamientos hacia adelante de la telefonía, basado en la provee-
duría de productos parciales a los servicios en primer lugar, luego 
al SE-I, en tercer lugar a la industria y por último a la agricultura en 
proporción mínima. En las entregas al exterior del SE-I son relati-
vamente importantes los servicios productivos y los relacionados 
con la generación de conocimiento, en particular los educativos, 
mientras al interior del SE-I predominan los encadenamientos 
consigo misma y, posteriormente, en un segundo plano, con CMM, 
la IE, actividades de comercialización y por último SSC, en tanto 
que al interior de la ISCT son predominantes los encadenamientos 
con la telefonía y en especial con la fi ja.
Sin embargo, ramas como internet, servicios especializados y 
redes satelitales se caracterizan por un patrón de distribución de 
eslabonamientos hacia adelante con mayor articulación externa 
al SE-I y poca importancia relativa de éste. En particular internet 
tiene un patrón de distribución de las entregas al SE-I diferente 
al de la industria en su conjunto, debido a que se centra en la 
proveeduría de CMM, particularidad que comparte con la reven-
ta de servicios de telecomunicaciones, en espacial otros servicios 
de información, a diferencia de las otras actividades que confor-
man la rama, en las cuales es más importante su proveeduría a la 
ISCT (aun cuando en procesamiento electrónico de información 
es más importante la que se realiza a la IE en relación con aqué-
lla). Asimismo, en esa misma rama son más importantes que en 
el conjunto de la industria los encadenamientos con los servicios 
de intermediación comercial y fi nanciera, mientras tienen menor 
importancia relativa las entregas a los servicios productivos y los 
relacionados con la generación de conocimiento, situación que se 
repite en los servicios especializados y redes satelitales, específi ca-
mente en relación con los servicios relacionados con la genera-
ción de conocimiento, pero no así con los productivos que tienen 
una importancia relativa mayor. 
Un caso específi co es la reventa de servicios de telecomunica-
ciones que es una actividad intensamente eslabonada, en la cual 
las entregas al SE-I tienen una importancia similar al del conjunto 
de la industria, pero con una mayor diversifi cación de la provee-
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duría a su interior y en donde son más importantes las entregas a 
CMM que a la ISCT, mientras en la proveeduría externa al sector los 
servicios relacionados con la generación de conocimiento tienen 
una importancia relativa mayor al del conjunto de la industria.
Por último, la ISCT exporta sólo 2.3% de su PBT e importa 
1.5%, con un saldo comercial favorable de 1.49 (véanse los cua-
dros 56a y b más arriba y 17a del capítulo 4), en donde las únicas 
ramas exportadoras son telefonía con 82% de las exportaciones, 
específi camente telefonía fi ja, seguida de redes satelitales con 
9.07% e internet con 9%, específi camente procesamiento elec-
trónico de información, siendo esta última rama la que cuenta 
con un saldo comercial más favorable, debido a que no lleva a 
cabo importaciones.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA ISCT
Lo que a continuación se llevará a cabo es la formulación de linea-
mientos generales de políticas públicas, que tienen como objetivo 
el planteamiento de propuestas que contribuyan a reorientar el 
desarrollo de la ISCT, a partir de la superación del carácter rentista-
monopólico de la modalidad de crecimiento que hasta ahora la 
ha caracterizado y en favor de una nueva modalidad basada en 
la innovación de los servicios.
Se parte de la consideración de que el emprendimiento de ese 
tránsito implica un replanteamiento de los términos del interven-
cionismo estatal, no sólo en la industria sino en el conjunto de la 
economía, en el cual el Estado abandone su carácter de ente sólo 
regulador y, supuestamente, garante de la competencia, en favor 
de un intervencionismo centrado en la provisión y gestión de la 
infraestructura –en nuestro caso de telecomunicaciones–, además 
de promotor del desarrollo de actividades estratégicas con que 
conlleven efectos multiplicadores para el conjunto de la econo-
mía, a partir de lo cual él mismo se ponga en condiciones materia-
les efectivas que le permitan contrarrestar el control monopólico 
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de la infraestructura y su gestión rentista por parte de los opera-
dores privados y, sobre esta base, se convierta en garante de una 
regulación que realmente promueva una competencia equitativa 
y la oriente hacia la innovación de los servicios proporcionados 
por la ISCT.
La innovación de los servicios como nuevo fundamento del 
desarrollo de la ISCT persigue la fi nalidad de convertir a la indus-
tria en una infraestructura competitiva que promueva tanto el 
desarrollo interno de un ciclo de conocimiento, como el posicio-
namiento internacional del país en los procesos de subcontrata-
ción-relocalización de los servicios intensivos en conocimiento y 
de base electrónico-informática, los cuales constituyen un nuevo 
ámbito de oportunidad de crecimiento sumamente importante 
para los países en desarrollo con posterioridad a la crisis fi nan-
ciera y productiva global del 2008-2009, como hemos visto en el 
capítulo 3.
En esa perspectiva, del análisis realizado en el apartado prece-
dente se desprenden las siguientes conclusiones sobre la articu-
lación de la ISCT con el resto de la economía y, particularmente, 
con las actividades directamente vinculadas con la generación de 
conocimiento: 1. La ISCT es una industria de servicios típica, de-
terminada por la dinámica de la telefonía, que se caracteriza por 
una alta sensibilidad al crecimiento del resto de las actividades 
económicas y cuyo crecimiento es tirado por la dinámica de aqué-
llas; en primer término de los servicios, en donde los servicios 
relacionados con la generación de conocimiento absorben 10.5% 
del total de las entregas; en segundo término del SE-I, particular-
mente la propia ISCT (encadenamiento cíclico) y en un segundo 
grado CMM y la IE; en tercer término la industria, particularmente 
construcción, industria básica (industria automotriz), industria 
química y alimentos, bebidas y tabaco; y en cuarto término, de 
manera marginal la agricultura; 2. Pero existen algunas ramas y 
actividades que, por el contrario, tienen una capacidad relativa-
mente importante como demandantes de insumos, incluidos de 
conocimiento, y que, por tanto, tienen una importante capaci-
dad relativa de arrastre sobre otras actividades, no obstante su 
reducida participación en el conjunto de la industria, como son: 
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a) servicios especializados, que recibe insumos, en primer térmi-
no, de la industria de manera diversifi cada de todas sus grandes 
divisiones; en segundo término, de servicios, con importante 
participación de servicios productivos, pero mínima de servicios 
relacionados con la generación de conocimiento; y en tercer tér-
mino del SE-I, con participaciones relativamente importantes de 
las actividades más intensivas en conocimiento como son CMM y 
SSC; b) redes de cable, que recibe insumos, en primer término, de 
la industria (básica principalmente); en segundo término de ser-
vicios, con participación importante de servicios productivos y 
relativamente importante de  los relacionados con la generación 
de conocimiento; y en tercer término del SE-I en modo diversi-
fi cado y con participación importante de las actividades más in-
tensivas en conocimiento como son CMM y SSC; c) telefonía móvil 
y otras telecomunicaciones inalámbricas, que recibe insumos, en 
primer término, de la industria; en segundo término de servicios, 
con participación relativa importante de servicios productivos 
y relacionados con la generación de conocimiento; y en tercer 
término del SE-I, básicamente de la IE; d) reventa de servicios 
de telecomunicaciones, que recibe insumos, en primer término, de 
la industria, principalmente básica y química; en segundo tér-
mino de los servicios, con participación importante de servicios 
productivos y relacionados con la generación de conocimiento; y 
en tercer término del SE-I, básicamente de la IE; e) proveedores de 
acceso y servicios de búsqueda en internet, que recibe insumos, 
en primer término, de la industria, particularmente de la indus-
tria química y de las restantes en un segundo nivel; en segundo 
término, de servicios, con importante contribución de servicios 
productivos y relacionados con la generación de conocimiento; 
en tercer término, del SE-I en modo diversifi cado y con partici-
pación importante de las actividades más intensivas en conoci-
miento como son CMM y SSC.
De lo anterior se desprende que para que la ISCT pueda desem-
peñar un papel más equilibrado como industria con importante 
capacidad de arrastre del crecimiento de otras actividades, y espe-
cífi camente de los servicios productivos y actividades intensivas 
en conocimiento, como son los servicios relacionados con la ge-
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neración de conocimiento y grandes agregados del SE-I como CMM 
y SSC, además de industria sensible al crecimiento de las demás 
actividades que es tirada por la dinámica de ellas, esto es, como 
industria clave, es necesaria una reorientación de su crecimiento 
en términos de un mayor peso específi co de las ramas y activida-
des con una capacidad relativa de arrastre importante, es decir, 
servicios, especializados, redes de cable, telefonía móvil, reventa 
de servicios de telecomunicaciones y proveedores de acceso y ser-
vicios de búsqueda en internet.
Sin embargo, desde el punto de vista de los fundamentos tecno-
lógicos de la ISCT, ese viraje en su composición sólo es posible me-
diante una salto cualitativo en el desarrollo de internet en su con-
junto, debido a que es la única rama en posibilidad de convertirse 
en nueva actividad articuladora y dinamizadora del crecimiento 
de la industria, en conjunto con la telefonía, lo que se corresponde 
con la tendencia mundial de la industria de internet a convertirse 
en un ámbito cada vez más importante de intermediación de la 
reproducción económica y social, como ha sido desarrollado en 
el capítulo 1.
El hecho de que internet se convierta en la nueva rama articu-
ladora de la ISCT, implica una triple necesidad en el contexto de 
su desarrollo actual en el país: 1. Promover la reducción de su alta 
dependencia en el acceso en relación con las redes telefónicas; 
2. Una política integral de fomento específi co del desarrollo de 
internet; y 3. Enfrentar el propio control monopólico existente 
en las redes telefónicas, debido a que la tendencia a la convergen-
cia tecnológica implica inevitablemente que las redes telefónicas 
continuarán siendo una tecnología importante de acceso a inter-
net, además de los perjuicios que conlleva el control monopólico 
y la gestión rentista de esas redes en términos del crecimiento y la 
competitividad de la infraestructura en telecomunicaciones en su 
conjunto, como vimos en el capítulo 3.
Promover ese salto de calidad en el desarrollo de la ISCT impli-
ca la necesidad imperiosa de promover el desarrollo de la infra-
estructura en redes de fi bra óptica y redes inalámbricas de tercera 
y cuarta generación, lo cual implica costos de inversión conside-
rables y crecientes que tendrían que ser afrontados mediante la 
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fórmula que están encontrando los países europeos más avanza-
dos en el ámbito regulatorio, como respuesta a la tendencia a la 
convergencia tecnológica en la industria: compartir la infraes-
tructura entre los operadores de telecomunicaciones sobre la base 
de un modelo de acceso abierto, lo que constituye una estrategia 
que acelera el despliegue de una infraestructura nacional de ban-
da ancha, en relación con simplemente dejarlo al libre curso de 
las fuerzas del mercado, en particular en el caso de los países en 
desarrollo [ITU, 2008].251
Lo anterior implica que el Estado debe actuar abriendo por 
completo el conjunto de la infraestructura básica al acceso de los 
competidores que proporcionan servicios hacia abajo en la cadena 
de valor y para los cuales la infraestructura es un insumo crucial, 
proceso en el cual debe mantenerse el equilibrio entre dos obje-
tivos a menudo difíciles de compatibilizar: la preservación de un 
clima propicio para la inversión en infraestructura y el incremen-
to de la competencia.252
Un clima propicio para la inversión podría incluir la promo-
ción de la integración de consorcios de inversión entre operado-
res de telecomunicaciones locales ya existentes (fi jos y móviles), 
proveedores de acceso a internet y empresas de servicios basadas 
en éste, grandes usuarios corporativos (como los bancos), el sec-
tor científi co-educativo, así como instituciones de servicios fi -
nanciadas por el gobierno (hospitales, clínicas y departamentos 
gubernamentales), los cuales, al distribuirse los costos fi jos de in-
versión infraestructural, podrían propiciar un despegue de la inver-
251 Debido a que en el caso de estos países a menudo se presenta el problema 
del huevo y la gallina relacionado con la infraestructura en telecomunicaciones: 
sin un acceso mejorado no se reúne la masa crítica de usuarios, pero sin esa masa 
no se justifi can las inversiones necesarias para lograr un mejor acceso [ITU, 2008].
252 El acceso es abierto siempre y cuando sea en las mismas condiciones de cos-
to y calidad para todos los operadores, incluyendo al propietario de la infraestruc-
tura, lo que implica llevar la competencia a todas las capas de la red, en un marco 
de neutralidad tecnológica que estimula entregas innovativas y a bajo costo a los 
usuarios, y en donde todos se pueden conectar con todos. Requiere de transpa-
rencia para asegurar un intercambio justo en y entre capas, con base en infor-
mación clara y comparable sobre precios y servicios en los mercados [ITU, 2008].
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sión, en particular en redes de banda ancha,253 además de garan-
tizar la proveeduría del servicio a costos económicos al incluir a 
grandes usuarios en el consorcio, lo que contribuiría a crear redes 
infraestructurales de cobertura nacional que facilitarían el poder 
contrarrestar el predominio de las redes telefónicas, su control 
monopólico y su gestión rentista.
En esa perspectiva, recientemente se abrió una nueva oportu-
nidad muy importante para el país que por el momento volvió 
a ser desaprovechada, con la existencia de la red de fi bra óptica 
oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual cons-
tituye una infraestructura de cobertura casi por completo nacional 
de banda ancha en poder del Estado.254 Las bases de la licita-
ción de su operación por 20 años (que fi nalmente fue otorgada al 
grupo de empresas constituido por Megacable, Televisa y Telefóni-
ca) permiten la participación de empresas integradas verticalmen-
te como operadores de red y proveedoras de servicios intermedios 
y fi nales diversifi cados, lo que vuelve a repetir el esquema de la 
privatización de la red telefónica pero ahora bajo la forma de lici-
tación del uso de la red, debido a que de nuevo abre la posibilidad 
del control monopólico de la red por un operador para proveer 
los servicios que él proporciona como fundamento de su ventaja 
competitiva, con la consiguiente discriminación en el acceso a la 
red de otras empresas competidoras en la proveeduría de servicios, 
por lo que otra vez se orienta la competencia de la industria hacia 
el control de las redes y no hacia la innovación en los servicios.
253 Por ejemplo, en Sudáfrica el gobierno crea la empresa Infraco, encargada 
de la operación de las redes nacionales de fi bra óptica de dos empresas estatales: 
Eskom, la empresa eléctrica nacional, y Transtel, el brazo de telecomunicaciones 
de la empresa nacional de ferrocarriles. En las municipalidades el país se está 
moviendo hacia la inversión por parte de éstas en sus propias redes WiFi, por 
medio de consorcios público-privados que incluyen a las municipalidades, en 
asociación con proveedores de servicios de valor agregado y proveedores de ac-
ceso a internet [ITU, 2008].
254 Se trata de dos fi bras ópticas sin iluminar (hilos), con una extensión de 
21 700 kilómetros y un ancho de banda de un terabit por segundo (7 372 800 
llamadas simultáneas equivalen a un terabit), divididos en tres rutas: Pacífi co, 
Centro y Oriente.
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Una licitación como ésa o inversiones en nuevas redes bajo el 
esquema de consorcios de inversiones, ya sugerido, deberían con-
templar la fi gura exclusiva de empresas operadoras de redes que 
limitaran su accionar a la mera gestión de la red y su renta a em-
presas proveedoras de servicios, lo cual orientaría la competencia 
de la industria hacia la innovación de servicios.
El correlato del clima propicio a la inversión en infraestructura 
a partir de la distribución de sus costos y su orientación hacia pro-
porcionar servicios a precios económicos, tendría que tener como 
correlato el compartimiento y la apertura de la infraestructura, 
tanto pasiva como activa,255 a la competencia en todos sus niveles, 
a saber: 1. La capa (pasiva) física, constituida por ductos, postes, 
fi bra oscura, canales de radio frecuencia, fuentes de poder, etc., en 
donde el compartimiento puede recaer en los derechos de paso, 
los elementos propiamente físicos de la capa, así como la inver-
sión en fi bra oscura o su renta entre varios usuarios intermedios; 
2. La capa (activa) de transporte, en la cual el operador-gestor de 
esta capa puede proveer un servicio al mayoreo, punto por punto, 
a otras empresas que la utilizan para proveer diversos servicios en 
la capa 3, siendo en la capa 2 muy importante la apertura com-
pleta a la competencia de la última milla de las redes telefónicas, 
debido a que es en ese último tramo de la red en donde reside el 
control sobre el conjunto de la capa por parte de los operadores 
monopólicos; y 3. La capa (activa) de servicios, que es compartida 
por los proveedores de diversos servicios intermedios y fi nales de 
telecomunicaciones.
La puesta en práctica del conjunto de estos lineamientos posi-
bilitaría el tránsito de una industria articulada por la telefonía a 
otra con un papel creciente de internet en la articulación del con-
junto de actividades, que dejara de ser una industria de servicios 
255 Los componentes pasivos de las redes son los componentes civiles de in-
geniería y no electrónicos (sitios físicos, ductos, postes y fuentes de poder, etc.), 
mientras los componentes activos son los componentes electrónicos que propor-
cionan “inteligencia” a la red, como la fi bra óptica iluminada, interruptores de 
acceso a nodos, servidores de acceso remoto, etc. Se calcula que los componentes 
pasivos constituyen 40% del costo total en capital de la red, mientras los activos 
el restante 60% [ITU, 2008].
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típica, sensible al crecimiento del resto de la economía y tirada 
por ella, en favor de una industria que, sin perder su alto índice 
de sensibilidad, desarrollara una importante capacidad de arrastre 
sobre la economía y, en particular, sólidas capacidades tanto de 
arrastre como de empuje sobre las actividades intensivas en cono-
cimiento, además de transitar de una modalidad de crecimiento 
basada en el control monopólico de las redes, a otra orientada 
hacia la innovación de los servicios. A partir de esas nuevas bases 
la ISCT podría entonces desempeñar un papel multiplicador sobre 
el desarrollo interno de procesos de conocimiento y proveer una 
infraestructura competitiva para la integración internacional en 
los nuevos procesos de subcontratación-relocalización de servicios 
intensivos en conocimiento y de base electrónica-informática, en 
el nuevo panorama internacional que se abre a la salida de la crisis 
fi nanciera-productiva global. 
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CONCLUSIONES
En el debate nacional actual sobre la industria de servicios de te-
lecomunicaciones (ISTC) en torno a la interconexión entre redes 
de los operadores, la convergencia de servicios y la regulación de 
la industria, los agentes participantes, así como los intelectua-
les, tratan de posicionarse de la manera más ventajosa posible de 
acuerdo con sus intereses particulares en el marco de desarrollo 
de la industria prevaleciente, sin percatarse de que es absoluta-
mente necesario un cambio de modalidad para que la industria 
pueda cumplir con el papel que está llamada a desempeñar en la 
nueva fase de desarrollo mundial basada en el conocimiento.
En efecto, la economía mundial se encuentra en una nueva 
fase de desarrollo, para la que se ha propuesto la denominación de 
capitalismo del conocimiento, en virtud de que el conocimiento 
ha pasado a constituirse en la fuerza productiva del crecimien-
to económico principal, lo que se traduce en un incremento no-
table del contenido en conocimiento de la producción social a 
partir de la década de los años ochenta del siglo XX.
La nueva fase de desarrollo surge de una nueva articulación 
entre el sector científi co-educativo (SC-E) y el conjunto de la pro-
ducción social, favorecida por la nueva revolución tecnológica de 
la informática y las comunicaciones, debido a que posibilita el 
surgimiento de una nueva fuerza productiva, a partir del estrecha-
miento del vínculo entre ciencia y conocimiento con la produc-
ción social.
La industria de servicios de telecomunicaciones (ISTC), de ma-
nera específi ca, en conjunto con la industria de equipo de tele-
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comunicaciones, desempeñan el papel crucial de constituir una 
parte de la infraestructura que posibilita esa nueva articulación, 
en tanto que es cada vez más importante en la transmisión, in-
tercambio y difusión de la ciencia y el conocimiento, de manera 
simultánea en el seno y entre el SC-E, y el conjunto de la pro-
ducción social de las naciones, por lo que constituye, asimismo, 
una infraestructura cada vez más determinante en la integración 
internacional de los países en el ciclo global del conocimiento.
En el ámbito macroeconómico, el despliegue de la revolución 
informática y de las comunicaciones ha traído consigo la integra-
ción de un nuevo complejo tecnológico-productivo, constituido 
por el conjunto de actividades industriales y de servicios articuladas 
por las tecnologías básicas del circuito integrado, el software y la 
digitalización, o sector electrónico-informático (SE-I), del cual 
la ISTC constituye parte importante de sus actividades de servicios.
El SE-I se ha convertido en el nuevo núcleo articulador y 
dinamizador de la producción, el crecimiento y el comercio 
mundiales, en sustitución del complejo automotriz-metalmecá-
nico-petroquímico, propio de la fase de desarrollo fordista-keyne-
siana, lo que se ha traducido en un nuevo dinamismo económico 
o ciclo industrial, con fases expansivas más largas y de mayor cre-
cimiento y fases recesivas breves y menos profundas.
El SE-I dinamizó entonces la fase expansiva de los años noven-
ta, determinó la crisis mundial del 2001 y el 2002, encabeza la 
recuperación posterior hasta 2007, y está llamado a desempeñar 
el mismo papel en la recuperación actual, debido a que la promo-
ción del desarrollo del SE-I es un componente fundamental de los 
paquetes de estímulos fi scales de los gobiernos para impulsar la re-
cuperación, además de que en la mayor parte de ellos la inversión 
en la ISTC ha desempeñado un papel propulsor de la recuperación 
de la inversión en su conjunto, debido a sus efectos multiplicadores.
A partir de estas condiciones, se pueden observar las siguientes 
tendencias de desarrollo de la ISTC posteriores a la crisis global 
del 2007-2009, que implican una racionalización social del uso 
de los recursos computacionales en conjunto con las redes de in-
terconexión: a) la cooperación entre computadoras y el desarrollo 
de las redes de interconexión y de internet en su dimensión in-
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tegradora de la interacción y operación de dispositivos, así como 
soporte de nuevos servicios que adquieren una base tecnológica 
digital, tendencias en las que destacan desarrollos recientes como 
el cloud computing (uso remoto de infraestructura informática y 
de telecomunicaciones), la virtualización de servidores (o nueva 
fl exibilidad en sus aplicaciones concentradoras de recursos com-
putacionales), la computación social, el monitoreo y control de 
procesos a distancia y en tiempo real, etc.; b) sobre esa base, la 
completa transición hacia redes basadas en protocolo de internet 
y una ISTC basada en la transmisión de contenido, lo que tiende a 
implicar una reestructuración en la cadena de valor de la industria 
basada en procesos de subcontratación en torno a las redes, en la 
que las empresas productoras de equipo incursionan hacia el man-
tenimiento y la operación de las redes de los operadores de servi-
cios, mientras éstos tienden a sustituir las redes de las empresas 
por redes propias y a subcontratar nuevos servicios empresariales 
(business outsourcing) y proveerlos a partir de sus redes; c) la repar-
tición de costos de inversión en infraestructura activa y pasiva, 
proceso en el que se prevé que los gobiernos se constituyan en 
agentes activos en el fi nanciamiento y despliegue de nuevas redes 
de telecomunicaciones, del mismo modo en que los operadores de 
éstas comparten redes para abatir los costos de operación y man-
tenimiento; d) la profundización del desplazamiento del eje di-
námico del crecimiento de la ISTC hacia las regiones emergentes, 
lo que se expresa en que la inversión extranjera dirigida a la ISTC 
proveniente de los países emergentes ha sobrepasado a la prove-
niente de los países desarrollados y se ha dirigido principalmente 
a las nuevos servicios móviles; y e) una nueva intensifi cación de 
los procesos de relocalización-subcontratación internacionales 
de actividades de servicios basadas en la ISTC, propiciadas de ma-
nera particular por el cloud computing, en tanto que proporciona 
el incentivo adicional de la reducción sustancial de los gastos fi jos 
de inversión en redes a las empresas para la exteriorización de 
servicios y su provisión remota desde ubicaciones en países con 
ISTC competitivas.
En ese nuevo contexto, el desarrollo de las ISTC ha sido decisiva 
en la capacidad de integración de los países emergentes en los pro-
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cesos de relocalización-subcontratación internacionales y la com-
petencia mundial en los servicios intensivos en conocimiento de 
base electrónico-informática. Con base en el desarrollo relativo 
de la ISTC se pueden distinguir tres grupos de países emergentes: 
el primer grupo es el que cuenta con ISTC más desarrolladas en 
términos de desarrollo tecnológico, tasa de penetración, tráfi co 
y capacidad, así como cargos de instalación, renta y precios de 
los servicios telefónicos competitivos internacionalmente, con la 
excepción en este último caso de Corea; grupo que tiende a espe-
cializarse en la exportación de servicios de carácter empresarial-
fi nanciero “tradicionales”, caracterizados por la relativa indepen-
dencia de la producción del servicio respecto del tráfi co telefónico 
directo entre el proveedor del servicio y el usuario o del contac-
to vía internet entre ambos, siendo representativos los casos de 
Hong Kong, Singapur y Corea.
El segundo grupo de países emergentes se caracteriza por ha-
ber tenido un desarrollo muy reciente y vertiginoso de sus ISTC 
en términos tecnológicos, de tráfi co y capacidad instalada, así 
como en su competitividad internacional traducida en la reduc-
ción de los cargos de instalación, renta y precios de los servicios 
telefónicos, como en India y muy probablemente en China, pero 
con la excepción de Rusia; estos países tienden a incorporar-
se en los nuevos servicios computacionales, de información y 
telecomunicaciones, caracterizados porque en buena medida, la 
producción del servicio tiene lugar de manera simultánea y me-
diante el tráfi co telefónico entre el proveedor del servicio y el 
usuario o el contacto vía internet entre ambos, por lo cual cobra 
especial importancia la competitividad de las ISTC en los cargos 
de instalación, renta y precios de los servicios telefónicos y el 
acceso a internet.
El tercer grupo de países cuenta con ISTC de desarrollo medio 
en cuanto a desarrollo tecnológico, tasa de penetración, tráfi co y 
capacidad, así como una competitividad intermedia en cargos de 
instalación, renta y precios de los servicios telefónicos, y tienden 
a incorporarse moderadamente y en forma tardía a la exportación 
de servicios más “tradicionales”, como lo son los otros servicios 
empresariales y, en casos específi cos, los servicios culturales y de 
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entretenimiento y los servicios de seguros, siendo representativos 
Brasil, Argentina y Chile. 
El cuarto grupo de países cuentan con ISTC de desarrollo medio-
bajo, pero países como Malasia e Indonesia cuentan con cargos de 
instalación, renta y precios de los servicios telefónicos competiti-
vos, lo que les ha permitido integrarse a la exportación de servi-
cios “nuevos”, específi camente de telecomunicaciones, mientras 
países como Tailandia y Filipinas se integran a la exportación de 
servicios más “tradicionales”, específi camente los otros servicios 
empresariales.
La situación de México es similar a la de estos dos últimos 
países en particular, puesto que cuenta con una ISTC de desarrollo 
medio-bajo en cuanto a desarrollo tecnológico, tasa de penetra-
ción, tráfi co y capacidad, pero sus precios en telefonía residencial 
y comercial son de los más elevados (con la única excepción de 
Rusia), por lo que la ISTC carece de competitividad internacional, 
particularmente en telefonía e internet, lo que se traduce en que 
la incorporación del país a los nuevos servicios cuya producción 
se lleva a cabo en buena medida de manera simultánea y por 
medio del tráfi co telefónico o el acceso a internet se encuentra 
muy fuertemente limitada, no obstante ser los más dinámicos en 
el ámbito mundial desde la década de los años noventa y estar 
llamados a cobrar un mayor dinamismo, aún debido a las tenden-
cias de desarrollo recientes de la ISTC, posteriores a la crisis global 
del 2007-2009.
Por lo que se refi ere al desarrollo de la ISTC en el país, se trata 
de una de las actividades más dinámicas del conjunto de la econo-
mía en el periodo del 1990 al 2010, con crecimiento inclusive en 
2009, año en el que la crisis fi nanciero-productiva global originó 
una fuerte contracción de la economía en su conjunto, y la indus-
tria se ha desarrollado bajo una modalidad basada en el control 
monopólico de las redes, su gestión rentista y la concentración 
espacial de la producción y diferenciación regional de los servi-
cios proporcionados, cuyas características son: 1. Se trata de una 
industria de servicios típica, determinada por la dinámica de la 
telefonía, que se caracteriza por una alta sensibilidad al crecimien-
to del resto de las actividades económicas y en cuyo crecimiento 
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predomina, por tanto, el efecto de arrastre por la dinámica del res-
to de actividades; 2. Existe un sobreprecio del servicio telefónico 
tanto fi jo como móvil, y de los servicios de internet, esto último 
debido al amplio predominio del acceso a internet vía telefóni-
ca, lo cual expresa el control monopólico de las redes, específi ca-
mente de telefonía fi ja y móvil; 3. El sobreprecio de la telefonía 
constituye el fundamento de una sobreganancia del ramo que, au-
nada a una sobrevaluación del tipo de cambio, ha fi nanciado una 
vertiginosa expansión internacional del operador monopólico de 
la telefonía fi ja y móvil hacia Latinoamérica, lo que ha llevado a 
que dispute el control del mercado latinoamericano con la em-
presa española Telefónica; 4. Como resultado del sobreprecio de 
los servicios ha tenido lugar una baja tasa de penetración tanto 
de la telefonía fi ja como móvil, así como del servicio de internet, 
además de una tardía disminución de la conexión dial up y del 
crecimiento de la conexión de banda ancha, lo que se comple-
menta con la baja cobertura tanto total como por habitante del 
ancho de banda internacional y que se traduce, en general, en 
un crecimiento errático de la rama de internet y la pérdida de su 
peso específi co en la industria; 5. Lo anterior se expresa en altos 
niveles de centralización del capital, la producción y el empleo, 
que conlleva una alta concentración de los mercados de la in-
dustria en su conjunto, con los casos extremos de la telefonía, en 
la que se verifi can los mayores niveles de centralización y, por el 
contrario, las ramas de redes de cable, Internet y servicios especia-
lizados, que se encuentran pulverizadas y en las que las medianas, 
pequeñas y micro empresas tienen una importancia relativa en la 
concentración del capital, la producción y el empleo de la rama; 
6. A la centralización de la producción de la industria corres-
ponde una concentración de su despliegue espacial-territorial en 
la región central del país, específi camente el Distrito Federal y 
zona conurbada, pero con importancia relativa de la localización 
de empresas en el conjunto de la región norte y la región centro 
occidental, mientras en la distribución de la oferta de servicios 
de la industria se pueden distinguir tres tipos de regiones: a) las 
avanzadas, con predominio de la telefonía móvil sobre la telefo-
nía fi ja, participación de importancia relativa de internet y cier-
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ta presencia de servicios especializados y de las redes de cable; 
b) las intermedias, con predominio de la telefonía móvil sobre la 
telefonía fi ja y participación de importancia relativa de servicios 
especializados y redes de cable; c) las atrasadas, con predominio 
de la telefonía fi ja sobre la telefonía móvil o participación relati-
vamente importante de las redes de cable y satelitales.
Por consiguiente, la modalidad de desarrollo de la industria 
rentista-monopólica y concentrada especialmente en la produc-
ción y diferenciada en los servicios proporcionados, es contraria 
a los requerimientos del desarrollo del capitalismo del conoci-
miento, en términos de que constituye una infraestructura de te-
lecomunicaciones tanto para el desarrollo de un ciclo interno de 
conocimiento, como para la integración internacional del país en 
los procesos globales de conocimiento, por lo que en su estado ac-
tual constituye un pesado lastre para cualquier proceso de ascenso 
industrial y estrechamiento de la brecha de desarrollo con respec-
to a los países avanzados o los países emergentes exitosos –como 
los asiáticos– y es un elemento cada vez más determinante del 
progresivo rezago del país.
Pero la modalidad de desarrollo de la industria no es más que 
un elemento de la vía de desarrollo neoliberal del capitalismo 
del conocimiento del país, caracterizada por una integración a la 
globalización basada en una apertura económica unilateral e in-
discriminada, una modalidad de crecimiento rentista a partir del 
control monopólico por parte de los grandes grupos económicos 
de la renta del suelo y la infraestructura (el caso de la ISTC), y un 
accionar del Estado en la reproducción y el desarrollo económicos 
completamente sometido al mercado y carente de armadura insti-
tucional con capacidad rectora y regulatoria; esto se ha traducido 
en la polarización y exclusión sociales de la mayor parte de la po-
blación del ciclo interno del conocimiento, así como en la inexis-
tencia de las precondiciones económico-sociales en términos de 
educación y salud necesarias para la incorporación de la población 
a este proceso.
De lo dicho, es posible desprender la necesidad de un cambio 
en la vía de desarrollo del país, que supere al neoliberalismo a 
partir de la constitución de un nuevo proyecto histórico que ar-
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ticule un compromiso entre las clases y grupos sociales en torno 
al desarrollo y la innovación productiva, en el cual se deben ar-
ticular los intereses del capital extranjero y de los grandes grupos 
económicos nacionales trasnacionalizados, con los de la mediana 
y pequeña empresas, las clases y grupos medios, así como las cla-
ses y grupos subalternos, como la clase obrera, el campesinado y 
los grupos urbano-populares. El nuevo compromiso social tendría 
que constituirse en el sustento de un nuevo accionar del Estado 
en la reproducción y el desarrollo económicos, en el cual interme-
diara entre el mercado mundial globalizado y el proceso de acu-
mulación interna de capital, dotándose de una fuerte capacidad 
regulatoria y un sólido entramado institucional que garantice una 
verdadera dirección estratégica del desarrollo del país, basado en 
la innovación productiva y la inclusión social.
En el marco de este cambio en la vía de desarrollo del país, la 
ISTC tendría que transitar de una industria articulada en torno a la 
telefonía, a otra que mantenga un desempeño creciente de internet 
en la articulación del conjunto de actividades, implicando que la 
ISTC dejaría de ser una industria de servicios típica, sensible al cre-
cimiento del resto de la economía y tirada por ella, en favor de una 
industria que, sin perder su alto índice de sensibilidad, desarrollara 
una capacidad de arrastre importante sobre el resto de las activida-
des y, en particular, generara sólidas capacidades tanto de arrastre 
como de empuje sobre las actividades intensivas en conocimiento.
En esa perspectiva, sería indispensable la promoción del de-
sarrollo de la infraestructura en redes de fi bra óptica y redes ina-
lámbricas de tercera y cuarta generación, lo cual implica costos de 
inversión considerables y crecientes que tendrían que ser afron-
tados mediante la fórmula que están encontrando los países eu-
ropeos más avanzados en el ámbito regulatorio, como respuesta 
a la tendencia a la convergencia tecnológica y productiva en la 
industria: compartir la infraestructura entre los operadores de te-
lecomunicaciones sobre la base de un modelo de acceso abierto, 
lo que constituye una estrategia que acelera el despliegue de una 
infraestructura nacional de banda ancha, en relación con simple-
mente dejarlo al libre juego de las fuerzas del mercado, en particu-
lar en el caso de los países en desarrollo.
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El Estado debería actuar, entonces, abriendo por completo el 
conjunto de la infraestructura básica al acceso de los competido-
res que proporcionan servicios hacia abajo en la cadena de valor, 
para los cuales la infraestructura es un insumo crucial, proceso 
en el que debe mantenerse el equilibrio entre dos objetivos a 
menudo difíciles de acoplar: la preservación de un clima pro-
picio para la inversión en infraestructura y el incremento de la 
competencia.
En términos instrumentales, el Estado debería aprovechar que 
cuenta con infraestructura de redes propia (como la red de fi bra 
oscura de la CFE y la propia red de distribución eléctrica que po-
sibilitará acceso de banda ancha a internet de manera masiva en 
un futuro cercano) para concesionarla a empresas que se dediquen 
sólo a su gestión y mantenimiento, y éstas a su vez, la renten a 
empresas proveedoras de servicios intermedios a empresas o a 
consumidores fi nales, lo que evitaría el confl icto de intereses de 
las empresas que al mismo tiempo que son dueñas de las redes 
proporcionan servicios y, tienen que abrir sus redes a otras empre-
sas que son sólo proveedoras de servicios y competidoras, lo que 
determina que la competencia se encuentre centrada en las con-
diciones de acceso a la red y no en la innovación de los servicios 
que se proporcionan, modalidad bajo la cual se ha desarrollado la 
industria hasta ahora.
Bajo la presión competitiva de esa nueva modalidad de desarro-
llo del segmento de la industria basada en sus redes y con un nue-
vo y sólido entramado institucional, el Estado podría promover el 
tránsito del segmento de la industria que tiene como infraestruc-
tura a las redes privadas, y así promover el tránsito del conjunto 
de la industria a la nueva modalidad de desarrollo centrada en la 
innovación de los servicios.
Asimismo, el Estado debe promover el desarrollo de actividades 
estratégicas  que conllevan efectos multiplicadores para el conjun-
to de la economía, en particular la industria de internet, bajo la 
perspectiva de propiciar la transición hacia una nueva situación 
en que la rama de internet sustituya de manera progresiva a la 
telefonía que desempeña ese papel, lo que propiciaría un efecto 
de arrastre sobre el crecimiento del conjunto de la economía, así 
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como sólidas capacidades tanto de arrastre como de empuje sobre 
las actividades intensivas en conocimiento.
Asimismo, la recuperación de la capacidad de regulación esta-
tal y el tránsito de la ISTC a una modalidad de desarrollo basada 
en la innovación de los servicios, en la actualidad es una con-
dición impostergable para la integración del país en los proce-
sos de relocalización-subcontratación internacional de servicios 
intensivos en conocimiento y con base electrónica-informática, 
así como para el desarrollo interno de un ciclo de conocimiento 
que se constituya en la base del crecimiento, como una primera 
etapa de un proceso de ascenso industrial continuo, basado en el 
desarrollo de una propiedad intelectual propia, la diferenciación 
productiva y la innovación basada en la capacidad de empren-
dimiento como formas principales de obtención de rentas inter-
nacionales. Es sólo en esa perspectiva que el desarrollo de la ISTC 
podría reconciliarse con las necesidades del desarrollo del país en 
la nueva realidad.
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ANEXO METODOLÓGICO
En este apartado, se presentan una serie de comentarios y precisio-
nes sobre la utilización de la información generada por el INEGI en 
la defi nición y el análisis de la industria de servicios de telecomuni-
caciones (ISTC), así como de sus eslabonamientos productivos, que 
se ha desarrollado en la segunda parte de este libro. Nos referimos 
entre otras bases de datos, a las contenidas en los Censos Econó-
micos (CE) correspondientes a 1994, 1999, 2004 y 2009, que con-
tienen información para 1993, 1998, 2003 y 2008 respectivamen-
te; la matriz de insumo producto (MIP03) y los cuadros de oferta 
y utilización (COU03) correspondientes a 2003; y la Clasifi cación 
Mexicana de Actividades y Productos (CMAP94) y el Sistema de 
Clasifi cación Industrial de América del Norte (SCIAN 97, 02 y 07). 
En cuanto a la información proporcionada por los CE no resulta 
comparable totalmente para las series (1993, 1998, 2003 y 2008) 
debido, principalmente, a las siguientes consideraciones:
1. Se deben considerar los cambios metodológicos que afec-
tan la medición de las variables, esto implica que en cada 
evento censal sucesivo se van incorporando criterios que 
modifi can tanto la cantidad de establecimientos censados 
(cobertura); la extensión y profundidad del cuestionario 
censal (defi nición de variables) y; el tratamiento, compila-
ción y presentación de la información (cuantifi cación).
2. Los cambios en la clasifi cación de las actividades industria-
les arrojan otro tipo de problemas a la hora de la compara-
ción de los datos censales en el tiempo, éstos provienen ya 
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sea del uso de diversos clasifi cadores en el levantamiento y 
organización de los datos, como de los cambios que resul-
tan de la decisión de reagrupar o desagregar actividades de 
acuerdo con criterios metodológicos y del uso de diversos 
clasifi cadores.
3. Los datos se captan en las unidades de observación que co-
rresponden al número de unidades económicas (UE) y se 
compilan mediante el criterio de UE que no coincide con el 
de empresa, ya que ésta puede tener varias fi liales, lo que di-
fi culta los cálculos de centralización por estratos o tamaños 
de empresa y el análisis de despliegue espacial. Por su par-
te, los datos se publican de acuerdo con la reglamentación 
sobre confi dencialidad mediante la agregación mínima de 
tres UE.
4. La información contenida en cada uno de los CE no es 
homogénea, por ejemplo en términos del cálculo de los 
coefi cientes de concentración (CR4 y CR8, contenidas ex-
clusivamente en el Sistema Automatizado de Información 
Censal: SAIC99 y SAIC03), así como en la información por 
estratos de empresa.
Una forma de resolver este tipo de problemas es crear tablas 
de correspondencias como la que se encuentra en la tabla 2.1 del 
Anexo estadístico en el disco, donde varias actividades del CE 
1994 se corresponden con una del CE 1999, y eso sucede en las 
comparaciones con los CE subsecuentes, con el de 2004 y de éstos 
con el CE 2009. Los diferentes clasifi cadores industriales utilizados 
son: CMAP94; SCIAN 97, 02 y 07.
La forma de abordar de manera parcial el problema reside en 
obtener información adicional del INEGI sobre las parametrizacio-
nes que nos llevan a establecer correspondencias de, por ejem-
plo, una actividad que se reparte en otras tantas. El problema es 
que los parámetros de separación se establecen sobre la base de 
la magnitud del valor agregado, por lo que no resulta adecuado 
separar otras variables con el mismo criterio, como las unidades 
económicas, la población ocupada, remuneraciones, activos fi jos, 
etcétera.
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El ejercicio de parametrización fue aplicado principalmente para 
la organización de los datos del CE 1994 y hacerlos comparables 
con los de 1999 (lo que resultó indispensable), y en menor medi-
da se utilizó para compatibilizar este último con el CE 2004, aun 
cuando en adelante no se contó con la información necesaria para 
su aplicación sucesiva, razón por la cual en el transcurso del texto 
prolifera un conjunto de notas aclaratorias al respecto.
Por este motivo se recomienda que el lector se familiarice con 
las tablas 2.1 y 2.2 del Anexo estadístico en el disco.
Por lo que se refi ere al cálculo de los eslabonamientos produc-
tivos, la MIP03, publicada en 2008, llena un hueco en el Sistema 
de Cuentas Nacionales mexicano, ya que no se contaba con una 
matriz ofi cial desde 1980 y 1985, la ventaja de las tablas de insumo 
producto es que presentan el conjunto de relaciones intersectoria-
les que hacen posible la producción de cada industria. A partir de 
ello es posible realizar la medición de los eslabonamientos hacia 
atrás, que muestran la respuesta de la producción de todas las in-
dustrias proveedoras de insumos ante los requerimientos de cada 
actividad, y los eslabonamientos hacia adelante que miden la in-
fl uencia que cada actividad enfrenta ante la demanda de todas las 
industrias que provee.
La MIP03 se construyó para 79 subsectores de acuerdo con la 
clasifi cación SCIAN02, desgraciadamente las 12 actividades del 
complejo ISCT se encuentran agrupadas en la rama 51 de Medios 
Masivos. Sin embargo, y en concordancia con el método pro-
puesto por Naciones Unidas en 1993, el cálculo de la MIP debe 
soportarse en los COU que se producen en un nivel de desagre-
gación más amplio, el COU03 se construyó al nivel de 266 ramas 
lo que permitió el cálculo de los eslabonamientos al nivel de las 
actividades de la ISTC.
La metodología para el cálculo de los eslabonamientos se en-
cuentra en Bouchain [2002], tomando como base la propuesta de 
Rasmussen que se basa en el modelo de Wassily Leontief, en tér-
minos generales consiste en lo siguiente.
El modelo clásico de Leontief se defi ne como:
x = Zι
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Donde:
x = vector de producciones brutas sectoriales
Z = matriz intersectorial de insumos intermedios de dimensión 
n × n
f = vector de demandas fi nales sectoriales
ι = vector unitario
' = representa transposición del vector
ˆ = representa al vector diagonalizado
De acuerdo con la hipótesis de Leontief, defi nimos una matriz 
de coefi cientes fi jos: 
A = Zx-1ˆ
Entonces, la solución del modelo se puede expresar en términos 
de la matriz inversa de Leontief:
x = (I − A)−1 f
El signifi cado de la matriz inversa de Leontief (I – A)–1 expresa 
al conjunto de requisitos directos e indirectos de producción de 
las diferentes actividades que son necesarios para la producción 
de una unidad de demanda fi nal. La suma por columna de dicha 
matriz es una medida de los eslabonamientos hacia atrás y por co-
lumnas representa una aproximación a los eslabonamientos hacia 
adelante.
La propuesta de Rasmussen se basa en el cálculo de los índices 
promedio con respecto al promedio de la economía o su cálculo 
para los eslabonamientos promedio hacia atrás (índices de disper-
sión de los efectos) es:
Ud = (I − A)−1
n
(I − A)−1
⎛ 
⎝ ⎜ 
⎞ 
⎠ ⎟ 
Por su parte la medición de los eslabonamientos promedio ha-
cia adelante (índices de sensibilidad de las industrias) es:
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Us =( I − A)−1
n
(I − A)−1
⎛ 
⎝ ⎜ 
⎞ 
⎠ ⎟ 
Dichos índices oscilan alrededor del valor de 1 y sirven para 
clasifi car a las industrias de acuerdo con la siguiente tabla:
CUADRO 1. ANEXO METODOLÓGICO. CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES CLAVE 
DE ACUERDO CON LOS ESLABONAMIENTOS Ud Y Us
Índices 
promedio
Sector 
clave
Sector 
impulsor
Sector 
impulsado
Sector relativamente 
desconectado
Us Us > 1 Us > 1 Us < 1 Us < 1
Ud Ud > 1 Ud < 1 Ud > 1 Ud < 1
En la gráfi ca 24 del capítulo 6 se presentan los resultados de 
los cálculos de los eslabonamientos promedio en los niveles de la 
ISTC, por rama y nivel actividad.
Los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante se presentan 
en el capítulo 6 en la serie de cuadros 54a y b; 55a y b; 56a y b y 
57.1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.
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